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W a s h i n g t o n v e v e n i r l a e v a c u a c i ó n d e P e t r o g r a d o . O t r o r a i d a é r e o s o b r e l a c o s t a S u d o r i e n t a l d e I n g l a t e r r a 
EN E L FRENTE RUSO Q o , « 1 _ u i • . » 
b e p i d e a i p u e b l o a m e r i c a n o q u e c o n s u m a m e n o s a z ú c a r . B e n e d i c t o 
trMB de la Prensa Asociada 
^bldo por el hilo directo.) 
FAJETE OFICIAL ALEMAIÍ 
Berlín, Septiembre 8. 
El parte oficial alemán publicado 
noy dice lo slgiuente: 
«Cuerpo de ejército del Frínclpo 
Leopoldo: Después de cuidadosos 
ftreparatíTOS, las diTlsiones alema-
nas, el domingo por la mañana, cru-
zaron el Dvlna en ambas márgenes 
de TJxhull. Un punto de apoyo se 
alcanzó en la margen septentrional 
del río después de un corto comba-
te. En donde los rusos hicieron re-
glstencla turieron que retroceder a 
cansa de nuestra TÍgorosa ofenslya. 
Los mOTimientos de nuestras tropas 
signen de acuerdo con los planes del 
Estado Mayor. 
"El enemigo cedió sus posiciones 
al Oeste del Drlna debido a nuestr» 
acometida. Nuestras dlrisiones aran-
mn peleando con la retaguardia ro-
sa. Densas columnas marchan hacia 
adelante apresuradamente en dlre<v-
ción nordeste a lo largo de las ca-
rreteras que conducen a Riga. Al-
deas y poblaciones incendiadas mar-
can el camino del ala derecha de la 
dnodécima dlrisión rusa que se rê  
tira. 
Trente del Feld Mariscal Tort 
JTackensen: En las montañas entrí 
los Talles de Suchilza y l̂ ntna nues-
tros regimientos contratacando re-
chazaron rigorosas acometidas ru-
gas. Incluyendo 200 prisioneros que 
cayeron en nuestro poder en este 
«ector, el número de prisioneros he-
chos en este campo de batalla desde 
<fl 28 de Agosto asciende a 20 ofioin-
les y 1,650 soldados, junto con seis 
cañones y sus armones, 60 ametra-
lladoras y gran número de lanzado-
res de minas y camiones militares 
"Los rumanos han atacado infruc-
tuosamente cerca do MarasechtI. 
"Frente de Macedonia: Los ata-
ones franceses esta mañana fneron 
deshechos con grandes uérdidas n«-
ra el enemisro cerca de Bratindol, 
noroeste de Monastir. Los serbios 
estón sufriendo un Gangriento reres 
en Doprolje. 
"Frente Ocídental: En la carretera 
Cambrai-Arras fracasó un tuerto 
ataque británico. Cerca de Hurtebi* 
X V c e l e b r ó e l a n i v e r s a r i o d e s u e l e v a c i ó n a l S o l i o P o n t i f i c i o 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
R , 
(RECIBIDO ANOCHE POR XCESTRO 
(HELO DIRECTO) 
Nueva York, Septiembre 8. 
vIGA, el (rran puerto ruso sobre el 
Golfo de Riga, se halla en poder de 
los alemanes y su guarnición y pobla-
ción se retiran hacia el Este. 
Aprovechando rápidamente la ven-
taja que obtuvieron, al arrollar a los 
rusos al través del río Dvlna, a ambos 
lados de Cxltull, el sábado pasado, los 
alemanes tendieron varios puentes so-
bre dicho río y muy poco después ya 
estaban pisando los talones a los de-
fensores de ayer, algunos de los cua-
les hicieron resistencia, mientras otros 
se rendían, no tropezando los Inva-
sores con dificultad ninguna en su 
marcha por la margen oriental del Dvl-
na, hacia Riga, distante quince mi-
llas. Al ver el desafecto y la Incapa-
cidad para contener el avance, el Jefe 
ruso ordenó la evacuación. 
se el terreno ganado por los france-
ses ha sido reducido algo." 
PARTE RUSO 
Petrogrado, Septiembre S. 
**La comunicación oficial rusa di-
ce así: 
aEn la margen Izqiuerda del río 
Drina, al Oeste de Riga, nuestras 
Al reglegarse los rusos desde la 
ciudad propiamente dicha y avanzar 
los alemanes hacia el Norte a lo largo 
de ambas márgenes del rio, los ru-
sos que todavía defendían la marjten 
occidental aludida de Dahlen se ha-
lan al parecer en peligro de ser co-
gidos entre las dos masas enemigas 
que se mueven rápidamente y de caer 
prisioneros. 
Eos rasos, en su retirada, van dejan-
do a su paso la ruina y la desolación, 
quemando a'deas y fincas. Aun no se 
sabe a punto fijo si la misma ciudad 
permanece intacta; pero indudable-
mente los cañones de la fortaleza y 
las provisiones de municiones han si-
do trasladadas o destruidas para im-
impedir que caigan en manos de los 
alemanes. 
Aparte del valor estratégico del do-
minio del Golfo de Riga, y de una base 
más cerca de Ja boca del Golfo de Fin-
landia, a cuya cabeza se halla sltua-
tropas se retiraron, en la mañana 
dei domingo, hacia la línea de BU-
derlings, frente a Medemand Dah-
len. 
"En dirección de Uxkull, en la 
margen septentrional dei Drina, los 
alemanes atacaron tenazmente du-
rante el sábado y domingo, en la 
do Petrogrado, no e« posible por el 
momento precisar la Importancia de 
esta ganancia de los alemanes, especial-
mente en vista, de la proximidad del 
invierno, en que son casi imposibles 
las operaciones militares en esta reglón 
septentrional. También falta ver por 
dónde sacarán los rusos en nueva lí-
nea en el Norte para conectarla con 
la que se halla más abajo deí punto 
por donde han penetrado los alemanes. 
En ninguno de los demás frentes ha 
habido operaciones de gran Importan-
cia, excepto en el teatro austro-Italia-
no de Ift guerra, donde los Italianos 
han realizado nuevos progresos en la 
meseta de Bainsizza y en el Valle de 
Brt'stovizza. En varios puntos, a lo 
largo de la linea los Italianos han re-
chazado nuevos contra-ataques de los 
austríacos. En todo este escenarlo del 
conflicto se estón desarrollando vio-
lentos duelos de artillería desde Tol-
mlno hasta el mar. 
Eas noticias recibid&e sn la Embaja-
da italiana en Washington dicen que 
IM noticias recibidas en la Embaja-
Jada ituJann en Washington dicen 
que a lo largo del frente de la actual 
ofensiva los austríacos han perdido 
más de 138.000 soldados. Noticias de 
Udin«, Italia, dicen que las bajas aus-
tríacas llegan a una tercera parte del 
ejército de primera linea. 
Las baterías del Feld Mariscal Haig 
están todavía haciendo llover un fuego 
incesante sobre las trincheras alema-
nas en Flandes ¡ pero aán no se ha 
iniciado la esperada acometida con que 
esperan capturarlas. 
En el resto del frente del Oeste, 
ocupado por los Ingleses, han ocurrido 
las acostumbradas incursiones contra 
las trincheras, con una de las cuales, 
ed sur de Monchyle-Preux. las cuevas 
y ametralladoras alemanas fueron des-
truidas y se hicieron prisioneros. 
tarde del cnal, lograron penetrar en 
nuestras posiciones en el río Jae» 
gel, en la región de Melmuger y 
Skripto. 
^Algunos destacamentos abando-
naron Tolnntariamente sus posicio-
nes y se están retirando hacia el I cha reglón. 
Ñorte. Los esfuerzos llevados a ca-1 "Frente rumano En 
bo para reconquistar las posiciones 
por contrataques, no dieron resulta-
dos deflnitiTOS. En yista de la situa-
ción amenazadora creada en la re-
gión de Riga, han dado las órdenes 
onortnnas para el abandono de di-
dirección da 
I A D E S P E D I D A D L 
H I P O L I T O L A Z A R O 
Como &e había anunciado, celebró-
se anoche en el Teatro Payret la fun-
ción organizada por los populares em-
presarios Santos y Artigas como des-
pedida del cíélebre tenor español Hi-
pólito Lázaro. 
El programa, que era en realidad 
atrayente, fué cumplido en todas sus 
' partes. 
Se exhibió una película interesan-
tÍBlma, 
La Compañía de Pous presentó un 
pasillo cómico que agradó a los es-
pectadores y el {Uto que se despedía 
cantó espléndidamente los morceaux 
que figuraban en el cartel. 
La expectación era Inmensa. Desde 
las siete de la noche las galerías se 
hallaban colmadas. La sala estaba lle-
na. NI un palco ni una luneta, disponi-
bles. Por los pasillos no se podía 
transitar. E l auditorio esperaba con 
avidez escuchar al famoso cantante. 
Al aparecer Lázaro en un grillé al 
lado de su esposa, el ptiblico le saludó 
con un aplauso atronador. 
Un silencio solemne se hizo al ini-
ciar su labor el artista con Salve, DI-
norah. El héroe de I Pnritani cantó de 
manera deliciosa, fraseando magis-
tral mente. Bella emisión, propiedad, 
riqueza de colorido, emotividad y ele-
gancia reveló el tenor y fué entusiás-
ticamente aplaudido por la concu-
rrencia. 
Puede decirse qu« con esa parte del 
concierto y con la conocidísima can-
«onetta de Rlgoletto La donna e mo-
bfle se Impuso desde el primer mo-
mento. 
La canclocllla rerdlana que tanto 
gusta a nuestro gran público fué ma-
gistralmente Interpretada. Lázaro su-
po darle la ligereza, la CTaciosa y 
fácil expresión que le Infunden extraer 
diñarla espontaneidad. La fermata, 
admirablemente hecha, fué elogladí-
süna. 
En la última parte del programa 
estuvo también muy acertado Láza-
ro: pero donde bu triunfo alcanzó 
enormes proporciones, fué en E luce-
ran le stelle, de Tosca, 
Difícilmente habrá quien pueda can-
tar esa romanza, la del adiós a la 
Tida, como Lázaro. 
Su bella voz de agudos poderosos y 
?tiP,ano8 ínadJetlvables. expresa con 
iodos bus matices el amor y el dolor, 
la tristeza y la desesperación. 
El sollozo—donde el cantante, su-
gestionado por el momento, pone la 
acnda sentlmentalidad de su alma 
"•Pasionada -̂produjo en el público pro 
"inda impresión. 
nnr1̂ 00011111" 61 « 1» ^ el te-
r ^ J Pano fué aclamado y tuvo que 
f̂ ceder al bis ante la insistencia de 
108T concurrentes. 
lár qUe de8de las pierias oían a 
tfnn qul?leron cantara algo de 
can?*11 ? el. queriendo complacerles, 
lao ̂  tV8**8 las de Levante, playas 
»b de Lloref briosamente, y con es-
©rrlttCerr6 la 8erata de Partenza del 
m*** tenore, al cual estuvo lia-
Par» 4ptibl,Co Arante una hora 
a irLi* Utarle 61 homenaje de su ad-
oración sin límites. 
E l G o b i e r n o e s p a ñ o l s u s p e n d e l a s c o n f e -
r e n c i a s t e l e f ó n i c a s c o n A s t u r i a s 
U n d i p u t a d o r e f o r m i s t a r e n u n c i ó s u a c t a p o r G i j ó n . C u a t r o 
c o n c e j a l e s d e l A y u n t a m i e n t o d e B i l b a o f u e r o n s u s p e n d i d o s . 
E l s e ñ o r D o m i n g o p r e s t ó d e c l a r a c i ó n a n t e e l J u z g a d o 
REJÍUNCIA DE UN ACTA DE 
DIPUTADO 
Oviedo, 2. 
El diputado a Cortes por Gljón, 
señor Felgueroso, perteneciente al 
partido reformista, ha renunciado su 
acta. 
Funda su renuncia el sefior Fel-
gueroso en que tiene precisión de 
se roto el pivote que unía los wago-
nes. 




Comunican de Belmer que a la en-
trada de aquella estación descarri-
ló un tren, que conducía carbón. 
Tampoco en este descarrilamien-
alejarse de Asturias, cosa que no le to ocurrieron desgracias personales. 
permitirá atender a los intereses del 
distrito. 
EXPLOSION EN UN POLVORIN 
Oviedo, 2. 
A causa de una formidable explo-
sión qnedó destruido el polvorín de 
Carabanzo. 
También hicieron explosión mil 
cartuchos de dinamita que estaban 
en el Interior de una mina. 
OBREROS AL TRABAJO 
Oviedo, 2. 
Mil obreros ebanistas, en una reu-
nión que tuvieron hoy, acordaron 
reanudar mañana el trabajo. 
También anunciaron la vuelta al 
trabajo numerosos mineros, con ob-
jeto de que se conserven las minas. 
DESCARRILAMIENTO DE UN 
TR3N 
Badajoz, 2. 
En la línea férrea de Pefiarroya 
descarriló un tren a causa de haber-
DECLARACI0N DEL SR. DOMINGO 
Barcelona, 2. 
El juez que entiende en la causa 
que se sigue contra el diputado a 
Cortes, don Marcelino Domingo, ha 
tomado declaración a éste acerca de 
los escritos que lanzó a la publici-
dad antes de la huelga y que provo-




El Gobernador militar de esta pía 
za, general Sonsa, ha snspendido de 
sus cargos a cuatro concejales del 
Ayuntamiento. 
Tres de los suspendidos son de fi-
liación socialista y el otro republi-
cano. 
REAPARICION DE «EL PARLA-
MENTARIO" 
Madrid. 2. 
Las autoridades han levantado la 
suspensión del diario «El Parlamen-
tario'*, que dirige don Luis Antón 
del Olmet. 
Dicho periódico reaparecerá maña-
na. 
EN FATOR DE ARQUISTAIN 
Madrid, 2. 
E l Presidente de la Asociación de 
la Prensa, señor Moya, ha recibido 
la visita de numerosos periodistas, 
quienes le ofrecieron su opoyo para 
gestionar la libertad del director de 
la revista «España**, que fué deteni-
do por estar complicado en los su-
cesos desarrollados en Bilbao. 
E L GENERAL BURGUETE EN 
MADRID 
Madrid, 2. 
Ha llegado a esta capital el Go-
bernador militar de Oviedo, general 
Burguete. 
A poco de llegar celebró una con-
ferencia con el Ministro de la Go-
bernación, señor Sánchez Guerra, al 
que dió cuenta de la situación ac-




Han quedado suspendidas, por or-
den del Gobierno, las conferencias 
telefónicas con la provincia de Ovie-
do. 
(PASIA. A LA NUEVE.) 




e Iltmo. Monseñor Tito 
El 23 de los corrientes, reunida la 
Junta Directiva de esta Congrega-
ción, consideró con dolor las prue-
bas por que está pasando la Iglesia 
Católica en nuestra querida Nación: 
y, lamentando lo sucedido, determi-
nó por unanimidad cumplir en nom-
bre de la misma Congregación con 
lo que pide el deber de católicos con 
que nos honramos todos los Congre-
gantes Marianos. 
Debemos ante todo acudir al Re-
presentante del Soberano Pontífice, 
para demostrar In adhesión Incondi-
cional de los Congregantes a la 
Iglesia, al Vicario de Jesucristo, a 
su Representante en la Isla y a los 
señores Obispos de la República. 
Debemos también protestar contra 
las ofensas que se le han inferido en 
estos últimos días. 
Con esta ocasión, quedamos los 
Caballeros y Jóvenes de la Anun-
clata Incondlclonalmente a la dispo-
sición de V. E . I . y de los Prela-
dos, como fieles hijos de la Iglesia 
(Firmado): 
Doctor Ramón Echevarría, Presi-
dente general. 
Doctor Arturo Fernández, Vicepre-
sidente general 
Eokshani, el enemigo atacó las posi-
ciones rumanas, cerca de GeurUe y 
Varnltza, varias veces en ei día de 
ayer; pero fué rechazado con gran-
des bajas. 
LA CAIDA DE RIGA 
Petrogrado, Septiembre 8. 
El Ministerio de la Guerra infor-
mó al Corresponsal de la Prensa 
Asociada que la evacuación del dis-
trito fortificado de Riga a que se re-
fiere el parte oficial de hoy, incluye 
la misma ciudad de Riga. 
En despacho recibido del corres-
ponsal del Novoe Vremya, en Riga, 
enviado antes de la evacuación, dice 
que ios alemanes habían empezado 
a bombardear la ciudad con la arti-
llería de grueso calibre, causando 
pérdidas. El corresponsal del mis-
mo periódico en el Cuartel General 
ruso dice en un despacho que en Rl-
ga hnbo un pánico terrible. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIena, Septiembre 3. 
El parte austríaco dice lo siguien-
te: 
«Frente rumano: Al noroeste de 
Fokshani, y al sur de Oona, rusos y 
rumanos han atacado infructuosa-
mente . 
"Frente italiano: Operaciones he-
chas por nuestras tropas antes de 
amanecer en Monte Cabrille dieron 
lugar a vivos encuentros con resul-
tados favorables para nuestras ar-
mas. Durante la ntarde y la noche 
fuertes ataques enemigos en la la-
dera septentrional de Monte San Ga-
brielle. Este de Goritzia, y cerca de 
Ja miaño, fueron rechazados. 
«Los aviadores Italianos han arro-
jado varias toneladas de bombas en 
la costa occidental de Istria. Una 
escuadrilla aérea enemiga que se di-
rigía a Trieste fué rechazada por 
nuestros aeroplanos navales antes de 
que alcanzara su objetivo.^ 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LO QUE OPINA WASHING-
TON SOBRE LA CAP-
TURA DE RIGA 
T? WashlnKton, S. 
Alilu abandono de Riga frente a 
la nneva ofensiva alemana, y hasta 
la evacuación del mismo Petrogrado, 
se han venido esbozando como po-
sibles acontecimientos en las noticias 
confidenciales recibidas de dos sema-
nas a este fecha. 
Esta posible fase de la imerra, sin 
embargo, no ha cansado tanta a arma, 
como podría suponerse. 
Con Riga abandonada y la ocu-
pación de Petrogrado en perspectiva, 
el asiento del gobierno provisional 
ruso Indudablemente será trasladado 
a Moscou. Por mucho que lamenten 
ver a la capital rusa ocupada por 
un ejército alemán, los hombres 
enérgicos y pensadores de Rusia, 
que se afanan para consolidar un 
gobierno, tal vez consideren seme-
jante suceso como una bendición 
disfrazada de calamidad. 
Como hazaña militar la captura de 
Riga Petrogrado no equlva'e a na-
da. Con el apoyo de la escuadra 
alemana en el Báltico, un ejército 
alemán puede tomar a Rgia casi sin 
esfuerzo. Entre Riga y Petrogrado 
se extienden muchas millas de pan-
tano, que un ejército alemán, desde 
luego, podría atravesar aunque no 
con facilidad. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Septiembre 3. 
E l parte francés dice así: 
«Los alemanes hicieron cuatro ten-
tativas para atacar nuestras líneas 
ai Oeste de Hurteblse; pero fueron 
contenidos por nuestros fuegos en 
todas partes. Otra tentativa dirigida 
contra la meseta de Ailles también 
fué contenida. 
«Los aviadores alemanes arrojaron 
¿ombas sobre Dunquerque y Belfort. 
En Dunquerque varios paisanos fue-
ron muertos o he l̂dos.,' 
La comunicación de la noche dice: 
«En la Champagne efectuamos uu 
ataque por sorpresa al Oeste del ca-
mino entre St. Hilaire y St. Sou-
plot, haciendo algunos prisioneros 
«Frente Oriental, Septiembre 2.— 
En la noche de Septiembre primero 
nuestras tropas después de vigorosa 
preparación de artillería, penetra-
ron en las trincheras enemigas al 
Oeste del Cerna, haciendo prisione-
ros.** 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Septiembre 8. 
E l parte inglés dice así: 
«Anoche efectuó el enemigo su ter-
cera tentativa para capturar nues-
tras posiciones avauzadas al suroes-
te de Havincourt. Su ataque fué 
le te ge eral precedido de un vigoroso bombar 
Doctor Cristóbal Bidegaray. PPe- ílAn. nprft fm^asn A ver cfprtiiamoi 
sidente de !a Sección de Caballeros 
José Casas, Presidente de la Sec-
ción de Jóvenes. 
Doctor Nicolás Carvallo, Secreta-
rlo. 
Narciso de Pazos, Consejero. 
deo; pero fracasó. yer efectu s 
un satisfactorio raid al suroeste de 
Monchy Lepreux. Nnestras tropas 
sorprendieron ai enemigo y después 
de destruir sus cuevas y ametralla-
(PASA A LA OCHO.) 
E l s o t e r r a m i e n t o d e l o s a l a m b r e s 
y c a b l e s a é r e o s 
LOS POSTES, TUBERIAS Y ALAMBRES QUE EXISTEN EN LOS PASEOS, PARQUES Y CALLES DE 
LA CIUDAD DESAPARECERAN EN B R E V E . - ^ S E PROHIBIRAN LOS LETREROS 0 DIBUJOS ANUN-
CIADORES EN LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS, EN LOS TOLDOS, EN LAS AZOTEAS Y AL 
TRAVES DE LAS C A L L E S . — F U E R T E S MULTAS A LOS INFRACTORES DE ESTAS DISPOSICIONES 
J . L. G. 
Ha sido presentada a la considera-
ción de la Cámara Municipal una in-
teresante moción que dice así: 
"Al Ayuntamiento: 
La Ciudad de la Habana no obstan-
te su excepcional y creciente impor-
tancia, ofrece todavía, en múltiples as 
pectos, apariencias lamentables que 
desdicen de su cultura y riqueza y aún 
hacen desmerecer, por ser ella la Ca-
pital de la República, el concepto y 
prestigio de esta 
Basta solo transitar por sus calles 
y escasos paseos para sentirse ago-
biado por verdaderas redes de alam-
bres y gruesos cables; ver destruidas 
todas las reglas del ornato público en 
primitivos postea de madera material-
mente sembrados en el Prado y otros 
lugares, y sentir exasperada la Im-
presión visual con los más variados 
y ridiculos colorines y diseños pues-
tos en los toldos y frentes de muchos 
establecimientos. 
Todo ello convence de que en esta 
grande Ciudad nuestra, hay muy po-
co hecho y mucho que realizar por su 
ornato y cultura. 
Y como, dentro de nuestro régimen 
municipal, es precisamente el Ayun-
tamiento el organismo investido de to 
dos los poderes necesarios para re-
gular los asuntos de la Sociedad local 
y contribuir a la consecución de aque-
llas finalidades, el Concejal que sus-
cribe tiene el honor de proponerles a 
sus copañeros, la adopción de la si-
guiente moción: 
Primero. Se acuerda prohibir, co-
mo medida de ornato público, el uso 
de otra vía que no sea el subsuelo pa-
ra la instalación, dentro de los lími-
tes urbanos de la Ciudad y barrios 
del Vedado, Cerro y Jesús del Monte, 
de tuberías de ges, agua, vapor, aire 
refrigerante, alambres de telégrafos, 
teléfonos, luz o fuerza motriz. 
Segundo: Se acu3rda revocar todas 
las tolerancias que sobre éste parti-
cular y en contra del párrafo anterior, 
se hayan conce. hasta la fecha. 
Tercero. Se concede un término má-
ximo de dos meses, a contar de la 
firmeza de este acuerdo, para que las 
empresas o particulares Interesados 
hagan desaparecer los postes, tube-
rías y alambres que tengan colocados 
en los paseos y parques de la Ciudad; 
un plazo de seis meses para los que 
©stén situados en todo el barrio del 
Vedado y en las distintas Calzadas 
que atraviesan la ciudad, y un plazo 
máximo de un año para los que se 
encuentren en los demás barrios y 
calles de la misma. 
Cuarto. Los infractores de éste 
acuerdo Incurrirán en una multa de 
$100.00 m. o. ?or cada día que, a par-
tir del vencimiento de los términos 
concedidos en el párrafo precedente, 
permanezcan expuestos al público, loa 
postes, tubos o alambres que deban 
quitarse o raterrarse. 
Quinto. Se acuerda prohibir que en 
los frentes de los edificios o en los 
toldos de los mismos, en las azoteas 
o al través de las calles se permitan 
letreros o dibujos anunciadores; és-
tos medios de anunciar podrán em-
plearse libremente en el interior de 
los establecimientos. En la parte ex-
terior solo se permitirá aparte de lo 
que se haya acordado o acuerde sobre 
anuncios lumínicos, planchas de me-
| tal, loza, mármol u otras sustancias, 
, pero siempre de pequeñas dimensiones 
i en las cuales podrá estamparse el 
I nombre del establecimiento o de la 
I razón social correspondiente. 
Sexto. Se concede un plazo máximo 
de un mes, a contar de la fecha de 
este acuerdo, para que se hagan de-
saparecer los anuncios prohibidos por 
el párrafo "ulnto. Vencido dicho pla-
zo se impondrá una multa de 10 pesos 
por cada día de demora a los propie-
tarios de los establecimientos que no 
cumplan lo dispuesto o que, en lo su-
cesivo, los contravengan. 
Séptimo. Estos acuerdos deberán 
ser publicados por medio de edictos 
en los principales periódicos de la 
Ciudad a fin de que sean debidamente 
conocidos y, además, se notificarán a 
las empresas que resulten afectados 
por los mismos. 
Octavo. E l Alcalde hará cumplir és-
tos acuerdos, debiendo dar cuenta al 
Ayuntamiento del resultado de su ges-
tión al vencimiento de los plazos res-
pectivos concedidos en los párrafos 
tercero y sexto. 
Solón de sesiones del Ayuntamiento 
a 3 de septiembre de 1917. 
Dr. Yiriato Gutiérrez. 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
LA ENTREGA Y SALIDA DE LOS VAPORES ALEMANES.—YA ES-
TAN ABANDERADOS AMERICANOS.—UN Y A T E INGLES ARMA-
D O . — L L E G O OTRO CONTINGENTE DE CHINOS.—OTROS PASA-
JEROS LLEGADOS Y SALIDOS.—LOS CORREOS ESPAÑOLES NO 
A T R A C A R A N . — E L MAYOR CARGAMENTO DE CARBON. — LA 
"PRESIDENTE SARMIENTO" 
LA EMBEGA DE LOS BAECOS 
ALEMANES 
En la tarde de ayer hicieron un 
viaje de pruebas, saliendo mar afue-
ra y recorriendo algunas millas, los 
vapores alemanes "Bavarla", "OU-
vant" y "Adelheid", que como es sa-
bido han sido cedidos al gobierno 
americano. 
Dichas pruebas se verificaron 
mandando los buques los oficiales 
de la Marina Nacional destacados en 
ellos durante el tiempo que han du-
rado las reparaciones, yendo además 
en cada barco varios oficiales ame-
ricanos. 
Las pruebas dieron buen resulta-
do, por lo cual los buques Irán na-
vegando por sus propias máquinas, 
convoyados por los transportes 
"Pralrie" y "Leónidas" hasta llegar 
a bu destino. 
ABANDERADOS AMERICANOS 
Ayer ml¿mo dichos tres vapores 
fueron abanderados americanos, ve-
rificándose esta ceremonia rodeada 
de sencillez. 
LAS NUEVAS DOTACIONES 
De los transportes americanos han 
sido ya destinados los tripulantes 
que han de repartirse en los tres 
vapores alemanes, los que sabemos 
saldrán definitivamente en breve de 
la Habana. 
Al llegar a los Estados Unidos se 
completarán sus dotaciones, fijándo-
se los oficiales que han de mandar-
los y destino y ocupación que se les 
dará a esos barcos. 
Sobre otros detalles respecto a su 
viaje, se guarda la natural reserva. 
OTRO CONTINGENTE DE CHINOS 
En el vapor correo "Olivette" que 
llegó anoche después de las siete, 
de Tampa y Cayo Hueso, con 150 pa-
sajeros, llegó otro contingente de In 
migrantes chinos, ascendentes a 80. 
Estos asiáticos fueron a pasar la 
noche en Tiscornia, para desembar-
car hoy después de llenados los re-
quisitos de Inmigración. 
VICTOR MUÑOZ 
En el vapor "Mascotte" embarcó 
ayer para los Estados Unidos nues-
tro distinguido compañero el nota-
ble periodista señor Víctor Muñoz. 
E L HIJO DEL CORONEL HEVIA 
En el mismo vapor embarcó tam-
bién el joven cadete graduado de la 
Academia de Annapolis, señor Car-
los Hevia, hijo del Coronel Aurelio 
Hevia. 
UN YATE INGLES ARMADO 
Procedente de Belize (Honduras 
Británicas), llegó ayer tarde a este 
puerto el yate inglés "Warrier", que 
viene armado en guerra y sobre cu-
yo viaje a la Habana se guarda re-
serva. 
No obstante créese que dicho bu-
que venga para limpiar sus fondos 
en el Dique. 
LA FRAGATA «PRESIDENTE 
SARMIENTO" 
Según el Itinerario del viaje de 
instrucción que viene realizando la 
Continúa en la plana DIEZ 
R ICrA, el gran puerto ruso del Báltico, cayó en poder de las tropas alemanas. —La Congregación de la Anunciata di-rige una curta al Delegado Apostólico, Monseñor Tito Trocchi. 
—El Secretario de Agricultura ha acep-tado la renuncia presentada por ei señor Armando André del cargo de Director de Conrercio. 
—En el Banco Nacional se reunió un gran número de hacendados, abordando ei\ur,e/istarse coa el Presidente úe la Ue-públlca, para tratar sobro la limitación del precio del azúcar. 
—Da Comisión del Patronato Protector del Inmigrante Español, visitó el Cam-pamento de Tiscornia. 
—En la tarde de arar hicieron un via-je de prueba, saliendo mar afuera y re-corriendo aigunns millas, los vapores Ba-varla., OUvant y Adhelerd. 
—Llegó un gran contingente de chinos inmigrantes. 
—Se anuncia que hoy probablement» llegará la fragata argentina Presidente Sarmiento. 
—El vapor noruego Bessa, eomeugó n descargar la más grande provisión de car-bón quQ un solo barco y de unn fez haya -traído a Cuba. i)AUH tune a.;,..,, ftua es el mayor aforo hecho por la Aduana 
—Se entrevistaron con el Secrc'.ario dé Agricultura, Comercio y Trabajo, los fa-bricantes y almacenistas de carbón vese-tal. 
—El Alcalde interino de San Fernando de Camarones, hizo entrega al Mayor re-puesto. La Secretaria de Gobernación tu-vo que enviarle enérgicas órdenes, pues el Alcalde interino se negaba a entregar la Adminittración. 
—El Cónsul de Cuba en Méjico ha re-
mitido a la Secretaria de Estado datos 
relacionados con el Intercambio comercial 
de ambos países. 
—La ¡Secretaría de Sanidad anuncia que 
ea breve se publicará el reglamento pa-
ra el ejercicio de la profesión de coma-
drona, aprobado ya por la última Junta 
Nacional de Sanidad. 
—En ei frente austro-italiano se des-
arrollan grandes duelos de artillería des-
de la reglón de Tolmino al mar. 
—La Embajada italiana en Washington 
ha declarado que a lo largo del frente 
de la actual ofensiva los austríacos han 
perdido más de l-'8 mil soldados. 
—En Moncly-ies-Prenx. las fuerzas in-
glesas realizaron avances y capturaron 
ametralladoras y prisioneros. 
—Se establece la previa censura par4 
las películas de cinematógrafo. 
—A la Cámara Municipal se presentó 
una moción ordenando el soterramiento 
de los alambres. 
Por una orden de! Estado Mayor fue-
ron trasladados varios oficiales del Ejér-
cito de la KepúblUu. 
—El general Burguete ha llegado a Mut 
drid para conferenciar con el Gobierno. 
—Han sido suspendidas las conferencias 
telefónicas con Asturias. 
—Muchos periodistas ofrecen apoyo a 
don Miguel Moya, para gestionar la li-
bertad de Luis Araqulstefri. "1 director, 
del periódico socialista "España." 
—Hl diputado reformista por (jijón, 
señor Felgueroso renunció su acta. 
—El gobernador militar de Bilbao, ge-
v—•• Sonsa, supoondió tres concejales so-
cialistas y republicanos. 
x̂̂ .. »..u ivDusuau tuvo lugar la iuau-
""••ifión del Congreso Nacional de Abo-
gados. 
—En Santander se inauguró un nuevo hipódromo. Grandes fiestas. Muy lucidas y brillantes. 
—Ocurrieron varios descarrllanaleutoa en España, de trenes cargados de carbón. 
L o s a l m a c e n i s t a s 
d e c a r b ó n 
ENTREVISTA CON EL SECRETARIO 
DE AGRICCLTURA^EN HREYE SE 
REORGANIZARA LA JUNTA NACIO-
NAL DE DEFENSA ECONOMICA 
Ayer tarde se entrevistaron coa ei 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, los fabricantes y almace-
nistas de carbón vegetal, quienes iban 
acompañados de u abogado el doctor 
Juan de Dios Gar- 'v Kohlv. 
E l general Eugenio Sánchez Agrá-
mente manifestó que los había convo-
cado en virtud de un escrito que le 
presentaron los detallistas y expende-
dores de carbón en carros, quejándose 
de que aquellos les habían aumenta-
do el precio de dicho articulo. 
Los visitantes negaron que hubie-
sen aumentado el precio, pues sola-
mente se han limitado a exigir como 
garantía $6.50 por los envases. 
E l Secretario de Agricultura Co-
mercio y Trabajo, dará cuenta de es-
tas manifestaciones a los detallistas 
y expendedores de carbón, no siendo 
probable que se convoque a la Junta 
de Subsistencias para tratar de este 
asunto. 
Dicho organismo será sustituido por 
la Junta Nacional de Defensa Econó-: 
mica, pendiente todavía de organizar. 
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LVI 
Investigaciones practicadas han 
logrado demostrar que la generalidad 
de las sentencias que aparecen en 
las obras de los más experimentados 
escritores, vienen proporcionalments 
a tener el mismo número de palabras, 
fn ensayo llevado a cabo reciente-
mente con una obra histórica, escri-
ta por Macaulay, demostró que el au-
tor de la misma había empleado un 
promedio de 23.48 palabras por sen-
tencia, y que existía una proporción 
media de 34 sentencias simples por 
cada centenar de éstas. Posteriormen-
te se ha llegado también a comprobar 
que existe una muy marcada tenden-
cia hacia el uso de las sentencias 
simples. Los oradores griegos y ro-
manos solían emplear 60 o más pa-
labras en cada sentencia. A Cicen 
rón se le reputa de haber producido 
una sentencia que estaba integrada 
por 134 palabras. Los ejemplos que 
ofrecen nuestros más distinguidos 
prosistas indican que 25 palabras por 
sentencia viene casi a ser el número 
necesario para producir, en excelen-
tes condiciones, un escrito capaz de 
suscitar y mantener latente la aten-
ción del lector. Desde luego esto no 
significa que todas las sentencias que 
forman un anunpio deban de constar 
precisamente de 25 palabras, pero re-
presenta una advertencia contra el 
uso de las sentencias largas y en-
marañadas, como asimismo contra las 
cortas y vacías de sentido, que des-
pués disipan su atención, ofrecien-
do con Inusitada frecuencia la opor-
tunidad de distraer la Imaginación del 
lector. 
Teniendo presente que un anuncio 
no puede, con carácter general, de-
mandar la atención del público más 
de breves momentos, vamos, por vía 
de comparación, a reproducir las si-
guientes sentencias de algunos anun-
cios que han figurado en importantes 
propagandas mercantiles: 
"Aunque esta sea, sin ningún gé-
nero de dudas, la primera vez que un 
monarca o miembro de la realeza ha-
ya adquirido un "Angelus", no obs-
tante, esto estimado tributo real re-
sulta doblemente impresivo y de par-
ticular significación, en vista dal he-
cho de que todas las pianolas de mé-
ilto se venden en Londres." 
Relativamente muy pocas personas 
logran en la primera lectura darse 
cuenta del contenido de esa senten-
cia. E l número de palabras y afirma-
ciones es demasiado extenso para Im-
primirle la necesaria unidad de ac-
ción Indispensable para que su lec-
tura resulte fácil. E l "grupo de ideas' 
no corresponde a la estructura de la 
sentencia. Fíjese el lector con cuánta 
mayor facilidad puede leer las. si-
guientes sentencias dedicadas al 
anuncio de un teléfono: 
"Todos los demás medios de co-
municación son insulsos e Incoloras 
ei se comparan con el telefono. Solo 
mediante este aparato pueda esa 
cualidad especial de la voz. humana 
trasmitirse más allá de las lindes de 
la limitada acción auditiva." 
Estas sentencias resultan breves y 
se conforman, en cuanto a su exten-
plón. n las unidades normales del pen-
samiento. Aunque una observancia de 
las leyes que regulan el equilibrio y 
la unidad resulta esencial en todos 
los anuncios, es de capital Importan-
cia que se tenga presente en todos 
aquellos casos en que el texto del 
anuncio ocupa una gran extensión, 
habida cuenta de que entonces asume 
ol carácter, mejor dicho la dignidad 
de un estilo literario agradable, que 
viene a constituir el lado práctico de 
una verdadera propaganda mercan-
til. 
Como hemos tenido ocasión de ob-
servar en párrafos anteriores, la con-
formación técnica del espacio qno 
ocupa el anuncio, la subdivisión de 
ese mismo espacio en distintas par-
tes, la redacción de las sentencias y 
demás particulares, ganan en efecto 
si cada uno de estos extremos se lle-
van a cabo de acuerdo con los prin-
cipios del ritmo Estos rasgos se de-
signan comunmente con el nombra de 
proporción, sime-tría, tono y equili-
brio. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarlos comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en loe 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 3 del 
actual, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1916 A 1917. 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 544 





Por los seis puertos prin-
cipales 37.177 





En los seis puertos prin-
cipales 152-488 
En otros puertos 80.492 
Total 232.900 
Exportado: para Europa, 83,989 to-
neladas; para New Orleans, 8,969 to-
neladas; para Galveston, tone-
ladas, y para Savannab tonela-
das. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local continúa comple-
tamente Inactivo y sin operaciones. 
Para New York, en el vapor danés 
"Jelling", fueron embarcados por el 
puerto de Matanzas 26,700 sacos de 
azúcar, per el señor Sixto E. Lecuo-
na. 
—Para el mismo puerto, en el va-
por americano "Bayamo", fueron em-
barcados 28,000 sacos de azúcar, por 
los señores Sobrinos de Bea y Ca. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORRED(VRES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.69 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
4.72 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra-
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra-
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena da Junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.52 
centavos la libra. 
Del mes: 4.47 centavos la libra, 
centavos la libra 
Primera quincena de .Tullo: 4.85 
Segunda quincena dé Julio: 5-16 
centavos la libra 
Del mes: 5.02 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 6.91 
centavos la libra 
Segunda quincena de Agosto: 5-88 
centavos la libra 
Del mes: 5.90 centavos la libra 
Miel polarización 89 
Primera quincena de junio: 3.69 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.59 
centavos la libra 
Del mes: 3.64 centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 3.79 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.10 -centavos 
la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra 
Segunda quincena de Agosto: 4.92 
centavos la libra. 
Del mes: 4 91 centavos la libra-
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena da Junio: 4 SO 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la libra 
Del mes: 4.54.305 centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 4.90 
centavos la libra 
Segunda quincena: 5.16 5 centavos 
la libra. 
Del mes: 5.03.25 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto: 
5.93.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.83.92.2S centavos la libra 
Del mes: 5.88.502 centavos la li-
bra 
Sfiel 
Primera quincena de Mayo: 4.01.8S 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos la libra 
Del mus: 3.92.65 centtvros la libra. 
Primera quincena de junio: 3.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.51 
centavos la libra 
Del mes: 3-89.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.00 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.51.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.38.25 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto: 
5.28.076 centavos la libra 
Segunda quincena de Agosto: 
5.18.928 centavos la libra. 
Del mes: 5.23.502 centavos la li-
bra. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Junio: 4.41 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.47 
centavos la libra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 4.75 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 5.12 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto: 5.82 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5-78 
centavos la libra. 
Del mes: 5.80 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Junio: 3.11 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos la libra 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.05 
centavos la libra 
Segunda quincena: 4.42 centavos 
la libra. 
Del mes: 4-25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.12 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.OS 
centavos la libra 
Del mes: 5.10 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Completamente Inactivo abrió ayer 
el mercado de valores, manteniéndo-
se en Igual actitud hasta el cierre, y 
solo se efectuó una operación duran-
te el día, de 50 acciones de la Compa-
ñía de Seguros, a 159. 
La aplicación de la nueva Ley del 
timbre ha perturbado de tal manera 
el mercado de valores, que ha parali-
zado completamente las transaccio-
nes, con evidonte perjuicio para nues-
tro desenvolvimiento económico. Y no 
es por la cuantía del importe, sino 
por la forma en que hay que tribu-
tar, que presenta algunos inconve-
nientes y la molestia consiguiente, 
haciéndose en muchos casos Imprac-
ticable la fiscalización. 
Solo nos concretamos a la parto 
que a las operaciones de Bolsa se re-
fiere, porque corresponden a esta 
sección. 
Aquí existen muchas empresas cu-
yas acciones son al portador, y por 
consiguiente ¿cómo se fiscaliza el 
cumplimiento de la ley a los que en 
oF.t.e caso encuentran? No hay que 
pensar que este sea un pueblo distin-
to a los demás; habrá quien espontá-
neamente cumplirá con su obliga-
ción, pero ¿quiere esto decir que fal-
te quien se proponga eludir la Ley? 
Y si esta práctica se presta a que la 
Ley sea eludida por algunos en per-
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BOLSA OE NEW YORK 
HAT COTIZACIONES 
Por ser día de «esta "La-
bor Day" en los Estados Uni-
dos, no ha habido cotizaciones 
en la bolsa 
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juicio de otros y del fisco ¿por qué 
no buscar una fórmula pareja para 
todos y que no ocasione perjuicios y 
molestias al contribuyente de buena 
fe? 
Cualquiera que conozca algo el sis-
tema de nuestras operaciones bursá-
tiles, se dará cuenta en seguida de 
los trastornes que ya está ocasionan-
lio en el mercado esta forma de tri-
butación. 
El resultado lo estamos palpando el 
primer día. 
El mercado cierra encalmado y sin 
operaciones. 
Al clausurarse el mercado a las 
cuatro p. m. se cotizó en el Bolsín co-
mo sigue: 
Banco Español, de 99 a 100.1|2. 
F. C. Unidos, de 9B.3|8 a 96.314. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108 a 109.114. 
Idem ídem Comunes, de 103 a 104. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 95. 
Idem Comunes, de 87 a 88. 
Naviera, Preferidas, de 95.8|4 a 
96 3|4, 
Idem Comunes, de 71.5|8 a 72.112. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 88.1|4 a 
91. 
Idem Idem Comunes, de 28.1|2 a 34. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 85 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 48 a 60. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 159 a 165. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 61.112 
a 62. 
Union Gil Company, de 2.95 a 3.07 
Cuban Tire ft Rubber Co., Preferi-
das, de 77 a 100. 
Idem idem Comunes, de 57.1|4 a 70 
Banco Hispano Americano, a 103. 
Banco de Préstamos sobre Joyería, 
nominal. 
CAMBIOS 
Quieto e inactivo rigió ayer el mer-
cado, acusando -flojedad los tipos co-




B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a - ^ 
( A - 7 6 2 3 
lo úDica casa en Coba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A . N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K O O F F E E & S U Q A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u i r d e s c r i p t i v a d e « U C A I A M O D E R N A D E A H O R R O S " 
Londres, 3 d'v. . 4.77^ 4.76% V. 
Londres, fiO div. . 4.73% 4.72% V. 
París, 3 d|v. . . . 12% 13 D. 
Alemania, 3 djv. . D. 
España, 3 div. . . 12% 11% P. 
E. Unidos, 3 d|v. . % Vg P. 
Florín holandés. . 43 42% 
Descuento pape l 
comercial . . . . 8 10 P. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $23-50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$25.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $28.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 




E. Unidos, 3 d\y. . % % P. 
Florín holandés. . 43 42% 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 P. 
AZUCAIIES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacón público, a 
5.69 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 4.72 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Septiembre 2 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-





OBLIGACIONES T BONOS 
Comp. Yend. 
Londres, 3 div. 
Londres, 60 d|v, 
París, 8 div. . . 
Alemania, 3 d¡v. 










Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4% %). . 
A. tíHabana, la. hip. . 
A Habana, 2a. hip. . 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephone . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. nip. 
ACCIONES 
vBanco Español . . . . 
fianco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
F. C. Unidos 
F C. Oeste . . . . . . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibíira-Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica Marlanao . . 
Planta eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref) 
Lonja Comercio (Co.) 























































h e t r u s t c Q M P A N Y o r c u b a B 
C a p í i a l $ 5 0 a 0 0 0 . 0 0 . Reserva $ 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 
E s t a m o s p e r f e c t a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
d e s e m p e ñ a r cargos f i d u c i a r i o s e n e m i s i o n e s 
d e bonos . 
P a g a m o s i n t e r é s a r a z ó n d e l 
3 % s o b r e l a s c u e n t a s d e n u e s t r o 
d e p a r t a m e n t o d e a h o r r o s . D e s e a -
m o s v e r n o s f a v o r e c i d o s c o n s u 
c u e n t a . 
ene 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS YAPOKES PARA PASAJEROS. SALEN DESDE LA 
HABANA PARA NUEYA YORK, PARA NE1V ORLEANS, PAILA 
COLON, PARA BOCAS DEL TORO, PARA PUERTO LDION. 
PASAJES MIJíDIOS DESDE LA HABANA. 
INCLUSO LAS COMIDAS 
i Ido. 
New York. . $ 40.00 
New Orleans " 30.00 
Colón " 45.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York, para Kingston, Puerto Barrios, 
T Ballze. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 
i 
» Tda. 
New York $ 50.00 
Kingston " 15.00 
Puerto Barrios k "50.00 













L z . U n i t e d F r u i t C a m p a n y 
SERYICIO DE YAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter TUL Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abascal y Sbnos, 
Agentes. 
Santiago de Cuba. 
Curtidora Cubana. . . 102 115 
Teléfono (Pref.) . . 93% 95 
Teléfono (Coms.) . . . 87 88 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos Cuba N. 
Industrial Cuba . . . N. 
Naviera (Pref.). . . . 95% 98 
Naviera (Cúms.). . . . 71% 73 
Cuba Cano (Pref.) . . 89 91 
Cuba Cañe (Coms.) . . 28% 30% 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 85 100 
Ca. C. de Pesca (CoO 48 60 
TJ. H. Americana . . . 159 165 
Idem Beneficiarlas . . 61% 62% 
Union Oil Company . . 2.30 3.10 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . 77% 99% 
Idem Idem Como. . . . 57% 65 
Lauco Hispano Ameri-
cano . . . . . . . . . ——— —— 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL DEL DIA 8 
DE SEPTIEMBRE DE 1917. 
Aceite de oliva, de 28 a 39.1|2 cen-
tavos libra, áegún clase. 
Almidón, de 7.l!4 a 8 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 25 a 65 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, de 8 a 8.112 
centavos libra. 
Arroz semilla, a 8 centavos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 17.l!2 a 21 
pesos caja, según clase 
Café de Puerto Rico, de 22.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4 a 4.3|4 centavos li-
bra. 
Chícharos, de 12 a 13 centavos li-
bra. 
Fideos del país, do 6 a 6.112 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.60 a 4.70 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.50 a 3.60 centavos li-
bra. 
:entaTos Afrecho, de 3.10 a 8.114 libra. 
Heno, a 2.70 centavos libra. 
Frijolea negros importados, de 78li 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, a 12 c«l. 
tavos libra, según clase. 
Judías blancas, do 12 a 16 centaYn. 
libra. ^ 
Garbanzos, de 10 a 13 centavos u 
bra. 
Harina de trigo, a 13.112 pesos el 
saco. 
Harina de maíz, de 6.30 a 6.112 
centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7.1|li 
10.1|2 pesos caja, según marca 
Jamones, de 24.112 a 36 centaroi 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.8¡4 pe. 
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerola, 
de 28 a 28.1|4 centavos libra 
Papas americanas on sacos, dM ( 
6.1|4 pesos saco. 
Papas americanas en barril, de 
5.3¡4 a 6.1|4 pesos barril. 
Papas del país en sacos, no h&y 
existencias. 
Sal, de 1.114 a 1.1|2 centavos llbr*. 
Tasajo punta, de 25.112 a 26 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 24.1|2 a 25 cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 centayoi 
libra. 
Tocino chico, de 32 a 32.112 centa-
vos libra 
Velas del país, grandes, de 19.1|2 a 
20 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.1|í 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.112 a 
25 pesos. 




Suscríbase al DIARIO Dfc LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I n g e n i e r o s y c o n t r a t i s t a s 
OBISPO, 42. HABANA, CUBA AP. POST. 1616. 
Formulamos proyectos y nos hacemos cargo de obra» de ingeniería ci-
vil, por administración o por contrato. 
Contamos con especialistas en el ramo de construcción, empleando 
preferentemente el cemento armado. 
Construímos chalets estilo europeo, especiales para climas cálidos. 
Igualmente, trabaja con nosotrosun ingeniero electricista graduado en 
Pittsburg, Pa., U. S. A., con larga práctica en la acreditada Westing 
House Co. Nos hacemos cargo de formular proyectos y ejecutar obras ¿6 
ingeniería afectas al ramo de electricidad. 
Damos referencia» a satisfacción, con certificados de obra» ejecutadas. 
21437 4 s. 
" T H E R O I MI O F M U M 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. $ 25.0üO.(K)O.0« 
CAPITAL PAGADO. . . . . ! • : « . , . . , . $ 12.900.000^9 
RESERVA « . . < . . . . $ 14.30O.00O.00 
ACTIVO TOTAL .A. $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WlUlam & Cdeor Sta.—•LONDRES. B»nk Bal-
diñes, Princes St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y GO tod« 
las otras plazas Saneables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO d« AHORROS 8« admiten depósito* a »• 
terés desdo CINCO PESOS en adelante. ^ 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES E N LA HABANA.— GALIANO, 02.— MONTE, 
118^-MURALLA. 62.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina princial, OBRARIA, 33. 
Adin)Brf«tra4»r—t R. DE ARQZAMENA, F . J . BEATTY. ^ 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de Parí». Curt 
la» toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. j 
N . G E L A T S & C o . 
JLOUIJLR, í o o - i o a B A N Q U E R O S H J U B A N * 
v « . d . a H , . C H E O U E S d e V l A J E R O S p « f f « d o r e . 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i d ó n e a . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depótitos en esta Sección 
pagando intereses al i 9% anual. 
Toda* estaa operaciones pneden efectuarse también por ctHT** 
LXXXV i J i A i v i u u n l a r r i A i u n A D e p o e m o r e i a e l a n ?AGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANTO EN CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
FÜXIIADO KN 1633 
_ 103 A P A R T A D O lOlO. Dihbccioi» -m-sonAnr*., DIARIO HABA.»A 
/ B i ^ TELEFONOS: 
Redacdón A.6301 Depár tante de Anuncio^ ( A-6201 
Jefe de Información. . . A-0301 Snscnpcione. y Quejas f 
jjnprenta A-5334 Administrador A-0300 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA PROVINCIAS 





12 mesea _ 
6 Id. _ 
3 Id. _ 












D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
BS K L P E R I O D I C O DE M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
L A F I E S T A D E L 1 2 D E E 
La "Fiesta de la Raza" instituida 
en España por la Unión Ibero Ame-
ricana y extendida a casi todos los 
países de este Continente, ha de te-
ner entre nosotros mayor significación 
y revestir más solemnidad, con el nom-
bramiento de representante de aquella 
institución, en Cuba, con que ha si-
do honrado D. Vicente Fernández Ria-
ño. Presidente del Centro Asturiano. 
El distinguido político español señor 
Rodríguez San Pedro, alma vigorosa 
de la Unión Ibero Americana, al co-
municar al señor Presidente del Cen-
tro Asturiano el nombramiento citado 
le ha remitido, además, una circular 
inflamada de patriotismo y de amor a 
la unidad espiritual de la raza hispa-
no-americana. 
La fecha del 12 de Octubre, que re-
cuerda el descubrimiento del Nuevo 
Mundo, por Colón, va tomando carta 
de naturaleza en los países americanos 
de origen español, y cada año se ce-
lebra con más esplendor y, en algu-
nas repúblicas, los Gobiernos la han 
puesto bajo la influencia oficial. 
La guerra europea ha despertado 
en las sociedades los recuerdos de las 
pasadas divisiones históricas y ha re-
sucitado el amor a las antiguas na-
cionalidades. El choque de las gran-
des Potencias mundiales ha creado la 
aspiración de reconstruir las fronteras 
étnicas de las razas de Europa, bajo 
principios de afinidad y semejanza. 
La Unión Ibero Americana, apro-
vechando las lecciones de la guerra 
ha intensificado su campaña de acer-
camiento y compenetración entre los 
pueblos de nuestro raza, y, al poner 
de relieve las grandes ventajas que 
pueden reportar la unión, la inteligen-
cia, la armonía, la confianza y la so-
lidaridad, de todos los pueblos de ha-
bla castellana, no busca otro propósito 
que el de alejar de esos pueblos los 
trastornos, los quebrantos, los peligros 
y la incertidumbre que les habrían de 
ocasionar la división, el recelo y la 
pérdida de la paz. 
Si todas las naciones de América 
que sienten los ideales latinos y ha-
blan en castellano, dejando a un lado 
pequeñas rivalidades y disputas de lí-
mites, se resolvieran a sacrificar las 
cuestiones personales en aras de los 
intereses de la gran familia hispano-
americana, y a echar semilla de paz 
en los surcos de la política interna-
cional, se disiparían las inquietudes, 
serían mayores las fuentes de riqueza, 
aumentaría la producción, los lazos de 
la fraternidad se unirían con más efica-
cia, y la suma de tantas fuerzas podría 
contener las temidas expansiones a 
costa de pueblos enfermos, divididos, y 
perturbados. 
Celébrese la "Fiesta de la Raza" 
como invocación a la paz y a la uni-
dad espiritual de la América Latina; 
hónrese la fecha inmortal en que fue-
ron plantadas en este Continente las 
banderas de Castilla y de León y dos 
espadas en forma de cruz; reafírmese 
el amor a la independencia, engendra-
da por el heroísmo y la victoria, y sea 
el 12 de Octubre el símbolo del amor 
entre la Madre Patria y sus Hijas 
emancipadas. 
La solemnidad con que celebren los 
pueblos esa fecha gloriosa, revelará 
las tendencias de cada pueblo, en or-
den a su porvenir y a realizar el ideal 
de una Patria más grande que la for-
mada por leyes y tratados: la Patria 
del Genio y de la Raza. 
Conocedores de los grandes entu-
siasmos del señor D. Vicente Fernán-
dez Riaño, no vacilamos en afirmar 
que la próxima celebración de esa 
fiesta en la ciudad de la Habana, al-
canzará las proporciones de un acon-
tecimiento social, que corresponda a 
los deseos de la Unión Ibero Ame-
ricana y a las esperanzas que dicha 
institución tiene puestas en la menta-
lidad y patriotismo del Presidente del 
Centro Asturiano, al cual el DIARIO 
DE LA MARINA fel icita sinceramen-
te y de quien espera muchas y acer-
tadas determinaciones que redunden 
en provecho de Cuba y en honra de 
España. 
D e P a l a c i o 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Guantánamo, de 
fecha 12 de Julio último, en la par-
te que dejó sin efecto el nombra-
miento del señor Jesús María Seva 
para Presidente de la Cámara Muni-
cipal, cuyo nombramiento fué hecho 
por el CablWo en sesión de treinta 
de Marzo de este año. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C H E S T E R A . F U L T O N 
I N G E N I E R O D E M I N A S 
Contratista de toda clase de obras mineras, como galerías, pozos e 
Instalaciones en minas. 
Representante de la A3EEBICAN SMELTING & BEFDíDíG Co. para 
compra de minerales. 
TEJÍIEINTE PET Tío. 11. 
DEPAETAMEXTO 502 TELEFONO A.5221 
M A N T E Q U I L L A 
— A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z \ I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . . S . e n C . 
Movimiento de empleados 
en los Juzgados de 
Instrucción 
SUICIDA QUE FALLECE.—HURTO 
EX EL JARDO LA ARALIA.—QUE-
RELLA POR FALSEDAD v ESTAFA. 
OTRAS NOTICIAS DE LOS JUZGA-
DOS DE INSTRUCCION 
E l señor Teodoro Alonso Puig, es-
cribiente del Juzgado de Instrucción 
de la Sección Segunda, ha presentado 
la renuncia de su cargo, con motivo 
de haber sido nombrado recientemen-
te escribano del Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Cuarta, de nueva 
creación. 
La vacante que deja el señor Pulgv 
ha sido cubierta por el joven Carlos 
Morales, hijo del Presidente de la 
Audiencia, señor Ambrosio Morales. 
Por renuncia presentada también 
por el oficial del Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda, señor 
Fernando Rodríguez ,ha sido designa-
do para ocupar dicho puesto el que 
lo era de la Sección Segunda, señor 
Oscar Lauderman, que se encontra-
ba en comisi3n en el Juzgado Especial 
Y para cubrir la vacante del señor 
Lauderman, fué designado el señor 
Ramón Franca, que ocupaba en la 
Audiencia el destino para el que ha 
sido designado el señor Fernando Ro-
dríguez. 
Ayer han tomado todos estos em-
pleados posesión de sus nuevos car-
gos. 
En el Hospital Calixto García, dejó 
de existir ayer el obrero Dionisio Eli-
zagarate, vecino de San Cipriano y 
Luz, en Regla, a consecuencia de las 
gravísimas heridas que recibió en el 
vientre y en el tórax, al señor compri-
mido pnr dos maquinlllas de vapor a 
bordo de un buque que estaba atra-
cado a los muelles de la Havaua Goal. 
El cadávc • fué remitido al Necro-
comio. 
A consecuencia de la grave intoxi-
cación que EUfrió al ingerir bicloruro 
de mercurio, con el propósito de sui-
cidarse, falleció ayer la joven Ofelia 
William, de 19 años de edad y vecina 
de San Rafael loó. 
Al cadáver se le practicó ayer la 
autopsia. 
E l menor Tomás García Santos, ve-
cino de Trocadero, de 8 años de edad, 
al saltar ayer de una mesa al suelo', 
se cayó, fracturándose el brazo Iz-
quierdo. Fué asistido en el centro de 
socorros del primer distrito. 
Viajando en el tranvía 339, de Ce-
rro y Parque Central, al llegar a la 
esquina de Monte y Figuras, llevaba 
el brazo izrnierdo fuera de la venta-
nilla David Borrás Ojito, vecino de 
Aguacate 40, y al dar un golpe contra 
un carretón que allí había estaciona-
do, se lo fracturó. 
Borrás fué asistido en el centro de 
socorros del segundo distrito. 
Domingo González Fernández, ve-
cino del jardín La Aralla, situado en 
la Calzada de Ayesterán, denunció 
ayer que de dicho lugar le habían 
sustraído la suma do 163 pesos, sos-
pechando que fuera el autor su de-
pendiente Agustín Sánchez Caamaño. 
Este fué detenido y puesto en libertad, 
por no haberse comprobado que era 
el autor del delito. 
Víctor Vázquez Medina, domicilia-
do en Concordia 149 denunció que 
al regresar a su habitación deepués 
de varios días de ausencia, echó de 
menos ropas y otros objetos, así co-
m m 
ee 3** 
G L E S A . 
mm 
Modtrnrsbs a/a Caí. \ 
' / j E R R E T E R I A 
s T e / e f s J 4 0 7 9 
Surtido completo, 
ínhprramientospíra 




El Reverbero y Cocina "0PT1MUS" No. 100 hac« arder sin mecha la Luí Brillante, no produciendo mal olor, 
hollín ni humo y es de íácl! manejo. Toda persona que gaste ai día 10 cts. en cualquier combustJbk, se en-
contrará con el uso de este "OPTIMUS" que en 60 días se ha ahorrado el valor del mismo. Tenemos pieza* , 
de repuesto. 
ACCESORIOS DE TODAS CLASES PARA TABAQUERIAS 
Figura No. 4: "Bonches" los tenemos en existencia de varias vitolas, comprometiéndonos a suplirlos con la 
vitola que solicite el cliente. 
Batería de cocina y artículos de todas clases de aluminio poro» 
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S E C R E T A R I A 
C o n c u r s o p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e u n a 
a m b u l a n c i a a u t o m ó v i l . 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e este C e n t r o se h a c e p ú b l i c o , p a -
r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , q u e p o r 
a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i v a se 
p r o c e d e r á a l a a d q u i s i c i ó n d e u n a 
a m b u l a n c i a a u t o m ó v i l , p a r a l a 
c o n d u c c i ó n d e e n f e r m o s , c o n d e s -
t ino a la C a s a de S a l u d " C o v a -
d o n g a . " 
P a r a este c o n c u r s o se a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s d e n t r o d e u n p l a z o 
q u e t e r m i n a r á e l d í a 31 d e O c t u -
b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
A p a r t e d e los c a t á l o g o s , c o n d i -
c iones y d e m á s d e t a l l e s , se e n v i a -
r á n los p r e c i o s e n p l i egos c e r r a -
dos y l a c r a d o s . 
T o d a l a d o c u m e n t a c i ó n d e b e ser 
d i r i g i d a a l a S e c r e t a r í a G e n e r a l 
d e l C e n t r o , a n o m b r e d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e . 
H a b a n a , 3 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 7 . 
R. G. Marqués, 
S e c r e t a r i o . 
C6654 alt. 4d.-4s. 
mo que el candado que cerraba la 
puerta estaba violentado. 
Agregó el denunciante que sospe-
chaba que los autores del hecho lo fue 
ran Faustino Rodríguez y Julio Igle-
sias, los cuales, según dice, le ofre-
cieron cincuenta pesos porque no for-
mulara la denuncia. 
Rodríguez fué detenido. Manifestó 
que era cierto que había ofrecido la 
suma de quince pesos al denunciante, 
pero que lo había hecho para no per-
der su colocación. 
Una vez que prestó declaración, el 
Juez lo dejó en libertad, por no exis-
tir méritos suficientes para suponer 
que sea el autor de tal delito. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, ha dictado un auto se-
ñalando la suma de 300 pesos de 
fianza, a Gerardo Villanueva, por ser 
extranjero, para poder ser parte en 
una querella que tiene presentada 
contra el Presidente de la Compañía 
Cubana de Navegación. 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera ha sido radicada en 
el día de ayer una querella por los 
delitos de falsedad y estafa, presenta-
da por el doctor Rafael Fernández de 
Castro, en su carácter de Presidente 
de la Compañía Nacional de Navega-
ción, contra los señores José Fresno 
Pérez, Ignacio Baguer, Gerardo Vi-
llanueva y Liermo y Francisco P. 
Ledón. 
El motivo de este querella, según 
el querellante, es que el señor Fres-
no, atribuyéndose el cargo de Presi-
dente de esa Compañía, lo hizo cons-
tar así en un documento notarial, que 
suscribieron los señores Ledón y Vi-
llanueva como testigos de conocimien 
to. Agrega en su escrito el señor Fer-
nández de Castro, que el señor Fres-
no, atribuyéndose el cargo de Secre-
tario de esa Compañía, cargo quo so-
lo puede ostentar el señor Aurelio F. 
de Castro, firmó varios documentos 
y después, con el señor Villanueva, los 
llevó al Juzgado, para ser requlsltados 
y poner en doble juego los libros ofi-
ciales de la empresa citada. 
También se dice en la querella, que 
el señor Villanueva ha hecho efecti-
vos los fletes del viaje realizado a 
varios puertos de esta Isla, por el va-
por "WInona" y que a pesar de haber 
sido requerido notarlalmente para que 
haga entrega a la compañía de las 
cantidades recaudadas, no lo ha efec-
tuado. 
Otra querella se cursa en el Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Primera. 
Es por los delitos de falsedad y es-
tafa y en ella aparecen acusadoc Je-
sús Guardia, vecino de Lamparilla y 
Bernaza, y Alejandro Rodríguez, due-
ño y vecino del garage situado en 
Morro 1. 
El querellante, que lo es Germán 
Alvarez, vigilante de policía, refiere 
que en el mes de junio de, 1915, com-
pró mediante u.i contrato verbal y por 
la suma dé 600 pesos un automóvil a 
Jesús Guardia, a quien abonó cien pe-
sos adelantados y varias mensualida-
des a razón de seis pesos cincuenta 
centavos semanales; que al atrasarse 
en el pago de algunas semanas 
ñas y de la matrícula, a su ruego fi'é 
Guardia al Ayuntamiento, donde se 
le hizo firmar un papel que él creyó 
era relacionado con la tramitación de 
la licencia, pero más tarde se enteró 
que era un documento de cesión de la 
máquina. 
Agrega Alvarez que Guardia y Ro-
dríguez, se pusieron de acuerdo pa-
ra apropiarse del automóvil de refe-
rencia, perjudicándolo eu la suma de 
606 pesos, Importe de los plazas que 
ha abonado y del piso que pagó por la 
máquina en el garage de Rodríguez. 
Ramón Selgle Martínez, vecino de 
Cerro 609, presentó ayer una quere-
lla por estafa, como representante de 
la Havana Auto Club, contra el señor 
Lorenzo Sauter, de Obispo 16. 
En su escrito refiere el señor Sel-
gle que hace tiempo entregó al señor 
Sauter un anillo de oro, valuado en 
la suma de 670 pesos y que desde el 
20 de agosto no ha logrado que el se-
ñor Sauter le devuelva la nrend' 
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E l i n t e r c a m b i e c o m e r c i a l 
e n l r e C u b a y M é j i c o 
El señor Carlos A. Vasseur, Cónsul 
General de Cuba en los Estados Uni-
dos Mexicanos, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado el siguiente in-
forme: 
"Toda la prensa mexicana ha co-
mentado favorablemente la noticia 
relativa al establecimiento de una 
nueva flota mercante cubana que bajo 
la denominación de Compañía Nacio-
nal de Navegación y un capital de cln 
co millones de dollars, será destinada 
al comercio de cabotaje e Internacio-
nal entre los principales puertos de 
Cuba, México, Estados Unidos del Ñor 
te, Canadá, las Antillas, Centro Amé-
rica, Panamá, Venezuela y Colombia. 
Los periódicos de este país esti' 
man que esa Empresa Cubana de Na-
vegación será un factor importante ©n 
el futuro desarrollo del tráfico comer-
cial entre México y Cuba, llamado a 
extenderse y multiplicarse con Iguales 
ventajas y anaiogo provecho para am-
bas Repúblicas hermanas. 
El tiempo se encargará de corrobo-
rar el aserto de la prensa mexicana*, 
y su corroboración será plausible a 
extremo, toda vez que la balanza mer-
cantil entre los dos citados países tie-
ne un gran desequilibrio ~n nuestra 
contra, puesto que mientras Cuba 
compra anualmente a México mercan-
cías por valor de cerca de millón y 
medio de dollars, esta República ape-
nas adquiere en nuestro marcado pro-
ductos por valor de cien mil pesos al 
afio'\ 
D e A g r i c u l t u r a 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Al señor Armando André se le ha 
aceptado la renuncia del cargo de 
Director de Comercio y al señor Ni-
colás de Cárdenas la de Jefe del Ne-
gociado de Bancos, Empresas y Com-
pañías-
LAS MARCAS DE GANADO 
Se le han concedido noventa días 
de prórroga a todos los que nece-
sitan renovar la propiedad de las 
marcas de ganado. 
INSPECTORES DE MONTES 
Han sido aceptadas las renuncias 
que de sus cargos de Inspectores de 
Montes presentaron los generales 
Javier de la Vega, Pedro Díaz y Sal-
vador Ríos, por estar pensionados 
por el Estado. 
En sustitución de los dos primeros 
han sido nombrados el señor Elpidio 
Mola y el general Antonio Varona. 
L a 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EK UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. B boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E . W. GR0VE se halla en cada cajita. 
A r m a s d e f u e g o y e f e c t o s d e c a c e r í a 
A g e n c i a d e l a s a f a m a d a s e s c o p e t a s 
- P A R K E R B R O S ^ . - E X P L O S I V O S . 
Láminas lisas y onduladas, de hierro galvanizado, para tecl ¡»s. 
Cajas de hierro "The Hall's Safe Co " 
L U I S L . A G U I R R E Y C A . 
MERCADERES, 19.—APARTADO 935.—TELEFONO A-174& 
Como único» Agentes e Importado-
res de esta máquina 7 Propietarios da 
la marca ^ündertrood* en esta Isla» 
prevenimos al público que ciertas 
personas importan máquinas recons-
truidas que en el lfort« obtiontm pof 
$25-00 7 $80.00 7 aquí son vendida* 
desde (60-00 hasta $90-00 7 en varia» 
ocasiones han sido vendidas, comer 
nuevas, al precie de $110-00. 
£1 público, ques es el engañad^ 
por no comprar directamente de nos* 
otros e de nuestros agentes ea pro* 
lindas, 
J . PASCUAL-
O B I S P O . 1 0 1 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A- 4775 
DISIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afll* 
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombros se vuelven blasfemos 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá de ser una buena nueva 
para las víctimas de ambos sexos sa-
ber que el "Herpiclde Newbro" se 
ha colocado en el mercado. Es el 
nu«vo germicida y antiséptico quo 
obra destruyendo ©I gérmen o micro-
bio, que es la causa subyacente do 
la destrucción del cabello. El "HerpK 
clde" es una nueva preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y os convenceréis. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véncese en las prlnciipalea farma-
cias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 68 y 55.—Agente» 
especiales. 
7 
D e s p u é s d e l V e r a n o 
Cuando pasan los meses cálidos y 
empiezan las noches a ser frescas y 
las madrugadas frías, es cuando loa 
reumáticos saben lo que os reuma. 
Pero si ellos son gente precavida, 
gente que se prepara y se dispone ha-
cer frente a las circunstancias, aho-
ra toman Específico Valiña, prepara-
do de gran eficacia, para combatir 
el reuma. 
Cuantos reumáticos toman espe-
cífico Valiña, dejan de sufrir, porque 
en cierto tiempo eliminan el ácido 
úrico, cauca principal de ese padeci-
miento y entran en la plena dicha, 
gin dolores ni sufrimientos. 
Específico Valiña, se vende en to-
das las boticas. Está inscripto en 
!.a Secretaría de Sanidad, como me-
:camento bueno y sus componentes, 
iodos sustancias vegetales, son lo me-
jor para eliminar el reuma. 
C o n f e c c i ó n d e s e ñ o r a . B o n i t o s y e l e g a n t e s m o d e l o s d e B l u s a s , 
S a y a s , B a t a s , C a m i s a s d e d o r m i r , C a m i s o n e s , C o m b i n a c i o n e s , 
C u b r e - C o r s é s , e t c . T o d o e n c a l i d a d m u y f i n a . 
C o n f e c c i ó n d e n i ñ a . V a r i e d a d d e e s t i l o s e n B a t i c a s y V e s t i d o s , 
y u n c o l o s a l s u r t i d o e n r o p i t a i n t e r i o r , t o d o m u y b a r a t o . 
C o n f e c c i ó n d e n i ñ o . T r a j e s d e D r i l b l a n c a y c o l o r e n t e r o y a 
l i s t a s , f o r m a M a r i n e r a , R u s o y A m e r i c a n a , l i s o y c o n T a c h o n e s . 
C a m i s a s , C u e l l o s , P u ñ o s , C h a l i n a s , C a m i s e t a s , M e d i a s , t i r a n t e s e t c . 
D e t o d o e s t o y p o r s e r f i n d e t e m p o r a d a p u e d e c o m p r a d o c o n 
g r a n r e b a j a d e p r e c i o e n l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
S a n R a i a e l , 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
Matas AdvertlsiDg Agency. 
3d.-lo. 2t.-lo. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
| L A P R E N S A 
La nueva ley del timbre que lia de 
pesar, sabe Dios cuanto tiempo, sobre 
las clases productoras y en general 
sobre el país trabajador, motiva lar-
pos comentarios a la prensa de esta 
capital y de provincia». 
Nuestro colega E l Popular, de Cár-
denas, resume en breves lineas lo de 
dicha ley concerniente al pago de 
cuentas y otorgamiento de recibos. 
Dice: 
Estos ban da llevar nn aello, (lu« pa-
gará el vendedor, en la cuantía que hemos 
expuesto en nuestra edición anterior. Y 
han de llevarlo también todos cuantos 
üoíumentos teuffan carácter de recibo. 
Turabléu liemos de Insistir en un par-
ticular que parece todavía en duda. La» 
cuontíia del almacenista de víveron al de-
tallista han de llevar ol Bello <jne les co-
rresponda segilu la cuantía de ins mis-
mas, sello que pagará el almacenista. A 
su rta ol detallista pftgaré el sello qu«-
llevo la cuenta que pase el consumidor, 
desde $25 en adelante. 
Los pedidos do mercancías llevarán tit-
ilo Indept-ndlente del de la factura. Este 
lo 'pagará el vendedor, el otro el compta-
dor o peticionarlo. 
Hay todavía algunos puntos confusos 
en el Kcglumento, pero en general, por lo 
que hemos observado, puede decirse que 
So sou de esperar serios obstáculos en 
la aplicación de la Ley Citada. 
Las dudas existentes respecto a la In-
terpretación de ciertos artículos del Re-
C'.amento serán, sin duda alguna, acla-
radas prontamente por la Dirección de\ 
Impuesto o por la Secretarla de Ilaclen-
da, que viene demostrando buena volun-
tod en atender las Indicaciones de los 
bancos y do los comerciantes e industria-
^Estos, después de todo, no han do ser 
el final, quienes paguen el Impuesto, i a 
ee dispondrán las cosas p«ra que como 
soenrpre, el consumidor, sin darse de ello 
cueuta, sea el pagano. 
Porque todavía muchas gentes sen-
cillas opinan que los Impuestos y re-
cargos los pagan solo el Industrial 
y ei comerciante. 
Es una ilusión ¿orno cualquiera 
btra. 
Leemos en E l Tiempo, de Cárdenas: 
Se ha inaugurado en la ciudad de Kan-
nas City, la conferencia de las socieda-
des católicas de los Estados Unidos. El 
Comité de reformas morales presentó en 
ella un informe declarando que el paga-
nismo amenaza resurgir en América. Dice 
el Informe que en los Estados Unidos se 
han otorgado un millón de divorcios con 
daño de la moral y peligro de la fami-
lia. 
Tienen razón los millones de católicos 
«que asi ee expresan en la gran nación 
americana. 
En Francia, no son los católicos, so-
lamente, los que han reconocido los mn. 
les sociales que un divorcio sin lími-
tes acarrea a la nación; ahora con moti-
vo de la guerra, abriéronse los ojos de 
los reformadores del mundo, porque pal-
paron sus consecuencias en la despobla-
^Laa mujeres temiendo al divorcio, di-
ce er su magistral discurso a favor del 
Proyecto de Ley de Divorcio, el ilustre 
senador Maza y Artola. procuran no te-
ner hijos para no exponerlos a las con-
tingencias y peligros de esa Inestabilidad. 
Obedeciendo a esta causa, el profesor Cann 
de la Facultad de Medicina ^ París, 
aseguró que en Francia, en el a o 181)6 se 
operaron de la ovariotomía. ¡medio mi-
llón de mujeres! quedando, por consi-
guiente, inútiles para la procreación. 
A esta miseria nos conducen los 
refinamientos de lo que algunos lla-
man civilización, que no es precisa-
mente la civilización verdadera, sino 
excrecencias de la misma originadas 
por la falta de una buena educación. 
DR. FAUSTO L . TURRÓ 
American Dentíst. Cirujano dentista 
HABANA, 07, BAJOS. ENTRK AMAR-
GURA Y TENIENTE REY 
Extracciones sin dolor, de día y do no-
che, a todas horas. Los días festivos son 
dedicados a los empleados del comercio, 
etcétera. 
RR GARANTIZAN LOS TRABAJOS 
21411 * »• 
O r . S o n z a l o P e d r o s o 
CIR1TJANO DEIi HOSPITAL DE EMER. gandas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Ctstoscopla, caterlsmo de los uréteres y examen de< 
rlfión por los Rayos X. 
JNYECCIONES DE ' NEOSALVAR8AN. 
CONSITLTAS DE 10 A 13 A. M. Y DB 8 a 6 p. m., en la calle de 
19059 
CUBA, NUMERO, 69. 
si a 
" A C A D E M I A O f Í H C 
flOLY d U T 
iTí LA CITPAl) NUSVA YORK, 
RIYERSIDE DRIYE, CON YISTA 
AL RIO HUDSON 
Colegio de señoritas dirigido por las 
Hermanas del Santo Niño de Jesús. 
Se admiten Internas y externas.— 
Curso académico de cuarto año.—> 
Para más particulares, dirigirse a 
LA MADRE SUPER10RA 
19757 4». 
L e y d e l I m p u e s t o 
d e l T i m b r e 
Tabla para !a rápida aplicación del 
Impuesto del Timbre 
La Defensa, de Manzanillo, con el 
Ululo do "Enseñanzas y sorpresas' 
dice: 
Esta guerra universal nos está dando 
las más grandes sorpresas en todos los 
órdenes de la vida. 
En el terreno de las Ideas, en el cam-
po de las especulaciones espirituales la 
guerra está señalando errores y defec-
tos y renovando valores. 
En Inglaterra y en los EBtndos Uni-
dos varios ministros nrotestantes se han 
convertido con sus feligreses al catoli-
cismo. 
Confiesan esos pastores bautistas que 
en la Iglesia Uomaua encuentran menos 
i rigidez y si más espiritualidad que en 
la Iglesia tofiada por Lulero. 
Eso aroma sutil de las parroquias, ese 
incienso y lánguida música, ese deslum-
bramiento de los altares, las procesiones 
y todo el ritual católico en único en la 
Iplfcsla creada por el Apóstol Pablo, di-
cen los nuevos convertidos. 
Y aducen más. Manifiestan esos cléri-
gos extautlstas que el motivo de aban-
liona r la Iglesia episcopal angllcana es 
porque su antigua fe tiende al onqullo-
samíento, pues sólo con el manejo e In-
terpretación de los fríos dogmas de la 
Santa Biblia no se consiguen fieles en. 
abundancia, no se logra rescatarle a Sa-
tán las almas que tiene bajo su Inmenso 
dominio. 
Es un bocho general y probado en 
todo el mundo que el protestantismo 
decae en las naciones más civiliza-
das y que el catolicismo gana cada 
día más prosélitos. 
Leemos en la revista de Camagüey 
Cnba y España: 
Todos, en Cuba saben que en muchos 
días del año, llueve, relampaguea y true-
na, que el viento, a veces, deja de soplai 
y otras, adquiere tal magnitud de fuer-
za que en ocasiones da lugar: al derrum-
bamiento de las fabricaciones en que nos 
albergamos, la calda do los árboles más 
corpulentos, etev, y siembra el pánico 
¡hasta en el" corazón del más culto de la 
sociedad! Pero no todos conocen el poi-
qué ocurren estas cosas, las cuales los 
hombres de ciencia han dado en llamar: 
fenómenos atmosféricos o meteoros, y, lo 
que es peor todavía, la mayoría de los 
llamados Ilustrados, llegan a admirar a 
los pocos que con cierto grado de exac-
titud se dedican a anunciar esos fenóme-
nos, muchos de los cuales revisten de 
cierto carácter a sus vaticinios que dan 
origen, generalmente, a una alarma en el 
vecindario, por el monstruo que se ave-
cina. 
Sin embargo llegar a una relación In-
tima con el conocimiento de todos esos 
hechos es tan sencillo que cualquier In-
dividuo, medianamente culto, se avergon-
zaría de no poder contestar cuando le fue-
ra preguntado, el por qué se observan en 
el cielo esas fuentes que en cierta época 
del ao parecenñ inagotables al ceder, pr0« 
dlgamente. el agua que da el verdor y 
esplendor a nuestros campos. 
Tan conveniente como es en Cuba 
saber algo de Meteorología, y tanto 
como escasean esta clase de conoci-
mientos con los que pueden prestarse 
grandes servicios al país. 
LA NACION, periódico de Santiago 
de Chile, publica esta curiosidad so-
bre las divisas del ejército británico: 
¿ Se crecerá que dos regimientos ingle-
ses de caballería, que desde el comienzo 
de la pruerra so han distinguido por bu 
combatividad, el 10 y el 11 de húsares, 
tienen divisas alemanas? El primero ha 
hecho suyo el mote del rey Juan de Bo-
hemia, que se hizo matar en Crécy: "Ice 
dlene" (yo sirvo); y el 11 ostenta como 
lema la expresión teutona: "Treu und 
fest" (leal y firme.) Como se sabe, por 
una reciente resolución del rey Jorge se 
ha abolido en todo el Imperio el uso de 
títulos alemanes. ¿Comprenderá esa pro-
hibición a las divisas recordadas? 
No todos los regimientos Ingleses usnn 
lemas teutones. La Uoyal Horse Artille-
ry lo tiene brevísimo y en buen latín: 
"Ubique." El famoso 42 de hlghlanders, 
llamado "The Black Watch," ha adopta-
do uno más extenso, pero bastante ex-
presivo: "Nemo me Impune lacesslt," > 
la 10a. división irlandesa ha renovado la 
vieja divisa de Fontenoy: "Partout et 
toujours fldéle." Por su parte, los repl-
tnlentos galecses tienen otra colectiva, pe-
ro en su lengua natal: "Gwell angan na 
ehyvllydd" (antes la muerte que el des-
honor.) 
Las fórmulas de moral y de gran-
deza de espíritu nada pierden porque 
proceden de un país enemigo: la vir-
tud y el honor son las prendas hu-
manas que más nos acercan a lo 
divino, porque son dones de Dios, y 
no de ningún pueblo. 
Libro de soma ntllidad para todo 
comordanto, Industrial o propietario 
pues sin necesidad do tener que leer 
toda la Lej- do 81 do Julio de 101? 
ûedo saberse el impuesto que tiene 
que satisfacer por los diferentes mo-
tíros que indica la referida Ley. 
Precio del ejemplar en la Ilaba-
ua, $0.10. 
En el rosto de la Isla franco de 
porte, y certificado, $0.20. 
LEY DEL nrPTTESTO DEL TOTBUE 
Y REGLAMENTO PARA SU EJE-
crriON. 
Esta nneva edición de !a Ley dol 
Impuesto del Timbro contiene el tex-
to íntegro de la Ley de SI de Julio 
de 1017 y el Reglamento para «u eje-
cuclón, llevando además nna T A B L \ 
ALFABETICA para la rápida npll-
raclón del DIPUESTO DEL TIM-
BRE. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na. $0.50. 
En e] desto de ¡a I^a franco do 
Porte y certificado, $0.60. 
En las ventas al por mayor le ha-
cen Rrandes descnentoR. 
LIBBFRIA «rERVANTESw 
De Ricardo Teloso. 
Gtaltano í»2. Apartado do Correos 1115 
Teléfono A-405R. Rabana. 
Pídanse los catáloaros do novelaR y 
poesías y el de obras de educación 
oue acabn de editar esta casa y que 
aa remiten gratis. 
D r . I g n o c i o B e n i t o 
P a c e i t ó 
Hace algunos días se baila enfer-
mo y recogido en las babltaclones de 
su hogar de la calle de Empedrado 
nuestro querido y distinguido amigo 
el doctor Ignacio Benito Plasencia, 
ilustre Director de la Casa de Salud 
La Balear, alma nobilísima que prac-
tica en cada bora de su vida las ca-
ridades de su ciencia y los altruis-
mos de su gran corazón. 
Aunque la enfermedad no presenta 
caracteres graves, su persistencia ha 
obligado a tan bondadoso amigo a 
hacer un alto en su labor diaria quo 
es labor formidabíe; labor de boa-
dedicado en Camagüey la virtuosa 
fo; labor que rerfuma su vida con 
ei aplauso de la gratitud general. 
Deseamos que esta alto sea bre-
ve y le enviamos un abrazo. _̂ 
l a l e y d e l t i m b r e 
COMO TIENE 
Sr. Don Nicolás Rlvero. 
Habana. 
Muy señor mío: 
He leído con atención el artículo pu-
blicado en el periódico de bíi digna di-
rección correspondiente al día de ayer, 
relacionado con el pago del nuevo im-
puesto en las "cuentas" o recibos, ocu-
rrléndoseme una objeción sobre este 
asunto. 
De acuerdo con 'a opinión susten-
tada en dicho artículo, pero para las 
cuentas en que no haya mediado fac-
tura, por que habiendo mediado ésta, 
el impuesto ya ha sido hecho efecti-
vo. 
Por ejemplo. Yo sirvo a un cliente 
durante el mea varias facturas, las 
cuales llevan su correspondiente se-
llo con arreglo a su cuantía y a fin 
de mes, le formulo la cuenta o extrac-
to, por el cual me paga. 
Con arreglo a la ley escrita, tengo 
que pagar nuevamente en In cuenta el 
Impuesto que ya he pagado, lo que 
ea fácil de comprobar por los ins-
A L a G e n t e E l e g a n t e 
le gusta mucho pascar en a u t o m ó -
vil , veh ícu lo que sin disputa 
representa un gran adelanto de 
la civil ización. 
Pero en cambio no le gusta 
exponerse á los inconvenientes 
del mal tiempo y de los fuertes 
vientos, por temor de coger 
molestos catarros y peligrosas 
gripes. Sin embargo,; es tan 
fácil evitar esas consecuencias 
del agradable sport del automó-
vil, llevando siempre consigo 
un tubo de las maravillosas 
Tabletas Bayer de Aspirina, 
que nunca fallan en tales casos! 
5 1 S o t a s 6 e ^ v o c i e 6 a 6 
pectores con la presentación do las 
facturas a que corresponde la cuen-
ta. 
Creo que el autor del proyecto no 
ha tenido en cuenta este caso y si por 
medio de su periódico se digna hacer 
esta Indicación, creo que la Secretaria 
de Hacienda pondría en claro este 
asunto. 
Perdone el tiempo que le resten a 
sus ocupaciones estas líneas, quedan-
do de usted muy atento y s. s. 
José L . Piedra. 
D e J u s t i c i a 
DETENIDOS 
En Marianao fueron detenidos ano-
che tres individuos que estaban ju-
gando al prohibido en la Sociedad E l 
Liceo, barrio de Redención. 
La detención la practicaron fuerzas 
del Escuadrón de Orden Público de 
dicho término. 
UN MUERTO 
A las once y cinco de la noche de 
ayer fué encontrado muerto en la azo-
tea de la casa Calzada Real número 
88 del barrio de la Ceiba, el súbdito 
español Bernaróo Montes, jornalero. 
Se ignoran las causas de ^ muerte. 
El juzgado actúa. 
HERIDO EN REYERTA 
En el pueblo de Colón sostuvieron 
ayer una reyerta José González e Hi-
ginio Rojas, vecino de Palmilla. Re-
sultó herido de gravedad, con varios 
machetazos, el González. Su agresor 
se dió a la fuga. 
SUICIDIO 
El soldado Crescencio Rodríguez, 
perteneciente al destacamento de Gua-
nimar se suicidó en el pueblo de Al-
quízar disparándose un tiro do revól-
ver en la sien derecha. 
CHOQUE 
En la loma de la Ceiba, Marianao, 
chocaron ayer dos carros de carga 
que conducían Marcelino Reyes y 
Francisco Pelaez, vecinos de esta ca-
pital, resultando ambos conductores 
con lesiones leves. Una de las muías 
que tiraba del carro de Pelaez, quedó 
muerta. 
LESIONES GRATES 
Entre lasNEstaciones Luisa Quljano 
y San Juan, Marianao, él carro nú-
mero 976 de los Ferrocarriles Unidos, 
guiado por el motorista Arturo Al-
fonso, alcanzó a un carromato que 
guiaba Pedro Eusebio, el cual recibió 
lesiones graves, por virtud del acci-
dente. Del hecho se dió cuenta al Juz-
gado, radicándose la causa por impru-
dencia temeraria. 
R e u n i ó n de hacendados 
Ayer tarde, en el bufete del doctor 
Vidal Morales, situado en los altos 
del Banco Nacional de Cuba, se efec-
tuó una reunión de señores hacen-
dados, a la que concurrieron entre 
otros los señores Gómef Mena, Ca-
glgas, Miguel Arangô  Mendoza, Du-
sacq, Plá, Carroño, Benavides, Aja-
rla, Rodríguez ^czama, Juedes, Lau-
rentino García, Pedro Betancourt, Mr. 
Masson, Pérez de la Riva, Vidal Mo-
rales, Gabriel Camps, Herrera, Me-
néndez y Gumá y Manuel Zaldo. 
La sesión fué secreta, y al termi-
narse la misma, se nos dijo que en 
cita so había tomado el acuerdo, de 
concurrir hoy a las cuatro p m. al 
Palacio Presidencial, para celebrar 
un cambio de impresiones con el 
Jefe del Estado, sobre la limitación 
del precio del azúcar, y demás pro-
blemas relacionados con la zafra, 
ofreciéndole desde luego su coope-
ración al señor Presidente de la Re-
pública y a las naciones aliadas. 
D e S a n i d a d 
E l señor Secretario de Sanidad, 
doctor Méndez Capote, ha dispuesto 
que el Inspector del Puerto de Cár-
denas, doctor Enrique Saez, pase a 
prestar servicios en comisión a la 
Secretaría en el importante cargo 
de Jefe de Negociado de Inspección 
domiciliaria. 
Para sustituir al doctor Saez, en 
la ciudad citada, se ha nombrado 
en comisión al doctor Luis F. Mija-
res, que desempeñaba el cargo de 
Jefe de Cuarentena tn el lazareto 
del Mariel. 
U n a B e n d i c i ó n 
p a r a i o s 
q u e S u f r e n de l a P i e l 
Pocas personas pasan la vida sin ser 
molestadas por algún padecimiento de 
la piel. Muchos sufren de eczema y 
creen que es alguna otra cosa. El Un-
güento Cadum ha probado ser una 
bendición para millares que han sufrido 
por años de las dolorosas, obstinadas 
Í desagradables afecciones de la piel, a obra notable de alivio que Cadum 
ha llevado a cabo es lo que motiva su 
grande venta. Ya sea que la piel esté 
irritada, contaminada o afectada, el 
Ungüento Cadum es un remedio seguro 
para usarse. Proporciona alivio inme-
diato en casos de eczema, soriasis, 
granos, llagas, sarpullido, piel escamo-
sa, excoriaciones, etc. 
A b a n i c o " A M A Z O N A " 
Por su exquisito paisaje y elegantes curras, está llamado a sfiT 
el abanico de buen tono en la presente estación. 
Do renta en todas partes, al por mayor en 
"Las Filipinas". San Rafael No. 9. Teléfono A-3784. 
C63S6 
Probablamente el señor Presiden-
te de la República habrá firmado 
(varios decretos procedentes de la 
Secretaría de Sanidad, y según ru-
mores uno de ellos es-tá relaciona-
do con un Cónsul que por efectos de 
la actual guerra Europea no pudo 
hacerse cargo del Consulado. 
El referido Cónsul pasará en co-
misión a desempeñar un importan-
te cargo de confianza en uno de los 
negociados de la referida Secreta-
ría. Este nombramiento seguramen-
te será bien acogido pues además 
de las dotes de cultura, competen-
cia y sociabilidad que lo adornan, 
ostenta con gran satisfacción el ha-
ber sido el primer Cónsul nombra-
do por don Tomás Entrada Palma, 
cuando su exaltación a la primera 
magistratura de la República. 
Como anunciamos oportunamen-
te, ya se encuentran todos loo em-
pleados de la Secretaría de Sanidad 
que estaban en comisión en otros ne-
gociados, ocupando sus respectivos 
puestos y si alguno du ellos perma-
nece en el mismo lugar donde venía 
trabajando, ha sido por que sus res-
pectivos jefes han pedido al señor 
Secretarlo la permanencia en sus 
negociados a fin de que no se en-
torpezcan o causen trastornos la 
buena marcha de los mismos. 
El doctor Méndez Capote, en vis-
ta d« la justificación positiva, ac-
cedió a lo pedido por los jefes de 
negociado hasta tanto los nuevos 
empleados estén al corriente. 
Si el señor Secretarlo de Sanidad 
sanciona el reglamento para el ejer-
cicio de comadrona que fué aproba-
do por la última "Junta Nacional de 
Sanidad", lo daremos a conocer de-
talladamente. 
N o t a s p e M Í e T 
FELIZ VIAJE 
Ayer se dirigieron a los Estados 
Unidos, por la vía de Cayo Hueso, 
la respetable señora Teresa Gimeno 
de Pons y su elegante hija señorita 
Mercedes Pons de Babot, quienes se 
dirigen a Saratoga a unirse con el 
estimado comerciante de esta plaza 
señor Francisco Pons, Presidente de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio, que está veraneando en 
aquel saludable balneario. Tengan 
un feliz viaje las distinguidas via-
jeras. 
BIENVENIDA 
Enviamos nuestra afectuosa bien-
venida a nuestro muy estimado ami-
go el comerciante señor Eudaldo 
Romagosa y Garcés, quien llegó 
ayer en el vapor "Alfonso XIII", en 
compañía de su señora madre doña 
Constanza Garcés viuda de Roma-
gosa; de su elegante esposa señora 
Lucía Rodríguez de Romagosa y de 
sus hijitas. A tan distinguidos via-
jeros testimoniamos nuestro afecto. 
Una nutrida representación de amis-
tades y de la directiva de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio fueron a recibirle a bordo. 
Bienvenida. 
E L SR. CANOSA 
En el vapor "Alfonso XIII" ha re-
gresado a esta capital, el conocido 
comerciante señor Francisco Cano-
sa, quien fué a contraer matrimo-
nio a España, viniendo acompaña-
do de su elegante y joven esposa. 
Se les hizo un cariñoso recibimien-
to por sus familiares y amistades. 
Reciban nuestro saludo de bienveni-
da. 
Días. 
Los celebra hoy una daa respeta-
ble y distinguida, Rosalía Mojarleta 
Viuda de Díaz AlbertinI, a la que acu-
dirán a felicitar sus muchas y bue-
mas amistades de la sociedad haba-
nera. 
Rosalía Hernández, la Interesante 
esposa del señor Raoul Cay, Conseje-
ro do la Legación China. 
Las señoras Rosalía Uhrbach de 
Ñuño, Rosalía Mendizábal de Salte-
rain, Rosalía Hernández viuda de 
Fuentes, Rosalíd Jáuregul do Rulz, 
Rosalía Tro de Varona y Rosalía Mal-
pica de Ponce de León. 
Una dama tan distinguida como 
Rosalía Navarrete Viuda de Aguirre. 
Rosalía Abren, la opulenta señora, 
que debe hallarse en Paría a esta 
fecha. 
Y ya, por último, la joven y gracio-
sa dama Nena Ponce de León de Bus-
tillo. 
Tres señoritas. 
Rosalía Gómez, Rosalía Vlllaverde 
y Rosalía Castro. 
Falta un saludo. 
Es para Candita Saavedra, la dis-
tinguida esposa del reputado especiad-
lista doctor Ramón Palacios, que tam-
bién está de días. 
C u r ó s u a s m a 
alt 6d.-28 
Fortif ica 
t u cerebro y nervios 
con el 
C O R D I A L D E 
C E R E E R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
{ N e W Y o r k ) 
« M E 
i 
iSo es el raso nislndo de un Hujeto, no. 
Se trata del último que empezó a to-
mar Sauphogo, porque el asma se cura 
I rápidamente con Sannhogo, que es nna 
rreparaclír. de excelentes cualldadet", con-
tra el aRma. que se vendo en todo» las 
boticas y en su depósito "El Crisol," 
Neptuno esquina a Manrique. Cuantos 
teman Sannhngo fe cura el asma. 
Aproveche esta oporínnidad 
L A L E Y d e l T I M B R E 
rige dí sde el lo. de Septiembre 
EYITA1) LAS INFRACCIONES 
adquiriendo por módico precio el Re-
glamento del Timbre y los cuños ma-
ta-sellos que se neccgltan. así como 
el fechador. 
Por $1.50 en giro pflstnl 
remitiré lo siguiente: 
1 ejemplar del Reglamento fiel 
Timbre Nacional, Impreso en un fo-
lleto especial. 
1 cuño para matar-sellos, con su 
nombre, dirección y pueblo de su re-
sidencia y 
1 cuño fijador de fechar, en que us-
ted ponga e inutilice los sellos del 
Timbre. 
GARANTIZO LOS TRABAJOS, así 
como su ELEGANCIA. 
Incluya 8 centavos para la certifi-
cación postal. 
Nota.—Si solamente desea usted re-
cibir el Reglamento, remita 22 cen-
tavos en sellos de correo o giro. 
Dirigir todos los pedidos, a: 
I{. M. MARTINEZ.—Sellos de Goma: 
Manzano, 76*—Matanzas. 
C6661 '10d.-4 
¡A todas, fellciuadesf 
De vuelta, 
A su casa del Vedado ha m^u 
después de larga temporada en v 
radero, la distinguida señora Cristi' 
na Ledón de Solana. 
Viene muy complacida. 
E l distinguido matrimonio Pedro E. 
Rodríguez y Blanqulta Córdova 
acompañados de su monísimo niño Re, 
né, han embarcado con rumbo a Nev 
York City vía la Florida, donde per-
manecerán basta mediados de Octu-
bre próximo. 
Le deseamos feliz estancia en la 
gran ciudad neoyorklna. 
Ha eido pedida la mano de la dis-
tinguida y bella señorita Grazleiia 
de la Torre y González Llórente, hija 
del respetable caballero don Pedro da 
la Torre y Bassave, para el joven 
abogado doctor Enrique Alonso Pujol. 
Hizo la petición el sjbado pasado, 
el doctor Gustavo Alonso Castañeda', 
padre del novio? 
Felicidades. 
(PASA A LA CINCO) 
ñ c y g r d o s de la s e s ión 
m i c i p a l da aver 
La sesión municipal de ayer comen-
zó a las cuatro y media de la tarde. 
Presidió el señor Hornedo, actuan-
do de Secretarlo, el doctor Valdés. 
Concurrieron quince señores con-
cejales : 
Se aprobaron los acuerdos siguien-
tes: 
Ponerse en pie en señal de duelo 
por la muerte de los señores José 
D. Valladares, hermano del concejal 
Domingo de los mismos apellidos, y 
Federico Sánchez, patriota revolucio-
nario. 
Consignar en acta el sentimiento de 
la Corporación y enviar un mensaje 
de pésame a los familiares de loa de-
saparecidos. 
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior. 
El señor Valladares dió las gracias 
a la Corporación por el acuerdo adop-
tado con motivo del fallecimiento de 
su hermano don José, ocurrido el vier-
nes en esta capital. 
Designar a los concejales Martínez 
Alonso, Cuesta y Albarrán para for-
mar parte, en representación del Ayun 
tamiento, de la comisión que habrá 
de estudiar y proponer las modifica-
ciones que deban Introducirse en las 
tarifas del agua. 
Establecer la i -evla censura para 
las cintas cinematográficas que se ex-
hiban en el término municipal de la 
Habana. Formarán el tribunal de pre-
via censura el Jefe del Departamento 
de Gobernación Municipal ,un conce-
jal, un periodista, un miembro de la 
Academia c'. Artes y Letras y otro 
de la Sociedad Teatro Cubano. Vota-
ron a favor de la censura de las pe-
lículas quince concejales y en contra 
tres. La Cámara desechó una enmien-
da del señor Martínez Peñalver, por 
la cual se excluía de la previa censu-
ra a las películas que se fabrican en 
el país. 
Dejar sobre la mesa un^ reclama-
ción de haberes del señor Manuel A. 
Herrera. 
Abonar a los empleados Salvador 
Bonet, Armando Reina, Antonio Gil 
y Alberto Pineda, los haberes que se 
les adeudan por cesantía indebida. 
Autorizar a la Havana Central pa-
ra que proceda a construir un desvia-
dero de una sola boca al norte de la 
vía, en la calle de Desamparados, a 
386 metros de los muelles de Paula, 
con capacidad para 4 carros al ser-
vicio de los señores Armour y Com-
pañía. El Ayuntamiento se reserva el 
derecho de levantar el chucho o va-
riar su trazado, sin derecho a indem-
nización. 
Nombrar Letrado Consultor del 
Ayuntamiento al doctor José Antonio 
de la Lastra. 
Abonar con cargo a Imprevistos, du-
rante el actual ejercicio, los haberes 
asignados a las dos plazas de Ciru-
janos auxiliares del Hospital Munici-
pal, por ser plazas de nueva creación. 
Pagar al empleado Miguel Coimbra 
los haberes atrasados que se le adeu-
dan, ascendentes a 187 pesos. 
Y aumentar los sueldos, para el pró 
xlmo presupuesto, a los ordenanzas y 
mozos de limpieza, a 60 y 50 pesos 
respectivamente. 
La sesión terminó a las siete y diez 
de la noche, por haberse roto el quo-
rum. 
El primer donativo para los 
canarios necesitados 
¡Canarias! 
Las islas que los fenicios, cartagi-
neses y romanos llamaron Islas 
Afortunadas, por la bondad de su 
clima y por sus producciones, hoy 
son las más infortunadas de todan 
las islas que baña el Océano Atlán-
tico. 
La guerra mundial cerrando a sus 
productos agrícolas muchísimos mer 
cados, ha sido la causa de que la 
miseria haya desarrollado sus enor-
mes tentáculos aprisionando en sus 
crueles garras a sus habitantes. 
Sus lamentos han llegado a esta 
Isla del' mar antillano, donde residen 
multitud de hijos de las Canarias, 
por conducto del Ilustre correspon-
sal del DIARIO DE LA MARINA en 
nuestra querida patria. 
Al leer el cuadro de desolación ma 
he dirigido a mis copatriotas, pi-
diéndoles su apoyo para nuestros 
necesitados hermanos, como canario 
y como sacerdote del A'Jtisimo. 
E L PRIMER DONATIVO 
Rosendo Carrillo, un canario en-
tusiasta, un buen patriota, que no 
se olvida de la tierra amada, me ha 
enviado un donativo de diez pesos 
para ayudar a los Infelices compa' 
triotas que sufren los rigores del 
hambre. 
Es una obra generosa que deben 
imitar todos los quo tengan corazón 
compasivo y cristiano. 
Pero yo deseo algo más. Deseo 
que se forme un comité de auxilien 
que realice activa propaganda. 
Pido ei concurso de todos los ca-
narios. 
González Díaz, el Ilustre periodis-
ta, en su última y brillantísima co-
rrespondencia, dice que la sltuaclóu 
es gravísima y que los desgraciados 
esperan mucho de la nobleza de los 
canarios residentes en América. 
Yo también confío en el patriotis-
mo y sentimientos piadosos de mU 
hermanos. 
Todos sabrán responder al llama-
miento de la Patria necesitada. 
J . VIERA. 
Septiembre 3. 
4 4 
s p a n a 
El sábado último se puso a la ven-
ta, en todos los almacenes de músi-
ca de la Habana, un vals, para piano-
la, hecho en la "Cuban Pcrforator". 
del cual es autor el joven artista cu-
bano Ernesto Lecuona, y cuyo título 
es igual al que encabeza estas líneas. 
Esta composición de Lecuona ©9 
muy original y muy brillante, y n0 
titubeamos en recomendarla. 
Muy pronto será el vals de moda 
entre las personas de gusto refinado-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO Db 
LA MARINA 
E L E S T O R B O H O R R I B L E D E 
L A S A N G R E E N V E N E N A D A 
Los Inocentes Sufren Hasta la Tercera y Cuarta Generación, Per0 
«1 Alivio Ahora Está a la Vista-
Ha sido aceptado por mucho tiempo el hecho de que el resultado a9 
los pecados de los padres se sufro por la posteridad inocente, pero e' 
difícil de reconciliarse con esta condición. La herencia de la debillda'* 
tísica es un estorbo, bajo el cual, millares de personas tienen que en-
carar las batallas de la vida. ' 
La Escrófula probablemente es la enfermedad que más se no» 
entre los desórdenes de la sangre que se transmiten, y hay otras «n-
enfermedades peores quo pasan de una generación a otra. No se Imp0'r 
ta cual sea la Impureza de sangre heredada, S. S. S. le ofrece a u8t°\ 
la esperanza de curarse. Este remedio ha estado en el uso general pô  
más de 50 años. Es puramente vegetal y no contiene ninguna partícu! 
de cualquiera sustancia química, y obra prontamente en la sangre, e*̂  
pulsando todo vestiglo de la corrupción, y restaurándola a una conoi-
olón de pureza absoluta. ^ 
Algunos de los más congojosos casos de sangre envenenada tran 
mltida se han curado por el S. 8. S., y ningún caso debería considerar* 
incurable hasta que haya dado a este gran remedio una experiencia P1 
na El S. S. S. obra como un antídoto a toda impureza de la sangre. F11 
de obtenerse de todas las boticas. Nuestro Director Médico, con P"?? 
le dará gratis cualquier consejo qu e exija su ca'so particular. Eecr ^ 
usted hoy a 
SWIFT SPECIFIC COMPANY, Departamento Médico, 36 Swift Labor*-
tory. Atlanta. Ga. 
I m i ü s 
Se extirpan por la electrollal». 
ffs.rantía médlcf. de que no se reP|?r 
ducen. Instituto de E4ectroter»P» 
Dres. Rcca Casuso 7 Plñolro. 
Neptuno, 65, altos. D e 1 a 5. 
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Nota de duelo. 
Ha dejado de existir tras largos y 
dolorosos padecimientos el señor Ga-
briel Triay 7 Clack, acaudalado ca-
ballero que figuraba entre los prin-
cipales propietarios de las grandes 
plantaciones de henequén que posee 
L Cárdenas la Compañía Cubana de 
jarcias, de la que es presidente don 
Reglno Truffin. 
Su entierro, dispuesto para !a ma-
flana de boy, saldrá de la casa mor-
tuoria, su el Vedado, calle A entre D 
y U . 
A su bljo. el di-tmguido joven E n -
rique Triay Pacettl celoso e inteli-
gente administrador de dicbas planta-
ciones, va con estas líneas nuestro 
testimonio de péeame. 
La retreta de esta tarde. 
Retreta de los martes, tan animada 
y tan concurrida siempre. 
La Banda del Cuartel General de-
jará oir un programa selecto, esco-
gido. 
Y como obligado complemento el pa-
"eeo. 
Una fiesta benéfica. 
Será la que se efctuará esta noche 
en el teatro de la Comedia. 
Su producto se destinará a engro-
sar los fondos de la Estudiantina Ig-
nacio Cervantes, que dirige el labo-
rioso profesor Oscar ligarte. 
Es extenso y muy variado el pro-
grama. 
Helo aquí: 
Obertura de Concierto, por la Ban-
da de la Marina Nacional, que dirige 
el maestro señor Juan Iglesias. 
Conferencia por el doctor Sergio 
Cuevas Zequeira, Catedrático de la 
Universidad Nacional sobre la Impor-
tancia de la Música en la Educación 
Popular. 
Piezas que ejecutará la Estudiantil 
na Ignacio Cervantes: 
(a) Fausto, selección. 
(b) Don Pasquale, serenata canta-
da por el tenor señor Mariano Me-
léndez; G. Donlzetti. 
(c) Vals Francés, de "Salón Val-
verde", cantado por la soprano se-
ñorita María Adams; J . Valverde. 
(d) L a Serenado, cantada por el ba-
rítono señor Francisco Sánchez; F . 
Shubert. 
Libro Santo, cantado por el señor 
Mariano Meléndez y acompañado por 
la profesora señora Carmen Arambu-
ru y el señor Rafael Ramos Almeida; 
piano y vlolín. 
L a buena crianza, monólogo por su 
autor, el actor cómcio, señor Teófilo 
Hernández. 
Soprumla parte 
Eva, selección, por la Banda de la 
Marina Nacional. 
Piezas por la Estudiantina Ignacio 
Cervantes. 
(a) Seila, Pizicatto del segundo ac-
to de esta ópera cubana; L . Fuentes 
(b) Almendareña, cantada por la so^ 
prano señorita Julieta Morejón- O 
Ugarte. 
(c) Torna a Surrlento, cantada a 
dos voces, tenor y barítono, por los 
señores Mariano Meléndez y Francis-
co Sánchez; E . de Curtís. 
(d) ¡Avantl! Marcha. O. Ugarte. 
Tercera parte 
Pieza por el cu ,rteto del maestro 
señor Eugenio Moreno. 
Primer acto de la comedia en prosa 
de los hermanos Quintero, Puebla de 
las Mujeres, por la compañía cómi-
co-dramática que dirige el primer ac-
tor señor Alejandro Garrido. 
Pieza por el cuarteto del señor Mo-
reno. 
Segundo acto de Puebla de las Mu-
jeres . 
La Banda de la Marina Nacional 
ejecutará distintas piezas de su se-
lecto repertorio. 
Y la veda será presidida por el po-
pular Alcalde de la Ciudad, doctor 
Varona Suárez. 
Se llena esta noche el teatro de 
Prado y Animas. 
.z. uuw *..re libre 
Protege la piel y 
l a tez de todas las 
inclemencias d e l 
t iempo. D e s p u é s 
de u n a expos i ' 
c i ó n al aire libre 
refresca y s a n a . Q u i t a lo que* 
m a d o por el so l y a l i v ia l a 
piel á s p e r a o r a j a d a . 
C r e m a O r k a f a l 
d e G o u r a u d 
flUATISi--- Envíese por una botella del 
tamaño f> prueba y «c encontrar* el 
camino para la mayor hermosura. Slr-
vanae Incluir 10c. para pae^r loa ganos 
de enToltura y tranqueo. t t 
FERD. T, HOPKINS & SON. New York 
Una boda simpática. 
Boda de la señorita María Luisa 
Chao y Fernández y el señor Arturo 
Azcue y de la Arena, que tuvo cele-
bración anoche, ante los altares de la 
Iglesia de la Patrona de Cuba, siendo 
apadrinada por la señor Isolina Se-
layo de Mesa y el señor Mesa. 
Actuando como testigos por parte 
de la novia los señores Pedro Morell, 
José María Martínez, Nicolás Calvo 
y el acaudalado comerciante Domingo 
López Vilarello. 
Y por el novio, los señores Nicome-
des García, José María de Castro, An-
toñico Albete y el doctor Carlos Her-
nándee. 
Felicidades! 
Las noches de la Baillo. 
Siguen favorecidas. 
E l Gran Teatro Nacional se ve a 
diario colmado de un público selecto 
y distinguido a.slduo a las noches d« 
Consuelo Balllo. ' 
Travlata, la magistral producción 
del inmortal Verdi. traducida al cas-
tellano por el poeta Bartrina, ha sido 
el succes de la temporada. 
Hoy vuelve por quinta vez a la es-
cena la celebrada zarzuela en la que 
se distingue de un modo notable el 
tenor Limón, cuyos triunfos vienen 
contándose por funciones. 
Es un cantante excelente. 
Y para mañana anunciase la precio-
sa opereta La Mascota. 
Una creación de la Balllo. 
S r S T I T C T O . 
M a i s o n M a r i e 
Sólo por 15 días está liquidando to-
dos los modelos ds Tbrano, en la mi-
tad de su valor. Sombreras de 15 y 20 
pesos a 6 pesos. 
O'REELLY 83. 
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1A SESION J L CONSEJO 
L A CAMARA SE PIO POR ENTERA-
DA D E L MENSAJE 
A las tres de la tarde de ayer, se-
gún anunciamos en la anterior edi-
ción, celebró sesión el Consejo Pro-
vianclal quedando abierto el nuevo 
período. 
Asistieron el Presidente y el Se-
cretarlo, señores Alonso Puig y Ama 
dor de los Ríos, y los consejeros se-
ñores Zayas, Serafín Martínez, Ma-
merto González, Daniel de la Fe y 
Joaquín Freyre. 
E l Presidente excusó la ausencia 
del señor José Ruiz y fué leído des-
pués el mensaje del Gobernador, co-
ronel Celestino Baizán. 
L a Cámara se dió por enterada 
acordándose que se hicieran coplas 
del referido mensaje para repartirlas 
entre los señores consejeros. 
Acto seguido se levantó la sesión. 
E l Presidente, señor Alonso Pulg, 
convocará nuevamente para mañana 
miércoles. 
Entre las noticias que serán pre-
sentadas en esa segunda sesión, fi-
guran las siguientes: 
Una de los señores Alonso Puig y 
Joaquín Freiré, solicitando recomen-
dar al Ejecutivo la construcción de 
un tramo de carretera en Santiago de 
P a r a P L A N T A S Y F L O R E S 
J a r d í n " L A A M E R I C A ' ' 
O R O S A , B O U z A y C A . 
C M l e A y 2 5 . : ; T e l é f o n o F - 1 6 1 3 . : : V e d a d o 
B A L A N C E 
L o p r a c t i c a m o s e n los p r i m e r o s d í a s de 
l a t e r c e r a d e c e n a de este m e s . 
C o n este m o t i v o , a p a r t i r d e h o y o fre -
c e m o s e n todos l o s D e p a r t a m e n t o s d i s t in tos 
E n los D e p a r t a m e n t o s d i r á n a us ted , s i 
a s í lo d e s e a , c u á l e s s o n l o s a r t í c u l o s r e b a -
j a d o s de p r e c i o c o n m o t i v o d e l b a l a n c e . 
Camagüey, del momento 28, máxi-
ma 34, mínima 24. 
Santiago, del momento 26, máxima 
30, mínima 22. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, E . 4.0; Habana, NE. 
4.5; Matanzas, E . 6.0; Isabela, E . 
4.0; Roque, NE. 4.0; Cienfuegos, N. 
4.0; Camagüey, NE. 6.0; Santiago, 
calma. 
Lluvias: Habana, 0.5; Matanzas, 
7.0; Isabela, 3.0; Santiago, 1.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Roque y Cienfuegos, parte cubierto; 
Matanzas, Camagüey y Santiago, des-
pejado. 
Ayer llovió en Viñales, Puerto E s -
peranza, Cañas, Dimas, Alquízar, Güi-
ra de Melena, Santiago de las Vegas, 
Jaruco, Santa Cruz del Norte, Quivi-
cán, Batabanó, San Antonio de los 
| Baños, Roque, Sabanilla del Enco-
mendador, Canasí, Matanzas, Sagua, 
Caibarién, Esperanza, Perseverancia, 
I Real Campiña, Ranchuelo, Remedios, 
i Dáez, Condado, Pelayo, Placetas, Isa-
bela de Sagua, Quemados de Güines, 
I Corralillo, Rancho Veloz, Carahatas. 
Sierra Morena, Encrucijada, Calaba-
zar, Mata. Quinta, Cifuentes, Vega 
Alta, Vuelta, Velasco, Cacocún, Babl-
ney, Vegulta, Nlquero, Cristo, Tiguar-
bos. La Maya, Caney, Songo, Sampré, 
Jamaica, Baracoa, Dos Caminos, San 
Luis, Palma Soriano, Central Améri-
ca y Caimanera. 
c 6615 2d-3 
las Vegas, que partiendo de la calle 
cero, vaya a entroncar cen la carre-
tera que construyó anteriormente el 
Gobierno Provincial en la loma de la 
Sierra. 
Otra del señor Alonso Puig propo-
niendo realizar obras de reparación 
en el parque y la carretera de Santa 
María del Rosario, y dos del señor 
Amador de los Ríos: una solicitando 
la construcción de un parque en San 
Nicolás de Güines y la otra recomen-
dando la adquisición de veinte ejem-
plares del folleto sobre los impuestos 
de guerra, conteniendo la reglamen-
laelón de la ley del Timbre, editado 
por el señor Cobreiro. 
L a s Mujeres J ó v e n e s 
Pueden Evitar Dolores 
Necesitan solamente tener con-
fianza en el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham, como dice 
la Sra. Kurtzweg. 
Buffalo, N. Y . — " M i hija, cuyo re-
trato aparece aqui, sufría mucho con 
dolores de espalda y 
de costados todos 
los meses y a veces 
eran estos agudos 
que parecía que tu-
v i e r a inflamación 
fuerte en algún ór-
gano. Ella leyó sus 
anuncios en los pe-
riódicos y decidió 
tomar el Compueto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. Mi hija 
alaba mucho este 
remedio pues ya no 
sufre los dolores que tenía antes. Todas 
las madres deberían saber acerca de 
esta medicina y todas las niñas deberían 
tomarla."—Sra. Matilda Kurtzweg, 
529 High S t , Buffalo, N. Y . 
Las jóvenes que sufran de periodo ir-
regular o doloroso, dolores de espalda y 
de cabeza, pesadez, desmayos o indiges-
tión, debían tomar el Compuesto Vege-
tal de Lydia E . Pinkham. Miles de 
señoritas han recuperado la salud con 
este excelente remedio de raíces y 
hierbas. 
S i sabe U d . que a l g u n a joven 
esta e n f e r m a y neces i ta buenos 
consejos di^ale que escr iba a L y -
d i a E . P i n k h a m Medic ine Go. 
de L y n n , Mass . L a s c a r t a s son 
rec ib idas por m u j e r e s solamente 
y son consideradas m u y confi-
denciales . 
Or. Modesto Alvarez Ribas 
Nuestro querido amigo, el notable 
abogado español y culto conferencis-
ta, doctor Modesto Alvarez Ribas, sal-
drá el día 6 del corriente para Mé-
jico, donde se propone dar una serle 
de interesantes conferencias. 
E l doctor Alvarez Ribas, es cono- i 
oído del pueblo cubano por las bellas 
conferencias que aquí dló y que cons-
tituyeron brlllantefi éxitce. 
La amenidad que sabe dar a sus 
conferencias, unido a los profundos 
conocimientos que tiene de las mate-
rías que trata, hacen que triunfe ante 
cuantos públicos se presente. 
Y sí grandes son los triunfos que 
el doctor Alvarez Ribas conquistó 
aquí como conferencista, no es menor 
el que obtiene socialmente. Su don 
de gentes, su cultura y eu "gradable 
trato personal le captan la simpatía 
y el aprecio de cuantas personas lo 
tratan. 
Después que termine las conferen-
cia s que ha de dar en Méjico prosegui-
rá su hermosa labor artística y cul-
tural para lo cual tiene proyectada 
una larga tournee por las repúblicas 
Centro y Sud-americanas. 
Lleve feliz viaje el querido amigo 
al que deseamos una serle no Inte-
rrumpida de éxitos. 
Suscr íbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en el DIARIO D E 
L A MARINA 
0 C í M t p o 
OBS V. U V A TORIO NACIONAL 
Septiembre 3 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
76 meridiano de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.5; Habana, 762.2; Matanzas, 
762.0; Roque, 763.0; Isabela, 762.0; 
Cienfuegos, 762;0; Camagüey, 761.0; 
Santiago, 760.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26, máxima 31, 
mínima 25. 
Habana, del memento 28, máxima 
81, mínima 25. 
Matanzas, del momento 26, máxima 
32, mínima 23. 
Roque, del momento 27, máxima 34, 
mínima 20. 
Isabela, del momento 28. máxima 
31, mínima 26. 
Cienfuegos, del momento 28. 
15 d í a s . H o r r i b l e L i q u i d a c i ó n . 15 d í a s . 
4 r L A M I M I i r 
l o o í a s n e p t ü n o , 3 3 l í i o i a s 
- G a s t e b i e a s u d i n e r o = = = 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : V i s i t e n e s t a e s t u p e n -
d a y f o r m i d a b l e l i q u i d a c i ó n . I n c o m p a r a b l e r e -
b a j a d e p r e c i o s , q u i e n v i s i t e e s t e g r a n r e m a t e 
e n c o n t r a r á q u e s u d i n e r o s e d o b l a . S o l a m e n t e 
15 d í a s v e n d e m o s a e s t o s p r e c i o s , n o l e p e s e 
v i s i t a r n o s , l a e n t r a d a e s g r a t i s . 
S o m b r e r o s a d o r a a d o s , F l o r e s , E g r e t s , 
B l u s a s , C o r s é s , F a j a s , S a y a s , A j u s t a d o r e s 
y o t r o s m á s a r t í c u l o s t o d o s n e c e s a r i o s . 
" L A M I M I " 
L i q u i d a a p r e c i o s d e r e m a t e 
c a n t a e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a 
H o i m p o r t a e l c a l o r 
La mayoría de los reoonstltuyentes, 
no se deben tomar en verano, pero las 
Pildoras del doctor Vernezobre. se de-
ben tomar en toda época. Porque siem-
pre son efectivas como fortalecedoras, dan 
sanKre, salud y mucha vida. He ven-
<ien en todas las boticas y en bu depó-
sito Xepti.no 91. Se llevan al baño, al 
paseo, ni teatro y a la visita. Neptuno 
nrtmero 9L 
V i s l ¥ T 1 1 s c o r n i a 
Ayer por la tarde, según anuncia-
mos, hicieron una visita a Tlscornla 
la Comisión del Patronato Protec-
tor del inmigrante español, siendo 
solícita y cumplidamento atendidos 
por el doctor Frank M^nocaL 
Mañana publicaremos una sucin-
ta y minuciosa reseña de la visita 
a la nombrada estación do inmigran-
tes. 
" E X A M E N E S " 
En los exámenes de prueba de cur-
so celebrados eJ pasado mes por el 
Conservatorio de Música que dirige 
el maestro Peyrellade, obtuvieron las 
más altas calificaciones los alumnos 
que a continuación se expresan: 
Asignatura de Solfeo 
Curso preparatorio: Adolfina del 
Castillo, Salustiana Tamayo, María 
Josefa Hernández, Allsla Dosal, Hil-
da Muller. 
Primer año: Consuelo Lamoth y 
Silvia Fuen+evilla. 
Tercer año: Felicitas de la Torrlen-
te, Rosa María Sánchez, María Jose-
fa del Castillo, Dolores Quesada e 
Isabel Acosta. 
Asignatura de Harmonía 
Curso preparatorio: Carmen Ca-
brero. 
Tercer año: Ramona Estévez. 
Aslsrnatura de Vlolín 
Primer año: Rafael Menéndez y Jo-
sé Falcón. 
Segundo año: Isabel Ojeda, María 
Teresa Villaurrutia. 
Asignatura de Plano 
Curso preparatorio: María Josefa 
Pujol. 
Primer año: Isabel Bujosa, Silvia 
Fuentevilla, Alicia Dosal. Angela Mar 
tínez. 
Segundo año: Margarita Machado, 
Mercedes González, Ana Rosa Carta-
ñá, Clara El isa Cartañá, Esther Fer-
nández, Antonia María Martín. 
Tercer año: Isabel Nóbregas, Es» 
ther Avalos, Julia Acosta. 
Cuarto año: Celeste Siblesz, María 
Teresa Mallo, María Acosta, Clara R i -
ta, María Pórtela, Carmen Morera. Ca-
ridad Lauderman, Magdalena Palacios 
Quinto año: Graciela Escobar. 
Sexto año: Etel"lna Rodríguer, Ce-
Una González, Dulce María López, Do-
lores Quesada, Dulce María Mujlca. 
C O L U M B I A 
F a v o r i t a , T o s c a , R i g o l e t o , F a u s t o , 
P u r i t a n i , B o h e m i a , P a y a s o s , A i d a , 
M a n o n , T r o v a d o r , e t c . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
F R A N K G . R O B I N S C O * 
Baios del Teatro Nacional. Obispo y Babana.-HaliaDa, 
ld-4 i 
' ' S a n A n t o n i o " 
Ayer recibimoa el último número 
de esta publicación quincenal ilus-
trada que dirigen los Padres Fran-
ciscanos de la Habana que contiene 
el siguiente sumario: 
Certamen histórico-literario. 
Nuestra protesta. L a Redacción. 
Cartas a Fabio. Fr. J. Antonio Ur-
quiola. 
L a escuela de Dios. Fr . Máximo 
Cincinandia,. 
L a prensa habanera y el homenaja 
a Clsneros. 
Recompensa. Evaristo MerllleB. 
L a voz del cautivo. 
E l canto del Eurotas. Fr . F . Igle-
sias. 
Crónica Teatral. M. Robb. 
Dos niños peregrinos. Delfín Bó-
veda. 
Encíclica sobre la predicación. 
L a I n d u s t r i a d e M a q u i n a r i a 
A z u c a r e r a . 
Es la garantía que lleva consigo cada una de nuestras obras, la 
que ha cimentado nuestra reputación en la industria. 
En nuestros amplios Talleres, stuados en Cárdenas, a 4 horas de la 
Habana, se construye cualquier renglón de maquinarla azucarera,— 
Ciistallzadoros, Calentadores, Condensadores, Tachos, Multiple-efectos, 
Pre-evaporadores,—en fin, todo lo concerniente a la industria, j cada 
pieza que sale de nuestra Fábrica. lleva nuestra garantía, base de 
nuestra reputación, que es nuestro mejor anuncia 
Nuestros Talleres en la actualidad, son considerados como lo» 
primeros de su clase, en la República, y alternan ventajosamente con 
los principales del Norte, porque estando en Cuba, conocemos mejor 
que en el extranjero las peculiaridades y necesidades de los Ingenios 
Cubanos. 
Comprenden nuestros Talleres, más de 350,000 pies cuadrados ds 
superficie, o sea cerca de 3 manzanas. E l Departamento Técnico de la 
Fábrica, está integrado por Ingenieros titulados, competentes, y nues-
tro personal obrero y oficinista, fluctúa entre 400 basta 700 hombres. 
Durante los últimos años, esta Fábrica ha sido modernizada j nos 
hemos especializado en la construcción total y contrata do Ingenios. 
Contratamos, trazamos. Instalamos, operamos y organizamos centrales 
completos. Fuimos nosotros los constructores del Central "América", 
en Orlente; del Central "Jagüeyal", en Camagüey; del Central Tatr ia" , 
en Camagüey; del Central "Occidente" en la Habana; deü Central 
"Artemisa" (en construcción), y de otros muchos, que son un modelo 
en su clase. 
L a base de nuestro éxito está en la garantí» de nuestras obras, y 
en la exactitud y puntualidad en ias entregas; janes prefertmos rehu-
sar un contrato, a aceptarlo y fallar en la entrega estipulada. 
Y prueba evidente de ello está en el hecho de que durante eü til-
timo lustro, un 40 por ciento de la maquinar!»» azucarara de Cuba, lle-
va estampada nuestra marca de fábrica. 
M a n u e l B a l d o & C í a . 
( F a b r i c a i t e s d e M a q u i a a r i a ) 
Oficina Central y Taüeresi 
Cár' l k 
Oflcfua Snorsa l i 
Obrapla 23-AItos, Habana. 
C6484 alt 6d.-la 
L a acción de las franciscanas mi-
sioneras de María. 
Crónica religiosa. Condes Lells. 
La fiesta de la Impresión de las 
Llagas. 
E l catolicismo y la guerra. 
Nuestra Señora de la Caridad. 
Trae, además, una extensa infor-
mación gráfica de actualidades de la 
Habana, Guanabacoa (fiestas de L a 
Tutelar) y de Santiago de Cuba, 
(colocación de una lápida en la ca-
sa donde nació E . Hernández Mlya-
res), y de Camagüey (grupo de se-
ñoras y señoritas que cantaron en les 
fiestas de la Virgen del Carmen). 
También publica el busto del céle-
bre Padre Valencia, franciscano, que 
remata ei monumento que le ha 
dedicado en Ca magüey la virtuosa 
señorita Dolores de Betancourt Agrá-
mente. 
"San Antonio" lo mismo que el 
DIARIO D E L A MARINA es órgano 
oficial del Certamen del Cardenal 
Clsneros, que se celebrará en esta 
ciudad. 
Las suscripciones pueden hacerse 
en el Convento de Padres Francisca-
nos. Aguiar 87, Habana. 
TOTChTeuoTlllSNT 
f R A M C O y B E M J U M E D A 
T E L - A - ^ ^ h a b a m a ' 
Son de granito j forma «legrante. 
Las hay en distintos modelos propios 
para Cafés Hoteles, Carnicerías, "etc-» 
etcétera. 
Se garantizan los 10 grados que marca Sanidad. 
Vengan a verlos, reconózcalos, compárelos j Juzgue, 
C6084 alt 3d.-18 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
¿ > e / á 
F a c u / t á d d e 
M e d i a n a d e P ú r í s 
A/NJLJ'NClO 
A©£_5i A P? 116 
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P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 4 de 1917 . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T a l l e n p o r L y d a B o r e A m l e t t o 
Si es cierto tiue me amáis—le / dice—desembarazadme de mi marido, dándole pasaporte para un país 
U N A O B R A P O R D O S A R T I S T A S E M I N E N T E S 
S e r á e s t r e n a d a p a r S a n t o s y A r t i g a s e n l a f u n c i ó n d e m o d a d e m a ñ a n a 
5 ñ T E A 1 R 0 
M a d a m e T a l l i e n o u n a P á g i n a 
d e l a R e v o l u c i ó n F r a n c e s a 
Su argumento pertenece al notable dramaturgo francés Victoriano Sardou. Todas sus principales producciones para la escena hablada han 
sido llevadas a la pantalla cinematográfica por diversas casas europeas logrando con ellas el cinematógrafo envidiable triunfo. 
Sucede la acción de MADAM?.. T A L L I E N , en ese culminante momento de la historia de la humanidad llamada Revolución Francesa, y el 
film nos transporta desde el período más cruel de ella hasta la caída de Robespierre y el advenimiento del Thermidor, relatando los amores 
trágicos de MADAME T A L L I E N , que eg una incumbrada dama de su época. 
La interpretación merece ocupar también un lugar preferente en el film, Lyda Borelly, logra otra vez hacernos sentir en toda su intensl-
dad, todas las sensaciones del arte. 
Secundada admirablemente por el gran actor Amletto Novelli en el papel de Tallien, en las dos etapas de su vida, primero como tipó-
grafo y después como Miembró del Comité de Salud Pública y causa principal de la caída del tirano Robespierre. 
Santos y Artigas garantizan oue es esta una de las más sugestivas y artísticas creaciones de Lyda Borelli. 
LA TEMPORADA D E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS S E APROXIMA. QUEDAN MUY POCAS LOCALIDADES PARA LAS FUNCIONES DE 
MIERCOLES E L E G A N T E S Y MATINEES DE SABADOS Y DOMINGOS. 
O6601 ld.-4 
H O Y , M A R T E S , 4 , H O Y 
" L a H u e l l a d e M i P e q u e ñ a M a n o " 
P O R E L M O N O J A C K 
G r a n T E A T R O " F A U S T O " , D í a 6 , J u e v e s d e F A U S T O 
L A B E L L A Y E S P I R I T U A L M A R I A J A C O B I N A , l u c i r á l a s g a l a s d e s u t a l e n t o p e c u l i a r , i n t e r p r e t a n d o e l p a p e l d e p r o t a g o n i s t a , e n 
l a f i n í s i m a y e n c a n t a d o r a c r e a c i ó n d e l i n s i g n e G u i s e p p e G i a c o s a , t i t u l a d a : 
C O M O L A S H O J A S . . . . ! 
E s t a p o r t e n t o s a i n s p i r a c i ó n d e l g r a n l i t e r a t o i t a l i a n o , r e ú n e l a s c u a l i d a d e s m e r i t í s i m a s d e l a o r i g i n a l i d a d , d e l a d u l c e s e n s a c i ó n 
y d e u n a m o r a l i d a d e d u c a t i v a e n a l t o g r a d o . 
C O M O L A S H O J A S . . . ! r e i n a r á e l r e i n o d e l o s g r a n d e s é x i t o s . 
Serle Orandes Espectáculos de Cosanova y Conipañía. El próximo estreno de la gran Hesperia, será "DAMA DE CORAZON 
C6657 ld.-4 
T E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL. 
L a temporada de la Compañía de 
Consuelo Baíllo, 5a celebrada can-
tante española, continúa obteniendo 
ruidosos éxitos. 
Los que el público premia a dia-
rlo invadiendo el amplio coliseo y 
prodigando sus aplausos. 
Esta noche se cantará "La Travia-
ta", obra en la que han alcanzado 
justas celebraciones la. señorita Con-
suelo Baíllo, el tenor Limón y el ba-
rítono García Cabrera. 
Mañana Irá a escena "La Masco-
ta", encarnando la Betina la señori-
ta Baíllo. 
E n esta semana se pondrá tam-
bién una de las más aplaudidas zar-
zuelas del antiguo repertorio espa-
ñol: "Jugar con fuego". 
L a Empresa anuncia para llevar-
las a escena en breve, "La Princesa 
del dollar", " E l Juramento" y "La 
ÜMarsellesa." 
Se activan los ensayos de la ope-
reta "Copos de nieve", original de 
los señores José Helgueras y Mario 
García Vélez. 
Las localidades para la función de 
mañana pueden adquirirse en la con-
taduría, de nueve a once a. m. y de 
una a cuatro p. m. 
No puede pedirse más variación 
en el programa. 
La Empresa del Nacional merece 
plácemes por su plausible labor. 
$ $ ¿y 
P A Y K E T . 
Programa de la función de esta 
noche: 
E n primera tanda, la obra "Las 
regatas de Varadero", una película y 
duettos por Pous y Conchita Llau-
radó. 
E n la segunda tand?, la película 




Los episodios 7 y 8 de la serie " E l 
romance de gloria" se exhibirán en 
las tandas de las once, de las doce, 
de las tres, de las cuatro y de las 
ocho y media p. m. 
Además se proyectarán " E l secre-
to del torpedo", "Mentira sangrien-
ta", "Las huérfanas de la guerra", 
"Rivales del hierro" y otras. 
Mañana. "Inspiración", por la ac-
triz E l la Hall. 
Pronto, "Los explotadores de blan • 
cas." 
Los miércoles y sábados, "La 
mancha roja." 
G R A N C I N E " N I Z A ' ^ í f 
H O Y , M A R T E S 4 . C 
r ? 
e 
EPISODIOS 7 Y 8 E N MATINEE, A PRECIOS POPULARES, A L A S 2 Y MEDIA, Y POR L A NOCHE, A LAS 8 Y A LAS 10. MAÑANA, E L 
P E L I G R O AMARILLO. E L DIA 7, E N MATINEE Y NOCHE, LOCURA D E AMOR, POR LA BERTINI . C6660 ld.-4 
D 
NACIONAL 
21557 14 s 
MARTI. 
E n primera tanda, "Las musas la-
tinas." 
E n la segunda, " E l recluta." 
E n la tercera, "Las gafas negras". 
pfr 1p 9p 
ALHAMBRA. 
E l programa de la función de es-
ta noche es el siguiente: 
E n primera tanda, " E l misterio de 
un fotingo." 
E n la segunda, "Papaíto." 
E n la tercera, "Cintura." 
íft Sfc 9fr 
«MADAME T A L L I E N " . 
Mañana, miércoles, será estrenada 
en Payret la cinta "Madame Ta-
llien." 
E l tema es un episodio de la re-
volución francesa. 
Son los intérpretes de esta cinta 
Lyda Borelli y Amletto Novelli, dos 
artistas notables. 
Una obra de los hermanos Laguar-
dlá se estrenará también, mañana, 
en Payret. 
Se titula "¿De quién es la culpa?" 
y de ella se nos hacen grandes elo-
gios. 
Otras novedades anuncian Santos 
y Artigas-
Entre ellas, películas en serle de 
la •Rerfini. . 
L a primera en estrenarse será " E l 
af r<> ' iiemenceau". 
Nuevos évltos en perspectiva de 
Santos y Artigas, los populares em-
presarios. 
^ 
a l ó n T e a t r o P r a d o 
Hoy, Martes Blanco, Función de Moda, Estreno. GABRIELA ROBINNE en 
C e l o s d e U l t r a t u m b a 
El Jueves, Estreno: LA POPILA, por la Naplerkowska, en colores. El Viernes, LA MENTIRA, por ?ERA YERGANI. 
c 6640 ld-4 
COMEDIA. 
Esta noche se verificará la fun-
ción a beneficio de los señores Ro-
sendo Rabell y Alejandro Garrido, 
Jr., con la graciosa comedia en cin-
co actos, "Militares y paisanos." 
Se ensaya la bonita comedia " E l 
primo segundo." 
* * * 
FAUSTO. 
Programa de la función de esta 
noche: 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, " E l capitán negro"; en 
tercera, doble, "Los cuatro jinetes 
del Apocalipsis." 
* * * 
LARA. 
Esta noche, continuación de la 
" C ó d i g o d e C o m e r c i o A n o t a d o " 
A l o s A b o g a d o s , E s t u d i a n t e s d e D e r e c h o y C o m e r c i a n t e s . 
Acaba de editarse la importante | al comercio marítimo, gerentes, admi-
obra "Código de Comercio Anota- j nistradores de compañías, etc. Y es la 
do," por el doctor Ricardo M. Ale- más perfecta porque contiene todos los 
mán, con Prólogo del Profesor José | preceptos del Código de comercio vi-
A. del Cueto. Dicha obra es la más I gente en la República, así como las 
perfecta para abogados y estudiantes, | demás leyes mercantiles que lo com-
así como para los que se dedican al pletan, tales como la orden 400 de 
comercio, tales como los agentes o co-
rredores comerciales, capitanes de bu 
que navieros, los que tengan negocios 
1900, sobre el Registro Mercantil; la 
Orden 34 de 1902, referente a las 
Compañías de Ferrocarriles; la ley del 
en relación con productores y consumí-1 Banco Territorial, de 20 de Julio dv 
dores, banqueros, los que se dedican' 1910 y la de suspensión de pagos, de 
24 de Junio de 1911. Además de es-f jero. Contiene asimismo los comen-
tas leyes, inseparables de la legislación 
mercantil, la obra del doctor Alemán 
contiene todas las instituciones mer-
cantiles extranjeras, tales como L a 
Letra de cambio en blanco, la liga de 
Frutos llamada entre nosotros Liga de 
Azúcares, la Cuenta corriente y la le-
gislación italiana acerca de esta ma-
teria, el contrato suizo de Edición, y 
otras instituciones del derecho extran-
tarios de los distintos preceptos del 
Código de comercio y las diferencias 
y concordancias con las demás ramas 
de la legislación rigente. 
E l "Código de Comercio Anotado" 
contiene 716 páginas de texto, y es-
tá de venta al precio de cuatro pe-
sos el ejemplar en rústica y cinco 
pesas encuadernado elegantemente en 
pasta española, en casa del editor. 
A D O L F O F E R N A N D E Z , c a l l e d e S a n M i g u e ! , n ú m e r o 5 4 . H a b a n a 
i s 
serie " E l brillante celestial", proyec-
tándose los episodios séptimo, octa-
vo y noveno en las tandas primera y 
tercera y los episodios diez, once y 
doce en las tandas segunda y cuar-
ta. 
Mañana, continuación de esta se-
rie. 
En breve, "ZIta", última interpre-
tación de Gabriela Robinne, por Ly-
dla Quaranta; "Pacto jurado", por 
Lina Millefluer, y otras cintas muy 
interesantes. 
Todas exclusivas de la Cinema 
Films Co. 
9 ^ V 
MAXIM. 
E l estreno de " E l misterio ddl 
castillo", cinta del inagotable reper-
torio de L a Internacional Cinemato-
Láfica, llevó anoche a Maxim nume-
rosa concurrencia. 
E l miércoles será el estreno de la 
película "Sannom" o "La mujer pi-
rata", dividida en cuatro episodios 
muy Interesantes. 
No son aventuras Inverosímiles-
son hazañas posibles de realizar y 
arriesgadas y difíciles de ejecutar. 
Sannom es una mujer Intrépida que 
se convierte en azote de los ricos y 
hace escarnio de la justicia, a quien 
burla sin cesar. 
Como hemos dicho, el miércoles se 
estrenará el primer episodio. 
Verne. Su principal intérprete es la 
bella actriz René Silveira, que fi-
gura en el elonco de la renombrada 
manufactura Eclair . 
" E l sello gris", novela cinemato-
gráfica en diez y seis episodios, que 
ba obtenido graa éxito en Nueva 
York. 
"Nuevas aventuras de Protea", In-
terpretada por Josette Andriot, la 
notable actriz- Esta cinta está divi-
dida en seis episodios, y su estreno 
será un gran éxito. 
^ ^ V 
«-SANNOM». 
Esta bella cinta de episodios co-
menzará a estrenarse el próximo 
miércoles, en Maxim. 1 
E l estreno se iniciará con el pri-
mer episodio, donde, entre otras es-
cenas emocionantes, se presenta la 
del secuestro de una hermosa millo-
naria. 
E s seguro que con el estreno da 
esta cinta obtendrá L a Internacio-
nal Cinematográfica un nuevo y me-
recido triunfo. 
PRADO. 
Función de moda. 
E n primera tanda, "Gigetta la 
aventurera"; en la segunda, " E l 
apóstol"; y en la tercera, "Celos de 
Para hoy se anuncia, en primera ultratumba", estreno 
tanda, "Burdo oficio de Hogan" y pe-| Robinne. 
líenlas cómicas; en la segunda, " E l 
misterio del castillo", estrenada ano-
che"; y en tercera, la bella cinta 
" E l ídolo blanco." 
y y y 
PROXIMOS £STRE>OS P E LA CI-
NEMA. 
Esta acreditada Compañía anun-
cia, para estrenarlas en breve, las 
siguientes cintas; 
"Las indias negras", adaptación de 




Función de moda. 
E n primera tanda, "La revauena 
del píllete"; y en la segunda, "La 
huella de >a pequeña mano." 
4* •£ 4* 
NUEVA INGLATERRA. 
E n primera tanda, "La ambicio-
sa"; en la segunda, doble, "Búfalo 
vencedor." 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
DOS MOCIONES 
E l batallador Concejal señor Manuel 
Méndez ha presentado en la Presiden-
cia de la Cámara Municipal, para Que 
sean tratadas en próximas sesioncf 
de la misma, dos importantes moci» 
nes. 
En una de ellas se refiere a b ne-
cesidad de extender el alumbrado pú-
blico, sistema eléctrico, a loa distin-
tos barrios de 1- afueras en loe quí 
los vecinos se hallan actualmente et 
tinieblas; comprendiendo en esta me-
jora a la Calzada de Zapata, desd» 
Infanta al Cementerio de Colón, tra-
yecto que hoy se encuentra completa-
mente poblado; a la calle de San 
Martín desde Infanta al lindero de I3 
finca E l Pilar, a la calle de Zaldo el 
toda su extensión; y a la calle 23 des-
de Zapata a la calle 2. 
Y en la otra moción trata de l* 
grandes beneficios que recibirían l0* 
barrios de Vedado, Medina. PríndP' 
y Cerro, con la apertura, al transite 
público, de las calles que impiden sí 
ensanche, mejorando, notablemente, el 
tráfico; y proponiendo, en su conse-
cuencia, se acuerde la prolongación <" 
la calle A desde el lindero del r«JJ 
to de San Nicolás a la Calzada de AJ» 
terán. 
ACUERDO VETADO j . 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo 
nicipal que se relaciona con el P ^ 
de haberes dejados de Perc,b t:ja. 
algunos empleados y cuyas cantío» 
des están fuera de presupuesto. 
LOS UNIFORMES DE LOS n i X ^ ' 
FEÜRS ^ ,ía, 
Hoy se vence el plazo de diez cu 
que ia ley concede al Alcalde Pa?fl 
conocer del acuerdo por el cual 
modificó el Reglamento de Tráfico 
el sentido de no exigir uniforme a 
chauffeurs de máquinas de a1^11 s(). 
E l Alcalde aón no ha dictado re 
lución en este asunto. 
CUESTION D E COMPETENCIA í 
Probablemente será elevado al ^ 
calde el expediente instruido a t 
competencia [ tud de la cuestión de 
gida entre el Presidente de j a ^ | 
misión de Impuesto Territorial t 
Secretarlo de la misma. 
M i l f e l i c i d a d e s 
Hoy son los días de la 
señora Consuelo Boan y Soto 
bien celebran sus días 
timada señora Consuelo 
.oto; Y 1 
la ^ % | 
Gard elS | 
Seoane y su preciosa niña ^"^quí1 
Seoane que es el encanto ae 
hogar bendito. 
Mil felicidades a todos. 
I n d u l t o . 
Ha sido indultado el penado ^ 
tar Juan Felipe Hernández. 
P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
i ' 
5 G R A N T E A T R O " F A U S T O " , M A Ñ A N A , M I E R C O L E S , 
" E l M i s t e r i o d e l a M a n c h a R o j a 
La película de aventuras misteriosas y sensacionales mejor y más interesante que existe. 
Su asunto, el descubrimiento que hace un cé lebre doctor de un elemento biológico que a su juicio desarrolla las facultades mentales en la raza humana, y al aplicarlo se-
cretamente en su primera prueba, apercibe que la reacción es contraria a la que él ideó, convirtiéndoles en crueles y desalmados criminales, que tienen como base de sus fecho-
rías, a la gran Metrópoli Neoyorquina.— Esta película, admirablemente presentada y magistralmente interpretada, se exhibe en la Tercera Tanda, el Miércoles, 5, en el GRAN TEA-
TRO FAUSTO. Repertorio de B L A N C O Y MARTINEZ. HABANA. 
c 6633 lt-3 2d-4 
E L P R O C E S O D E " C L E M E N C E A U 
j P o r F r a n c e s c a B e r t i n i y G u s t a v o S e r e n a . 
E l m a y o r é x i t o d e l a s i n r i v a l B e r t i n i , 
p i d a s u a r g u m e n t o , m a n d a n d o e s t e a n u n -
c i o a S a n t o s y A r t i g a s . 
C6641 4t.-4 2t.-5 
e n 
T R I B U N A L E S 
Recurso c o n t r a u n a r e s o l u c i ó n d e l A l c a l d e de l a H a b a n a . — A y e r 
a c o r d ó l a S a l a de G o b i e r n o d e e s t a A u d i e n c i a u n a n u e v a d is -
t r i b u c i ó n d e los J u z g a d o s y c a m b i o s e n e l p e r s o n a l — O t r a s n o -
t ic ias . 
E N E L S U P R E M O 
BCUBSO SIN L U G A K 
ge declara no haber lugar al recurso 
de casación Que por infracción de ley in-
teruusiera el procesado Juan Lorenzo AI-
Tiirez Cabrera contra sentencia de la Sala 
Primera de lo Criminal de esta Audiencia, 
n„e lo condenó a la pena de ocho anos, 
ocho meses y un día de pFesldio correc-
oional como autor de un delito de hurto 
cualificado por la múltiple reincidencia y 
con la agrarante de abuso y confianza. 
CON LUGAR 
Se declara con lugar el recurso de ca-
sación que por infracción de ley inter-
mislpra el Ministerio Fiscal contra sen-
tencia de la Audiencia de Santa Clara, 
que condenó al procesado Modesto Castro 
Rodríguez, como autor de un delito con-
tinuado de hurto, a la pena de cuatro 
años, dos meses y un día de presidio co-
rreccional. i j 
E l Supremo, en su segunda sentencia, 
condena al procesado como autor del ex-
presado delito, en la pena de seis años, 
ocho meses y un día de presidio mayor. 
E N L A A U D I E N C I A 
CONTRA RESOI^FCION D E L A L C A L D E 
D E L,A HABANA 
En la Sala de lo Civil y de lo Conten- I 
closo-Administrativo de esta Audiencia se I 
ha radicado el recurso contencioso esta-1 
blecldo por los señores P. Fernándezy Co. j 
(S. en C ) , contra resolución de 28 de 
Mayo último, del Alcalde de la Habana, 
que revocó y dejó sin efecto el Decreto 
de 30 de Agosto de 1916, dictada en el 
expediente que dispuso se prorrogara por 
cinco años el contrato celebrado por el 
Municipio para el suministro de artículos 
y efectos de escritorio. 
NI EVO S E C R E T A R I O D E L A SALA 
D E L.O CIVIL, 
L a Sala de Gobierno de esta Audiencia 
ha designado al doctor don Antonio López 
y Martínez para ocupar el cargo de Se-
rrr>t;irio de la Sala de lo Civil, en subs-
titución del doctor Rafil Diez Muro que 
ha pasado a la Sala Primera. 
L a designación del doctor López, un 
antiguo y competentísimo funcionario de ¡a 
propia Sala, ha sido muy bien acogida. 
De este modo, a más de su reciente 
ascenso, se premian los valiosos servicios 
del doctor López y Martínez, nuestro buen 
amigo y excompafiero en la redacción de 
'E l Comercio". 
¡ Enhorabuena 1 
MAS MOVIMIENTO DE PERSONAL, 
También se han dispuesto ayer los si-
guientes cambios en la Audiencia: 
E l doctor Salvador Alamilla. Secretario 
de la Sala Primera, pasa con igual cargo 
a la Sala Tercera. 
Y el doctor Angel Cortina, Secretario 
de la Sala Tercera, pasa a la Sala Se-
gunda. 
Además ha habido el siguiente movimien-
to de Oficiales de Sala: 
Pasa a prestar servicios a la Sala Pri-
mera el doctor Gustavo A. Gispert. 
Pasa a ia Segunda el doctor Juan Ig-
nacio Jústiz. 
Pasa a la Sala Tercera el señor Juan 
M. Amoedo. 
Y pasan a la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-Adminlsrativo io« señores Lo-
renzo Batle y Urbano Almansa. nuestro 
estimado compañero, director de " L a Ju-
risprudencia al día." 
RENUNCIA V NOMBRAMIENTO 
L a Sala de Gobierno ha acpetado la 
renuncia que del cargo de Oficial de Se-
cretaría de esta Audiencia presentó el se-
ñor Ramón Franca; y nombró en su lugar 
al Oficial del Juzgado de la Sección Se-
gunda, señor Fernando Rodríguez. 
NI EVA DISTRIBUCION D E LOS .II Z-
GADOS D E LA PROVINTIA E N T R E 
L A S SALAS D E L O CRIMINAL D E E S -
TA AUDIENCIA 
Reunida la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia en sesión extraordinaria, a la 
que se dió cuenta con el expediente re-
lativo a distribución de los Juzgados de 
Instrucción del territorio entre las Salas 
de lo Criminal de esta Audiencia y habida 
cuenta de que por la Ley de nueve de 
Abril último ha sido creado un nuevo 
Juzgado de Instrucción de la Cuarta Sec-
ción, y que por Decreto del señor Se-
cretario de Justicia de primero del corrien-
te mes ha sido aprobada la nueva demar-
cación territorial de los referidos Juzga-
dos; la expresada Sala de Gobierno acor-
dó que éstos queden distribuidos entre 
las Salas de lo Criminal de esta Audien-
cia en la forma siguiente: 
E l Juzgado de la Primera Sección, a 
la Sala Primera de lo Criminal. 
E l Juzgado de la Segunda Sección, a la 
la Sala Segunda de lo Criminal. 
Y los Juzgados de la Tercera y Cuarta 
Secciones a la Sala Tercera de lo Cri-
minal. 
Asimismo se acordó que se comunique es-
te acuerdo a los respectivos Presidentes 
de Sala, al Fiscal de esta Audiencia y 
a los Jueces correspondientes. 
IíOS Juzgados del campo continuarfín 
adscriptos a las Salas de lo Criminal en 
que actualmente lo estaban, antes de to-
niurse el anterior acuerdo. 
^ VISTAS E N M A T E R I A C I V I L 
•Ante la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo se celebraron ayer 
las vistas siguientes: 
La del juicio de menor cuantía, pro-
cedente del Juzgado de Primera Instancia 
de Guanabacoa establecido por doña Jus-
tina del Rosario contra don Juan Pas-
tor Alfonso. 
La del juicio de menor cuantía, proce-
dente del mismo Juzgado de Guanabacoa, 
establecido por don David Andlón y Mika 
contra don Pedro Andló y Miña. 
L a del Juicio de menor cautnía, pro-
cedente del Juzgarlo del Este, establecido 
por Charles Berkowitz contra doña Sara 
Artlles. 
L a del juicio de menor cuantía, pro-
cedente del Juzgado del Oeste, estable-
cido por don Juan Abren contra don An-
tonio Abreu o sus herederos. 
Y la del incidente procedente del Juz-
gado de Guanabacoa, establecido por don 
Pablo Castro contra dofia Matilde Vignara. 
Estas vistas quedaron conclusas para 
LOS D E S A R R l G L O S 
que experimentan las j ó v e n e s y las 
s e ñ o r a s en determinadas é p o c a s traen 
consigo en muchos casos grandes 
pérdidas , origen d e s p u é s de graves 
d e s ó r d e n e s si no son atendidos a 
tiempo. L o esencial desde el primer 
momento es suministrar a la Natura-
le lo que e l la ha perdido y para esto 
nada hay m á s precioso que el Nuce-
rato de Cal . E s l a m e d i c a c i ó n tón i ca 
reconstituyente por excelencia y con 
su uso se combate la Anemia , colores 
pulidos, raquitismo, debilidad general, 
neurastenia, etc., etc. 
Se vende en todas las F a r m a c i a s de 
la Is la . 
D r . G h i n e r 
Cirujano Dontlsta, 
Presidente do l a 8occI6n de Odon-
tología del £do . Conpreso M é d i c o 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajas) T e l é f o n o 1 
8185 
ALPARGATAS 
CON R E B O R D E 
^ 1 l E L L | £ ? 
A G U L L Ó 
i L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODi 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO " E L CRIS0Lwf 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
sentencia. 
LOS JUICIOS O R A L K S D E A V E R 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer sefialados para ce-
lebración los Juicios oralea de las causas 
siguientes: 
Contra Manuel Ojeda, Victoriano Rovlra 
y Tomás Brlto, por delito de hurto cua-
lificado por la doble reincidencia; Inte-
resando el Ministerio Fiscal para los dos 
primeros la pena de seis meses y un dfa i 
de prisión, y para el tercero, seis años y ' 
un dfa de presidio mayor. 
Contra José Fernández González, por I 
delito de hurto cualificado por el grave, 
abuso de confianza, para quien se In-
teresa la pena de cuatro afios, dos me- ' 
ses y un día de presidio correccional. I 
Contra José BermOdez Mira, por robo; 
para quien se Interesa la pena de dos años, 
once meses y once días de presidio. 
Contra Manuel Sánchez Canales, por' 
Infracción de la Ley de Ferrocarriles, pa- I 
ra quien se Interesa un año, ocho meses 
y un día de prisión. 
Contra Victoriano Salta, por robo, para : 
quien se interesa seis años y un dfa de 
presidio mayor. , 
Contra Miguel Planas, por malversación 
de caudales, para quien se Interesa ocho i 
años y un dfa de presidio mayor. [ 
Contra Santiago Herrera y Bernardo 
Valdés, por infracciones de la Ley Elec-
toral, para quienes se Interesa pena de 
$50 de multa por cada delito. 
Contra Ramón Fernández Regó y Camilo 
Aflel Borrego, por estafa en grado de ten-
tativa, para quienes se Interesa la pena 
de $130 de multa para cada uno. 
Contra Faustino Nflfiez, por lesiones, pa-
ra quien se Interesa pena de dos meses 
y un dfa de arresto. 
Y contra Julio César Montoto (a) " L u -
cha", por robo, para quien se interesa la 
pena ,de seis años, diez meses y un db 
de presidio mayor. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Sabino Menén-
dez y Manuel González, por robo. 
Contra Eplfanlo Peña Santana, por 
rapto. 
Contra Flores Garcfa. Pedro Muría Acos-
ta y Candelario González, por Infracción 
de la Ley ElectoraL 
SALA SEGUNDA 
Contra Julio Paredes y otros, por fal-
sedad. 
Contra Ramón Prado Pérez, por lesio-
nes por imprudencia. 
SALA T E R C E R A 
Contra Severlno Martínez Martínez, An-
tonio Rodríguez y Manuel Lara, por mal-
rersaclón. 
Contra Laureano Gómez y Torres, por 
atentado. 
Contra Manuel Plñelro, José Seljas. Ra-
fael Alvarez y Mario Pereira, por infrac-
ción de la Ley Electoral. 
SALA D E LO C I V I L 
Las vistas sefialadas en la Sala de lo 
Civil y Contencioso Administrativo para 
el día de hoy, son las siguientes: 
Marlanno.—Constantino Quiñones contra 
Felipe Tobías y Manzanares, sobre Ins-
cripción de escritura en el Registro de 
la Propiedad. Mayor cuantía. Ponente. Por-
tuondo. Letrado, Ramírez. Procurador. 
Illas. Estrados. 
Oeste.—"L. Manzanares" (Sociedad Anó-
nima), contra Digno F . Pogolottl. sobre 
pesos. Mavor cuantía. Ponente, del Valle. 
Letrados, Kohly Martínez. Procuradores, 
R. Illas. 
Sur.—Manuel Lago contra Antonio Fer-
nández de Castro. Mayor cuantía. Ponen-
te. Vandama. Letrados. Flgarola, Vlondl. 
Procurador, Castro, Parte. 
Sur.—Roque Pomar contra Elias Pita 
y Durán y Pablo Montlel, sobre otorga-
miento de escritura y nulidad de nn pro-
cedimiento sumario. Ponente, Cervantes. 
Letrados. Ansrulo, Adler. Procurador, Mon-
tlel. Parte. Estrados. 
N O T I F I C ACIONES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día de hoy en la Au-
diencia : 
L E T R A D O S 
Ramón González del Barrio. Augusto 
Prieto Miguel Romero y García, Francisco 
G. de los Reyes, Luis Llorena. Mario 
Díaz Irizar, Joaquín A. Pardo, Emilio A. 
del Mármol, Enrique Rolg. 
P R O C C R A D O R E S : 
Zalba, Juan I . Piedra, Toscano, Llama. 
Garcllaso de la Vega, Julián Perdomo. 
Granados. José Illa. González del Cristo, 
•Wllfredo Mazón. Mannel Fernández Bilbao. 
Castro. Reguera, Leanés, O'Rellly. Llanu-
sa. Ssterling. Cárdenas. Francisco Díaz. 
José A. Rodrisruez. Danmy. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Enrique Gómez. Villalba, Mieuel A. Ron-
dón José Manlftat. Ramón Illas. 
de Marianao y que desde entonces di -
cho sujeto se presenta diariamente eu 
su domicilio a m e n a z á n d o l a con pe-
gar le . 
E l detective A d r i á n Aguirre detu-
vo ayer a L u i s D íaz Méndez , vecino 
de Zulueta 26, por haber interesado 
su d e t e n c i ó n el s e ñ o r E v e l i o Mendive, 
dependiente y vecino de Monte 55, 
quien lo acusa de haberse presenta-
do en el establecimiento L a I s l a de 
Cuba por tres ocasiones y p id ió a 
nombre del s e ñ o r J u a n Lu i s , estable-
cido t a m b i é n en la calzada del Mon-
te, cinco docenas de camisetas y dos 
de medias, valuadas en noventa y seis 
pesos y setenta y cinco centavos, apro 
p i á n d o s e las citadas m e r c a n c í a s . 
E l detenido se c o n f e s ó autor del 
hurto y dijo que las m e r c a n c í a s ha -
bían sido vendidas en un baratillo de 
la P laza del P o l v o r í n en la cal le de 
Zulueta y Animas. 
D í a z fué presentado ante el Juez 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segunda, 
quien lo i n s t r u y ó de cargos r e m i t i é n -
dolo a l vivac. 
D e G o b e r n a c i ó n 
S E H A X C U M P L I D O L A S O R I ) E X E S 
L a s e n é r g i c a s ó r d e n e s dadas por l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n a l P r e s i -
dente del Ayuntamiento de San F e r -
nando de Camarones, en funciones de 
Alcalde, s e ñ o r J o s é N. Ocampo, han 
dado por resultado que ayer hiciese 
entrega de las oficinas municipales, 
a lo cual se oponía , al alcalde repues-
to por el s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a , s e ñ o r Braul io D íaz B a r t o -
n leu . 
P A B A 1 0 M B B I C E S 
B N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F/AHiNIE*ST'0:e 
E l M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
P X T T 8 B U R O H . P A . E . U . D E A . 
D e l a S e c r e t a 
M a r í a Garc ía H e r n á n d e z , vecina de 
Aguila 116, A, d e n u n c i ó que hace v a -
rios d ía s tuvo u n disgusto con su 
amante Pablo H e r r e r a D o m í n g u e z , do-
miciliado en Real 81, en los Quemados 
Asociación de Importaderse 
de Víveres al por mayor. 
P R E S I D E N C I A . 
A v i s o a l C o m e r c i o 
d e l I n t e r i o r . 
P a r a cumplir el a r t í c u l o 26 del 
Reglamento para la e j e c u c i ó n de le 
Ley del Timbre , puesta en vigor des-
de hoy lo de Septiembre, se hace ne-
cesario que los s e ñ o r e s comerciantee 
del Interior, a l hacer sus pedidos a 
los almacenes, los e n v í e n en pliegos 
aparte de las cartas de r e m i s i ó n , fe-
chados y firmados por el peticionarlo 
Habana, 1 de Septiembre de 1917 
E l Presidente, 
J U L A N L L E R A 
c 6629 4d-l 
F O L L E T I N l j 
e i W b e n í m a 
N O V E L A 
POR 
P E D R O ANTONIO D E A L A R C O N 
í*» Tent» en " L a Moderna roesla," Obis-
po, 129-139. 
(Continúa) 
5U* no podía Impedir que "ella" lo 
tocara. 
IPicaro Capitán! 
' —-Luego ese hombre no manda en 
ella'. . . 
; Me alegra! 
•,~Pero "ella" no manda tampoco en 
¡Tanto mejor! 
too embargo, ¿por qué ría jan jun-
¡Esta es la clave de todol 
r- iQdén es él? 
-̂o Ignoro. j 
rr;.Quién es ella? 
•>o lo 8f._ 
"rpl la ama.. . ¡Malo* 
do. 
—Ella lo aborrece... 
¡ Magnífico! 
—Pues que ella toca el Final de "Nor-
en sus barbas, é l . no es su marl-
¡ Soberbio I 
— Y no es su amado, puesto que su ama-
do soy yo. . . 
¡ Sublime! 
— Y no es su amante... 
¡ O h ! . . . ¡Ella es pura como el sol! 
— Y no es su hermano... 
¡Imposible! /.Cuándo fueron hermanos 
la'serpiente y el ruiseñor? 
—Ni su amigo... 
¿Cómo había de serlo? 
—Ni su padre... 
¡ E h ! 
—Ni su hijo. . . 
¡Qué disparate! 
- N i un extraño para el la. . . 
Esto es eyldente... ¡y sumamente gra-
ve! 
—NI su criado... 
¡Ca! 
NI su señor . . . 
¡Esto menos que nada! 
—¡Ah! ¡me vuelvo loco! i~« reiie-iión 
embriaga tanto como el vino! 
Dijo y bajó a su cámara, y se acostó. 
Y durmió . . . "como se duerme a los 
veinticuatro años."—Según suelen decir los 
novelistas que han pasado de esa edad, 
a qu« yo no he llegado todavía, w 
VII 
UNA MIRADA D E RURICO DE C A L I X 
No bien despertó Serafín, exclamó, co-
mo el general que presiente la batalla: 
—¡Hoy es un gran día! 
Vistióse, pues, con algún esmero, y sa-
có de la maleta el vlolln. 
• En este momento aparecí'» en la esco-
tilla aquel negrito vestido de blanco que 
ya lo visitó otra vez. 
Venia con un dedo sobre los labios, re-
comendando silencio, y le entregó una 
diminuta carta. 
Serafín quiso hablarle antes de que se 
le escapara como en la otra ocasión; pe-
ro el negro dló muestras de no enten-
der el francés, el italiano ni el español, 
únicos Idiomas que poseía el músico. 
Entonces leyó éste la carta, que decía 
as í : 
"Arrecia el peligro. 
" E l primer día que subáis sobre cubier-
ta se fingirá loco un marinero, y os 
dará de puñaladas. 
"No temáis un envenenamiento. 
—¡Sin firma! (exclamó Serafín). ¡Pero 
es de "ella"! 
L'na Idea lo deslumhró de pronto. 
—;He aquí la ocasión de escribirle!— 
exclamó con Indecible júbilo. 
Pero el negro había desaparecido. 
- • D i a b l o ' (dijo Serafín, que en los ca-
sos 'apurados se acordaba de la exclama-
ción de Alberto). ;Soy el hombre más 
torpe que recibe mensajes amorosos! 
Y volvió a leer la carta, y la guardó, 
después de besarla repetidas veces. 
— Hoy subo sobre cubierta ¡—murmuró 
en s'egulda, dirigiéndose a un espejo pa-
ra acabar de arreglarse la corbata. 
Ocupado estaba en esta operación, cuan-
do vlrt dibujarse en el "Istal la funesta 
fimira da Rurlco de CáliX. 
Vestía una especie de bata de finísimas 
pieles negras. 
Venia espantosamente pálido, pero son-
riendo. 
—¿Estáis mejor?—dijo, sentándose. 
—Yo si. ¿Y vos?—preguntó Serafín con 
aparente Indiferencia. 
—Yo no me puse malo,—contestó el Ca-
pitán, sonriendo siempre. 
—Ni yo tampoco... (replicó el músi-
co). Me dieron sueño vuestros vinos..., 
y nada más. 
E l Capitán meditó un momento, como 
queriendo descubrir la táctica de su In-
terlocutor. 
Pero Serafín que no ne fiaba de sus 
propios ojos, más expresivos de lo que él 
quisiera, los dirigió a otra parte, y, vien-
do entonces el vlolín, lo cogió como dis-
traídamente. 
Rurlco quedó atónito al hallar en ma-
nos del joven un objeto que creía per-
dido en las soledades del mar. 
—¿Cuántos vlollnes habéis embarcado? 
—preguntó luego con la mayor calma. 
—Nada más que uno... ¡Este! (respon-
dió Serafín, templándolo).—¿ Por qué lo 
propuntáls ? 
Difícil era la contestación. 
Pero no para Rurlco. que tomó de allí 
pie para llevar la conversación al terre-
no que deseaba. 
—Lo decía (replicó), a fin de que ell-
glésels el mejor para esta noche... 
—¿Cómo? 
SI; deseo que toquéis un rato en mi 
cámara. Doy un concierto, y os convido. 
Serafín se levantó sobresaltado. E l gol-
pe del Capitán ern certero. 
¿Qué os sucede?—preguntó el jarl. 
sonriendo. 
¡Nada! (contestó el músico, dominán-
dose instantáneamente). Echo de menos 
la caja de mi vlolln. 
Si el golpe del Jarl fué bien dirigi-
do el del artista no era menos forml-
1 dable. 
—¿Y' quién toma parte en ese concier-
to?—preguntó en seguida Serafín con vi-
sible emoción. 
—Todo uu genio. . .—respondió el Capi-
tán. 
—¡Un genio! 
Sf; que logrará maravillaros, entusias-
maros, enloqueceros... 
¡Oh! ¡oh! ¿De quién me habláis?— 
exclamó el músico, dilatando los ojos. 
Supongo, querido, que seguís enamo-
rado de la "Hija del Cielo." 
—¡Cómo! ¿Es ella? (gritó Serafín). 
¡Voy a oírla cantar!—¡Gracias, gracias, 
amigo mío! 
Rurlco del Cálix soltó la carcajada. 
¡Qué locura! (exclamó). ¿No os he 
dicho ya que esd cómica partió para Bue-
nos Aires? 
Serafín se mordió los labios. 
¡Se burla de mí!—pensó, llenándose 
de Ira. 
E l Capitán continuó: . 
—Se trata de Erlc, de mi ayuda de cá-
mara soprano faiuosíslmo, que oyó en Se-
villa a la mujer que tanto a m á i s . . . 
—Decid que amaba... 
¡Vaya por el pretérito! . . . (repuso el 
Capitán" sin dejar su sonrisa). Pues, como 
os decía. Eric tiene la facilidad de Imi-
tar perfectamente todas las voces que es-
cucha, ni más ni menos que el loro del 
cantor inglés Braham.. .—Ya sabréis que 
la Catalanl se puso de rodillas ante aquel 
pájaro .—Pues lo propio haréis vos ante 
Eric ¿i ovó a la "Hija del Cielo" en 
la "Norma." y la Imita de manera que, 
en el "Final" especialmente, me confun-
do yo mismo... y me falta poco para 
arrodillarme también. 
Pronunció Rurlco este discurso con tan 
completa naturalidad, que Serafín hubiera 
caído en el lazo y creídolo al pie de la 
letra, a no haber escuchado la noche an-
tes su conversación con Gustavo. 
Así es que tuvo por su parte la su-
*•-dente sangre fría para fingir aue aque-
lla revelación le entristecía mucho. 
•—Hablemos de otra cosa... (dijo enton-
ces Rurlco).—Ya sabéis la equivocación 
ni;e descubrimos anoche: vuestro manda-
dero estaba loco al compraros el billete, 
y os lie hecho emprender un viaje opues-
to al que proyectabais.—Ahora bien: el 
"Levlathan" llegará mañana a la altura 
del Norte de Escocia, donde se hallan las 
Islas Hébridas, pertenecientes también a 
la Gran Bretaña. Yo me ofrezco, como 
es justo, a acercarme a esas Islas y de-
jaros en tierra; pues no creo que come-
táis la locura de venir a helaros a "Ham-
merferst."—En Tiuque, capital de la isla 
de Lewls. la mayor del archipiélago Hé-
brldo, tengo un amigo que trafica en la-
nas con la Noruega: os dejaré en su ca-
sa, y él se encargará de facilitaros pa-
saje para España, de donde podréis pa-
sar a Italia, como era vuestro proyecto. 
— ¡No tendréis queja de m í ! . . . 
Serafín había escuchado al Capitán sin 
indicarle extrañeza, afirmación ni nega-
tiva. 
Quería sondear hasta el fondo de sus 
Intenciones. 
Aquella proposición era la primera y 
última generosidad de Rurlco. 
—Este hombre (pensó Serafín) sospecha 
que anoche oí cantar a la "Hija del Cie-
lo," y me quiere despistar dlcléndome que 
quien cantó fué Erlc.—¡Esta noche se 
pondrá Erlc malo, y no habrá concierto!... 
— ¡No está mal pensado! No reteniéndome 
ya nada a bordo, como él cree que yo 
creo, lo natural sería que me aprove-
chase del medio que me propone de no Ir 
a Laponla.. . ¡Mañana me dejaba en esa 
isla, y se libraba de mí!—¡ Pues, aefior. 
confesemos que obra con talento!—¡Y con 
generosidad— pues que da este paso pa-
ra ver si puede evitar el matarme!— 
Meditemos.—SI acepto, salgo de compro-
misos ; evito el peligro que me amaga; 
no me expongo al invierno polar; salvo 
la mayor parte de mis queridos mil du-
T.HM t ? , * ™ 1 ^ 1 ? 1 me ^"^o ato la 
Hija del Cielo.'—Si rehuso, me exponjro 
a morir asesinado, a morir helado, a mo-
rir de hambre, a no ver más a Matilde 
y a no ir a Ital ia . . . Pero quedo al la-
íaV'6. ja del CleI0•" Jr--- « « W 
Este "¡quién sabe!" tan halagüeño que 
acaso es el más fuerte lazo que u¿e al 
hombre a la vida, decidió a Serafín. 
Rurlco extrañó mucho el silencio del 
Joven, y dijo con cierta Inquietud: 
—¿En qué pensáis? 
-Pienso. Capitán.. . (respondió el Jo-
ven), en que vuestras palabras me dan 
a entender dos o tres cosas, de la cual 
una me afligiría sobremanera. 
—¿Cómo? 
—¡Lo que os digo! O estáis loco y 
esto es lo que me afligiría; u os duran 
los humos de la embriaguez de anoche; 
o habéis bebiod de nuevo hoy por la 
mañana. . . 
Rurico de Cñlix fijó en el Joven una 
mirada terrible, ardiente, deslumbradora; 
la chispa de fuego que vagaba extendi-
da por aquellos ojos mudos, se concen-
tró en medio de la pupila, partiendo ha-
cia Serafín como una flecha envenenada. 
Este se echó a reír. 
—¡ No os riáis! (murmuró Rurlco). No 
os riáis, y expllcadme vuestras palabras! 
—¿No he de reírme? (replicó Serafín, 
trémulo a su pesar). ¿No he de reírme ai 
oíros decir que yo no quiero Ir a Lapo-
nla, sino a Italia?—¿De dónde sacáis eso? 
—Anoche... vos . . .—empezó a decir el 
Capitán. 
—¡Anoche estaba yo ebrio!—repuso Se-
rafín, encogiéndose de hombros. 
—Dijisteis que vuestro billete estaba 
equivocado..« 
—No hay tal cosa. Capitán. Miradlo... 
Aüpí debo de tenerlo, puesto que me lo 
disteis anoche . . .—Sí . . . i a q » esOá !— 
Leed: "Para Hammerfest (Laponla)." j O h ! 
¡Está perfectamente!—Tres años hace que 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
doras regresaron con diez y ocho 
prisioneros. * 
E l parte de la noche dice: 
«Una Incnrslón hostil que Intento 
acercarse a nnestras líneas esta ma-
gaña ai suroeste de L a Bassée, fn6 
rechazada por nuestros fuegos antes 
de acercarse a nuestras líneas. 
«Anoche nuestros arladores lan-
zaron tros toneladas de proyectiles 
en los aeródromos enemigos con 
i buenos resultados." 
f E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
KCable de la Prensa Atoclada 
i recibido por el hilo directo.) 
P A R T E ITALIANO 
\ Boma, Septiembre 8. 
ji L a eomnnlcacló oficial dice as í : 
aEn el ralle de Brestorfaza, des-
¡pues de una encarnizada lucha, lo-
gramos avanzar aún más hacia el 
tEst« e hicimos algunos prisioneros. 
ÍUn violento contrataque del enemigi/ 
fracasó, debido a nuestro fuego. 
" E l número de prisioneros captu-
radcs el sábado ydomlngo en «1 fren-
te de Julián, fué 847 entre ellos ocho 
«fiaicles . 
«Al reconquistar la posición avan-
zada, en el Talle de Zebro, de lo que 
se dló cuenta ayer, los alpinos cap-
turaron un cañón y tres ametralla-
doras.'1 
L A G U E R R A E N E L A I R E • 
(Cable de la Prensa Asocltda 
Recibido por ol hilo direcU) 
OTEO RAID SOBRE I N G L A T E R R A 
Londres, Septiembre 4. 
Los aeroplanos alemanes visita-
ron la costa Sudeste de Inglaterra 
anoche, lanzando bombas en varios 
lugares, según parte oficial publica-
do poco después de media noche. 
Hasta ahora no se ha recibido no-
ticia sobre bajas o daños causados 
por el raid aéreo. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo^ 
NOTICIAS D E FINLANDIA 
Londres, Septiembre 8. 
En despacho de Copenhague a la 
Exoitange Telegraph, se dice lo si-
guiente: 
"Anúnciase de Helsinford que la 
reciente manifestación socialista con 
tra el gobierno fué un fracaso. Los 
socialistas declararon que no cede-
rían a las bayonetas, pero anos cuan 
tos polacos de caballería impidieron 
la apertura de la Dieita. Helsingford 
está tranquilo. 
E l Gobernador General de Finlan-
dia ha expedido una proclama dan-
do las gracias al pneblo por su com-
portamiento durante la crisis. 
En despacho de Helsingford fecha-
do Agoste 28, se anunciaba que las 
tropas rusas habían ocupado el edi-
ficio del Parlamento e impedido la 
reapertura de la Dieta a pesar de 
la decisión del Gobierno ruso. Cer-
ca de cien diputados trataron de pe-
netrar en el edificio, pero las tropas 
lo Impidieron. No hnbo desórdenes. 
CAMINO COSTOSO 
Washington, Septiembre 8. 
Las bajas en los combates Ubra-
los en el camino de Trieste, son 125 
mil soldados y S.íiOO oficiales, según 
íespachos recibidos hoy en la E m -
bajada de Italia. 
Dícese que Alemania está envían-
Jo numerosas fuerzas para ayudar a 
los austríacos, especialmente en la 
región del Carso. Una extensa sec-
ción está defendida exclusivamente 
por alemanes. 
Infórmase que el general Borovlc 
ha sido relevado de su cargo. A es-
te jefe se le culpa de eran parte del 
fracaso sufrido por los austríacos. 
F l General Koeves ocupará su pues-
to. 
Según el "Vienna Fremdenblattw. 
el general Borovlc pidió auxilio al 
Mariscal Hindenbursr, rogándole el 
envío de una división bávara tras-
ladada del frente rumano, pero su 
petición fué rechazada. 
E L PAPA BFNDIOTO GOZA D E 
BUENA SALUD 
Roma. Septiembre 8. 
Debido a la suspensión de las au-
llencias que tenía concedidas ayer 
el Pana Benedicto, se circuló un ru-
mor de que Su Santidad estaba deli-
rado de salud. Dicho rumor no tenía 
fundamento, pnesto que el Pana so-
lamente se sentía fatigado, debido a 
sus muchas ocupaciones, especial-
mente enn motivo do lu respuesta 
flel Presidente THlson. E l Pana des-
cansó y hoy se reanudaron las au-
diencias, de las cuales espera tener 
nn gran número el lunes, aniversa-
rio de su elección ni Pontificado. 
E l Pana ha recibido muchos men-
sajes relacionados con sus proposi-
ciones de par. 
LO QUE P I D E N V A BIOS DIPU-
TADOS GRIEGOS 
Atenas, Sentlemhro 2, 
Un grupo de Diputados, nresenta-
ron en la Cíímara de Diputados una 
resolución, pidiendo que sean luzcra-
dos ante un Tribonal e^neclal. los 
miembros do los Ministerios del ex-
Primer Ministro Slíoolondls. 
COMPLOT PAPA ASESINAR A 
LORD ATHELSTAN 
Montreal, Sontlembro 3. 
Debido al suicidio de un Joven han 
dido, el cual fné rodeado por una 
patrulla en Enchute, Onebec, ano-
che, las autoridades oanndlonaes su-
pieron hov que existía nn complot 
para aseslnnr a Lord Atlielstan, di-
rector del "Montreal Star''. La casa 
de Lord Atbelstnn fué dinamitada el 
P <Ie A Rosto. 
E l bandido one se mató en Lachu-
te, bn sido Identifican como Jo^enli 
Leduc. uno do ln nnrWa que voló la 
casa de Lord Athelstan. 
E S T A D O S UNIDOS 
recibido por el htlo illrocto^ 
P e r f e c c i ó n y S e g u r i 
S ó l o la ofrecen los M O L I N O S Y 
T O S T A D O R E S de C A F E , Marca 
" B O Í A l " 
L o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e l a 
H a b a n a , e s o s q u e s o n r e n o m b r a d o s 
p o r e l B U E N C A F E q u e e x p e n d e n , 
e s t á n u t i l i z a n d o e s t o s a p a r a t o s . 
Solicite informes y detalles. 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 , H a b a n a -
Maquinaria para P a n a d e r í a s D u l c e r í a s , Mezcladoras de Coecre to 
Camiones , Motores, etc., etc . 
o s 
Wisconsln, proponiendo un aumento 
de 65 por ciento, fné derrotada por 
55 votos contra 17. 
£1 roto final sobre las ganancias 
de la guerra, se Torificará en la se* 
slón del miércoles. 
í iN HONOR D E LOS JíUEYOS R E -
CLUTAS 
Washington, septiembre 3. 
Con tiempo bueno o tormentoso, 
mañana, el Presidente Wilson, los 
mílebros de ambas cámaras del Con-
greso, altos funcionarios, diplomáti-
cos y millares de ciudadanos, solda-
dos y marinos, marcharán por la Ave-
nida de Pennsylvanla desde el Capi-
tolio hasta la Casa Blanca en honor 
del primer contingente que da ^ Dis-
trito de Colum'ola. para el nuevo ejér-
cito nacional. 
Tantos de los alistados como lo de-
seen—millares de ellos probablemen-
te—también tomarán parte en la gran 
parada. Se les dará nn pnesto cerca 
del Presidente. Pequeñas banderas se 
utilizarán para designar las distintas 
secciones, pero la única bandera que 
flotará al aire ientras docenas de ban-
das militares atruenen el espacW con 
sus marciales tonos y la gran colum-
na marche Avenida abajo, será la in-
signia sobre la cual los soldados han 
jurado ofrendar sus vidas. Las Ba-
rras y Estrellas. 
HAY QUE CONSUMIR MENOS 
AZUCAR 
Washington, septiembre 8. 
L a dirección de subsistencias ha pe-
dido hoy al pneblo americano que re-
duzca el consumo del azúcar, a fin de 
que se pueda evitar la inminente ca-
restía de ese artículo en los p&íses 
aliados. Declárase que la falta de bar-
cos para mover prontamente la pro-
ducción de Cuba y Hawall impone la 
necesidad de que este país comparta 
sn provisión de azúcar con Europa. 
L a existencia mundial se calcula es-
te año en 18.659,792 toneladas, contra 
un promedio de producción de 
18,712.997. E l consumo americano pa-
ra la próxima mitad del año actual 
fné algo mayor que el del año pasado, 
hecho que la Dirección de Subsisten-
cias atribuye a que se esté guardando 
el azúcar. 
L a producción cubana de este año 
no bajó de lo normal, lo mismo que la 
de Hawail, Filipinas y Java. Su trans-
porte, sin embargo, tiene que ser len-
to, por la carencia de barcos. Las co-
sechas del azúcar de caña y de remo-
lacha de los Estados Unidos llegarán 
a más de lo normal. 
INVESTIGACION IMPORTANTE 
Wasljington, septiembre B. 
E l Brigadier General Crozler y la 







T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales, 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
Para el Estreñimiento , Biliosldad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. V \ 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican \ 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema 
Le Venta en lasBoltcms del 
Mundo Entero. 
Fundada 181*7. íCv -ssí m 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C k 
^ ¿ f f l t o w á * ! ^ E l Remedio Extemo Mejor del Mando, 
•£r*~ Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. J 
Acerque el grabado 
1 los ojos y veri 
Vd. la pfIdora entrar 
en la boca. 
nado han dado pasoh hoy nara Inres-
tlgar la acusación de Que las fuerzas 
americanas que se encuentran en 
Eranoía han sido proTlstas de cánsu-
las defectuosas. 
E l General Crozler ha pedido que se 
nombre una Junta InTestlgadora. 
Dijo que una pequeña cantidad de 
bromuro, cuyo efecto es retardar el 
fuego, por una fracción de segundo, 
se había hallado en dos ñor ciento 
de las cápsulas del ejército. 
D E N I C A R A G U A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por ol hilo directo.) 
B R A S I L T L A ARGENTINA 
San Juan del Sur, Septiembre 8. 
Brasil y la Argentina, que hasta 
ahora habían estado representados 
en Nicaragua, por Consulados, han 
acordado enriar Encargados de Asun 
tos a esas repúblicas con residencia 
en Managua. 
D E C H I L E 
(Cabla de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
L A UNION D E SUD AMERICA 
Santiago, Septiembre 8. 
Los Embajadores del Brasil, Uru-
guay y Paragua, que han estado tí-
sltando a Santiago en misión espe-
cial, con objeto de fortalecer las re-
laciones entre esos países, salieron 
esta noche para sus repúblicas. 
Los periódicos al despedirlos lo 
hacen de un modo cordialísimo. L a 
dac ión'* dice: "Regresan conyenci-
dos de que hoy este pueblo no tiene 
rencor ni recelos, sino la Idea única 
de la unión de los pueblos del mis-
mo origen y del mismo destino en un 
grupo, con sus fuerzas políticas, eco 
nómlcas y militares, que les permita 
afrontar con rentajas las Tlsltudes 
que el porrenlr del mundo parece 
tener reservado para Suri América." 
•Es 
M DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
CÁBLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
OPINION D E LOS PERIODICOS DA-
N E S E S . 
Copenhague, Septiembre 3. 
Comparativamente pocos comenta-
rios se han hecho hoy en los periódi-
cos daneses acerca de la nota del Pre-
sidente "Wilson contestando la exhor-
taclóc del Papa, E l •<Dagbladet,, dke: 
"Le nota de Washington hace dedu-
cir que la paz no se puede obtener 
coe el Gobierno alemán mientras el 
Emperador Guillermo sea el arbitrio 
de Alemania y no su pueblo. 
E l citado periódico expone que uno 
de los mayores obstáculos para la 
paz es que el pueblo alemán no ha 
podido derribar al soberano, que du-
rante tanto tiempo tiene en sus ma-
ítos 1 poder autocrátlco, ni ha logra-
do organizar tampoco una representa-
ción para Imponer la yoluntad del 
^!üs.,, 
E l "Fjen Stlfts Tidene,', principal 
órgano conservador, dice que no hay 
la más ligera idea de que el pueblo 
alemán se incline a las esperanzas 
de la Entente y derroque el presente 
régimen, porque en el país prevalece 
el espíritu de que el actual sistema 
de Gobierno fué el que lo hizo fuer-
te.' 
E l "Stlfts Tidede" no simpatiza con 
la Idea de la supremacía absoluta de 
uno de los grupos beligerantes, con 
una victoria decisiva; pero admite, 
sin ombnrgo, que la paz sobre la base 
del "status» quo ante bellum', traerá 
otra guerra más pronto que si la 
actual terminara con una batalla fl-
naL 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
BENNT LEONARD DERROTO A 
YOUNG RECTOR 
Toronto, Septiembre 3. 
Benny Leonard, champion mundial 
de peso ligero, derrotó a Toung Rec 
tor en el quinto round de un match 
de seis rounds verificado aquí hoy. 
C O F F E Y TICTORIOSO 
Nueva York, Septiembre 3. 
J . Coffey demostró su superiori-
dad sobre Bartley Madden, de esta 
ciudad, en un match de diez rounds 
verificado aquí esta noche. 
MORRIS S E TIO EN P E L I G R O 
Cantón, Oblo, Septiembre 3. 
Lo que debió haber sido nn match 
de boxeo de quince rounds entre 
Cari Morris, de Oklahoma, y Frede 
Fulton, de Minnesota, aquí hoy fué 
suspendido por el referee en el sex-
to round después de haber Fred 
Morris deliberadamente Infringido 
las reglas del boxeo tantas veces, 
quo el referee Matt HInkel se vló 
obligado a Inhabilitar al pugilista de 
Oklahoma. 
E l match debió haber decidido 
cuííI de los dos sería el próximo ad-
versarlo de Willard en nn match de 
campeonato. 
Muy inferior y al parecer destina-
do a recibir muchos golpes, Morris 
violó todas las reglas del boxeo. 
Al salir del ring. Morris trató de 
agredir a uno de los espectadores. 
L a pronta Intervención de la policía 
v de los soldados evitó un molote. 
L A S C A R R E R A S D E AUTOMOVI-
L E S E N CHICAGO 
Chicago, Septiembre 3. 
Después de haber ganado dos ca-
rreras, una de veinte millas y la otri 
de cincuenta, Ralph de Palma, el 
drlvcr italiano, perdió la de cien mi-
llas, por haber tenido que parar pa-
ra cambia rde gomas en la sexagésl-
maoctva milla. L a carrera la ganó 
Luis Chevrolet, el cual hizo el reco-
rrido el 66.20.05. Davis Lewls entró 
segundo y Ralph de Palma tercero. 
I n s t i t u t o d e D i a g n ó s t i c o 
y E x p l o r a c i ó n C l í n i c a 
a c a r g o d e l o s d o c t o r e s 
ALBERTINI—ORTEGA—MARTINEZ—LAINE—FINLAY—CORDOVA— 
RECIO.—CUERVO—RUIZ—INCLAN—FARIÑAS. 
E n esta institución no se hacen tratamientos, ni se expiden fór-
mulas. 
Se verifica el examen completo del paciente y su hoja clínica se 
enviará al médico de asistencia o al propio enfermo. 
P R A D O N o . 9 4 . - T E L E F O N O A . 2 5 3 4 . 
C6642 alt. 20d.-4 
¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
A e o i A R no 
LA SESION D F TTOV "FN E L SENA-
DO AMERICANO 
^'ashintrnton. Septiembre S. 
F l Sanado nn^ó el día festivo d<» 
hoy, discutiendo acaloradamente, el 
iiunucsto sobre las trananclas de la 
iruerra, v volvió n derrotar decisiva-
mente las proposiciones de los que 
aboeran T»er Imnuesto nlto. 
L n enmlrnd*» del senad^f Lafollet. 
te, proponiendo un aumento de 70 
ñor ciento sobro los tipos existentes, 
fué rechazada ñor votos contra 20. 
¿)tra presentada ñor el senadox vmJl 
L E T I E M B L A L A V O Z 
F A L T A N L A S P A L A B R A S 
V d . e s u n n e r v i o s o k u n d e s g r a d a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
N i v e l a los nervios , ev i ta l a neurastenia, 
l a cura e n c o r t o t iempo. 
8 E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL". NEPTUNO Y MANRIQUE 
N i C a l l o 
D i j o : 
" E s t e 
Z a p a t o " 
C a l l o s D e l i c a d o s y Z a p a t o s 
N u e v o s 
L a c o m o d i d a d d e l o s z a p a t o s v ie jos p u e d e 
t e n e r s e a h o r a c o n l o s nuevos . L o s p a r c h e s d e 
" E l G a l l o " l o h a c e n . N o h a y n e c e s i d a d d e v e r l o s 
z a p a t o s n u e v o s c o n h o r r o r , n i s u f r i r c o n e l l o s . 
Antes de comprar un par de zapatos nuevosj íbrese 
de los callos usando los parches " E l Gallo," que son 
suaves y seguros. Y si más tarde tuviere un callo 
nuevo, E l Gallo" le dará pronto alivio. 
Infinidad de familias tienen siempre un paquete 
de parches de " E l Gallo." De esta manera el alivio 
está a la mano. 
L a curación no se obtíene cortándolos. Las substancias fuertes 
son nocivas. "El Gallo" quita los callos de una manera permanente 
—raíz y todo. Un^l^j de los callos desaparecen coft la primera 
aplicación. Muy pocos requieren una segunda o tercera aplicación. 
Use usted sus zapatos nuevos—cualquier zapato—sin molestia 
ni dolor. Olvide sus pies. "El Gallo" le dirá cómo. Convénzase 
esta noche. 




etc. « E l G a l l o » I 
BSatm el Dolor—Extenníaa los Callos É 




Be Palma ganó la primera carre-
ra después de un ecomleonante re-
gateo con Gastón Cheyrolet, herma-
no de Lnls y Con Davls. Gasten Che-
Trolet entró segundo e nía carrera 
con veinte millas y Lewls segundo 
en la de cincuenta . £1 Italiano rom-
pió el record de la pista en ambas 
carreras. Recorrió las veinte millas 
en 11.02.07 y las cincuenta millas 
en 28.09. En la primera carrera su 
promedio fué a razón de 108 millas 
por hora. 
lina súplica a¡ s e ñ o r Pre-
sidente de la República 
LAS MADRES Y ESPOSAS D E LOS 
SOLDADOS PRESOS SOLICITAD 
PARA E L L O S L A GRACIA D E IN-
DULTO, E X NOMBRE B E SUS H I -
JOS. 
Una comisión de señoras, cuyos es-
posos guardan prisión cort motivo d^ 
los tristes y lamentables sucesos re-
volucionarlos ocurridos en el mes de 
Febrero del corriente año, nos envía 
una atenta carta, rogándonos la pu-
blicidad de un escrito adjunto a la 
misma, copla del que dirigierpn al ho-
rorable señor Presidente de la Repú-
blica, implorando el perdón para 
aquellos que hoy se hallan privados 
de libertad y de ser el sostén y el am-
paro de sus hijos. 
Dicen así ambos documentos: 
"Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Señor: 
Las que suscribimos la copia del 
escrito que a ésta se adjunta, a usted 
encarecidamente suplicamos se sirva 
dar publicidad por medio de su digno 
periódico a la siguiente carta, por 
nosotras dirigida al honorable señor 
Presidente de la República. 
Favor por el que viviremos eterna-
mente agradecidas a su bondad, an-
ticipándole las gracias. 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Las que suscriben, madres y espo-
sas de sargentos y soldados que se 
encuentran presos desde hace seis 
meses, con motivo de los lamentables 
sucesos ocurridos en el campamento 
de Columbia, teniendo en cuenta la 
humanidad y benevolencia por usted 
demostradas, conmuntando la pena 
primero y luego dando la libertad a 
varios oficiales; y habiéndose proba-
do en el Consejo la inculpabilidad de 
los alistados, toda vez que obedecie-
ron órdenes o, mandatos de los oficia-
les o Jefes, cuyos jefes fueron conde-
nados y más tarde indultados; a us-
ted, con el mayor respeto suplicamos 
en nombre de nuestros hijos, que ha-
ce seis meses no tienen el cariño ni 
el alimento proporcionado por el tra-
bajo de los padres, la libertad de di-
chos alistados. 
Fijaos, señor Presidente, que si los 
oficiales Indultados, verdaderos cul-
pables, tenían hijos y esposas, que 
estos alistados también las tienen, 
más pobres y más miserables, y ne-
cesitan la libertad de ellos para su 
sostenimiento, dada la carestía de la 
vida. 
Además le significamos que varios 
de dichos presos se acogieron al De-
creto de indulto por usted dictado, 
ajustado al artículo 58 de la Ley Pe-
nal Militar, lo que hicieron dentro del 
tiempo prefijado, y aún permanecen 
en prisión. 
Esperamos de su buen corazón, co-
mo Presidente y como cubano que ha 
demostrado su benevolencia, que en 
estos días nos devuelva a nuestros 
bogares a nuestros esposos. Piense, 
señor Presidente, en lo que decimos, 
que tienen hijos que necesitan el pnn 
de cada día v quién sabe cuál sería el 
destino de ellos si tardaran en volver 
sus padres a su lado. 
María de los Angeles C. de Medina. 
Eloísa R. de Borbonet, Flora Gallar-
do, Nieves Perdigón, Generosa M. de 
Cervera, Matilde Gallardo, Benita 
Rodríguez, Carmen Alfonso viuda de 
López, Pilar Cepero viuda de Macha-
do, Mercedes Conde viuda de Cruz, 
María Ortega de Monterdy. Celia Ma-
chado Voda. Sabina Noriega. EuTogia 
Pérez, Ofelia M. NodaL Benita FL de 
Marco, Teresa G. viuda de Ortamen-
dl, Caridad P. de Collazo, Isabel Si-
meón de Pérez, María Regla Montesi-
no. Concha Borjot María V. da Raya-
lo, Carmen Marrero, Agueda Cruz." 
Las firmantes confían en los no-
bles sentimientos del general Meno-
cal, al solicitar de él la gracia amo-
rosa del perdón que Dios y la Ley 
han puesto en sus manos para aliviar 
en sus tremendas penas a los que se 
/en presos en las redes de la justicia. 
Hacen bien en tener fe esas pobres 
señoras en el magnánimo corazón del 
señor Presidente de la Fepública. So-
lo él puedo llevar la alegría a sus co-
razones y la calma a sus espíritus. 
L a s a p o s i c i o n e s d i 
m a e s t r a s 
Opositoras que integran el grupo 
número 9 que deberán realizar 1̂ 
ejercicio práctico hoy, martes, 4 ch 
Septiembre: 
115, Amparo Martínez; 116,. Caro-
lina Ponce; 117, Aurora García Ro-
jas; 118, Josefina Citarela; 119, Lui-
sa Fernández; 120, Rita López Cas-
tro; 121, María del C Sarracent; 
122, María R . Rodríguez; 123, Glo-
ria Loret de Mola; 124, Victoria Fer-
nández; 125, Zoila R . Valdés; 126, 
Fidelina Morillo; 127. Sarah Alonso; 
128, María de los A. Céspedes; 129, 
Brígida Agüero. 
Hora de entrada: siete y treinta 
a1_jn; 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
TRIBUNAL D E E X A M E N 
L a Junta de Inspectores de la Uni-
versidad de la Habana, en sesión ce-
lebrada en el día de ayer, designó a 
las personas que a continuación se 
expresan para constituir el Tribunal 
que ha de presidir las oposiciones a 
la plaza do Profesor Auxiliar Jefe de 
la Clínica de Ginecología de la Cá-
tedra 8, de la Escuela de Medicina, 
de la Facultad de Medicina y Paf* 
macia, de la Universidad de la Ha-
bana: 
.Doctores Eusebio Hernández, En-
rique Fortún, Federico Grande Bo* 
ssi. Benigno Sonsa y Julio Ortiz 
Cano. ; * 
L A C U E S T I O N MATRIMONIO. 
El profesor quo anuncio que "la "i'-ns' 
del amor acaba en las últimas camp*" 
das de :a boda" fué el primero en 
a rodar la bola. Con el eco £líft d» 
anuncio en los oídos, valiente «•JíJmm 
eer la mujer que osase subir al ta' s9 
y con todo, no parece que este a» ^ 
haya casado menos érente que en ero 
terlores. Hay matrimonios Infelices, y ^ 
muchos de ellos se deben a acbaque» 
la esposa, la madre o la hija. rtod5' 
Durante una larga practica, el y^y^. 
Plerce halló que una receta be^Jei' 
teramente de hierbas y raíces, Bl" .̂6» 
cía de alcohol, ouraba el noventari',onuí> 
por ciento de aquellos casos. ^e ¿floí 
de usar este remedio por mucnoi»- , 
en su clínica particular, lo puso ^ 1 ^ 
de poderse obtener en cualquier ae»v-
de medicinas. , lri d* 
Basándose en un medio B1f ,tor'> 
curaciones notables y uniformes. ""ĵ bO 
JamíLs inalada por otro remedio i » u. 
dedicado a dolencias y flaquezas v f4. 
llares a la mujer, los propietarios j ^ 
brlcantes de la Receta Favorita ae ., 
Plerce (pastillas) no tienen InconveN^ 
en ofrecer la suma de $100 e" jaUieí 
legal de los Estados Unidos PO^nienl"8' 
caso de Leucorrea, Debilidad ' / " V c» 
Prolapso o Calda del Utero que eu ss 
pueda curar. Silo piden una 
equitativa y razonable de bus 
curativos. _ . , „ , , (p«'' 
La Receta Favorita del Dr. ¿ i* 
tillas) cura el dolor de cabe». f 
espalda, la nerviosidad. ^^nl iJO* 
otras consecuencias de males i • ft IM ̂  
La "Receta Favorita" conviene efl 
débiles en fuertes y a las enfer» Re-
sanas. No acepten Bubstltutos po 
dicina que tales prodigios nace 
mujeres débiles. «.^«i-ií 0 81 
Puede obtenerse en la." bou»-^ 
crlblendo directamente a ^ 
Worid'a Dlspensary Medical Aasoc »• 
.Sfá: Buflaia. 1̂. Y. , E.^ d« A. 
Cimera, Lord Michaelnal y Barón de 
Velasco. 
Los Reyes fueron OTacIonados por 
el público. 
Las estafas a los aimace-
nistaa de tabacos 
Q Z O M U L S I O N 
E l ••• 
(VIENE D E L A PRIMERA 
POB E L ETERNO DESCANSO P E 
¿ A ? TICTEMAS D E LOS SUCESOS 
Bilbao, 2. 
En la Plaza Elíptica de esta clu-
dad se dijo ana misa de campaña por 
el eterno descanso de los qne pere-
cieron en el cnmpUmlento del deber 
durante los pasados sucesos. 
Asistieron las autoridades y fuer-
zas do infantería, caballería, artille, 
ría, ffoardia cifll y nna columna de 
marinos de ynerra. 
Terminada la misa, desfilaron las 
tropas, prorrumpiendo la muchednm 
bre en Tiras a España y al ejército. 
REGATAS EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 2. 
Se han celebrado con gran an,^ 
mación las primeras pruebas de las 
recatas. 
Lucharon quince balandros, dis-
putándose la copa de la Arisrentina, 
que fué panada por el aKader,% pro-
piedad del señor Marqués Mureza. 
CONGRESO NACIONAL D E 
ABOGADOS 
ÜN INCIDENTE 
san Sebastián, 2. 
Se ha celebrado con gran brillan-
tez la sesión inau&mral del Congre-
so Nacional de Abogados. 
L a sesión fué presidida por el Go-
bernador militar de la plaza, en nom 
bre del Rey. 
En la presidencia tomaron tam-
bién asiento las autoridades locales. 
Fueron pronunciados varios discur 
sos y se hicieron yotos porque la paz 
Europea se firme pronto y porque en 
ella predomine el derecho. 
Después celebraron los asambleís-
tas un banquete en Monte Itriieldo, 
A la hora de los brindis se pro-
nunciaron discursos de tonos patrió-
ticos. 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
L A AURORA D E LAS SOMOZAS 
L a Junta general extraordinaria se 
celebrará el domingo 9 de Septiem-
bre, a las ocho de la noche, en el 
Centro Gallego, con objeto de apro-
bar la reforma del Reglamento. 
E l proyecto d© dicha reforma está 
en la Secretaría (Centro Gallego) de 
ocho a once de la noche, desde el lu-
nes, 3, hasta el sábado, 8, inclusives, 
a disposición de los socios que quie-
ran examinarle. 
A S T U R U S J U Y E N I L . 
SU MATINEE. 
Como siempre, triunfó en su ma-
tlnée elegante, celebrada ayer en el 
local de los Propietarios de Medina, 
ceta donosa Juventud. Un baile flo-
rido al cual asistieron mujeres tan 
lindas como estas: 
Señoritas Siria Caglgas, Ofelia Ro-
dríguez, Pura Pita, Adellta Cordero, 
María Fernández, Rosita Díaz, Ma-
ruelita Vivero, Mercedes Barbería, 
Hortensia Vidal, Agueda Bruguera, 
Teollnda Saá, María L . Portalea, 
Juanita Vidal, Vicenta Rodríguez, 
Juanita Gutiérrez, María Suárez, 
María Rodríguez, Julia Alvarez, PI-
íar Ferrer, Evangellna Alvarez, Mar-
garita y Consuelo Gil, Amparo Pa-
derme, Josefina García, Juanita Mén-
dez, Teresita Villalonga, María Pan-
corbo, Olga Fernández. Aracella Ca-
brera, María Hernández, Carmelina 
Suárez, María Sánchez, Nena Suá-
rez, Conchita Izquierdo, María E x -
pósito, Caridad Fernández, Palmira 
Barral, Adolfina Rodríguez, Clara 
Montero, Juana Carreras. Esperanza 
Pinet, Juana García, Isabel Salazar, 
Carmelina Pancorbo, Carmen Peña, 
Rosita Castelló, Josefina Menéndez, 
Eva Recio, Antonia León. Herminia 
Ortega, María Luisa Toca, Rosa 
María Guerrero, Rosalía Orteea. Dul-
ce María González. Sara Martínez, 
Cristina y Beatriz Raboso. 
Felicitamos sinceramente a la co-
misión, integrada por los jóvenes 
Abarca, Valledor y Honorio Fernán-
dez, que han sabido organizar una 
fiesta brilTante; ni maestro Romeu, 
que ha sido aplaudidísimo por la in-Antes de terminar el acto, hubo . 
que lamentar un pequeño Incidente.! f r o t a c i ó n de los bailables as co-
Fué debido est* a que el señor "1° ^ ; \^ec t lvTaT ^ S l d e ^ j 0 ' e 
Osorlo Gallardo, en un discurso que 
pronunció, dirigió ntaques contra el 
Gobierno nue preside el señor Dato. 
E l Alcalde de la cindad censuró 
al señor Osorio Gallardo por haber 
anroTechado el acto para hacer po-
lítica. 
Entre ambos se cambiaron algunas 
frases desagradables. 
INAUGURACION D E L HIPODROMO 
D E SANTANDER 
Santander, 2. 
Se ha Inaugurado el nuevo Hipó-
dromo, en cuya construcción se em-
plearon setecientas cincuenta mil pe 
setas. 
A la fiesta inaugural asistieron la 
familia Real y numerosos aristócra-
tas. 
E l número de espectadores ascen-
día en diez mil. 
Resultaron victoriosas en las en-
rreras las caballerizas de los seño-
res Duqne de Toledo, Conde de la 
ven Maximino 
grata fiesta. 
Hasta la otra. 
Hernández, por tan 
V I O A O B R E R A 
EN LA BOLSA D E L TRABAJO 
Anoche celebró una reunión el 
gremio de Barnizadores en la Bolsa 
del Trabajo, bajo la presidencia del 
señor Manuel Regó. Actuó de secre-
tario, José Fuentes. 
L a Junta tuvo por objeto, conti-
nuar la discusión de las reformas al 
Reglamento, nombrándose una co-
misión para que estudie y delibere 
sobre algunos artículos del citado 
Reglamento. 
UNA VISITA A L SR. SUBSECRE-
TARIO D E AGRICULTURA 
E l conserje de la Bolsa, señor Gon 
zalo Espinosa, ha visitado al Subse-
ra 
O G A R R Q / 
B \ R W 3 A 4 U J X L 
E L C O M P L E M E N T O D E L E L E G A N T E 
D B V E N T A . B M T O D A / P A R T E / 
Q F U E N T E / P E G O y C o . I N D U / I R I A 1 7 2 y I 7 4 . 
cretario de Agricultura señor Ar-
menteros. En la entrevista celebra-
da, se trató de la situación en que se 
encuentran los trabajadores. 
E l señor Armenteros, se mostró 
muy afable, e hizo algunas manifes-
H a g a 
A l N i ñ o . L l o r a r 
A/Ni_J*»C10 
A e o i A R no 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . 
L a p u r g a q u e g u i e » 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . 
M A R T I ) 
E s u n b o m b ó n , c u y a 
c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s i t o : . " E l Crisoi", Neptnno y Manriqne. j 
taciones sobre los propósitos que le 
animan, de estar siempre, Incondi-
cionalmente, al lado do los obreros, 
a los que atenderla siempre en to-
das sus peticiones, no siendo estas 
con motivo de huelgas o movimien-
tos que lleven estas como finalidad, 
por que el país en estos momentos 
no puede ser perturbado con tales 
alteraciones. 
CON E L G E N E R A L SANCHEZ 
AGEAMONTE 
E l próximo viernes, será presen-
tado al general señor Sánchez Agra-
raonte. Secretarlo de Agricultura, el 
señor Espinosa, con quien tratará de 
algunos asuntos obreros, relaciona-
dos con la Bolsa del Trabajo. 
LAS PALABRAS D E L SR. 
AGRA3IONTE 
Los premios y sociedades de obre-
ros, no deben olvidar los conceptos 
emitidos por el señor Armenteros, 
según nos los manifestó el señor E s -
pinosa. 
A nadie se le escapa en estos mo-
mentos, las grandes atenciones e in-
mensas responsabilidades que pesan 
sobre Cuba y su gobierno; y la tras-
cendencia que tiene para sus altos 
fines internacionales, que reine en 
toda la nación, la más fi^me cohe-
sión en el trabajo a fin de que rin-
da los servicios y la cooperación 
que de el esperan torios. 
Lo sucedido en la huelga de Ma-
tanzas, cuya solución tenía un alto 
Interés para los comerciantes, los 
hacendados y los buques de las na-
ciones aliadas y amigas de Cuba que 
allí esperaban la carga del dulce ne-
cesario en Europa, ha marcado la 
pauta que deben de stLTiír, mientras 
dure el actual estado de cosas. 
L A ORGANIZACION 
Las asociaciones obreras pueden 
prestar grandes servicios a la nación 
en estos momentos, no perturbando 
el orden en el menor sentido. 
Esto no les priva de gestionar, co-
mo lo vienen haciendo, que se permi-
ta la reunión de sus Juntas de Go-
bierno o generales, para fiscalizar la 
administración y propagar la orga-
nización para aliviar a los compañe-
ros en Sus enfermedades o en la 
gestión de trabajo para los mismos, 
etc. etc. 
Así lo entienden muchas entidades 
que están dispuestas a laborar bajo 
tales auspicios, sin recurrir a loa 
movimientos de fuerza. Cuando más 
o exponer a las autoridades corres-
pondientes sus quejas o aspiracio-
nes, afín de que el laudo de estas, el 
árbltro, si algún caso transcendental 
tuviera que ser tratado. 
De Igual modo premian los quo 
actualmente trabajan por las sendas 
del a política obrera, a fin de que 
sea el Congreso quien legisle lo con-
ducente a las mejoras económicas y 
sociales que necesita el trabajador, 
para combatir los grandes males 
que la carestía de las subsistencias 
viene acumulando sobre la clase obre 
ra, sin distinción de matices y coló-
QUEJAS D E UNAS OBRERAS 
Hemos recibido una atenta cartx 
de unas obreras, cuya extensión nos 
Impide publicarla. 
E n dicha carta, se muestran que-
josas de la preterición que se lleva 
a cabo contra hi mujer en los talle-
res de escogida de tabaco en rama, 
en esta ciudad, de los cuales son 
alejadas las mujeres, con distintos 
pretextos. 
Afirman dichas obreras que con 
ellas no se cumple lo estatuido en el 
reglamento del gremio, a su favor. 
De otros asuntos más protestan. 
Nosotros creemos que todos los car-
gos pertinentes los deben de remitir 
al gremio, y este tratarlos con la de-
bida atención. 
Por lo que antecede, se comprue-
ba que la mujer que trabaja en él 
debe asistir a las reuniones del gre-
mio para alegar sus quejas y reca-
bar las ventajas que los estatutos le 
conceden y la adopción de otros. 
Siendo el trabajo Igual para todos, 
hay que convenir en que toda poster-
gación es injusta y vejaminosa para 
eMas. 
E n síntesis, trasladamos a l correr 
de la pluma, las quejas de que nos 
dan cuenta. 
C. A L V A R E Z . 
D e l J u z g a d ^ d e 
G u a r d i a 
ROBO D E UNA CAJA D E CAUDALES 
E n la librería situada en Cuba 86, 
de la propiedad del señor Juan Aris-
só, se cometió ayer tarde un robo. 
Cuando el establecimiento estaba ce 
rrado, a eso de las seis, penetraron 
en el mismo por un postigo personas 
desconocidas, llevándose una pequeña 
caja de hierro, c-ateniendo unos 80 
pesos y cuya caja estaba debajo del 
mostrador. 
Se Ignora quién o quiénes fueron los 
autores del hecho. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido anoche por el doctor Polanco, 
el menor Félix Muñoz Trujillo, veci-
no de Animas 121, por presentar una 
contusión en el epigastrio, siendo ca-
lificado de CTrave su estado. 
Dicho menor se encontraba parado 
en la esquina de Belascoaln y Jes-ús 
Peregrino y al arrojarse de la acera, 
fué alcanzado por el automóvil 4270, 
que guiaba el chauffeur Sixto Rodrí 
guez Aguila, vecino de Lagunas 99, 
alendo el hecho casual. 
MALTRATO D E OBRA 
Luis Acosta García, vecino de Ma 
nlla 5, en el Cerro, denunció anoche 
ante el Juez de Guardia, que encon 
trándose parado a la puerta de su ca 
sa hablando con una tía suya nom-
brada Francisco García, llegó a aquel 
lugar el vigilante Angel Lámar, bus-
cando a unos Individuos que arroja 
han piedras y como no los encontra-
ra se puso a proferir palabras obsc 
ñas, por lo que el denunciante hubo 
de lamarle la atención, avalanzándo 
sele entonces el vigilante y poniéndo-
le las esposas; que al conducirlo a 
la estación, en vez de llevarlo el vi-
gilante por el camino que debía para 
salir a la Calzada del Cerro, lo llevó 
por el Parque" de Tulipán, en cuyo 
lugar, aprovechando la oscuridad, lo 
maltrató con el club, lesionándolo en 
un brazo. 
Desde hace tres meses los Juzga-
dos de instrucción de esta capital 
vienen instruyendo varias causas por 
el delito de estafa a distintos comer-
ciantes del giro de víveres, en cuyas 
causas figuran como acusados, entro 
otros, José Vogueira Sánchez (a) 
'•Irún", individuo de pésimos antece-
dentes, que en la actualidad se en-
cuentra sufriendo prisión en la cár-
cel, sugeto a las resultas de dichas 
causas, y Emilio García Suárez, a 
quien se atribuye la jefatura de una 
banda de estafadores, que por medio 
del teléfono piden mercancías a los 
almaceneB, las que hacen desaparecer 
una vez que las han recibido, para 
eludir el pago de las deudas. 
Emilio Suárez García posee desde 
hace tiempo una bodega en la calle 
de San Nicolás número 191, y de 
acuerdo con otros sujetos, entre ellos 
uno nombrado Francisco Díaz, que ha 
logrado evadir siempre la acción po-
liciaca, se hacen cargo de los estable-
cimientos cuyos negocios marchan 
mal y piden para ellos, por teléfono, 
con nombres supuestos víveres y 
otros efectos, los que una vez en su 
poder ocultan, y así como también se 
ocultan ellos para no enfrentarse con 
los empleados que van a cobrar las 
cuentas. 
E l último de esos timos por teléfo-
no lo dló Díaz a la casa Swift y Ca~, 
de Oficios y Acosta. 
E l día 28 del pasado mes de Agosto 
Díaz pidió que se le enviaran a la pa-
nadería situada en Sitios 31, cuatro 
jamones, cuatro pencas de tocino, una 
lata de galantina de ternera y dos 
tercerolas de manteca todo lo cual 
Importaba la suma de $280.60. 
L a casa Swift, creyendo que el 
Francisco Díaz que hacía e) podido lo 
era un comerciante del mismo nom-
bre y apellido, establecido en la cal-
zada del Cerro esquina a Tulipán, to-
da vez que le hablaron a nombre de 
éste, las envió; pero al llegar a Sitios 
31, el Francisco Díaz que hace estos 
Ilícitos negocios en sociedad con Suá-
rez, llamó a éste para que fuera a 
buscar las mercancías. 
Al efecto Emilio Suárez comisionó 
a su dependiente, el mensr Juan Fer-
nández Deza, quien trasladó en una 
cesta los cuatro jamones y las cuatro 
pensas de tocino a la bodega de Suá-
rez, y una vez que éste lo tuvo todo 
en su poder se quedó con un jamón 
y una penca, que fué vendiendo al de-
tall, enviando los restantes a las bo-
degas situadas en Vivos 101 y bn la 
calzada de Aldecoa esquina a Santa 
María, donde se vendieron al público. 
Practicando investigaciones los 
ayentes de policía Valentín Otero y 
Antonio Gayoso, lograren saber que 
Francisco Díaz había desaparecido ya 
de la mencionada panadería, ignorán-
dose su actual paradero. Los mencio-
nados agentes practicaron un regis-
tro en la bodega de Emilio Suárez, 
ocupando varios pedazos de tocino, 
pertenecientes a los estafados a la 
casa Swift, y procedieron a la deten-
ción del Suárez, así como su depen-
diente Fernández. 
También fué ocupado en la panade-
ría situada en Sitios 31 un pipote de 
alcohol, que el día 21 del pasado míís 
lo fué estafado a un vendedor de la 
casa del señor José Massana Ramón, 
vecino de la calle de Inquisidor. 
Suárez v su dependiente serán pre-
centados hoy ante el señor Juez de 
instrucción de la sección primera. 
D E S D E A R T E M I S A 
Asosto. 27. 
En la Colonia Espafiola «e ha celebra-
do tinoche la Inauguraclfin del clnema-
tóprrafo, fiesta que el pasado dominíro 
fué suspendida en atenolAn n la reciente 
muerte del señor Hipólito Grandfo que 
había siclo Presidente del Centro. 
A las ocho y media próximamente em-
pezó la fiesta. So proyectaron tres pell-
cules: "El LeCador de Ipry." cinta dra» 
mAtloa qua gustó mucho a la concurren-
cia, y dos más, cómicas, escogidas coa. 
mucho gutto. 
Terminada la parte cinematográfica 
se celebró un baile amenizado por una 
orquesta de la Habana, que ejecutó se-
lectas piezas. 
Entre la concurrencia pudimos anotar: 
las señoritas Zoila Lorenzo; María Rita, 
Julia y Aurora Cruz: Nena Frias; Joaqui-
na y Zoila Bastón; Rogella Canelo; Nena 
Navarro; señoritas Bernal; Terina Alon-
so; Piedad Ortega; Estela Palacios; Ma-
ría y Estela llamlrez; Esperanza y Kosa 
Mojarena; Esperanza Valdés; Pilar L6-
ez; Adelaida García; Amalia Betancourt; 
>igna Ortega y Josefita Ortega; Dolores 
¿ Q u i é n ne conoce 
es te ca lzado? 
L a m a r c a ind ica \% 
que e s . 
E s t i l o , 
E l e g a n c i a , 
C o m o d i d a d 
^^A™*rf2^AdTCTti^g^orp, A-2785 
Hernández y María GfavaldÍL 
Señoras Mina Cardín de Lamadrid; 
Carlota Navarro de Lluhlo; EmUiana Al-
70nS0:«3íarí? ^haPPotln de Quiñones; 
la^Brlt.0 de Cobas; MUanés da Gaval-da; González de Bastón. 
Señorea • Alcalde Municipal, José M. 
I/orenzo; doctor Enrique Gavaldá, Presi-
dente del Centro; Horacio Sierra, Direc-
tor de "El Tiempo; Bemardino Villar; 
Antonio Gutiérrez; Jesús Sánchea; Mar-
cellno Gutiérrez; Manuel Bernal; Eamón 
Puñales; Vicente Díaz; Ubaldo Villar-
Agustín Martínez: Oscar Pertlerra, Secre-
tarlo de la Sección de Recreo y Adorno; 
y otros más. 
Tuvimos el gusto de saludar también 
al antiguo amigo César Villar, reciente-
mente ascendido a Primer Teniente dei 
Ejército, a quien aprovechando la oca-
sión, felicitamos. 
Nos retiramos del salón próximamen-
te a la una y media y aún habían paro-
Jas entusiasmadas. 
Nuestra felicitación primero a la Sec-
ción de Recreo y Adorno, presidida por 
nuestro amigo Francisco Valdés Moreno 
y luego a todo el Centro por la hermosa 
fiesta que preparó para anoche. 
Ha sido creada en esta villa una Admi-
nistración de Impuestos. Administrados 
ha sido nombrado el señor Ramón Re-
nom de la NovaL Tesorero, el señor Mag-
daleno Chlls. Dos dos periodistas y 
amigos. Redban nuestra felicitación, loa 
dos compañeros. 
En breve se efectuará la boda de la 
bella señorita Digna Amparo Cruu, do 
una de nuestras principales familias, coa 
el compañero y amigo Magdaleno Chlls, 
recientemente nombrado Tesorero de la 
Administración de Impuestos, estableci-
da en esta villa. 
En el Colegio de MM. Bscolaplas, so 
celebró hoy la fiesta anual del Fundador 
de la Orden, San José de Calasanz. 
A las ocho de la mañana, se celebró 
en la Capilla una Misa cantada por el 
Coro del Colegio, en que ofició el Rvdo. 
P. Ponzález Arocha, quien dirigió a los 
concurrentes una hermosa plática, hacien-
do el panegírico del Fundador de las Es-
cuelas Pías, haciendo ver que la perse-
cnclón ha sido casi siempre uno de loa 
caracteres más notables de las obras di-
vinas. Resulté brillante el acto. 
El hogar do Jos esposos Puente-Nnche, 
se ve alegrado por el nacimiento de un 
hermoso niño, el primogénito. Felicidad 
des. 
E L CORRESPONSAL. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a se a d a p t a p a r t i c n l a n n e n t e á los p á r v u l o s y á los 
n i ñ o s . No cont iene n i opio, n i m o r f i n a , n i n i n g u n a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s n n subs t i tu to inofensivo de l 
E l i x i r P a r e g ó r l c o , de los Cord ia l e s , de los J a r a b e s c a l -
m a n t e s y del A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a des truye 
las lombrices , c o r t a l a c a l e n t u r a , prey iene los T ó m i t o s 
causados por l a leche a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y los c ó l i c o s 
ventosos. C a s t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , 
c u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a t u l e n c i a , C a s t o r i a a y u d a 
á a s i m i l a r los a l imentos , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los in tes -
t inos , y produce u n s u e ñ o sa ludable y n a t u r a l . C a s t o r i a 
es t a n agradable a l p a l a d a r de los n i ñ o s como l a m i e L 
E N USO POR M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
\ ¿Cui l es d periódico de yor circuladón 7 E l DIARIO D E L A MARINA. 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos." 
H i l a A, Woram, Manhasset (N. Y . ) 
" L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
H e s t e r A. Yarbrough, 
Wsxahachie (Texas). 
Véase que 
la ñrma de 
' 'Damos la Castoria á nuestrahijita, 
que la toma con mucho gusto, y á loa 
nueve meses de edad pesa ya 21 
libras." 
Echo M. Goodwin, Broderick(Calif.) 
"Soy madre de cinco niños y la 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. Ko comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria." F . Lang, New York City.l 
ee encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THB CENTAUR COMPXNY. NUEVA. YORK, E. O. A. 
PAGINA D E L D I A R I O D E L A M A R I N A b e p t i e m b r e 4 d e l í f i / . 
C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
orno un 
Crónicas Volanderas 
(Para el DIABIO D E L A MARINA) 
A n t e l a t u m b a d e 
R í p e r d a 
iün las afueras de Tetuán, junto a 
a necrópolis mora, se ve una humil-
Áe sepultura, de cuya losa la acción 
dei tiempo no ha conseguido aún 
borrar por completo esta inscrip-
ción: 
"Juan Guillermo. 
Duque de Riperdá. 
Que la paz con él sea." 
Hemos visitado esta tumba y las 
ruinas de la casa en que murió el j 
famoso personaje. Algunos moros ¡ 
principales de Tetuán, personas in- . 
teligentes y cultas, me guiaron al 
Jardín que todavía se sigue denomi- j 
nando del "Duka." 
Riperdá, el ex primer ministro de ¡ 
Felipe V, el formidable diplomático 
y travieso político que durante algu-
ros años fué árbitro de los destinos 
de Europa, habitó aquella casa ^ 
cuando, ya caído en desgracia, per-; 
seguido por los cristianos, despre-1 
ciado por los moros, fracasada su 
tentativa para coronarse rey de 
Córcega, enfermo, viejo y achacoso, I 
sentía el roedor de los remordí- i 
mientos y buscaba una postrera es-
peranza de consuelo en la Religión 
Católica de la que había abjurado 
para satisfacer sus ansias de pode- ; 
río. Así le sorprendió la muerte; te-
nido por los moros como un infiel y i 
por los cristianos como renegado y | 
traidor. Por esto fué enterrado junto 
a un camino, a distancia del cemen-
terio musulmán y fuera del cemen-
terio judío, porque hasta los he-
breos negaron los palmos de tierra 
necesaria para cobijar los restos i 
mortales de aquel sinventura que ni | 
siendo primer ministro del más po- , 
deroso Monarca del mundo vió sa-
ciadas las ambiciones que le devo-1 
raban. 
En el jardincito de la casa donde 
murió el hombre que había vivido en 
los más suntuosos palacios de E u - i 
ropa, hay una fuentecita murmura- i 
dora, unas palmeras y un banco de 
piedra, donde es fama que Riperdá 
en sus últimos días pasaba las ho-
ras con la cabeza entre las manos y 
a mirada fija en el suelo, absorto j 
n sus pensamientos. A veces en un | bró primer ministro, llegando a te-
i ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i C r ó n i c í t del Puerto 
E l S o l N u n c a s e P o n e e n e l 
H U D S O N S U P E R - S E I S 
C 
poderoso imperio, los poseedores de Hnd.-
son cubre el globo. No se han economizado ningu-
nos esfuerzos en el hacer el Hndson Super-Seis dlg-
no de la reputación mundial que al presente goza. E l Snper-
Seis ha triunfado en todas las contiendas en que ha tomado 
parte. Es poseedor de todos los records que prueba eficacia 
y resistencia. Todo modelo Hudson Super-Seis refleja en 
la habilidad de Hudson. Esta es la primera fila tanto en be» 
lieza como hazañas. E n todos los países donde se usan co-
ches automÓTiles usté d hallará a un Agente de Hudson. 
Hudson Motor Car Company 
La constructora mayor de coches finos del mundo. 
Lange y Co . , Prado, 55 , 
( V I E N E D E LA P R I M E R A 
Dirección CablegrrAfica 
HUDSOíCAR—PETROIT. 
HUDSON MOTOR CJB COMPANY 
Detroit, Michigan, K. V. de A. 
icceso febril, se ponía a escribir y i^uer Riperdá una influencia que ja-
lenaba durante jornadas enteras 
nontañas de papel; pero luego se 
taimaba y destruía toda su obra. No 
lejó un solo documento aquel hom-
)re que poseía los secretos políticos 
ic una de las etapas más turbulen-
as de la historia de Europa. 
Juan Guillermo de Riperdá, octa-
TO Barón de este título, había naci-
!o en Holanda y casó muy joven 
;on una de las más bellas, nobles v 
•fras damas de su país.Vino en mi-
iión diplomática a España con mo-
ñ o de la paz de Utrecht en 1713. 
i¡ra, según los historiadores de su 
;iempo. hombre de gran elocuencia, 
rasta ilustración y gallarda figura; 
?sta última cualidad le valió gran-
les éxitos y hubo de costarle inmen-
sas amarguras. 
Al servicio de España le debimos 
;l tratado con Austria y el estable-
cimiento de nuestras primeras fá-
bricas de tejidos. De grandes ini-
ciativas, creó importantes industrias 
y fomentó nuestra riqueza, señalán-
donos horizontes económicos que no 
habíamos acertado a entrever. 
Fnlipe V lo hizo duque y le nom-
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Capitel, TTOorra y uti-
lidades no repar-
tida» $ 8.853,637.53 
Activo en Coba. . . . $88.759,871.67 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualQuior 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ímás había alcanzado favorito algu 
no. Esta privanza le granjeó mu-
chos odios dentro y fuera de Espa-
ña; aquí fué acusado de traidor y 
por otra parte le malquistó con In-
glaterra, que perseguía incansable 
su ruina deseosa de vengarse de ios 
enormes daños que Riperdá había 
causado a la economía Inglesa tra-
yendo a España la Industria pañera 
que había sido hasta entonces un 
monopolio Inglés. 
Pudieron al fin más los enemigos 
de Riperdá que el afecto que Feli-
intentar un golpe de mano que ha-
bía de proporcionarle la Corona de 
Córcega. Sin la traición de otro re-
negado que había sido su mejor au-
xiliar y su fiel hombre de confianza, 
Riperdá hubiera satisfecho su am-
bición de llegar a ceñir una corona; 
pero se desmoronó el plan como un 
castillo de naipes y enfermo y des-
engañado pudo conseguir únicamen-
te de la generosidad de Abd-Allah 
el derecho a que le dejasen pasar loá 
últimos días de su vida en la casita 
de Tetuán cuyas ruinas hemos vi-
sitado . 
He aquí la historia de Juan Gui-
pe V le profesaba y el duque fué sus- ilermo. Duque y Barón de Riperdá, 
tituído y encarcelado en e- Alcázar 
de Segovia, de donde logró evadirs3 
a los tres años gracias a una don-
cella que se había enamorado perdi-
damente del cautivo. Escapó a Por-
tugal y obligado a salir de allí por 
la presión inglesa buscó refugio en 
Holanda, pero viendo que sus ene-
migos tampoco le dejaban tranquilo, | 
el audaz aventurero que se captaba 
la voluntad de los soberanos como 
los corazones de las damas; el más 
hábil político y hombre de Estado 
de su siglo, el que subió a las cum-
bres más altas de la fortuna y cayó 
a los más hondos abismos de la des-
gracia. 
Ante su tumba, hemos recordado 
Riperdá entró en negociaciones con | iog episodios de mayor reMeve de su 
el Sultán de Marruecos Abd-Allah, i tormentosa y repetimos con un-
que le había ofrecido riquezas y ho-
nores en su Corte. 
Instalado en Mequlnez, pronto se 
adueñó de los destinos dé Marrue-
I eos. Tenía entonces Riperdá cin-
i cuenta y un años y estaba enfermo 
i de gota; pero conservaba su apostu-
I ra personal hasta el extremo de que 
, pudo inspirar una pasión loca a la 
Sultana Laea Yarret, madre del E m -
. perador, hábil diplomática y mujer 
dominadora. 
Riperdá era el verdadero Sultán y 
I quiso hacer de Marruecos un impe-
rio rival de Europa. Renegó del 
' cristianismo y se vistió de moro. No 
pudo impedir sin embargo a pesar 
de que exageraba los fervores mu-
sulmanes, que los moros desconfia-
sen de su conversión y que se for-
mase un partido poderoso dispuesto 
a poner término a la privanza del 
extranjero. L a Sultana murió enve-
nenada y Riperdá cayó en desgra-
cia. 
No se daba por vencido aún y 
conspiró con el Bey de Túnez para 
ción de rezo las palabras piadosas 
que una mano caritativa grabó en el 
epitafio de la humilde sepultura: 
"¡Que la paz con él sea!" 
Clricl T E X T A L L O . 
Tetuán, Agosto. 
fragata-escuela argentina "Presiden 
te Sarmiento", dicho buque, que ya 
ha estado en otras ocasiones en Cu-
ba, debe llegar hoy al puerto de la 
Habana, aunque no se ha recibido 
de ella ningún aerograma, fijando la 
hora de su llegada. 
L a fragata argentina estará cua-
tro días en este puerto. 
DIPLOMATICOS 
Entre los pasajeros de trasbordo 
que trajo el "Alfonso X I I I " figuran 
los diplomáticos señor Carlos Ro-
dríguez Maldonado, colombiano, y 
José A. Arango, panameño, con sus 
respectivas familias, que se trasbor-
daron al vapor "Montevideo" para 
seguir a Centro América. 
Para la Habana llegó también en 
este buque el Canciller del Consula-
do de Cuba en Liverpool, señor Gui-
llermo Espinosa. 
OTROS PASAJEROS 
Llegaron también en cámara en 
el correo español los siguientes pa-
sajeros, además de los que publica-
mos en la anterior edición: 
E l ingeniero ruso, señor Eduardo 
, de Bernal; los comerciantes señores 
| Felipe Carmena Cuadrado y seño-
ra; Augusto Martín Vélez y su her-
I mana, la señorita* Encarnación; se-
| ñora Clotilde Espelasin, señores Jo-
I sé Solana e hija; Agapito M. Mar-
I eos; señoritas Mercedes y Juana Al-
varez Escribá, Francisco Martínez, 
Julián Bengochea y señora, Víctor 
G. García, Manuel Aparicio Marcos 
y familia; Romualdo Recaldo, Fe-
lipe B. Bengoechea y familia; Mar-
tín Muruzábal, Viviano Aranzábal; 
Francisco, Ricardo y María del Va-
lle; José Arrojo Barreiro; Eudaldo 
Bonet Ruiz; Miguel Valdés, Ignacio 
Plans, Servando Menéndez; Samuel 
Fernández y familia; Francisco In-
clán, Manuel Rodríguez y señora, 
Amadeo Alvarez García, Salvador 
Meré, Oscar R. Baribona; Francisco 
Rodríguez; Pilar Guerra de Cásala 
y dos hijos; Mario del Pino; Joa-
quín Sixto Vázquez, Amparo Lina-
res de Linares e hija. 
NO ATRACABAN 
Se han trasmitido las correspon-
dientes órdenes y permisos para que 
los vapores correos españoles "Al-
fonso X I I I " y "Montevideo", verifi-
quen sus operaciones de descarga 
en chalanas y se depositen las mer-
cancías en los muelles generales del 
Estado. 
Por consiguiente dichos correos 
dejarán por ahora de atracar y des-
cargar por los muelles de la "Port 
of Havana Docks", como lo venían 
haciendo hasta ahora. 
E L NUEVO MINISTRO D E L BRASIL 
Recientemente ha llegado a este 
puerto, de donde seguirá a Colón, el 
diplomático brasileño señor A. Mar 
tinho, que será designado Ministro 
del Brasil en Cuba por haber sido 
trasladado el señor Alcaforado. 
E l señor Martinho que viaja con 
su familia, regresará luego a la Ha-
bana para presentar sus creden-
ciales. 
- 1 > > , C 0 S 
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P a r a L a s 
P i c a d u r a s " 
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I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud.. depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. „ 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda ciase de dolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A, 
*- \ 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
E L «JOSEPH PAIIBOTT" 
E n su acostumbrado viaje de la 
E L MAYOB CABGAMENTO 
CARBON 
DE 
tarde llegó ayer de Cayo Hueso, el 
ferry-boat "Joseph Parrott" con 25 
wagones de carga general, regresan-
do anoche para el mismo lugar. 
UNA DENUNCIA SOBRE E L 
^VINONA' 
Ante el Juzgado correspondiente, 
los armadores del vapor cubano "Wi 
nona" han establecido una denuncia 
contra un individuo que quiso tomar 
el mando de dicho buque y lo hizo 
desatracar del muelle. 
E L «INFANTA I S A B E L " 
A bordo del "Alfonso X I I I " se nos 
informó que hasta el día 21 del pa-
sado no había salido de Coruña el 
vapor "Infanta Isabel", por lo que 
no es extraño que aún no haya lle-
gado a la Habana. 
Este vapor debe traer también 
muy poco pasaje de tercera clase, a 
virtud de la prohibición de embar-
que de emigrantes que estuvo en vi-
gor en España, según hemos dicho. 
iglesia Parroquiil de! Cerro 
fliRIO circuí 
MARINA 
B A N C O m l O l D E U I S L A D E C U B A 
recobran ia esperanza d e s p u é s de probar la eficacia 
dei gran remedio para ei e s t ó m a g o . 
FUNDADO E L AÑO 1850 CAPITAL» $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A J N O D B UOíS I3JL1HCOS D E L P A I S 
PKFOSITARIO DE LOS FOtiDOS DEL B A W C O T E R R I T O R I A L 
Oiicina Geíltral; AQUIAR, 81 y 83 
curar 
E l vapor noruego "Bessa", que es-
tá descargando un cargamento de 
carbón mineral que trajo de los E s -
tados Unidos, es el de mayor capaci-
dad que ha venido a la Habana car-
gado de ese combustible, del cual 
ha traído 9.408 toneladas, o sea 
9.588.528 kilos, que es la mayor par-
tida de carbón aforada por la Adua-
na de esta capital. 
E L «COM)E WIFREDO" 
Este buque de la línea de Pinillos 
ha debido llegar ayer tarde a Puer-
to Rico, procedente de Barcelona y 
Canarias, para seguir viaje a Santla- Donativos para el altar del Sagrado Co 
, ,̂ • , tt i . - razón de Jesús y otras reformas imuortau-














































8B RETRASO E L P E PANAMA 
E l vapor correo americano que 
debió llegar ayer de Colón, no lle-
gará hasta hoy. 
Trae este buque 19 pasajeros de 
cámara y 50 de cubierta, suponién-
dose que todos estos últimos sean 
jamaiquinos. 
nreurcata m la misma KABAN): { Qaliano 138—Monto 202.-0!Jotos 42, Be-
iMooain 20..Cgldo 2 , - P a « o o d« Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L , I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Splritua. 
CaJbaHén. 
©agua la Orarla. 
Manzanillo. 
Ouantánamo. 




















San Antonio do too 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s dietas especiales, 
los al imentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de produc ir a l iv io y ía v í c t i m a se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera s e g ú n u n 
n u e v o principio fisiológico. N o se requiere un cambio 
de al imentos ni u n a dieta rigurosa, sino que se tome con 
la a l i m e n t a c i ó n ordinaria u n a cucharada de S t o m a l l X 
disuelto en agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n cont inu-
arse las tareas cotidianas con ei e s p í r i t u alegre, pues ei 
malestar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida, 
y se recupera el buen h u m o r y la l o z a n í a . 







Concepción Hernández. . . . . . 
Isanra 





Josefina Rodríguez.. .. ' 
Malta Rodríguez 
Mieaeia Rodríguez, Vda. de Pau. 
Joaquina Catalá 
Adelaida Sterliug, viuda de Ferrán. 
María Catalá. 
Polonia Fernández 

























Amalla Iglesias "-«g 
A. Sumpeiro ••a» 
Sabina Ortega 
Lola González " -O 
Magdalena Viera 
Una devota U JU 
Hemos visitado en el día de ayer esta 
iglesia parroquial y liemos visto ya co-
locada la artística balaustrada de mármol 
que rodea al nuevo altar así como la 
mesa de éste. „ 
Hábiles artistas se ocupaban en estos y 
otros trabajos que a su término embe-
llecerán el templo parroquial del Cf' 
La última lista de donativos recibidos 
nne hoy publicamos demuestra que el pn-
iroco R. P. José Viera, halla ̂  piadosa 
colaboradores en la nobilísima 
adornar el templo del Señor. 
Su generosidad será imitadn no 
por los vecinos de la feligresía del Ce-
rro. 8lno por todos los amantes del 
Sacratísimo Corazón de Jesfls • 
lo mismo agradece el peso del rico que 
el centavo del pobre. ^ „_ 
El mira no ia cantidad, sino 
que la da. Y cuanto mayor es el sacrifico 
mayor es su agradecimiento. ^ 
SascríbHSc al DIARÍO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D;^ 
L A MARINA 
tarea de 
solo 
P u r g a t i n a , ^ 
diaria. 
D E C A R L O S . Cura el extreñimicnto^ 
idiendo conseguirre con su uso una deposicióa 
aria. Los enfermos biliosoe, la plenitud gá*« 
trica, /ahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con ia PURGA* 
T I N A , que es un tónico laxantCj suave y eficaz. 
PR&CIO. S F G Q N T A M A Ñ O 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J . Rafecaa y C a ^ Otxai í ia . 19. Unicos EeDresentantes paíí* Cuba», 
S e c c i ó n J e r c a n t i l 
( V I E N E DE L:V DOS.) 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Septiembre 3. 
ENTRADAS 
De Arroyos vapor "Antolín del Co-
lla4a'.U c^aitóR E t o e l U con efectos. 
De Matanzas goleta "María", pa-
trón Echav?.rría, en lastre. 
De Matanzas goleta "Teresa", pa-
trón Silvera, en lastre. 
Do Cárdenas goleta "María del Car-
m e n p a t r ó n Valent, con 280 pipas 
de aguardiente. 
De Cárdenas goleta Crisálida, pa-
trón Alemañy, con 60 pipas de aguar-
diente. 
De Cárdenas goleta "Unión", pa-
trón Valent, con 80 pipas de aguar-
diente. 
De Caibaricn goleta "Angelita 
Gruat", patrón Enseñat, con efectos. 
De Margajitas goleta "Feliz", pa-
trón Arabí. con 300 sacos de carbón y 
leña. 
De Bañes goleta "San Francisco", 
patrón Rioseco, en lastre. 
Del Mariel goleta "Aguila de Oro", 
patrón Pérez, con 100 tercerolas do 
miel y 20 pipas de aguardiente. 
Del Cabo de San Antonio goleta 
"Amalia", patrón López, con 600 sa-
cos de carbón. 
De Nuevitas goleta "Tres Amigos", 
patrón Pujol, con 2,800 sacos de car-
bón. 
De Cabafias goleta " J . Pilar", pa-
trón Pena, en lastre. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta "Crisálida", 
patrón Alemañy. 
Para Matanzas goleta "María", pa-
trón Ecbavarría. 
Para Bañes goleta "San Francis-
co", patrón Gil. 
Para Calbarién goleta "Francisco 
Javier", patrón Colomar. 
Para el Cabo de San Antonio gole-
ta "Dos Amigos", patrón Pujol. 
Para Canasí goleta "Josefina", pa-
trón Ensefiat. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 3 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
FMhes sacrificadas hay: 
Ganado vacuno 320 
Ganado vacuno 194 
Idem de cerda 68 
Idem lanar 32 
294 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y rm-
cas, a 30, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 54. 58 y 62 centavos. 
Lanar, de 45 a 55 centavos 
MATADERO DE LUTAJÍO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 73 
Idem de cerda 25 
Idem lanar 0 
98 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 33 y 35 centavos. 
Cerda, de 54 a 62 centavos, 
MATADERO D E R E G L A 
Reres sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . g 
Idem de cerda q 
Idem lanar q 
Se detalló la carne a los slgulentag 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 3 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
L A YENTA E N P I E 
S« cotizo en los corrales duraat« ti 
dia de hoy a los siguientes precies: 
Vacuno, a 8,1|8, 8.5|8, 8.3|4 y 9 cen-
tavos 
Cerda, a 14, 15 y 16 centavos. 
Lanar, de 10 a 11 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga cu plaza la tonelada d« 18 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para i«| 
Estados Unidos y esta» se pagan por 
la tonelada de 60 a 60 pesos. Tanka-
je, de 45 a 50 pesca. 
Crines de cola So re» 
Se paga en «1 morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en ol morcado el quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Tenta de huesos. 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Tenta de astas. 
Se paga por la tonelada entr» 60 
y 60 pesos. 
l Á PLAZA 
Las ventas de ganado de Santa 
Clara fueron a 8.314 centavos, da 
Vuedta Abajo a 8.1|8 y 8.5|8 centa-
vos y de Camagüey entre 8.1|2 y 9 
centavos. 
Se sostiene firme el mercado entra 
8.1|2 el rastrojo y 9 centavos lo bue-
no. 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrát i co de la Universi-
dad. Garganta» Nariz y Oído i 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
D r . J . L Y O N 
LA F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en curación radie»! 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 
dente continuar sus quehaceres. 
Consrultas de 1 a 8 p. m. diarlas. 
C I E N F U E O O S . 44, ALTOS. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E I N M U E B L E S 
T E A T R O N A C I O N A L 
Esta S e c c i ó n , debidamente au-
torizada por la Comis ión Ejecuti-
va , ha acordado sacar a públ ica 
subasta un local en el v e s t í b u l o 
del Teatro Nacional, para dedicar-
lo exclusivamente a instalar en el 
L a subasta se ce lebrará a las 
8 p. m. del jueves, seis de Sep-
tiembre, en el local que ocupa esta 
Secc ión en el Teatro Nacional y los 
pliegos serán abiertos a presencia 
de los licitadores, ante la Conu-
cos. 
mismo un Néctar Soda y Refres- ¡ s ión a la cual d e b e r á n ser entre-
gados en ese acto. 
Habana, 2 de Septiembre de 
1 9 1 7 . — F . F R A N C I S C O NAYA, 
Secretario. 
E l pliego de condiciones y de-
m á s detalles puede estudiarse en 
la Contaduría del Teatro Nacional 
de 1 a 4 p. m. C. 6630 4 d-2. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O í i c i f i t f 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica 
taUlecimlentos mercantiles, devolvle 
que resulta después de pagados los 
Valor responsable de las propied 
Siniestros pagados por la Compa 
Cantidades que se están devolví 
mo sobrantes de los años 1911 a 191 
Sobrante del año 1916, que ee r 
Importe del fondo especial de r 
propiedades, hipotecas, bonos de la 
Ayuntanii?nto de la Habana, acción i 
trie y Light Power Co., y efectivo eu 
Habana, 31 de julio de 1917. 
cuota, asegura fincas urbanas 
ndo a sus socios el sobrante 
gastos y siniestros, 
ades aseguradas. . . . $64.659 
fila hasta la fecha. . " 1.779 
endo a los socios co-
S " 160 
epartirá en 1918. . . . " 31 
eserva, garantizado con 
República, lámina» del 
s do la Havana Elec-








E l Consejero director, 
ANDRES DOPICO Y GACIU-
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s a d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
4 A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n T O Í t a s d e 12 • 4 
E a n A A i a l n a ira Ir»* o á h r a a : d a 3 v n m e d l a A ^ 
M A R I O D E U M A R I N A S e p t i e m b r e 4 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A O N C E . 
i-es?! 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
o o 
L I G A N A C I O N A L 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
3 O 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
o o 
o o 
o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o 
o o 
G . P . Ave . 
c o 
o Boston, 0; New Y o r k . 7. 
o Boston. 6; New Y o r k . 2 . 
o Filadelfia, 5; Brooklyn. 0. 
c Filadelfia, 9; Brooklyn, 3. 
o Chicago, 6; S a n L u i s , 5. 
o Chicago, 0; S a n L u i s , 2. 
o Pittsburg. 8; Cincinnati . 0. 






New Y o r k 76 43 
Filadelfia 67 51 
o S a n Luis 69 59 
o Cincinnati 68 63 
Chicago 64 66 
Brooklyn 57 63 
Boston 50 67 
Pittsburg 42 83 
o o 
o o 
G . P . Ave . o 
539 o o S a n L u i s , 3 ; Cleveland, 9. 
563 o o S a n Lu i s , 6; Cleveland, 7. 
539 o o Washington. 4 : Filadelf ia, 7. 
519 o o Washington, 2 ; Fi ladelf ia . 9. 
492 o o Chicago, 7; Detroit, 5. 
475 o o Chicago, 14; Detroit, 8. 
427 o o Boston, 0; New Y o r k , l . 
336 o o Boston, 1; New Y o r k , 4. 
o o Chicago 87 47 
o o Boston 76 46 
o o Cleveland 78 60 
o o Detroit 66 65 
o o Washington 57 66 
o o New Y o r k 58 65 
o o S a n L u i s 5 0 83 









L A X O G O N F I T E S 
del D r . Richards. E l único laxante que 
no irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
P A S T I L L A S DEL» Dr. R I C H A R D S 
P R I M E R JUEGO 
K E W YORK 
V. C H. O. A. E . 
o o o o o o o o o o o o o o O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L i g a N a c i o n a l 
rtUTnV Y NEW YORK DIVIDIERON 
^ J d O b I e JUEGO DE AYER 
«¿I Vork. SeptlMtibre 3. 
* Ho a<luI ,os score8: 
P R I M E R JUEGO 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
Kelly. lf 
Maranvllle, ss. . • 
l'owell, cf 
Rpiig. rf. . . . . 
Konetchy Ib . • . . 
j C. Smitli, 3b. . 
Rawlings, 2b. . . 
Trnprosser, c * 
Bnlloy. x i: 
Rico, c " 
Tyler, P 
29 0 4 24 18 S 
0 1 0 
0 1 5 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 11 
0 1 1 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Burns, rf. ^ 
Robertson, rf | 
Zlmmérman, 2b y 3b. . 4 
Fletcher, sa * 
Lobert. 3b. 
j . Smith, 2b. 
Holko, Ib . 
Rarlilen, c. 
Onslow, c. . 






4 1 0 0 
0 0 0 0 
4 0 2 11 
2 0 0 5 
0 0 0 0 












3 7 11 27 14 1 
x Bateó por Tragresse en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S ^ 
Boston. . . • 013 000 SOx—7 
New ior 
S r M A R l O : 
Two base hits: Kauff. 
Home run: Robertson 
Bases robadas Maranvllle. Lobert 
Kas!fcfrlfice hits: ««bertRon- T f f i c h e r y nnuiilP Dlavs: ZUnmerman. Fietcner y 
HoVue? M a r i n e . . ^ S ^ 
Fletcher Zlmmermtin y Hoikc , , ."icu .> 
K a Q Í S o S en bases: New York 4; Bos-
10 Primera base por "rores: New York L 
Bases por bolas: Perrltt 1, T>ler . . 
Carreras limpias: Tyler ». 
Hit pltcber: Tyler 1 (Robertson.) 
Strnckout: Perrltt 3; Tyler 2. 
Papserl ball: Tragresscr. 
I^npircs: Klem y Kmslle. 
Tiempo: 1 hora 88 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
BOSTON 
V . B . H . A v e 
G o n z á l e z (Mike . ) 259 
Marsans . 3 4 1 
A r a g ó n 52 
Cueto . 1 3 1 














V . B . R Ave. 
T y Cobb 503 





ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 000 OOO OOO—0 
San Luis 000 001 01x~2 
SUMARIO: 
Home run: Smith. 
Bases robadas: Smith. 
Sa-crlfloe hits: Douglass. Goodwin. 
Quedados en bases: Chicago 7: 
Luis 4. 
Bn«es por bolas: Goodwin 1. 
Hits y carreras limpias: Douglas 9 y 
2 en 8; Goodwin 7 y 0 en 9. 
Struckout Douplas fl; Goodwin S. 
Umpires: Qulgley y Byron. 
Tiempo: 1 hora 33 minutos. 
San 
Hlgh, lf . 3 0 1 4 1 0 
Ollhcoley, rf 2 0 0 2 0 O 
Pecklnpnugh, ss. . . . 4 0 1 0 1 0 
Plpp, Ib 4 1 2 9 0 1 
Gedeon, 2b 2 0 0 4 2 1; 
Baker. 3b 3 0 1 2 2 0 
Heudryx. cf 4 0 1 2 0 O 
Nunamaker. c 8 0 0 4 2 0 
Shawkey. p 4 0 1 0 5 0 
20 " l 7 27 13 1 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
X one out when wlnnlng run scored. , 2 4 d e íuIlO ultlIHO V e l D e c r e t o 
X X ateó por iMvenport en el séptimo.. . . . . , l A O / l J 9ft 
x x x bateó por Bogers en ei noveno . !Pres idenc ia l , n u m e r o IVÁ^I, d e z o 
C L E V E L A N D 
V. C. H, O. A. E . 
Graney, lf 5 
Chnpman, ss. . . . . . * 6 
Speaker, cf 5 
Coveleskie, p. . . . . . 4 
Mor ton, p 1 
2 2 6 0 0 
2 2 1 3 1 
0 3 1 0 0 
d e l m i s m o m e s , o p a r a a d o p t a r 
c u a l q u i e r a d e las reso luc iones ex -
p r e s a d a s e n e l A r t í c u l o 3 2 d e l a 
„ e s c r i t u r a d e e m i s i ó n f e c h a l o . d e 
i S í u ^ ' b : : : : : : : « j ; ^ S i^u l10 de 191 ^ Q U E D A P 0 S P U E ? -
T u r n r s r . 3 ? b . ' . ' . ' ! i .* i i 2 2 6 o | T A p a r a e l d í a 9 de O c t u b r e p r ó -
O'NeUl, c.4 2 0 0 4 1 0 . r . ^ j i . 
i o 2 o l x i m o v e n i d e r o , a las 3 d e l a t a r d e , 
e n e l s a l ó n p r i n c i p a l d e l E d i f i c i o 
q u e t iene d i c h o T r u s t e e en l a c a -
, , l ie d e P í y M a r g a l l , o d e l O b i s p o , 
n ú m e r o 5 3 , en e s ta C i u d a d d e l a 
H a b a n a . 
H a b a n a , l o . d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 7 . 
T h e T r u s t C o . o f C u b a . 
3d-4 
42 7 13 36 1« 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 002 001 012 000—6 
Cleveland 202 001 010 001- " 
SUMARIO: 
Two base hits: Smith. Lavan, S i s ^ , 
Pratt, Speaker, Roth, Turner. 
Three base hits: Evans. 
Home run: Chapman. 
Sacrifico hits: Davenport, Evan», 
Chapman. 
Bases robadas: Roth, Turner. 
Tur-
Hooper, rf 4 0 
Barry, 2b 3 0 
Hoblitzell, Ib 2 0 
Lewls, lf 3 0 
Walker. cf 4 0 
Qntáivtr, T.b 4 0 
Scott, ss 3 0 
Tl'omns. c 3 0 
Foster, p 3 0 
U Double plays: Turner y H'«ris. 
ñ "ñ ' n(>r v Sisler; Prntt, Lavan y Rlsler; Ma 




29 0 6 27 16 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 000 OOO 001—1 
Boston 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Hits y carreras limpias: de Davenport, 
„! 9 y 5 en 6; de Rogers, 3 y 1 en 2; de 
" Koob, 1 y 1 en 3 tlS] de Coveleskie, 11 y 
;{] 5 en 9; de Morton, no hits no runs en 3. 
X\ Primera base por bolas: Davenport, 2; 
7 X iRo8ers. 1; Koob, 3; Coveleskie, 2. 
Z Hit por pltcher: por Koob (Gmney). 
StrucKout: Davenport, 1; Koob, 1; Co-
Tcleskie. 1; Morton, 1. 
Primera base por errores: San Luis, 2. 
Quedados en oases: del San Luis, 8; 
del Cleveland, 10. 
Umpires: Owen y Evans. 
Tiempo: 2 horas 30 minuto». 
L i g a A m e r i c a n a . 
E D D I E MUBPHY, D E E M E R G E N T E 
I A Y E R , HIZO QUE CRISTALIZARAN-
L A S DOS VICTORIAS D E L CHICA-
I GO CONTRA LOS T I G R E S . 
, Chlragn, septiembre 3. 
j 
Ke aquí los soerrs: 
P R I M E R JUEGO 
0 en 9; Marquard 8 y 2 en 8: Russell 0 y i 
0 en 1. ' 
Struckout: Alexander 5; Marquard 3. 
Umpires: Rigler y Bransfleld. 
Tiempo: 1 hora 17 minutos. 
r i T T S B U R Q 
SEGUNDO JUEGO 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
olly. lf. • • 
iiranvllle. ss. 
.'nwell, cf. . 
Rehg, rf. . . 
Konetcby. Ib-. 
Smith, Sb. . 
línwllngs, 2b. 
Moyors. c. 



















37 6 12 27 13 0 
NBW Y O R K c_ n_ a A _ E _ 
Burns. lf. • 
Robertson, rf. 
Kauff, cf. . ( 
Zlmmérman. ' 
Fletcher. ss. 
Lobert, 3b. . 
Holke, I b . . 
Rariden. c. . 
Onslow, c. . 
Tesreau, p. • 








0 0 9 0 0 
0 0 6 1 1 
o n i o 
0 0 0 8 1 
o o o o o 




32 2 « 27 11 4 
x Bateó por Holke en ^ ^ n o 
xx Corrió por Tesreau en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S ^ 
NewTork. ; ; ." . ! ! i 000 000 002-2 
SUMARIO: 
Two base hits: Smith 2; Kelly, Maran-
vllle. Konetcby, Meyers, Po^6". 
Three base hits: Meyers, Fletcher. 
Bases robadas: Robertson. 
Sncriflce hits: Powell. 
Double plays: Kauff y Holke 
Quedados en bases: New lork 7, bob 
'^Primera base por errores: Boston 1. 
Bases por bolas: Tesreau 2; Nehf 
CrrerajJ limpias: Tesreau 5; Nehf 2. 
Hit pltcher: Nehf 1 (Holke.) 
Slruckout: Tesreau ó. 
Passed boíl: Meyers. 
Umpires: Klem y Emslle. 
Tiempo: 2 hora* 14 minutos. 
E L F I L A D E L F I A O A NO A T E R UN DO-
R L E JUEGO COMPLETO A L BROO-
K L Y N 
Brooklyp, Septiembre 3. 
•"- """i los scores: 
PRIMEA JTT.GO 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
V, C. H. O. A. E . 
Paskert, cf 5 1 2 4 0 0 
Bancroft, ss 4 1 1 1 1 0 
Stock, 3b 3 1 1 0 .'i 1 
Cravnth, rf 4 1 1 1 0 0 
Luderus. Ib 4 2 2 10 1 1 
Whltted, lf 4 1 3 3 0 0 
Nlehoff, 2b 3 1 0 1 3 0 
Klllifer, c 3 1 0 6 2 0 
Alexander. p 4 0 2 1 0 0 
V. C. H. O. A. B. 
34 9 12 27 10 2 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
Olson, ss 5 
Daubert, Ib 5 
Myers. b2 4 
Stengel, rf 4 
Mlckman, cf. . . . . . 4 
Wheat, lf 3 
Johnston, lf. , . , , . 1 
O'Rourke, 3b 4 
Mlller, c 4 
Cootnbs, p. . . . . . . 2 
Smith, p 1 











0 0 0 

















Paskert. cf . 1 0 0 1 
Bancroft, w . . . . . . 8 « 0 5 
Stock 3b 4 1 1 í 
Oravath, rf 3 1 1 2 
Lndems, Ib 4 1 1 11 
^Vhltted. lf 4 1 2 4 
Mehoff 2b . . . 3 1 2 0 
Klllifer. c. . 3 0 1 5 
Aleiander, p 4 0 0 0 
8S ~j; 8 27 8 0 
38 3 9 27 22 2 
x Bateó por Smith en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia 030 010 103—9 
Brooklyn 000 101 100—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Bancroft, Stock, Whl-
tted, Meyers 2.. 
Three b.-ise hits: Paskert, Whltted. 
Bases robadas: Paskert. Stock. 
Sacrifice hits: Bancroft' Nlehoff 2. 
Double plays: O'Rourke, Myers y Dau-
bert. 
Quedados en bases: Fila 7: Brooklyn 8. 
Primera base por errores: Fila 2; Broo-
klyn 2. 
Bases por bolas: Coombs 2; Smith 2. 
Hits y carreras limpias: Coombs 6 y 4 
en 5; Smith 6 y 4 en 4; Alexander 3 y 0 
en nueve. 
Struckout: Alexander 2. 
Hit pltcher: Coombs 2 (Klllifer y L u -
derus.) 
Passed ball: Klllifer. 
Umpires: Rigler y Bransfleld. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
E L CINCI P E R D I O LOS DOS D E A Y E R 
CONTRA E L PITTSBURG.—CUETO E S -
T L V O E N E L J V E C O 
PlttsburR. Septiembre 3. 
H« aquí los scores: 
P R I M E R JUEGO 
CINCINNATI 
Blgbee, lf 3 
Molhvitz, Ib . . . . 3 
Flynn. rf. . . , . | , 4 
Carey, cf ! . 4 
J . Wagner, 3b. . . . . 2 
Ward, ss. , , , , , 3 
Pltlor, 2b 3 
W. Wagner, c 1 
Flscher, xxx l 
Schmidt, c l 





28 5 5 27 7 1 
x Bateó por Shean en el octavo, 
xx Bateó por Schneider en el ntweno. 
xxx Bateó por W. Wagner en el quinto. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinnati 000 010 020—3 
Pittsburg 000 030 OOx—5 
SUMARIO: 
Two base hit: Schneider. 
Bases robadas: Carey. 
Sacrifice hits: Mollvltz. Ward. 
Sacrifice files: Kopf. Blgbee. 
Double play: Schneider, Kopf v Chase. 
Quedados en bases: Cincinnati 8; Pitts-
burg 4. 
Primera base por errores: Pittsburg 2 
Bases por bolas: Schneider 2. 
Carreras limpias: Schneider 2: Stele 
tres. 
Struckout: Schneider 2; Steele 3. 
Umpires: O'Day y Hnrrison. 
Tiempo: 1 hora 31 minutos. 
SAN L U I S Y CHICAGO D I V I D I E R O N E L 
D O B L E JUKGO D E A Y E R . — M I K E T R A -
BAJO A C E R T A D A M E N T E 
San Luis, Septiembre 3. 
He aquí Ion scorcH: 
P R I M E R JUEGO 
CHICAGO 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E. 
Bush, ss 5 1 2 1 
Vltt, 3b 4 1 1 1 
Cobb. cf 4 1 1 2 
Veacb, lf 4 0 1 0 
HeUman. rf 4 0 3 1 
Burns, Ib. . . . . . . . 4 0 0 7 
Young, 2b 4 1 1 4 
Stunage, c 3 0 1 2 
Klunke, p 3 1 2 0 
James, p 0 0 0 0 
R. Jones, X 0 0 0 0 





Two baño hits: Plpp. 
Sacrifice hits: Gllhooley, Lewls, Ho 
bUtzel, High, Gedeon. 
Double play: Foster a Hoblitzell. 
Quedado» en bases: del New York, 8; 
del Boston, C. 
Primera base por eróles: Boston, 1. 
Bases por bolas: de Fostter, 4; Shaw-
key, 2. 
Hiits y carreras limpias: de Foster, 1 
carrera en 9 Innlngs. 
Struckout: por Shnmkey, 2. 
Umpires: OLoughllu y Morlarity. 
Tiempo: 1 hora 39 minutos. 
P R I M E R JUEGO 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. tU 
L A MAYOR CONCURRENCIA D E S D E 
H A C E T R E S ASOS E N F I L A D E L F I A , 
P R E S E N C I O A Y E R LA D O B L E V I C -
T O R I A D E L TEAM L O C A L . 
I ' 
Filadelfia, «eptl«mbre 3. 
He aquí los socres: 
P R I M E R JUEGO 
WASHINGTON 
V C. H. O. A. E . 
C 6644 
UiUli, lf 4 0 0 l 
Glilioelv. rf. 3 0 U 3 
Pecklnpnugh, ss. . . . 4 1 1 1 
Plpp, Ib 4 1 1 12 
Gedeou. 2b 4 1 1 4 
Baker, 3b 4 1 1 3 
Hendryx, cf 3 0 1 1 
Nunamaker, c 2 0 0 2 
Fisher, p 3 0 0 0 
31 4 6 27 18 1 
BOSTON 
Menosky, lf 4 0 
Shanks, ss 5 1 
C. Milán, cf 4 0 
Rice, rf 1 1 
Foster. 3b 4 0 
Morgan, 2b 4 0 
Gharrity, Ib 4 0 
•Henry, c 3 1 
Gallla, p 0 0 
Shaw, p 1 0 
Dumont, n 0 0 
Leonard, A 0 ' 
H. Milán, X X 1 









32 4 7 24 14 2 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E , 
V. C. H. O. A. B 
3G 5 12 24 7 1 
X corrió por Stannge en el noveno. 
X X bateó por James en el noveno. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
V. C. H. O. A. E . 
Flack, rf 4 1 
Kilduff, ss . 8 1 
Wolter, lf 5 2 
Doyle, 2b 4 0 
Deal. 3h 4 0 
Williams, cf 5 o 
Mi-rkie, ib 3 1 
EIHot, c 3 0 
V. C. H. O. A. E . 
Groh. 3b 4 
Kopf, bs 4 Bousch, cf. 
Chase. Ib . 
Grlffith. rf. 
Nenie, lf. . 
Shean, 2b. 
Wingo, c. , 
Cueto, c. . 
















0 0 0 0 Donglass, p 1 0 0 0 
Zelder, x 1 0 0 0 
Aldridge, p 1 0 0 0 
Wllson, xx 0 0 0 0 
Wortman. xxx. . . . . 0 1 0 0 0 
Prendergast, p. 1 . . . 0 0 0 0 0 
Lelbold. rf 5 
Me Mullln, 3b 3 
E . Colllns, 2b 8 
Jíickson, lf 4 
Felsrh, cf 3 
Gnndil. Ib 3 
Risberg, ss 1 
Schalk, c 3 
Fnber. p 1 
Dnnforth, p. . . . . . . 0 
Mnri'hv, Z 1 
Williams, p 1 
0 0 
1 2 0 
4 0 0 
6 0 0 
5 2 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Hooper. rf. . . . . . . 3 
Barrv, 2b 4 
Hoblitzell, Ib 4 
Lewls, lf 4 
Walker, <-f 3 
Gardner, 3b 4 
Scott, ss 2 
Jnnvrln, rs 1 
Agnew, c. . 2 
Tilomas, c 2 
LcoLard, p. 
Pennock, jp. 
Shorten, X . 
0 0 0 0 
0 1 3 8 
0 0 17 
0 2 0 
0 0 3 0 
1 1 0 6 
0 0 1 1 
0 0 0 0 0 
0 1 2 0 0 
0 0 1 0 U 
o o o o o 
0 0 0 






Jamleson. rf 4 1 0 1 0 0 
Grover, 2b 5 1 3 2 1 1 
Bodle. lf 3 1 0 1 1 0 
Strunk, cf 6 1 3 1 0 0 
Me Innis, Ib 2 0 0 10 0 0 
Wltt. 3b y ss 4 2 1 2 5 1 
Dujran, ss 2 0 1 3 1 0 
0 I Schang, 3b 1 0 0 0 l 0 
0 Mever, c 8 0 2 7 0 0 
Bush, p 1 1 1 0 1 0 
Rohauer, p 1 0 0 0 1 0 
0 0 
30 1 6 27 15 0 
2S 7 9 27 7 1 
Z bateó por Danforth en el sexto. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
\ 
Detroit 001 040 000—r» 
Chicago 100 122 Olx—7 
SUMArvíO: 
Three base hit: Schalk. 
Beses icbndas: Lelbold. E . Colllns, 
Felsch (2) Vltt, Cobb, Me Mullln, Jackson, 
Murphy. 
Sacrifice hit: Schalk. 
Sacrifice files: E . Colllns. Vltt, Risberg 
Quedados en bases: del Chicago, 7; del 
Detroit, 6. 
Bases por bolas: por Ehmkc, 0; por 
James. 1; por Williams, 1. 
Hits y carreras limpias: por Faber, 11 
hit» v 4 carreras en 4 213: por Danforth, 
1 y nada en 1 1|3; por WllUams, no hits 
no runs en 3; por Ehmke, 7 y 6 en 6; 
por James. 2 y 1 en 2. 
Struckout: por Ehmke, 2. 
ÜUd pltch: Ebmke. 
Umpires: Hildebrand y Dineen. 
Tlempofl 1 hora 55 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
36 6 11 27 17 2 
SAN L U I S 




32 0 6 24 11 3 
P I T T S B U R G 
V. C. H. O. A. E . 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E 
r'l8on 88 
Daubert, I b . . . . 
Myers, 2b. . . . , 
nirkmf.n. cf. . . . 
Stencel. rf . . . . 
7- Wbeat, lf. . . . . 
'•'itourkp, 31, ^ o 
Mlller. c. . . . . 
Msrquard p. ." . . 
Russell, p 
Johnston, r . 
0 6 
O 1 
3 0 1 4 
2 0 0 0 
0 0 
0 0 
3 6 1 
7 0 0 
X 1 1 
s o o 







Bigbce. lf 3 1 0 
Molhvitz. Ib 3 0 1 
Klng, rf 5 1 2 
Carev. cf 3 1 0 
J . Wagner, 3b. . . . 4 2 1 
Ward. ss 4 0 1 
Pltler. 2b 4 2 3 
Schmidt, c 4 1 4 








31 0 4 27 11 3 1 
x BateO por Marquard en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
.,'lnileifla 000 400 10O—5 
'-nn.klyn 000 OOO 00O-O 
34 8 12 27 11 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinnati 000 000 000—0 
Pittsburg 400 020 20x—8 
SUMARIO: 
Two base hits: Schmidt. 
Three base hit: Wlngo. 
Bases robadas: Plgbee. Rchm'.dt. 
Sacrifice hits: Ward. MollwlU 
Double plays: Mollvit?:, Ward y Moll-
wits. 
Quedados en bases: Cincinnati 5; Pltt-
burg 10. 
Primera base por errores: Pittsburg 1. 
Bases por bolas: Engle 6. 
Carreras limpias: Engle 5. 
Struckout: Engel 2; Mlller 2. 
Pnssed ball : Rchmldt. 
Umpires: O'Day y Harrison. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
CINCINATI 
Long, rf 4 0 
Smith, cf 4 1 
Mlller. 2b S I 
Snyder, z 1 0 
Betzel. 2b 0 0 
Hornsby, se 4 1 
Cruise, lf 4 1 
Panlette. Ib 3 0 
Baird. 3b 4 1 
González, c 3 0 
Doak. p l o 
Watson, p 1 0 








o 12 o 
3 1 4 
1 3 2 
0 0 0 
0 0 0 















Jwo base hits: Niehoff, Olson. 
Stock. 'Ioiuí! run 
V. C. H. O. A. K 
l;ases robadas: Mvers. 
Wrifloe hits: Nlebof. 
sj'ienadoa en hoeaa • tti k i n ^ado> en bases: FÍladeilfla 7: Broo-
B a s T r i ba,,e ,ror ^""rea: Fllndelfla 3. 
quárda%. ln8: A]c™"d*r U Mar-
"Its y carreras limpias: Alexander 0 y 
Groh, 3b ? 
Kopf, ss 4 
Rousch, cf. . . . . . . 4 
Chase, Ib 4 
Grlffith, rf 4 
Magee, lf. . . . . . 4 
Shean. 2b 3 
Clarke. x 1 
Me Kechnle, 2b. . . . 0 
Wlngo. c 4 
Schneider. p 3 







0 0 0 fl 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 2 0 
1 1 0 3 







32 6 10 27 14 2 
x Bateó por Douglass en el quinto, 
xx Bateó por Alrlrldíjc en el octavo, 
xxx Corrió por Wllson en el octavo, 
z Bateó por Mlller en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 100 000 320—ti 
San Luis 030 020 OOO—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Balrd, Doyle, 
Bases robadas: Balrd, González. 
Sacrifice hits: Paulette, Elllot. Deall. 
Quedados en bases: Chicago 6; San 
Luis 3. 
Primera base por errores: Chicago l" 
San Luis 1. 
Bases por bolas: Aldridge 1; Doak 2-
Watson 2: Douglas 1. 
Hits y carreras limpias: Douglas 7 v 
3 en 4; Doak 10 y 4 en 6; Aldridge 3 y 0 
en 3: Watson 1 y 1 en 1; Prendergast 
0 v 0 en 2: Ames 0 y 0 en 1-2Í3. 
Struckout: Douglass 2; Aldrldg 2; Doak 
cuatro. 
Mrild pltches: Douglass. 
Umpires: Byron y Qulpley. 
Tiempo: 2 horas 26 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
CHICAGO 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E , 
Bush, ss 5 
Dyer, ss 0 0 
Vltt. 3b 5 0 
Cobb. cf 4 
Venrh. lf 5 
Heilman. rf 5 
Burns Ib 4 
Young, 2b 3 
Yelle, c 3 
Bolnnd, p 0 
Stnnnpe, X 1 
Jomes, p 1 
Cbnningham. p 1 
R. Jones, X X 1 
2 0 1 
0 0 0 












X bateó por Scott en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 400 000 000—4 
Boston. 000 000 10O-1 
SUMARIO: 
Two base hits: Plpp. Ilendrlx, Barry. 
Bases robadas: Hendrlx,. 
Sacrifice hlt-s: Pennock. 
Double plays: Gedeon a Plpp a Peckln-
paugh a IMpp a Hlgh a Plpp; Gardner 
n Barry a Hoblitzell; Plpp a Peckln-
paugh. 
Quedados en bases: del Boston, 7; del 
New York, 2. 
Primera base por errores: Boston, 1. 
Bases por bolas: por Pennock, 1; por 
Fisher. 3. 
Hits y carreras limpias: por Leonard, 
5 y 4 en 2|3; Pennock. nada y nada en 
8 1|3; por Fisher, 6 y nada en 9. 
it jior pltcher :H por Fisher (Walker); 
por Pennock (Glllehoeyl. 
Struckout: por Penock, 2. 
Umpires: Morlarity y OLoughlln. 
Tiempo: 1 hora 88 minutos. 
LOS NAPOLEONES V E N C I E R O N Ali 
SAN' L U I S POR L A MASANA Y POR 
C L A T A R D E . 
Cleveland, sepitembre 3, 
Ke aqrf los «ocresa 
P R I M E R JUEGO 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A E . 
Sloan, rf 4 
Smith, lf 4 
Sisler, Ib 2 







0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Sevtreld, c. 
Hale y, o. . 
Jacobson, cf. 
Magee, 3b. • 
Lavan, ss. . 
Grfoom. p. . 
Molyneux, p. 
Wriglif, p. . 
Ramler, X . . 
0 0 
88 S 12 24 8 3 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. R. 
Lelbold. rf. 
Me Mullln, 3b 
E . Colllns, 2b 
Jackson, lf. . 
Felsch. cf. . 
Gandlll. Ib . 
Risberg, ss. 
Schalk, c. . 
L.^nn, c. . . 
Faber, p 
1 1 0 0 
3 3 0 0 






V. C. H. O. A. E . 
Flock rf 4 
Kilduff, ss 4 
Wolter, lf. . . . . . 4 
Dovle, 2b 3 
De¿l. 3b 4 
Williams, cf. 
Merkle. Ib . . 





Danforth, p 1 6 
Wlülnms, p 0 6 











0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
31 7 11 27 11 2 
\ 
X bateó por Gnllia en el tercero. 
X X bateópor Shaw en el séptimo. 
X X X bateó por Dumont en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
WashlnRton OOt 000 000-4 
Filadelfia 130 030 OOx—7 
SUMARIO: 
Three base hit: Grover. 
Bases robadas: Shanks, Foster, Rice. 
Sacrifice hit: Menosky, Me Innls. 2: 
Dugan, Bush. 
Double playa: Shanks, Morgan y Gha-
rrity. — T 
Quedados en bases: del Washington T; 
del Filadelfia, 1L ^ ^. ^ 
Primera base por errores: Washington, 
1; Filadelfia, 1. 
Bases por bolas: por Gallla, 1; Shaw, 
3; Dumont. 2; Bush. 4; Schuer, L 
Hits y carreras limpias: por Gallla, o 
v 4 en 2; por Shaw, 3 y 2 en 2; Dumont, 
3 y nada en 2: Bush, 2 y 3 en 3; por 
Schauer, 5 y nada en 6 
Hit por pltcher: por Galla, Jamleson. 
Struckout: por Sham, 2 Bush, 2; 
Schauer, 5 
Umpires: Connolly y Nallln. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
" U N I O N C L U B " 
S e c r e t a r í a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a , se c i t a a los S e ñ o r e s S o c i o s 
P r o p i e t a r i o s y R e s i d e n t e , p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a , que a v i r -
t u d d e lo q u e p r e s c r i b e e l A r -
t í c u l o 1 4 de los E s t a t u t o s d e b e r á 
c e l e b r a r s e e l D o m i n g o , 9 d e l p r ó -
x i m o m e s d e S e p t i e m b r e , a las 4 
d e la t a r d e , en e l l o c a l d e l a S o -
c i e d a d , Z u í u e t a , n ú m e r o 3 0 ; a d v i r -
t i é n d o s e a los e fec tos de lo d e t e r -
m i n a d o e n e l A r t í c u l o 15 d e los 
p r o p i o s E s t a t u t o s , q u e se t r a t a d e 
s e g u n d a c o n v o c a t o r i a . 
H a b a n a , A g o s t o 2 7 d e 1 9 1 7 . 
R a f a e l M a r í a A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
O r d e n d e l d í a : 
A c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
I n f o r m e d e l a s Ges t iones d e la 
J u n t a D i r e c t i v a . 
E l e c c i ó n d e u n V o c a l . 
M o c i o n e s q u e se p r e s e n t e n . 
C 6504 fíd-lo. 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , 
L I G H T & P O W E R C o . , 
E M P R E S A D E O M N I B U S 
E l D o m i n g o , 9 d e l c o r r i e n t e , a 
las 9 a . m . , e n e l p a r a d e r o d e ó m -
n i b u s , sito e n l a c a l l e d e S a n F r a n -
c i sco y J e s ú s P e r e g r i n o , se r e m a -
t a r á n e n p ú b l i c a s u b a s t a 1 2 5 a n i -
m a l e s m u l a r s o b r a n t e s , p o r e s tar 
es ta C o m p a ñ í a s u p r i m i e n d o v a r i a s 
l í n e a s , s i endo e l r e m a t e a l m e -
j o r p o s t o r y e n m o n e d a o f i c i a l , 
r e s e r v á n d o s e e l d e r e c h o e s ta C o m -
p a ñ í a d e a c e p t a r o n o las p r o p o -
s ic iones . 
G . G u t i é r r e z , 
S u p e r i n t e n d e n t e G e n e r a l . 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
Menosky. lf 8 
Shnnks, ss í 
Milán, cf 4 
Rice, rf * 
Foster, 3b 4 
Morgan. 2b 3 
Leonard, Ib 4 
Alnsmith, c 4 
W. Johnson, p 1 









0 0 8 
0 0 5 
0 1 0 0 O 
0 0 1 3 0 
33 2 6 24 11 0 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E. 
Jamleson. rf. 
Grover, 2b. . 
f[ Bndle. lf. . . 
Y1 Strunk, cf. -
í i Me Innls, I b . 
Wltt, ts. . . 
Schang, 3b. . 
Mejer. c. . . , 
B, Johnson, p 
30 3 6 24 13 3 
X bateó por Molyneux en el séptimo. 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A. E . 
0 0 0 
o o o 
o o o 
0 3 0 
40 14 17 27 7 P 
32 0 7 24 10 1 
SAN L U I S 














Baird. 3b 3 0 0 0 
Snyder c 3 1 1 4 
Goodwin, p 2 0 0 1 












X bateó por Boland en el tercero. 
X X bateó por Cunlngham en el noveno. 
Z bateó por Williams en el tercero. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Petrolt 048 000 010K8 
Chicago. .' 412 303 10xK14 
SUMARIO: 
Two base hits: E . Colllns, Risberg, 
Burns. _ „ 
Three base hits: Heilman. 
Home run: Schalk. 
Bases robadas: Felsch. Lelbold, E . Co-
lllns. Risberg. Schalk. Celle. 
Sacrifice hits: Young. M 
Sacrifice fly: Gandil. 
Quedados en bases: del Chicago, 8; del 
Detroit. 10. 
Primera base por errores: Chicajto 2. 
Bases por bolas: por Faber, 3: Boland. 
3; Danforth, 2: Williams, 1; James, 2. 
Hits v carreras limpias: de Faber, 4 y 
4 en 1 "l|3; de Danforth. 1 y 2 en 2|3: 
none out in thlrd; de Williams. 3 y 1 en 
1; de Cicotte, 4 y 1 en 6; de Boland, 5 y 
5 en 2; de James. 10 y 3 en 3 1|3; de 
Cunningham, 2 y 2 en 2 113. 
Struckout: por Danforth, 1; James, 1; 
Cicotte, 1: Cunningham. L 
Umpires» Hildebrand y Dineen. 
Tiempo: 2 horas 11 minutos. 
E L BOSTON R E C I B I O RUDO G O L P E 
i v « r « A^PIR.Ar iOKES A L CHAMPIOV 
CUANDO E L NEW Y O R K I . E D E R R O T O 
DOS V E C E S A Y E R 
Boston, septiembre 3 
He aquí los socrei 
Graney, lf 4 1 1 2 0 1 
Chnpman, ss 3 1 3 4 4 0 
Speaker, c f 4 0 0 4 0 0 
Roth. rf 4 1 3 1 0 0 
Harrls, Ib 3 1 1 8 0 0 
Evans 3b 3 1 1 1 3 0 
Turner, 2b 3 2 1 3 1 t> 
O'Nelll, c 4 1 1 4 2 0 
Klepfer, p 4 1 1 0 2 1 
32 9 12 27 12 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
0 0 
36 9 15 27 14 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
21.T70 0 3 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E PASEO. VEUAOO. T E L . E-SISL 
Precios a mitad do otros baños de la. 
Las aguas son lae más cristalinas y fuer-
tes del literal por «u situación, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nú-
ftfcü. 11685 30 » 
SE ACLARAN I I E R K N C I A S . TRAMITAN testamentarías, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios, 16, altos. 
21235 30 oc. 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
Anuncien sus mercancías por medio de 
vistas fijas en los cines. Ai recibo de $1.75 
remito, correo p .gado y certificado, una 
preciosa vista fija para cine, con el anun-
cio y figura iiue desee. Con su pedido, 
•Wnshintrton . . . 000 000 0C2—2 1 envíe datos de ¡o que desee anunciar. Por 
Filadelfia " . . . 010 000 llx—0 I $3.00 se remiten 2 vistas con diferentes 
SUMARIO: 
Tw obase hits: Rice, Bodle, Meyer. 
Bases robados: Grover, Me Innls, Rice. 
Double plays: Shanks. Morgan y Leo-
nard ; Meyer y Grover, 
anuncios. Aproveche esta oportunidad. R. 
M. Martínez. Manzano, 76 Matrnzas, Cu-
ba. C6-123 15d-28 
San Luis . 
Cleveland. 
ooo ooi no—n 
000 0S1 OOx—o 
SUMARIO: 
Thre* base bits: Smith (2). 
Sacrifice files: Sisler, Lavan. 
Bases robadas: Sisler, 3: Chapman, 2; 
Evan». Roth, 2; O'Nelll, Turner. 
Double plays: Sloon y Sisler; Lavan 
y Sisler; Hale y Mage*». 
Hits r carreras limpias: 10 hits y 8 
cajrcra de Groom en 4 2|3; 2 hits y una 
carren de Molvneux en 11Í3; no hits y 
no runs de Wrlght en dos innlngs; seis 
hits v 2 carreña de Klepfer en 0. 
Primera base por bolas: por Groom, 8; 
ñor Aloiyneaux, 2; por Klepfer, $. 
Stn.ckout: por Molyneaux, 1: p«r 
E'.cpfer, 4. 
\Mld pltch: Molyneaux, 1. 
Primera base por errores: San Luis, 
1; Cleveland, 1. 
Quedados en bases: del San Luis, 8; 
del Cleveland, 4. 
Umpires: Kvans y Owens. 
Tiempo: 2 horas. 
SEGUNDO JUEGO 
LUIS XRONCOSO Y GUSTAVO G E L A -bert aceptan representaciones y comt 
sienes para todas clases de asuntos ei 
Quedados en bases: del Washington, ' t a capital. Cuba, 62. Habana. Apartad* 
6; del Filadelfia. 10 Correo 1323. Teléfono A-2428. 
Primera base por errores: wahslngton, | 10244 o • 
2 Bases por bolns: por W. Johnson, 3; ! , 
por Gallla, 4; por R. Johnson, 2. 
Hits y carreras limpias: por W. John-
son. 9 y 7 en 3; por Gallla, 6 y 2 en 5; 
por R. Johnson, 6 y nada en 9 
Struckout: por Gallla. 2: R. Johnson, 5. 
Umpires: Nallln y Connolly. 
Tiempo: 1 hora 51 minutos. 
rales til s y 
SAN LUIS 




Pratt, 2b 6 
Severeld, c. . . . . . . 6 
Jacobson. cf 4 
Magee, 3b . 5 
Lavan, ss 6 
Davenport. p 1 
Rogers, p 0 0 0 
Koob. p 1 0 0 
Rumler. X X 1 0 





0 0 0 0 
0 0 0 0 
47 6 U 34 15 0 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
( C o m p a ñ í a d e C r é d i t o de C u b a ) 
D o m i c i l i a d a en l a H a b a n a . 
H A C E S A B E R , c o m o T r u s t e e , a 
los d u e ñ o s o T e n e d o r e s de los B o -
nos h i p o t e c a r i o s S e r i e " A " y " B , " 
emit idos p o r la C o m p a ñ í a d e los 
P u e r t o s d e C u b a , s e g ú n e s c r i t u r a s 
de 11 de M a r z o y 1 o. de J u l i o d e 
1 9 1 1 , a n t e e l Notar io d e e s t a C i u -
d a d , s e ñ o r P e l a y o G a r c í a y S a n -
t iago. 
Q u e l a J u n t a G e n e r a l c o n v o c a -
d a p a r a el 2 7 d e l c o r r i e n t e c o n 
o b j e t o d e t o m a r a c u e r d o s a c e r c a 
de los p a r t i c u l a r e s a q u e se re f i e -
r e n el A r t í c u l o l o . d e la L e y d e 
c a j á s de mmm 
A S tenemos « a m í e * 
tr« b á v e d a c o u t r o í -
J a coa todo» los a d * 
l a n í o s modemofi 
ra guardar accienae, 
doctucentcs j prendas bajo la pro* 
p í a custodia de los interesados. 
F a r a m á s informes, dir í janse i 
•oestra oficina: A n u r f o r a , wA> 
mero I . 
H . U p m a n n & C o , 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos e a u s e * 
tra b ó v e d a constmi» 
da con todos los ade* 
lautos modernos y 
las alquilamos pura 
guardar ralores de todas clases 
bajo la propia custodia de Im fe 
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se desees. 
N . G e l & t s y C o s n p , 
B A N Q U E R O S 
^ K G I N A CFDC1 D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 1 * 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & 
¡ Q u é p a d e c i m i e n t o ! 
¡Cuánto harén padecer las almorranas! 
Es el más « ruel de los padecimientos. El 
enfermo está siempre molesto; no puede 
estar de pie y sentado está peor 
Las almorranas se curan de la manera 
más rápida y radical con el uso de lnh 
euposltorlos flaniel, medicamento de efi-
cacia completa la penosa dolencia y tam-
bién contra írriotas. fístulas. Irritación y 
todas las afecciones del recto 
Pídanse en ais farmacias bien surtidas 
de la República. , . ' • . f „ 
Dep.lsltos en ias principales droRuorlas. 
A s m á t i c o , n o l l o r e f » 
Las muleres son las que se quejan 
y en l«s lágrimas buscan mitigar su do-
lor Tu lo que has de hacer es tornar 
Sañahogo, gran preparado que alivia el 
asma a las primeras cucharadas, que la 
cura en certo tiempo. Sanahogo, se ven-
de en todas las boticas y en su depósito 
" E l Crisol," Neptuno esquina a Man-
rique 
J í ó o i c a R e l i y i o s a ] 
A s o c i a c i ó n d e D a -
m a s d é l a C a r i d a d 
d e C u b a . 
l 'UIMERA MEMORIA 
Año m a . 
(Continuación.) 
No es limosna enviada a distancia pa-
ra satlafncer las necesidades corporales, 
es el aít.» de amor que lleva al amigo 
Junto al amigo desgraciado, para conso-
larlo y tenderle su mano hlonheohora; es 
la ofrenda de hermano a herimino quo 
con él llera sus penas y lucha por arran-
carlo de esc estado miserable para con-
vertirlo en un ser feliz, capaz de valerse 
por si mismo y ser útil a su familia y 
a su patria. 
(Concluirá.) 
D E LA E S C V E I . A NOCTURNA 
Nueva curso de 1017 a 1918. 
1 E l nuevo Curso de 1917 a 1918, sexto 
desde la Fundación de la Escuela, comen-
zará en Septiembre de 1917 y terminará 
en Junio de 191S: la aperturn solemne 
del Curso tendrá lugar el día 10 de Sep-
tiembre, segundo lunes del mes y las cla-
Bes se tendrán los lunes, miércoles y jue-
ves de 8 a 9 y media p. m. en el Colegio 
de San Luis, calle de Cuba esquina a 
Acosta. 
UN CATOLICO. 
DIA 4 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Moisés, legislador y profeta} 
Marcelo, obispo. Casto y Vltálico, márti-
res; santas Hos-ilia de Palesmo y Rosa 
de Vlterbo. vírgenes; Cándida, viuda. 
Santa Rosa fle Vltervo, virgen. Nació 
esta nrimorosa criatura, por los años 1232, 
en Vltemo, ciudad de Italia. 
Dejóso ver en el mmulo con tan bellns 
disposiciones para la virtud, que sin e.\.v 
geradón puede decirse que fué siempre 
virtuosa. Parecía haber nacido con un 
ardiente amor a esucrlsto y con una sin-
gular tlernlslma devoción a la Santísima 
Virgen, sogün se había sensible en todas 
sus acciones. Correspondida por el Hijo 
y por la Madre con muy particulares fa-
vores, encendieron su fervor de suerte, 
que la hicieron correr, si no volar, pot 
el camino de la perfección. Ordenóla su 
Majestad vistiese el hábito de tercera d* 
San Francisco, para que acreditase con 
sus obras el carácter de aquel orden se-
ráfico. Hízolo inmediatamente, y desem-
peñó el cprgo con las más asombrosas pe-
nitencias. Solicitó entrar en el monaste-
rio de Santa Clara de Vltervo; pero no 
admitid! a pretexto de estar completo e". 
númei > de religiosas, les profetizó que s» 
no en vida, la admltlriun después dn 
nmeita, como se verificó puntualmente. 
Frmtrado su Intento, continuó en •*! re-
tiro de su casa con sfus acostumbrados 
ejf.'' cins, redoblando sus asombrosas pe-
nlren.-ias. ayunos y otras mortifica'ioues. 
Pero deseando a cada instante, y t cada 
momento, abrasada en divinos incendies, 
disolverse, para unirse con Cristo eter-
namente; oídas sus reiteradas suplican, 
dirigidas a este efecto, la sai ó Dios de 
'la peregrim.clón de este destierro, lleván-
dola a la patria celestial, en el día 0 de 
Marzo por los años de 1252, a los dle>! 
y ocho de su edad. z 
Dieron sepultura por entonces a su 
venerable cadáver en la Iglesia de Sant;« 
Maria; pero a pocos m^ses, hallándose en 
aquella capital el papa Alejandro IV, 
amonestado de la Santa por tres veces 
sobre que era voluntad de Dios que tras-
ladase su cuerpo al monasterio de Santa 
Clara, le hizo su santidad personalmente 
con triuofnl iniiguificencin: cumpliéndose 
entonces el vaticinio de Rosa, cuando no 
la quisieron admitir en aquel convento. 
Por la multitud de milagros que en, 
vida y en muerte obró el Señor por la 
Intercesión de su sierva, la mandó es-
cribir en el catálogo de los santos, el pa-
pa Calixto I I I . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 4.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Rosario. 
S E R M O N E S 
«ne se han de predicar. D. ^i., en el so-
bando semestre del corriente año. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Septiembre 8. L a Natividad de V. M. M. 
1. Sr. C. Arcediano. 
Septiembre Ifl. Domingo I I I (de Miner-
va) M. 1. Sr. C. Deán. 
Octubre 21. Domingo I I I (de Minerva). 
M. I . Sr. C. Lectoral. 
Octubre 25. .1. Circular (por la tarde) 
M. I . Sr. C. Magistral. 
Otcuhre 28. P. Circular (por la tarde) 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos. M. I . 
Cr . C . P. Pérez Elizagaray. 
Noviembre 16. San Cristóbál, P. de la 
Habana, M. I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. L a Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 25. L a Natividad del Señor. 
M. I . Rr. C. Penitenciario. 
Diciembre 27. .T. Circular. (Por la tar-
de). M. I . Sr. C . Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
ílana). M 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Dominitca fie Adviento. 
M. I . Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución do los sermones 
que durante el segundo semestre del aDo 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada voz 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. que certifico.. 
-I- E l Obispe. Por Mandato de S. E . R.. 
Dr. Méndez. Arcediano, Secretarlo. 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é . 
Novena v fiesta solemne en honor de Nues-
tra Seftora de la Caridad del Cobre, cos-
teada por la pladoHa y caritativa dama 
Ana Teresa Argudln, Viuda de Tedroso, 
la cual donó a esta Isrlesla la venerada 
Imagen y su artístico nltar. 
NOVENA 
E l día 31 comenzará el piadioso ejer-
cicio de la novena, el que se hará todos 
los días, a las siete y media a. m., ter-
minándose con el himno a la Patrona de 
Cuba. 
E l día 9. a las siete a. m., misa de 
comunión general. 
A las ocho y media la solemne, con 
ministros y orquesta que dirigirá el maes-
tro Pastor. 
E l sermón está a cargo del Presbítero 
Juan José Roberes. 
Se distribuirán piadosos recordatorios 
de la venerada imagen. 
A las dle«, misa armonizada para los 
niños y niñas de la Escuela Dominical de 
esta parroquia. 
2132ÍS • s. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
El viernes. 7, a las 8 de la mafiana. se 
celebrará la misa ai glorioso San José, 
en la Capilla de Loreto. se adelanta por 
ser el día 8 la fiesta de la Caridad; se 
avisa a sus devotos y contribuyentes. 
21574 7 • 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
I g l e s i a de l S a n t o A n g e l . 
T R I D C O Y V I G I M A KN HONOR DE 
M KSTRA PATRON A LA SANTÍSIMA 
V I R G E N D E LA CARIDAD D E L ( <)-
B R E , QUE S E C E L E B R A R A EN LOS 
DIAS 5, 8 Y 7 D E L CORRIKNTK, KN 
E S T A FORMA: 
Día 5.—A las siete de la noche se abri-
rán las puertas del templo. A las siete 
v media se expone a S. D. M.; se rezará 
el Santo Rosarlo. Letanías cantadas, ser-
món por el P. Paco, cánticos y Reserva. 
Día 6—Igual al anterior y predicará 
el P. Vallarín. 
Día 7.—Se expone a S. D. M. a las siete 
de la noche y todo lo demás como en 
los días anteriores. 
Vigilia de Aniversario y Titular de la 
Sección. , „ 
Día 7.—A las 9 de la noche, se abrirán 
las puertas del Templo. A las nueve y me-
dia. Junta. A las diez, salida de la Guardia. 
Exposición de S. D. M.. plática por el 
P. Abascal. Oraciones de la noche. Te-Deum 
e Invltatorio Solemnes. 
A las cuatro v media, oraciones de la 
mañana. A las 6, misa de Comunión gene-
ral y todo lo demás como en Vigilia 
ordinaria. 
Se avisa por este media a todos los 
Adoradores y a los amantes de la Patro-' 
na de Cuba que también lo es de esta 
Sección, para acompañarla en el Triduo 
y Vigilia Solemne en su día. 
21025 7 »• 
SOLEMNES CULTOS A L A V I R G E N D E 
LA CARIDAD E N LA 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N T R A . S R A . D E L A C A R I D A D 
L a Novena.—El Jueves, día 30 de Agos-
to, comienza la Novena, todos los días a 
las siete y media de la noche. ' 
L a Salve.—El Viernes, día 7 de Septiem-
bre, a la terminación de la Novena, Salve 
solemne. _ „ ^ 
L a Misa.—El Sábado, día 8 de Septiem-
bre, a las nueve, la Misa solemne a gran 
orquesta con el Panegírico a cargo del 
soñor Phro. Jorge Curbelo. 
L a Proces ión. -Por la noche de este 
mismo día. a las 7. la Procesfón por el 
interior del Templo. 
21000 8 b 
media de ia m a ñ a n a y do 12 r, 4 d© la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á tatar a borda 
D O S H O R A S antes de \n marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L imón , Cris tóbal , Sabanil la, Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
peneral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su Itinerario y del P a -
cíf ico, y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo oasajero que riesfinVarque en 
C.rlstóbní, d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, anteg de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta la v í s p e r a del día de 
s a l i d a 
Lo» pasajeros deberán escribir so-
bre todofl los bultos de su e q u í p a l e , 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras v con la m i y c r r!nr! 
dad. 
L a Compafifa no a d m i U r á bnlto a!-
jruno de e q u í p a l e que no lleve c lara-
mente sslampado el nombre v apelli-
do de ku dueño , as í como el dol puerto 
de destino. 
P a r a m á s Infrmes su consignatario 
M . 0 T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altorv T e l . A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Sa ldá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
en la segunda quincena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajerua y arga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media da la m a ñ a n a y de 12 a 4 de i« 
tardo. I 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en ©1 billete. 
Los pasajeros deberán escribir eo-
bre todos los bultos de gu equípale», 
su nombre y puerto de destino, co" 
todas sus letrns y con la mayor cla-
ridad. 
P a r a m á s Infrmea su consignatario 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio. 72. altos. Te l . A-19W. 
ACADEMIA DK T E L E G R A F I A - M E C A -nografía al tacto r taquigrafía "Pit-
man." en Inglés y espaüol, de J . Caray. 
Compostela. 102. En dos o tres meses le 
hacemos taquígrafo-mecanóRrafo. Convén-
zase visitándonos. BnMfiamofl la Telegra-
fía por competente profesor. Colocamos 
a nuestros alumnos. Telegrafía. $5.00. Ta-
quigrafía, $«.00. Y Mecanografía, $300. 
21.178 ' 7 8 
PR O F E S O R A DK UKDIANA BDAD, I>É instrucción en general, inglés, francés 
y español, desea conseguir unas clases. 
Buenas referencias. Gallano. 75, altos. Te-
léfono A-5104. 
21272 8 s 
DE S E A V.NA P R O F E S O R A , INGLESA, de Londres, que da clases a domi-
cilio de idiomas, música e instrucción, 
un cuarto en la ajiotea. en la Habana, 
con o sin comida, en cambio de lecciones 
o dinero. Dejar las señas en Campana-
rio. 74, altos. 
21896 5 • 
SOI>I(ITO n t O F E S O R INTERNO PA-ra una clase de párvulos. 17, nflmero 23:5. 
Vedado. 
21477 6 8. 
PR O F E S O R A COX T I T I LO D E PIANO, solfeo y teoría, suficiente práctica y 
sistema moderno, clases en casa y a do-
micilio, asegurando rápidos progresos. Ca-
lle 6, número 8, letra C. Teléfono F-1358. 
213B2 1 o 
SE SOLICITA UNA P R O F E S O R A , D E calistenia. en el colegio Santa Teresa 
de Jesús, Concordia, 77. 
21253 4 a 
V a p o r e s C o r r e o s 
OWt LA 
C o m p a ñ í a I r a s a t l á n t ^ c a E s p a ñ o l a 
Anton io L ó p e z j C í a . 
A V I S O 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r el s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
A 
V I S O S 
R A 
E N S A N F R A N C I S C O 
(EN HONOU D E SAN ANTONIO) 
E l día, 4, primer martes del mes, ta 
Comunión general seré a las 7Mi, con el 
ejercicio correspondiente del mes. A las 
9 la Misa solemne con orquesta, sermón 
y al final procesión con *i Santo. 
Este martes es a Intención de la sefiora 
Encarnación Olivares viuda de Meirn. 
212«1 4 • 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l «lía l>. Jueves, a las ocho, se celebrará 
la misa mensual a Nuestra Señora del 
Sagrado CorazOn.—LA CAMAKEUA. 
21627 6 s. 
Capi tán C 0 M E L L A S 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
E n la primera decena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
PA11A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de bil letes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 do la tarde. 
Los billetes de pasaje só lo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antea de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. • 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bnltos de sn cqulpajo. 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apell i -
do de sn dueño, as í como el del puer-
to de destino. 
D e m á s pormenores impondrá su 
consignatario. 
M. OTADTTT. 
San Ignacio, 72, altos. Telt. A-7900 
Rl V .mnr-
M O N T E V I D E O 
Capitán A G A C I N O 
Sa ldrá en la primera decena de 
Septiembre para 
huerto Limón, 




L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico. 
L a s Palmaa de G r a n Canaria 
Cádl i y 
Bar celo»» a. 
llevando la correspondencia públ i ca 
Despacho de bilieta: De 8 a 10 y 
L 1 N E A I 
l e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i < r l r i 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22,00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
© i r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y é esta 
Empresa, «vitan, o que sea conducida 
-]ue pueda tomar er sus bodega» , a la 
vez, que la a g i o m e r a c i ó o de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes da 
mandar al muelle, extienda los c o n o 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
al muelle má^ carga que la que e'i bo> 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M m D O . , , 
2e. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F U * 
tes habilite con dicho f A\o, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que ¡a reciba el Sobrecargo del buqua 
qm esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do pagará el flete que corresponde • 
la m e r c a n c í a en ái manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cut í h o 
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la ; r 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sio el conocimiento »e-
^cra rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
t~'7iiii • - — : t h - ^ j t ü 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil . 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas . 
Ing lé s a la per fecc ión . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-S7. 
T e l é f o n o : A-4934. 
UNA S K S O R I T A . INGLESA, D E S E A -ría rlnr una o ríos horas de clase a 
cambio de casa y desayuno en casa fami-
lia cubana. Diríjanse a Colegio Nuestra 
Señora del llosarlb. calle 13 y G Vedado. 
Telefono F-4^Ó0. 
213S8 6 s 
UNA SKÍfORITA. INGLESA, D E S E A dar algunas clases de idioma Inglés, 
n domicilio. Diríjanse a Colegio Nuestra 
Señora del Rosarlo, calle 13 y G. Ve-
dado. Teléfono F-4250. 
21357 fl a 
PR O F E S O R I N G L E S , PARA F A M I L I A S particular y comercio. Enseñanza por 
asignaturas más rápido, más provechoso 
y con nuyor facilidad. Taquigrafía de 
Pitman. Departamento para señoritas. Más 
informes de 8 p. m. Academia San José. 
16, altos, entre Agülla y Gallano. 
21281 8 • 
C 6632 In 3 8 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
LAS NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 3 D E S E P T I E M B R E 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T 8 , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, $1. 
19427 . 13 • 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica ; su higiene y lo módico de sus 
precios. Las clases vuelven a abrirse el 
día 3 de Septiembre. Está situado en la 
Calzada de Luyanfl, número 86. Quinta 
Campo Alegre. 
C 6572 in lo. n 
C O L E G I O " M a . L U I S A D 0 L Z " 
Consulado, 112, entre Animas y Trocadero. 
Directora: Doctora María Luisa Dolz y 
Arango. Reanudará sus clases el limes S 
de Septiembre. Admite externas, medio 
pupilas e Internns. Se facilitan prospec-
tos. 211S5 4 s 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o de los H . H . M a r i s t a s 
Calzada Jesús del Monte, W L , T e ^ o 
1-2511. Además del local antiguo CUCnM 
con el edificio del que fué "Colegio hau 
José." Amplios 7 «decuado» salones y pa-
tios. Enseñanza primarla elemental y su-
perior. Bachillerato y Comercio. Se aann¡ 
ten externos y medio pupilos. F'f,naf,rae' 
prospecto. Se Inaugurará el nuevo curso 
el 3 de Septiembre. 
19111 5 
TE N E D U r . ' A D E L I B R O S . SE G4i». tiza su enseñanza >.omp|(>ta en k 
vísimo tiempo, por un método ránn 
práctico. Clases excluslvamontn noot.VÜÍ * 
de 7 a 10. Al mes $5. Academia 
lie." Neptuno. 57, altos. ^a-
20297 
A L G E B R A , GEOMKTRIA, T R i T ^ r - -mctrla. Topografía, Física O , , ^ 0 
clases a domicilio, de ciencias nn^V"' 
gener.il. ^rofe.or A l v ^ 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
AGOSTA. NUMERO 20 ( E N T R E CUBA 
V SAN IGNACIO) 
Enseñanza Primarla, Elemental y Supe-
rior. Clases especiales para adultos. Las 
clases del nuevo curso comienzan el lunes, 
3 de Septiembre. 
20651 " B- . 
exactas en 
Ánimas. 121. altos 
203S4 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
R E I N A . 72-78. T E L E F O N O A MAS. 
. D I R E C T O R : . R O D O L F O . J . .CANCIO. 
Primera y Segunda Enseñanza. Estudios 
de Comercio, Idiomas, Música, Taquigrafía, 
Mecanografía, Carreras Especiales, etc. E s -
pecialmente para Internos. 
21158 1S s-
E U L E R 
Pan Mleruel, 58, Academia. Teléfono A-4276. 
Enseñanza rápida. Obviamos tiempo. Ef i -
ciencia. 20002 4 s 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
En esta Academia de Comercio no «o 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el t í . 
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. va. y de 1 a 3Vi p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conociiniontos, los del idio-
ma inprlés y la mecanografía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Srtlo so admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo. s 
C O L E G I O D E B E L E N 
1 9 1 7 - 1 9 1 8 ^ - 9 de S e p t i e m b r e , 8 p . m . 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C U R S O L X I V 
E l d ía 10 del próx imo Septiembre, a las 8 a. m., inaugurará d C o -
legio de Be lén ias clases del Curso A c a d é m i c o de 1917 a 1918 y el sexa-
g é s i m o cuarto de su fundac ión . 
Admite Pupi lo», Medio Pupilos y Extemos conforme a las condiciones 
que en el Reglamento se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los principios inconmovibles 
de la ét ica cristiana para forratr hombres del deber, que sepan sostenerse 
dignos en las luchas de la vida, y hombres de la patria, que sepan en-
grandecerla. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera E n s e ñ a n z a ; y 
al que lo desee le proporciona toda» las clases de adorno, como piano, vio-
l ín , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , e tcétera . Tiene un cuadro de profeso-
res completo para las diversas asignaturas y elegantes Museos de Historia 
Natural, Gabinete de Fís ica y Q u í m i c a , con abundante y escogido mate-
rial de e n s e ñ a n z a práct ica . P a r a el Ing lé s tiene Profesores americanos. 
P a r a la cultura física posee m a g n í f i c o s dormitorios, amplios patios, 
b a ñ o s y duchas y los ejercicios sportivos de gimnasia y calistenia los prac-
tica en los patios del Colegio y en los extensos campos de la hermosa fin-
ca de L u y a n ó bajo la d irecc ión de un excelente y acreditado Profesor, 
tra ído expresamente del extranjero. 
Los Pupilos ingresarán el d ía 9 a las 8 p. m. y los Medio-pipilos y 
Extemos el d ía 10 a las 8 a. m. Se recomienda la puntualidad. 
P í d a n t e prospectos del Colegio. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m i s de los estudios arriba indicados, sostiene el Colegio de B e l é n , 
en local aparte y regentada por H H . de las Escuelas Cristianas, una A c a -
demia Comercial dividida en seis secciones, que comprende las clases ele* 
Viéntales, superiores y comerciales. 
Esta Academia abrirá sus clases el d í a 4 de Septiembre. 
S e «nv ían prospectos al que los pida. 
P a r a informes a c ó d a s e al señoi Rector del C O L E G I O D E B E L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A . 
90568 
C O L E G I O D E P . P . E S C O L A P I O S 
C e r r e - B u e o o s A i r e s . 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s . 
L a s c l a s e s e m p e g a r á n e! 1 0 d e S e p í i e m b r a 
C6420 15d.-2? 
C O L I C I T O l ' R O F K S O K E S INTERNOS. 
2ifgl" """to Tomás. Uelna 78. 41(C2 7 
C o l e g i o " P O L A " 
De la. y 2a. Enseñanza y Escuela de Cemercio. 
R e i n a , 9 2 . T e l é f o n o 8 3 3 7 . 
Este antiguo Colegio l e v á n t a s e hace SO a ñ o s en la Calzada de l a Reina , 
Una de las mejores arterias de la ciudad. 
E n su nuevo domicilio, conocido por " P A L A C I O D K F R A N C H I Y A l * 
F A R O " , se han hecho todas aquellas reformas Indispensables a una ea^ 
¡ ladable higiene escolar. i 
Numeroso y acreditado profeaorodo con t í t u l o a c a d é m i c o . 
EspeciallzacIOn en el slatema de e n s e ñ a n z a que permite rápidos pro* 
¿Tesos . f 
Los internos, medio y cuarto pupilos aon tratados con w m o r a í l » 
i « t e n c i ó n . . £ 
Los primeros salen de paseo con los p r o í e s o r e s del Colegio. 
P í d a n s e prospectos. 
E l Director, 
S E G U A D O P O U u 
C6472 I i L ^ l a g 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e L o u r d e s 
DlrlRldo por las Religiosas Flllpenses. B. 
Lagueruela 11 y 11-B. Jardín de la Infan-
cia (Kindergarten). Instrucción completa 
en clases graduadas. Bachillerato y Co-
mercio. Se admiten alumnas Internas, ine-
dlo-penslonlstas y externas. Víbora, a dos 
epadraa del Paradero. 
20722 23 8 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
MECANOGKAPIA. T A Q U I G R A F I A Y 
C O N T A B I L I D A D 
Clases para niños, de contabilidad e 
Inglés, desde la 1 a las 4 p. m. 
Clases nocturnas, de ineléB. mecanogra-
fía y taquigrafía, para ooreros y depen-
dientes de comercio, de 7 p. m. a 10 p. m. 
Hay clases especiales de Inglós en la 
Academia y a domicilio. 
D I U E C T O R : P E D R O E . L D O P A R T 
SAN MIGUEL. 6C. BAJOS. T E L . M-1267. 
20004 18 a 
" A C A D E M I A D E L A S A L L E " 
Aguiar, 108Í4. Teléfono A-1834. Habana. 
Enseñanza Primaria, Secundaria y Co-
mercinl. Se admiten Externos, Medio-pu-
pilos y Recomendados. Este Colegio inau-
gura sus clases el día 8 del próximo mes 
Septiembre. 
20CM 8 s 
" A C A D E M I A C A S T R C T 
Primera Enseñanza, Comercio y r t . . . , 
llerato. Unica Academia en que se pn,̂ 1-
contabilidad empleando procedimientos m* 
modernos y prftcticos. Hay clases de 
che para el que no pueda estudiar .i 
día. Director: A. ^ / (."stro. Mercaderes 
40 altos. Teléfono A-60<4. eres. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel. 161. Habana. Profesora- a„ 
Martínez de Díaz. Se dan clases a iiomi 
cilio. Garantizo la enseflanrn en dos ai. 
se», con derecho a título; procedimunr" 
el más rApido y práctico cono-.-ido pil° 
clos convencionales. 
C o l e g i o N u e s t r a S r a . d e l Rosario 
Dirigido por las R.R. M.M. Dominica. 
Francesas. Admiten pupilas, medio nn 
pilas y externas. Calle G y 13. Quinta £ 
Lourdes. Vedado. Se reanudan las clasp. 
el día 6 de Septiembre. 5 
19904 14 , 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y pre-
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n el Bachi-
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s especia-
les. C u r s o e s p e c i a l d e d iez alum-
n a s p a r a el i n g r e s o e n la Normal 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , bajos . 
C «82 a l t l n u • 
PUPELOS D E S D E 14 PESOS! COLE, glo "G. G. de Avellaneda", de Primer» 
Enseñanza y Bachillerato. Teneduría de Ll . 
bros, Comerdo, Idiomas. Mecanografía 
Taquigrafía y Música. Sólida y rápida 
señanza. moral cristiana, sana y abun-
dante alimentación y vida en familia. Cali» 
23, nflmeros 202 y 204. en G y H. Tp1«o! 
no F-4335. Director: F . J . Rodríguez 
20076 26 t. 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o d e " S a n A p s t í n " 
(S . A U G Ü S T I N E ' S C O L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
i P o r qué e n r í a usted íus hijos a l í í o r t e í j S e r á posible que recl-
ban a l l í tan bnena e d u c a c i ó n como aqni , en la l l á b a n a ! { P o d r á n 
aprender al l í I n g l é s tan condenzndamente como aqní en la Habanat 
{ E s e c o n o m í a p a r a usted e n r i a r sns h i jos? E l Colegio San A l i s t í n 
responde satisfactoriamente a todas preguntas. P i d a nsted un ca-
t á l o g o , t e l é f o n o A-SS74. 
E l objeto de est? plantel de edncni'Jón no se c ircunscribe a Ilus-
trar l a Inteligencia do los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c ient í -
ficos j dominio completo del Id ioma I n g l é s , sino que tiende a for-
mar gn c o r a z ó n , sus costumbres j c a r á c t e r , armonizando con todas 
esas ventaja*, las del conrenlente desarrollo dol organismo. Por lo 
que se refiere a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a la c o r p o r a c i ó n e s t á resuelta a 
que eontlnde siendo e lerada y s ó l i d a j conforme en todo con las exl-
genebu de la p e d a g o g í a moderna, poniendo especial e m p e ñ o en las 
m a t e m á t i c a s . H a y departamentos p a r a los nlfios de 7 a 9 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos, y medio pensionistas, la apertura 
del curso t e n d r á lugar el 8 de Septiembre. E l idioma oflclnl del 
Colegio es el I n g l é s . 
P í d a n s e prospectos. 
P A T H E K . M O Y M I I A H , 
Director. 
m t f O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
CS34T 
E s c u e l a s P í a s d e G ü a n ^ b a c o a 
Se abren las clases ea este conocido plantel, el 
día 15 de Septiembre. 
Situado en uno de los puntos m á e clorados r saludables de 
la T i l l a de Guanabacoa, r e ú n e de m a n e r a notable y s in otro que 
le Iguale, todas las condiciones que exige la p e d a g o g í a moder-
na para conserrar y fomentar l a s a l u d f í s ica de sus alumnos. 
Amplios y bien r e n t í l a d o s dormitor ios ; grandes patios de re-
creo | clases y museos son todos los adelantos modernos. E l 
sistema de e d u c a c i ó n empleado en es tas Escue la s P í a s es yon-
tajosamente apreciado, y se basa en un reglamento j en una dis-
c ipl ina firmes en lo esencial , pero flexibles cuando las c ircuns-
tano lo aconsejen. L a i n s t r u c c i ó n a b a r c a : L a P r i m e r a Ensefian-
ba en todos sus ciclos, l a C a r r e r a M ercnntii y la Segunda E n -
s e ñ a n z a o Bachi l lerato . Se admiten alumnos internos, medio ídn 
recomendados y externos gratuitos. E n la p o r t e r í a del Colegio 
s« facil itan prospectos y por correo. 
P a r a m á s detalles dir ig irse a l I I . P . Rector del Colegio. 
A P A R T A D O 8. T E L E F O N O 1.8-5008. 
T-PST n s 9 o 
n a E s c u e l a s P í a s d e l a 
S A N R A F A t l , M I S . 5 0 . 5 2 V 5 4 
T E L E F O N O A - 4 4 8 8 
Coteglo dirigido por P P . Esco lap ios , de renombrada t r a d i c i ó n en 
l a P r i m e n i E n s e ñ a n z a y en las c la se s de Comercio y Bachil lerato, 
i j n p l l o y m a g n í f i c o edificio recientemente construido con arreglo 
• toda clase de prescripciones p e d a g ó g i c a s ; adecuado local para i n -
ternados, ventilados corredores, au la s y salones de estudio h l g l é -
aicamente acondicionado, y espaciosos patios de amena y r a r l a re -
c r e a c i ó n . Admiten se p u p i l o s medio pupilos, tercio-pupilos y externos. 
P a r a m á s detalles dirigirse a l P a d r e Rector , 
E s t e C o l e g i o i n a u g u r a r á s m c l a s e s e l d í a 10 
d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
c 6369 I5d 25 
ASO LXXXV 
LAURA L DE BEL1ARD 
Tncléa. Francés, Teneduría da 
rlbros. Mecanografía y Plano. 
íMIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
^ S P A N I S S L E S S O N S . 
30 s. 
0IAR10 DE I A MARINA Septiembre 4 de 191 fAGíNA TRECE. 
21620 
^ r r r - ! . , \ K T I C r L , A R K S D E I N G L E S . 
C^ * * nmerlcana, de graa experlen-^ p n a s referencias. Mías Mackey. 105. 
Vedado. ¿ , 
20900 
TTÍfFGÍODE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y extemas. Clases gradua-
das. Jardín de h Infancia para 
rvulitas. El nuevo año escolar 
se abrirá el 3 de Septiembre. Di-
rección: Víbora. 420. Teléfono 
1-2634 
20195 17 • 
^TrÁDEMIA ' D E I X G E E S , TAQUIGRA-
A «o v mecanografía, en Concordia, 91, 
Í ^ J clases de Inglés y taquigrafía de 
baj Íi'aI o inglés, $3.00. y de mecanografía 
fíSo 8 mes Clases particulares. $5. 
* 19128 5 8 
-rrrT^ESOKITA, AMERICANA, QUE HA 
1 algunos años profesora en las 
^ * a9 públicas de los Estados Uni-
5 a desea algunas clases porque tiene va-
lí iioras desocupadas. Dirigirse a Misa. 
g^Neptuno. 338, altos. 
21226 8 
A R T E S Y 
O F I C I 
POZOS ARTESIANOS t MCE ENCARGO de toda clase de x>orforaclones. bajo contrato. M. Rodríguez. Animas, 124. 
21374 5 ' . 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
romelén. E l único que garantiza la com-
nipta extirpación de tan dníílno insecto, 
rnntando con el mejor procedimiento y 
„an práctica. Recibe ayisos: Neptuno. 24. 
I«in6n Plflol, Jesús del Monte, número 
Teléfono 1-2638. 
20328 18 • 
PARA COMISIONISTA 
Se alquilan en Aguiar, 124, casi es-
quina a Mural la , tres habitaciones co-
rridas, con b a ñ o y d e m á s servicios; 
el resto del piso ocupado por comi-
sionista. Se alquilan juntas o separa-
das. Muy baratas. 
21305 4 a 
SE AXQTTILA UN LOC VI^ PROPIO PA~ ra depósito de mercancías o depósi-
to de farmacia. E n la calle de Santa Cla-
ra, casi esquina a San Ignacio. Informan 
en la bodega. 
213»4 9 s 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
T r i B O R A . S E A L Q U I L A E L E L E G A N -
( o chalet situado. Avenida de Acosta 
7 -a. be compone, portal sala saleta co-
medor siete cuartos, gran baíio, cuarto 
y servicio de criados, garaje, con 500 me-
tros de Jardín y árboles frutales La lla-
ve en la misma. Informes: San Rafael. 26. 
Teléfono A-3748. 
215'0 8 s 
SK SOLICITA CASA O PISO, AMI E B L X -r Jd^8- p.?ra al<luller. Preferiblemente en 
•\edado. Persona serla, de garantías. Es -
A^-í+.S«r,SSS?Wi y precl0 a Secretarlo. Apartado 2298. 
21430 5 a. 
OBISPO, E N UNO DE LOS ME.TO-
J res puntos de la clndad, se alquilan 
en planta baja, locales para oficinas In-
forman en Obispo. 42; de 10 a 12 a m 
y de 4 a 6 p. m. " 
6 s. 
SE ALQUILAN E N 25 PESOS LOS MO-dernos bajos de Maloja. 193-C, entre 
Marqués González y Oquendo. con sala 
!8a?íf «re8 c"artos- La llave en ei 199-B. Dueño en Concordia. 123 
21331 4 . 
L 
I E R O S E ( ^ í 
I M P E E S O í J 
CASI REGALADA, VENDO, biblioteca autores famosos. 28 tomos. Puede ver-
1»: Amistad, 20. 
21221 ? • 
CASA DE BENEFICENCIA Y MA-
TERNIDAD DE LA HABANA 
Se da en arrendamiento por tér-
mino de 5 años la finca rústica 
hacienda nombrada "Cacarajíca-
ra," situada en las Pozas de Bahía 
Honda, Jurisdicción de Guanajay, 
provincia de Pinar del Río, y com-
puesta de 202 y tres cuartos ca-
ballerías de tierra. 
Las proposiciones en que habrán 
de fijarse la renta anual adelan-
tada y garantía que ofrezcan, de-
berán presentarse al Director del 
Establecimiento benéfico, donde 
serán admitidas hasta las 9 a. m. 
del día lo. de Octubre del pre-
sente año. 
Habana, 31 de Agosto de 1917. 
Dr. Manuel V. Bango y León, 
Director. 
C 0516 lOd-lo. 
Q E ALQUILA O S E COMPRA UNA CA-
C3 sa en Belascoatn o sus cercanías; se 
profiere de una planta. A-9663. 
21407 11 s 
SE A L Q U I L A HERMOSA Y NUEVA C \ -sa de sala, saleta, dos bafios, comedor 
al fondo, en $50. Clavel, 7. entre Belas-
conln y Nueva del Pilar. 1-2856. 
21298 4 s 
"VERTIENDO IDEAS" 
Por Eugenio Léante. Obra cientí-
fico-literaria que deben leer to-
dos los amantes del saber. Precio 
70 centavos. De venta en todas 





Se suplica al que haya encontrado un 
talonario de recibos de las máquinas de 
Singer lo entregue en Obispo, 91, Singer. 
Se extravio de la Loma del Mazo a la 
calzada calle San Mariano. Se le gratifi-
cará; el que lo tenga no puede hacer uso 
de él porque se dló de baja en la Com-
pañía. 
21C23 7 s. 
EL V I E R N E S . 24 D E AGOSTO. SE E x -travió de Estrada Palma, 69, Jesús del 
' Monte, una perra de tamaño mediano, 
cruza Inglesa, color carmelita obscuro con 
Jaspes negros, muy gorda, de patas muy 
cortas, con una lista blanca de la gar-
ganta al pecho y responde por "Miner-
va." Se darán cien pesos al que lo en-
tregue sin entrar en averiguación alguna. 
21301-06 5 s 
LAGUNAS, 89, ALTOS. SE ALQUILAN, muy baratos, los altos de esta casa, 
acabados de refaccionar. L a llave en el 
número 64 de la misma cuadra, donde 
también informan. 
21289 8 s 
Il f ALECON, 49, LINDO PISO, BAJO, 
V i muy claro y seco, para una o dos 
personas solamente $70. 
21284 4 s 
CASA DE BENEFICENCIA Y MA-
TERNIDAD DE LA HABANA 
Hasta las 9 a. m. del día 15 de 
Septiembre próximo; y según lo 
acordado por la Junta de Gobier-
no de esta Institución, se admiten 
proposiciones en pliegos cerrados, 
para el arrendamiento de la casa 
San Isidro, número 63|/2, en cuyo 
día y hora señalados, serán abier-
tos los pliegos que se presenten. 
En las Oficinas de este Estable-
cimiento, San Lázaro, esquina a 
Belascoaín, se informará a los que 
lo deseen todos los días hábiles, 
de 9 a 1 1 '/Z a- m de las condi-
ciones del arrendamiento y de los 
requisitos que deben llenarse para 
tomar parte en dicha subasta. 
Habana, Agosto 30 de 1917. 
Dr. Ramón Ma. Alfonso y García, 
Jefe de Despacho 
C 6512 
TI E R R A PARA JARDIN. S E A R R I E N -da un terreno en Colina, a una cua-
dra de la Calzada de Jesús del Monte. 
Informan: Amistad. 59, altos. Teléfono 
A-S559. Señor Riva 
21260 4 a 
SE A L Q U I L A UNA BONITA CASA E N 
la Víbora. Milagros, 72. Su dueño: 
Obispo, 46. 
21114 2 • 
¡A LOS INDUSTRIALES! 
Se alquila, en la Calzada de Lnyano 
esquina a Fábr i ca , a una cuadra de 
Henry Clay , una m a g n í f i c a casa, aca-
bada de construir, propia para esta-
blecimiento. Informan: Re ina , 33 . A l 
Bon M a r c h é . 
20249 4 B 
CERRO 
' n w s x B E a s a B n a s K B B n B a 
En $25, se alquila, en el reparto 
"Las Cañas," calle Velarde, núme-
ro 15, una muy fresca casa, com-
puesta de sala, tres cuartos, come-
dor, cocina, patio, traspatio y ser-
vicios sanitarios. La llave al lado. 
Informan en la casa de compra-
venta "La Sirena," San José, nú-
mero 77. Teléfono A-3397. 
21006 







Se desea saber el paradero de la señora 
Dominga Gago, que llegó en Mayo a ésta; 
es natural de Pardemaza León; la so-
licitan sus familiares para asuntos de la 
misma; la persona que dé noticias de 
ella en San Pedro, 12, se le gratificará. 
21549 7 8 
^ S O H I G I E H \ C 0 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para Helados^Mantecado., 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharitas,1 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALE2. 
¿ G U I A R 126. Habana 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
GANGA DE ALQUILERES EN OUA-nabacoa, se alquila en $25 una rasa 
en Máximo Gíimez. 25. con sala, sálete, 
cinco cuartos, baño e Inodoro, patio am-
plio, pegada a los Escolapios; pisos de 
mosaico, la llave en la casa de préstamos 
de la esquina; otra en $20. en Bertunn-
te. 7^. con tres cuartos altos y tres ba-
jos, pisos de mosaico, baño e Inodoro: 
la llave en R. de Cárdenas, 7, a media 
cuadra del tranvía, 
21568 11 a 
O E ALQUILA CASA DE CAMPO, ESTI-
O lo chalet, dos pisos, con tres solares, 
gallinero, instalaciones sanitarias, lucrar 
alto, fresco y muy saludable, magnífica 
ajrun. arboleda, etc. etc., a una cuadra del 
tranvía. Calzarla de Corral Falso, en Oun-
nabacoa, veinte pesos mensuales. Su due-
ño: Oallano, 96, altos. 
21603 7 s. 
O E A L Q U I L A UNA CASA. CON DOS AC-
O cesorias y dos habitaciones. Indepen-
dientes, 600 metros de terreno, 80 pesos 
de alquiler. Informes: Cerro, nflmero 
542. antiguo. 
20901 26 b 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LIIMÍ5IA Y P0G0L0TTI 
R E M I T A N S 5 S 
cucharltas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela,. gelatina y vainilla. Precios 
econfimleos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUJAR, 128. HABANA. 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nfl-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 82 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
20956 4 s 
Desea saber el paradero de su her-
mano F é l i x Antonio Trespalacios re-
sidente en M é j i c o . Dirigirse a F . Alon-
so. Carabal lo . R e a l , 51 y 53 . 
C 6312 10d-22 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A COMER SABROSO: SERVIMOS CO-midas domicilio. Admitimos abo-
nados. Tenemos un buen cocinero, con sus 
ayudantes, para dar cumplimiento a to-
dos. Informan: Tejadillo nflmero 2L Te-
léfono A-2507. Salvador Dle». 
20097 fl S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, para cocinar y ayudar a la lim-
pieza de una eorta familia, en la Playa de 
Marianao. Real, 91| Sueldo 20 pesos y ro-
pa limpia. Se abonará el viaje de la que 
venga a hablar. 
21502 *f 8 
SE SOLICITA, EN AGUACATE, 68, altos, una cocinera y una criada. 
21571 8 s 
PARA CORTA F A M I L I A SE S O L I C I T A una cocinera peninsular, que sepa gui-
sar a la criolla y que ayude a la limpie-
za de la casa. Concepción de la Valla, 17, 
altos. 
21612 T s. 
EN C A L L E H . NUMERO 6S, E N T R E 21 y 23, se solicita una cocinera y 
una muchacha para ayudar en los quera-
ceres de la casa. 
21006 7 s. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA PARA corta familia, que ayude a los que-
haceres de la casa. Buen sueldo. Informan 
en lealtad, 140, primer piso. 
21C01 7 s. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E M S -sular, que sepa cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa, corta familia. 
Sueldo: $20 al mes. Jesús Marta, 42. ba-
jos. 
21629 7 i . 
EN V I R T U D E S , 144-A, BAJOS, S E SO-liclta una cocinera y una cíiada de 
mano. 21632 7 s. 
EN PROOBESO, 22, S E N E C E S I T A UN matrimonio español, de mediana edad, 
para el cuidado de una casa de Inquilina-
to. Se piden referencias. Informan de una 
a cuatro. 
21322 • 1 
ASOMBROSA INVENCION! L A MAQUI-na "Calculadora." Suma, resta y mul-
tiplica lo mismo que una máquina de 
$300 y solamente cuesta $15. Garantía da 
cinco años. Re neoesltnn agentes. Bue-
na comisión. E . V. Apartado 23S0, Haoana. 
21209 •* " 
Taquígrafa mecanógrafa en espa-
ñol. Lykes Bros. Inc. Lonja, 406. 
C-5401 in. 22 jl. 
DOY $25 SEMANALES; QUIERO B U E N agente en cada punto del interior. In-
formes completos y muestrarios mando, 
recibiendo seis sellos rojos tínicamente. 
Agustín Zaldívar. Corrales, 105, moderno. 
20840 9 8. 
IN G E N I E R O D E MINAS, S O L I C I T A SO-clo que aporte los primeros gastos, pa-
ra formar una Compañía de minas 'ver-
dad." Milagros. 78, Víbora. 
20648 i • 
j S E N E C E S I T A N T 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos, de todos 
precios. Hay recibidor y piano. 
21404 6 s 
GALIANO, 52, BAJOS, SE ALQUILA una habitación, con derecho a un re-
cibidor, para consultas u oficina. 
21401 11 s 
PARA H ABIT ACION KS MUY FRESCAS y claras, con vista a la calle, va-
ya a Villegas, 58; son excelentes y los 
baños tienen agua callente. Hay una sala 
para oficina. Buen trato y teléfono. 
21110 8 s 
EN INQUISIDOR, 31, CASA BESPETA-ble, se alquilan dos habitaciones, jun-
tas, a familia corta, sin niños. En la 
misma se venden lámpara eléctrica y es-
caparate de caoba. 
21021 5 s 
OJO QUE INTERESA! EN LA CEIBA, en punto muy céntrico y a salida de 
La Tropical, se alquila una casa que es-
t«vo dedicada siempre a establecimiento 
de fonda, café y bodega. Tiene armatostes, 
su alquiler es módico. Informan en Cal-
zada de Puentes Grandes, Real, 118. Ju-
lio Paredes. Y en Barcelona y Amistad, 
bodega. 21288 4 s 
V A R I O S 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
llerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un ki lómetro 
de la Es tac ión de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Empedrado, 18 ; de 
12 a 5 . 
nlt Od-lo. 
C a s a s y P i s o s I 
H A B A N A 
S O L I C I T O CASA E N ARBENDAMIEN-
)p to, de 15 a 20 habitaciones, lugar cén-
Wco, preferible esquina. Dirigirse a Agua-
ote, 15, altos. 
21540-42 11 s 
SjíGO. TERMINADA Sü FABRICACION, 
W aun por estrenar, preciosos altos de 
esquina, Raro esquina a Indio; sala, sa-
^ta, tres cuartos lavabos, baüadera, mam-
paras. Informes": Teléfono A-77S4. Con-
cordia, 71 
21509 * 7 8 
|->KOXl.Mü A T E R M I N A R D E F A B R I -
curse se alquilan los altos y bajos de 
las casas San Ilafacl, 61 y 61-A, construí-
aos con todos los adelantos modernos, 
cielos rasos decorados y espléndidos ser-
vicios. Pueden verse a todas horas. Pre-
cios: altos, $120 y $80; bajos, $70 y $00. 
21508 f \ > •> 9 s 
LA CASA MARINA, 26, 
alquila. Precio $50. Informan: Habana, 
bi"!íléluQ0 A-2474. 7 i 
TrN $17, SE A L Q U I L A L A CASITA MI-
aiou, 18. L a llave en la bodega es-
^¿""u a Suárez. Informarán: Amargura, 
^Ví 'e 12 a 2. Tpl^fonn A-SOT.l. 
21592 8 s 
F j M A sOLA PARA BODEGA, SE 
-•-J alquila, en $35. contrato seis años, 
v"ug"a. muchísimo barrio cerca de To-
¿o. Uguras, 78. Teléfono" A-6021; de 11 
23Í5¿lenIU 
13 s 
Í j f CíV>IPAN ARIO, 91, ENTRE SAN R.V-
mo«í> y San José, se alquilan los her-
ía y entilados altos. L a llave en 
Infm-C!í:e8a de Campanario y San Rafael. 
nOme oen la mlsma y en Perseverancia, 
J ^ } 1 ^ _ 7 a. 
S^ A^CILAN EN 990 LOS HERMOSOS 
Uir -i-8- acabados de terminar, de Jove-
LA CASA MANRIQUE, 143. SE DESOCU-pará el ocho de Septiembre, precio 
setenta pesos. Informa: Abalo, Linea, 41", 
esquina a Seis, Vedado. 
212(53 8 8 
PARA OFICINAS 
Se alquilan amplios departamentos con 
servicio de elevador en Cuba , 71. I n -
forma: P . G ó m e z Mena. R ie la , 57 . 
( B a n c o . ) 
21324 ' 10 $. 
Q E ALQUILA UN LOCAL, PARA AUTO-
O móviles, que caben 50 máquinas. en 
60 pesos. Informan: Zapata, número 3, 
bodega E l Capricho. 
21104 H • 
SK ALQUILA LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Monte, número 491, es-
quina a San Joaquín, con entrada Inde-
pendiente, escalera de mármol, sala, gran 
comedor, tres espléndidas habitaciones y 
dos altn's. buen servicio moderno y muy 
ventilada, por $50. Informa: Angel Velo, 
San Joaquín, 20. Teléfono A-4105. 
C 6479 in 31 n 
Q E ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEN-
O to acabada de fabricar, la casa Com-
nosteia, 171. L a llave en los altos. Te-
léfono A-5350. Su dueño: Animas, 24. 
21031 ' 5 8 
SK ALQUILAN LOS ALTOS DE L A CA-sa Castillo 11, esquina a Cádiz, a media 
cuadra de la Calzada, con sala, saleta y 
tres habitaciones. 
21004 p 9-
T I R A D O , 11. SE A L Q U I L A E L P R I M E R 
X piso. Informan en los bajos. 
21058 B B- . 
O E ALQUILAN LOS ALTOS D E PRA-
O do 103. con siete habitaciones y de-
más comodidades. La llave en la misma. 
Informes: Gallnno. 98. Oficinas de Miguel 
Díaz. 207S2 4 B . 
EN BELASCOAIN, 26 
Se alquila una linda casita baja a fa-
milia decente y estable; al lado del Ban-
co Español, esquina a San Miguel. A toda 
hora el portero. 4 
El Eepartamenlo de Ahorros 
del Centro de Dependiente», 
ofrece a sus deposltantoa fianzas para al-
aulleres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero: 
de 8 a 11 a. m. y da 1 a 5 y de 7 a 
g p. m. Teléfono A-6417. 
BUEN LOCAL, SE TRASPASA L A AC-ciún al local de la calle de Mon-serrate 29 y 31, con contrato largo, el 
local áe presta para cualquier clase de 
negocio o Industria; en la mlsma Infor-
man. 20487 20 B 
V E ü A D O 
2l¿J0aU: F:3509 
7 s. 
.LC2;;. Nl>IERO 76, HABANA. SE AL-
con •,„] Planta baja, casa moderna, 
cocinn r«:lbldor, cuatro habitaciones. 
TTBDADO, SE ALQUILA UN CHALET, 
V con todos los adelantos modernos, re-
cién terminado, en $135. Calle 8, entre L i -
nea y Calzada. 0 8 
léfoL . 2Ime8 err ran Ignacio, 62. Te-
213-2 2974' Befior Mosteiro. 
S*»u?R1ENDA l >' GRAN L O C A L , arrp-
tacionp ,)ara establecimiento, con habl-
en i . ,al fondo para vivienda. Informan 
iianrt,„mlsraa Cl,8a. Monte, 450. entre For-
^luna y Romay. Teléfono M-13S4. 
V e d a d o , se a l q u i l a bonito cha-
I V let calle Paseo, entre 17 y 10, cinco 
cuartos altos y todos los servicios en los 
halos cara je. Puede verse a todas horas 
r i n f i m e s en Agular, 74. altos. Doctores 
Fernández y Maclas. 
1 213.S1 1 
i - a . NUMERO 25. S E A L Q U I L A E S T A 
O casa con todos los muebles necesarios 
para uha numerosa familia. Para Infor-
mes : Monserrate. 2. Teléfono A-3403. 
i 2133S * " 
H A B I T A C I O N E S | 
H A B A N A 
Casa de huespedes, ga l iano , m , esquina a Barcelona. Se alquila una 
hermosa y ventilada habitación, amuebla-
da con todo gusto, propia para hombres 
solos o matrimonios sin niños. 
21518 g a 
CASAS PARA F A M I L I A S , DOS E S P L E N -dldíis habitaciones. $15: otras dos más 
$10. Monte. 130; Monte, 105, $7; otra gran-
de, $12. Amistad, 90, $12. Monte 38, $7 
21539 13' 8 
EN CRISTO, 16, BAJOS, SE ALQUILA una habitación, a hombre solo. Casa 
de moralidad. 
21511 7 B 
SE A L Q U I L A SALA. CON BALCON A la calle, una habitación corrida y co-
cina ; propia para oficina o una corta fa-
milia; hay luz eléctrica. Bernaza. 21, al-
tos, cerca de Obrapla. Informes eñ la 
mlsma. 21537 j s 
Q E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO A 
O In calle y dos habitaciones, srnaradas, 
en Galiano, 134, altos del Banco Español! 
Solamente a personas de estricta mora-
lidad. 21535 7 8 
C E ALQUILA UN DEPARTAMENTO A L -
O to. independiente, con dos habitaciones 
y luz eléctrica, a matrimonio sin nlfios 
en Lamparilla, 31, en $20. Exijo referencias.' 
21597 U 7 „_ 
Q E A L Q U I L A E N AíiUIAR. 31, E N T R E 
O Chacón y Tejadillo, un departamento 
alto, con vista a la calle y una habitación 
a hombres solos, a personas de moralidad. 
21031 13 s. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (áervlclo completo.) 
Se admiten abonados n la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-0700. 
214.S5 2 o. 
X T I L L E G A S . 111. AMPLIO D E P A R T A -
V mentó con balcón a la calle, saleta y 
servicios, en casa donde no hay más In-
quilinos; se alquila en módico precio a 
señoras, matrimonio sin niños u oficina. 
21407 6 s 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno, se alquilan habi-
taciones, con o sin muebles, a hombres so-
los o matrimonios sin niños, de $10 a $25. 
Luz eléctrica en todos los cuartos y baños 
de ducha. Se piden y dan referencias. 
21005 5 s 
H O T E L 'TfOIÍIA-
Este hermoso y ant igüe edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en é l departamentos con babos y de-
más servicios privados; todas las ha* 
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S n propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las f a m i l i a » 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quis ta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A.9268. 
EN CHACON, 6, ESQUINA A AGUIAR, se alquila, amplio y ventilado de-
partamento alto, compuesto de 4 posesio-
nes, todas con balcón a la calle, propio 
para familia o para oficina. Informan 
en los bajos. 
20997 " a 
£ R A N H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz. timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesoa. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Telefono A-2998. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES T UN departamento, con o sin muebles, de 
preferencia a matrimonios. Animas. 88. es-
quina Galiano, altos. 
20932 4 • 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eco 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, W / z , esquina a Habí na. 
Í^N R E I N A , 14, SE ALQUILAN HERMO-J sos departamentos, con vista a la ca-
lle. Hay habitaciones de $7 en adelante. 
Hay abundante agua. Se desean personas 
de moralidad. Lo mismo en Reina, 49, y 
Rayo, 29. 
19426 8 8 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Despuéa de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
17N AGUIAR, 47, C E R C A D E L COMER-
J l i cío, oficinas y paseos, se alquilan mo-
dernas y ventiladas habitaciones altas, 
amuebladas, con agua corriente, luz y 
asistencia. Precios módicos. 
21358-59 1 o 
T T N SALON, UN DEPARTAMENTO Y 
U una habitación independientes, con bal-
cones a la calle y a todo lujo, se alqui-
lan en Chacón esquina a Agular. altos 
de la bodega. 
21421 0 • 
EN CASA AMERICANA. MODERNA E higiénica, se alquila una habitación, con o sin muebles, fresca, limpia, venti-
lada y punto céntrico. Precio módico. Em-
pedrado. 31, altos. 
21279 4 8 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, te lé fo-
no, agua caliente y elevador d ía y 
noche. £1 edificio m á s fresco de la 
Habana; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA P E -ninsular, que sepa coser y preseute 
referencias. Estrella 00. 
21532 7 8 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa su obligación. Buen suel-
do. Aguacate, 15. altos. 
21541 T 8 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular, para habltaclonei, que tenga 
referencias. Consulado, 112. 
21543 7 8 
SE SOLICITAN DOS MANEJADORAS, de color, de mediana edad, que ten-
gan referencias, en Belascoaín, 30. altos. 
Buen sueldo. 
21530 7 8 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , P E -nlnsular. Sueldo 520 y ropa limpia. In-
dustria, 132. 
21527 7 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN MA-lecón, 29, altos, casa del doctor Julio 
A. Arcos. 
21617 7 s. 
CO C I N E R A : S E SOLICITA, PEN1NSU-lar, que sepa su obligación y duerma ] 
en el acomodo. Sueldo: 25 pesos. Calle , 
Santa Ana, entre Rosa Eurlquez y Cueto. 
Luyauó. 21461 C s . 
C O L I C I T O MUJER J O V E N , BLANCA O 
O parda, que haga cocina fácil y limpia; 
una cusa pequeña; ha de dormir en el 
acomodo. 17 número 233. Vedado. 
21478 6 s. 
SE S O L I C I T A UNA MUJER QUE E N -tlenda de cocina y haga los quehaceres 
de la casa. Sueldo: $17. £ n Villegas. 113, 
segundo piso. 21455 6 s. 
XT'N BELASCOAIN, 44. BAJOS, S E SO-
E J licita una cocinera, blanca, para un 
matrimonio y tres niños. Se le da plaza 
o despensa. 
21490. 6 s. 
RE G U L A R COOCINERA. QUE A Y U D E a los quehaceres de la casa, se solicita 
en 6, número 1, esquina a 5a. Vedado. 
Buen trato; poco trabajo. Sueldo razonable. 
21376 5 s 
CRIADA QUE E N T I E N D A D E COCINA, se solicita en 6, número 1, esquina a 
5a. Sueldo bueno; poco trabajo y buen 
trato. 21?I5 5 s 
COCINERA, SE S O L I C I T A UNA Co-cinera, peninsular, que duerma en la 
casa. Poca familia. Sueldo $20. Calle A, 
número 20 entre Calzada y Línea. 
21410 5 s 
SE SOLICITA UNA LCENA COCINERA, peninsular, para casa de familia, en 
finca a 14 hora de la capital. Sueldo 
$25. Informes: Loma de Universidad, 27, 
entro J y K, 2a. casa de la derecha. Te-
léfono F-1469. 
21118 5 a 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Q E SOLICITA P R O F E S O R D E MATE-
¡O miUlcas. E n un colegio incorporado al 
Instituto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no título de doctor en Ciencias. Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para infor-
mes, diríjanse al Procurador Francisco 
Luis Palma. Obispo, 21, altos, y por co-
rreo al Apartado 173. 
C 6203 In 21 a 
PANADEROS: SE NECESITAN MAES-tros y operarlos, nativos del país, de 
la raza blanca o de color, buen sueldo; 
pr.ra Informes en la Secretaría de la "Aso-
clfi""! General de Dueños de Panaderías", 
Amargura, número 20 (altos); de 3 a 5 
p. m. 20863 7 a. 
O c a s i ó n excepcional para establecerse 
en una buena c o l o c a c i ó n : Establece-
remos algunas personas en un comer-
cio muy lucrativo; no se necesita c a -
pital ni experiencia. Garantizamos 150 
peso» a l mes, hay quienes ganan m a -
cho m á s . Dirigirse a C H A P E L A I N y 
R O B E R S O N , 3337 Nachez Avenue. 
Chicago, E E . U U . 
C-6085 80d. 15 a. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, DE mediana edad, para cocinar a un ma-
trimonio y hacer la limpieza de una casa 
chica, 22 pesos y dormir en la coloca-
ción. Monte y Zulueta. café, vidriera de 
tabacos, informarán. 
21308 5 s 
N PRADO, 43, SOLICITASE UNA CRIA-
li da de mano, que sea formal. 
21608 7 s. 
¡ ¡OJO, MUCHACHAS!! 
Necesito dos muchachas para habitaciones. 
Sueldo: $20; otra sepa coser; otra para 
comedor, $22; una lavandera; una coci-
nera y dos muchachas más para mandar 
al campo, $25. Habana, 114. 
21480 6 s. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, CON referencias, para el campo. Reina, 126, 
altos. 21300 5 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, blanco, con referencias. De las diez 
de la mañana en adelante. Prado, 78. 
21475 6 s. 
CRIADA: SE SOLICITA UNA, HA DE ser de mediana edad, para cocinar y 
ayudar a la limpieza de una casa chica: 
que sea formal. Sueldo $18 y ropa limpia. 
Luz. 22, altos, Habana. 
21397 6 s 
O E S O L I C I T A UNA SEÍfORA. D E ME-
O diana edad, para criada de mano y 
que entienda algo de cocina, en Compos-
tela, 113, altos. Departamento, 12, que 
duerma fuera del acomodo. 
21398 6 s 
SE SOLICITA UNA MUCITACHA, D E 14 a 18. para ayudar a los quehace-
res de la casa y llevar una niña al colegio. 
Calle 17, eptre Baños y F , altos de la 
mueblería. Vedado. Teléfono F-1048. 
21390 5 b 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LIM-plar habitaciones y zurcir la ropa. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. Reina, 83, an-
tiguo. 
21425 6 s. 
SE SOLICITA 
una criada. Sueldo: quince pesos. Malecón, 
número 333. 
21435 6 s. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE sepa su obligación y haya manejado 
niño. Zulueta, 3ü, esquina a Teniente Rey, 
altos del café. Habitación 18. 
21443 0 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, en Estrella, 65, altos. 
Sueldo $15 y ropa limpia. 
21299 . 4 s 
SE NECESITAN, PARA MATANZAS, una criada, peninsular, con una bija 
que tenga de 12 a 15 años. Informan en 
la calle A, ^ número 20, entra Línea y 
Calzada. 
21298 4 s 
AGUACATE, 7, ALTOS, SE SOLICITA una criada, formal, que sepa cumplir 
con sus obligaciones y tenga buen ca-
rácter y también una cocinera, que sea 
muy limpia en su trabajo. Sueldo: de 15 
a 17 pesos, cegún acuerdo. 
21294 4 s 
SE N E C E S I T A UNA P E N I N S U L A R , PA-ra criada de mano, para corta familia. 
Se quiere para ir a Cardonas. Infonnan: 
Vedado calle Baños, número 59. 
21276 8 s 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, BLAN-ca o de color, para la limpieza y un 
muchacho de 14 a 10 para ayudar a la 
mlsma. Patrocinio, número, 2. Víbora. 
21320 4 s. 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E 19, E N T R E L y M, criada serla, que sepa coser 
bien y cortar; que tenga recomendaciones. 
Venga a las doce. 
21314 4 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-nos, que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias en Composteda número 
58, altos. 
21330 S s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación. Se paga buen suel-
do. Calle 17, esquina a B, Vedado. 
21411 5 s 
Q E NECESITA UNA MUJER, PARA UNA 
corta familia, que lo mismo sirva pa-
ra la cocina que para los quehaceres de 
la casa. Salud, 2. Casa de Modas. 
21270 4 8 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ulnsular, de mediana edad, que sepa 
su obligación. Informan en calle 23, es-
quina a 2, Vedado. 
21202 4 s 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-ra y una criada de color para habi-
taciones, coser y vestir a la señora; han 
de traer referencias de las casas en que 
hayan servido. Paseo, 224. entre 21 y 23. 
Vedado. 21324 4 s. 
SE SOLICITA EN APODACA 3, BAJOS, una cocinera que sea limpia y sepa su 
obligación. 
21332 4 s. 
SOLICITO UNA COCINERA. SE DAN 15 pesos de sueldo. Sino tiene buenas 
referencias que no se presente. Amargura, 
número 44. 
21300 4 b. 
CRIANDERAS 
SE N E C E S I T A UNA BUENA C R I A N -dera, para salir de la Habana. Con-
sulado. 128. Casa del doctor Tremola. 
21555 11 8 
VARIOS 
AVISO: E N L A S I L L E R I A D E F U R J A N se necesitan silleteros y medios opera-
rios. Puerta Cerrada y Antón Recio. 
21519 7 s 
APRENDIZ DE SASTRERIA O UN ME-dlo operarlo, se necesita en Puentes 
Grandes. Real, 65. 
21521 7 S 
SE SOLICITA, E N T E N I E N T E B E Y . 15, un electricista que entienda algo 
de carpintería, pintura, blanqueo. 
21566 7 8 
PARA INGENIO 
Necesitamos maestro azúcar, dos 
puntistas para empresa america-
na, también dos carpinteros, $2.50 
diarios, viaje pago. Informes: The 
Beers Agency. 0*Reilly, 9|/2, altos. 
Agencia seria. 
C 6656 3d-4 
s E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA. Cerro, 741. 
21585 7 b 
s 
E SOLICITA, E N CAMPANARIO, 70, 
altos, una criada para los cuartos. 
21379 10 s 
SO L I C I T O SOCIO OCON POCO D I N E -ro, para un establecimiento que que-
riendo trabajar formal deja 6 pesos dia-
rios ; quiero persona serla y trabajadora. 
Informes: café Monte y Angeles, cantine-
ro; de 8 a 10, por la mañana; para el 
ramo de frutas extranjeras. 
21493 6 s. 
500 HOMBRES 
para construir una línea de Bahía Honda a 
Gnane. Se pagan buenos jornales y se da 
trabajo por la cuenta y se facilita al tra-
bajador lo que necesite. Los pagos por 
quincena. Darán razón: Salud, 20, altos. 
20752 13 a. 
INCIAS D F ' r O L Q K a o Ñ E r 
TÍAAMISTADr 
Centro de colocaciones de Heredla t Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-0858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, coo'neroa, 
cocineras, fregadores, repartldore-, chau-
ff«urs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de Ir Is la; y también trabajadores para 
el cxmpo e Ir~3nios. 
2143S lo s. 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Rellly, DVi, altos; departamento 16. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices que 
cumplen con su obligación, avise' al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. AIl-
puol Tarraso, Jefe del departamento da 
colocncloneis. 
C 6582 80d-l 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener nn buen cocinero 
ile cjisa particular, hotel, fonda o esta-
hleclmiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res. aprendlcea, etc., qua sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenaa referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
/"1RIADA, PARA HABITACIONES O vr^-
\ J tir señora y hacerle la liablthclón. ira-
bajo con familias finas. Informan; Bara-
tlll-., 5j habitación, 12. 
5154S 8 s 
"f\ESEA ENCONTRAR COLOCACION, DH 
JL> criada de mano, una señora, peninsu-
lar, para más informes dirigirse a Re-
fugio. 2-LB, altos. 
21556 T • 
I ) 
de inoralldad. Informan en Compostela 43. 
21534 7 8 
E S E A COLOCARSE UNA JOVEN. P E -
uinsular, de criada de mano, en* casa 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, de criada de mano, es trabajadora, 
peninsular, tiene referencias de las casas 
donde ha estado. Informan en Carmen 
número 4. 
21505 7 8 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO TAQUI-grafo que tenga pocas pretensiones. In-
forman en O'Rellly, 33, altos. Señor Arana. 
21452-53 7 s. 
q e S o l i c i t a un t r a b a j a d o r , de 
O mediana ednd, para trabajos de jardín. 
Vedado, calle 9a., número 140, esquina a 
14. 21343 4 s 
SE ALQUILA SALA, CON O SIN MUE-bles sirve para oficinas, en la mlsma una habitación Interior, y una cocina casa 
particular, sin niños. Amargura. 51. ba-
jos^ 21280 4 s 
CASA BIARRITZ, INDUSTRIA, 124, E 8 -qulna San Rafael. Departamentos .fpara 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa. 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
203.S5 20 s 
PRADO, 113, SE ALQUILAN HABUTA-clones, amplias a hombres solos o 
matrimonios sin niños, asimismo se alqui-
la la cocina. 
20179 17 i 
O E A L Q U I L A UNA AMPLIA \ 
O lada habitación, en casa de familia se-
ria a hombre solo, formal; es en un se-
gu¿do piso, de esquina, con vista al norte 
v balcón corrido por dos calles. Informan: 
Compostela. número 42, sastrería. 
21274 
A T QUILO E S P L E N D I D A S HABITA-
A doñea, altas y bajas, muy ventiladas, 
a hombres solos o matflm0",0|/ninnnfl1í1<:)í;-
Aguila 115, casi esquina a San Rafael. 
21135 .- . 8 . 
N PROGRESO. 22, A MEDIA CI ADRA 
'del Parque Central, se alquilan her-
, mosas habitaciones claras y frescas^ altas 
I y bajas; casa nueva; para personas de-
centes. Se prefieren hombrea solos. 
P E I R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, formal y honrada, para el servicio de 
mesa y cuartos, para una familia de tres 
personas. Preséntese por la mañana. Do-
mínguez. 9, Cerro. 
6d. 1. 
1 1 
CRIADOS DE MANO 
HOMBRES Y MUJERES!! 
Necesito un criado práctico. Sueldo: $33; 
dos camareras para un gran hotel, $25; y 
muchísimas propinas; un chauffeur; un 
portero; dos sirvientas para clínica; una 
señora Joven para compañía. Habana, 114. 
21621 7 s. 
Í i BUENA COLOCACION!! 
Necesito un criado; sueldo, $30; un Jar-
dinero, $30; dos trab.Jadores, sepan arar, 
$25; un portero; im ayudante; dle« hom-
bres para almacén. Jornal, ?1.7S, Ha-
bana, 114. 
21479 6 s. 
APRENDIZ DE COMERCIO, SE SOLI-clta uno, de 16 a 18 años, en la mue-
blería de 17, entre Baños y F , Vedado. 
Teléfono 1-1048. 
21301 5 s 
DISPONGO D E $800 PARA R E S T A U -rant o cantina, en sociedad o solo o 
cualquier otro negocio análogo. Informes: 
Plaza del Polvorín, altos, cuarto número 
23. Manuel Larén. 
21447 5 8. 
BA R B E R O ; S E N E C E S I T A D E P E N -dlente para sábado o fijo. Mercado Co-
lón barbería Industrial. 
P1108 4 s. 
CAMARERO DE HOTEL, SE DESEA uno, joven, que traiga referencias. Ca-
lle 7a. esquina a 2. Vedado. 
21350 5s. 
A J U L I A GONZALEZ, J O V E N , ASTU-rlana. que estuvo colocada en 8au 
¡ Rafael, 82, altos, se la solicita en San 
Lázaro 202, altos. Urge. 
I OI-T?A i • 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO, PA-ra un matrimonio. Sueldo 20 pesos y 
ropa limpia. Estrada Palma, 69, Jesús del 
Monte. 21301-06 5 s 
C O C I N E R A S 
EMPLEADO DE OFICINA 
Necesitamos un joven serio, como ayu-
dante del Tenedor de Libros y para 
trabajos de oficina en general. Debo 
tener buena letra y alguna práct ica 
en general. Inútil ofrecerse sin bue-
nas referencias. Apartado 92 . 
21309 4 s. 
SE N E C E S I T A UNA BUENA O F I C I A L A , sombrerera, que tenga gusto en ador-
nar casa de modas. L a Non Plus Ultra. 
Salud. 2. 
^ 21209 4 s 
DE P E N D I E N T E . S E SOLICITA UNO, en San Ignacio, número 29, bajos, pa-
gándole $40, sin comida, mensualmentc. 
21198 4 s 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE mediana edad, para criada de mano, 
para matrimonio solo, en Aguila 114- ha-
bitación 48. 
^ 21554 7 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA MU-
O chacha, de 13 años, para un niño o cui-
dar la limpieza de casa chica. Informes-
Indio. 27. 
21538 7 8 
UNA JOVENCITA, PENINSULAR I ) E -sea colocarse, en casa de moralidad 
de criada de mano o manejadora; no se 
admiten tarjetas. Tiene referencias I n -
forman: Dra~oaes, 23. 
215.-,2 7 s 
XtlSA JO^EN, PENINSULAR, DESE V J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
S n . " 1 1 6 23'2ro3nÍna 8 P' b0áeB~* da 
-" I s 
TTNA JOVEN, DESEA COLOCARSE EN 
KJ casa de moralidad, para acompañar 
señora o señorita; sabe coser y cortr-r-
Hamen ,alPA%nmP,ar algUna h á b l t ^ i 
2ir'2(> 7 s 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS M U C H \ -
chas, españolas, de criadas de míñio 
o manejadoras: tienen buenas referenclns» 
no admiten tarjetas. Informan: San Itr-
n1í,i"A-n0niero 10. bajos; habitación 4 
- 2l0t)-J f 8 
/^JANGA: S E V E N D E N T R E S M \ Q U I -
\ J ñas de hacer ojales marca Sinper en 
buen estado. Informan en La Sociedad 
Obispo, número 65, Departamento de" Ad-
mlnlstrnclón. 
C 6ft''' 4d.4 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -nlnsular, de mediana ednd. para'cria-
da de mano. Entiende de cocina, es ca-
riñosa con los niños. Informan: Jesús Ma-
rín, número 39. 
PARA CORTA F A M I L I A . S E N E C E S I -ta una cocinera, peninsular, que ayu-
de a algunos quehaceres de la casa Suel-
do 15 pesos y ropa limpia. Ha de dormir 
en la caso. Neptuno, 44, bajos. 
21528 7 , 
V ^ E C E S I T A M O S A G E N T E S E N L A HA-
i.1 baña y demás poblaciones de la Isla, 
para la venta de un líquido que ahorra 
de 23 a 40 por 100 de gasolina. Kent y 
Klngsbury. Lonja Comercio, 220. 
21302 4 s 
RE G E N T E D E FARMACIA: SE SO LI-clta uno que sea persona de edada pa-
ra población de la provincia de Santiago 
de Cuba. Informas: Droguería Sarrá. 
21078 6 «. 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHA, 
O cha española, para matrimonio solo o 
corta familia, entiende algo de cocina- sa-
be los quehaceres de una casa; tiene quien 
la recomiende. 
_£1i22 7 s 
T ^ E S E A ENCONTRAR COLOCACION, D B 
manejadora o cocinera una Joven da 
color, "el Interior. Desea ganar buen s'uel-
do. ser bien tratado y no tiene inconve-
niente en ayudar a zurcir n otras 1-ihorea •encUlaa. Cecilia García, Florida i s 
21''12 " 7 s 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
sVn " n S Í í o T ^ o í 6 man0' Iüf0rnl!m: 21B11 • ' ^ 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 1 7 . A N O L X X X V 
E S T A B L O D E B U R R A S 
T T N CRIADO, P E N I N S U L A » , ACOSTUM-
U brado al aeniclo fino, solicita colo-
cación sin pretensiones. Va al campo. I n -
formes: Teléfono F-140S. 
21613 7 8. 
Decano de los de la áfila. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en ei establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil- Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN. DE criado de mano; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Teléfono A-7571. 
21605 7 s. 
DESfcA COLOCARSE UN JOVEN, Es-pañol, de criado de mano o portero; 
tiene referencias de casas donda ha ser-
vido. Informan: Estrella, 42, altos, ha-
bitación 23. 
21508 7 8. 
UN JOVEN, ESPASOL, PRACTICO EN el ser.lclo, desea colocarse de criado 
ha servido en buenas casas y tiene in-
formes de ellas. Sueldo: $30. Informan: 
teléfono F-1078, La Luna. 
21460 6 s. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE mano, teniendo buenos informes de 
las casas que trabajo. Darán razOn: Con-
sulado, número 72. Peletería La Haba-
na. Teléfono A-4422. 
213S4 5 s 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, muy limpio (engllsh spoken) para la 
ciudad o el campo; buen sueldo; es solo, 
con referencias. Maloja, 53. Tel. A-3090. 
21492 • 6 s. 
C R I A N D E R A S 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra, de tres meses parida, tiene refe-
rencias, a leche entera; se puede ver su 
n iño ; no tiene inconveniente en i r fuera 
de la Habana; en la misma una criada 
de mano. Jesús del Monte, 238. 
21264 4 s 
C H A U F F E Ü R S 
DESEA COLOCARSE UNA ES PASOLA, para criada de mano; no sale de la 
Habana; tiene referencias. Informan en 
Sol 113, fonda La Parra. 
21600 7 • . 
] \ , fATRIMONIO ESPASOL. SIN HIJOS, 
ItX desea colocarse en casa particular; 
ella, criada de cuartos; sabe coser muy 
bien a mano y m á q u i n a ; zurcir bien; tam-
bién sabe planchar vestidos de señora ; 
él buen criado de comedor; sabe servir 
bien a la rusa; tamabién sabe planchar tra-
jes de caballero; han servido en las me-
jores casas de Madr id ; inmejorables re-
ferencias de é s t a ; no le Importa i r a i n -
genio. I n f o r m a r á n : Escobar, 82, tren de 
lavado. 
21459 6 s. 
¿ J E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
O peninsulares; se desean colocar de cria-
das de mano o manejadoras. Informan: 
Estrella, 89. 
21468 6 8. 
UNA CRIADA PINA, DE COLOR. DE-sea colocarse en una casa fina, para 
manjadora o criada de cuartos; sabe ves-
t i r Sueldo: $25. Reina, 34. Habana. 
21474 6 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de trece años, para ayudar a los que-
haceres de la casa o para limpiar una pe-
queña casa; que sea en casa de moralidad; 
no hace mandados. Corrales, 94. 
21464 6 s. 
ESEAN COLOCARSE UNA CRIADA 
de mano y una cocinera para una 
misma casa, peninsulares; la cocinera no 
quiere plaza. Informan: Sañta Clara, 41, 
altos. 
21488 8 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA 8IRV1EN-ta fina para habitaciones y acompa-
ñar señora ; desea casa de moralidad. I n -
forman: Tejadillo, 40. 
21476 6 s. 
SE NECESITA UNA MUCHACHITA DE 11 a 13 años, para ayudar a entrener 
un niño de tres años. Lagunas, 12, an-
tiguo. 21499 6 s. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano. Informan: 
Cárdenas, 1, sas t rer ía . 
21416 5 s 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DIJ^EA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Crespo, 19. 
21491 6 s. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, una para el campo, 
otra para el pueblo; tienen referencias; 
saben coser, hacer limpieza, servir a la 
mesa; sirven para manejadoras y desean 
casa de moralidad. Calle A y 25, Veda-
do. Teléfono F-1613. 
21371 5 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, en casa de moralidad; sabe algo de 
todo; si es posible con un matrimonio de 
n iñera ; tiene quien responda por ella. Je-
sús María, número 87. 
21348 6 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
Í 3 peninsular, fina y educada, para cria-
da de mano o para cuartos. Tiene buenas 
referencias. Dirigirse a la calle Patrocinio 
y Revolución, Vi l la Luisa, Víbora. 
21488 6 s. 
SE OFRECE PARA MANEJADORA UNA joven, recién llegada de E s p a ñ a I n -
formes : Paula, 40. 
21444 6 .«. 
SE OFRECE UNA CRIADA FINA PARA cuartos, ha servido en casa americana; 
sabe zurcir y tiene quien la recomiende. 
Calle 13 número 15, entre Dos y Paseo. 
21327 4 s. 
DESEA COLOCARSE UNA SE5ÍORA, DE mediana edad, de criada de mano, en 
casa particular, ya lleva tiempo en el país 
y sabe cumplir con su obligación; en V i -
llegas 105, el encargado dará razOn. 
21275 4 s 
T T ^ a s e s o r a ; e s p a ñ o l a , desea 
I J colocarse de criada de mano, pues sa-
be de costura y también de cocina. I n -
forman : Oficios, 50. 
21265 4 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Animas. 161. 
21278 4 8 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o para ha-
bitaciones; también sabe coser algo a ma-
no y a máquina . Informes en Crespo, 
88. altos. 21311 4 s 
Dos criadas de manos se solicitan para 
una familia americana. Buen sueldo. 
Vedado, calle 23, número 329, esqui-
na a Paseo. Teléfono F-4109. 
21312 4b. 
E DESEA COLOCAR UNA CRL\DA DE 
mano; sabe cumplir con su obligación. 
Teniente Rey, 37. 
21316 i s. 
^̂ mmmmBmmaammmmmmmammmBmmmBm 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA SEÑORITA T UNA SESORA. DE-sean colocarse, una para la limpieza 
de cuartos, la otra para camarera de una 
señora o limpieza de cuartos. Las dos pa-
ra la misma casa y para la Habana o Ve-
dado. Preguntar por la enfermera. Telé-
fono A-2258. 
21574 7 g 
O E OFRECE UNA MODISTA, PENIN-
O sular, para casa particular, corta y co-
se por figurín, no se coloca menos de 
peso y medio. Informan: O'Reillv. 46 
entresuelo. . 
. 21546 7_B^ 
TINA JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
^nC~.„0CaírS^ en caaa de moralidad de ferencias. Informan: Morro, 10; cuarto" nú-ferencias. Informan: Morro, 10; cuaro nú-mero 8. 21587 ' ""ro nu 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular, para habitaciones o cofer: 
sabe a mano y a máüu lna : también sé 
T 1 0 ^ Eara maneJar un n iño; prefiere 
el \edado y no se coloca menos de ^0 
pesos. Informan: calle 21, entre K v L 
numero 22, tren de labado. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es'-
O pafíola, de criada de mano o habita-
clones, si no es una casa de moralidad 
que no se busque; tlne humas recomen-
daciones. Lamparilla, 63 altos 
21290 4 8 
SE OFRECE JOVEN. PARA SERVICIO de comedor solo, práctico y con bue-
nas referencias. I n fo rmarán : Teniente Rey, 
15, prgunten por J. Ochoa. 
21418 6 s 
SE OFRECE UN BUEN SIRVIENTE, para casa particular o para portero; 
es persona honrada y trabajador; es bien 
práct ico en el servicio de comedor y en 
los quehaceres de la casa. Es persona de 
mediana edad. Sol, 8. Teléfono A-8082. 
21433 5 s. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO de mano; tiene referencias. Por pe-
queño sueldo no se coloca. Llamarán de 
8 a 10 de la mañana al teléfono F-1408. 
21432 5 b. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular, él criado o cosa análoga y 
ella de criada o cocinera, lo mismo van 
al campo; desean ganar buen sueldo. I n -
forman en la calle 10, número 71, entre 
7a. y 9a, HabitacloOn número 7, altos. Ve-
dado. 
21323 4 s. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, D E L PAIS, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
ter ía y algunos dulces. Sueldo $20; no 
duerme en la colocación. Informan: Cha-
cOn, 36, entrada por Monserrate. 
21503 7 s 
DESEA COLOCARSE, DE COCINERA, una peninsular, de mediana edad, cum-
ple con su obligación. Informan en Agua-
cate, 24, altos; sueldo tres centenes y ro-
pa limpia. 
21507 7 s 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, DE mediana edad, de cocinera. No quiere 
plaza y no es repostera. Informan en Ga-
liano, 125, altos. 
21505 7 s 
UNA SEÍfORA. FRANCESA, DE ME-dlana edad, desea colocarse de coci-
nera, es repostera, cocina a la francesa, 
a la italiana, a la española y a la ame-
ricana. Omoa, número 18, moderno. Eu-
genia Durand. 
21563 7 s 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse, para cocinar y ayudar a la 
limpieza; tiene buenas referencias. Ca-
lle P. número 247, entre 25 y 27, Vedado. 
21551 7 s 
COCINERA, ESPAÑOLA, QUE SABE CO-clnar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral ; tiene recomenda-
ciones y prefiere dormir en el acomodo. 
Informan: calle Monte, 67, primer piso, 
derecha todo el día. 
21615 7 s. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, asturiana, no duerme en la colocación; 
sabe de reposter ía ; tiene recomendaciones. 
Informan: Zanja, 38 antiguo. 
21607 7 s. 
UNA COCINERA, ESPAÑOLA, DESEA colocarse en casa particular o estable-
cimiento; sabe cumplir con su deber; tiene 
referencias. Informan: San Lázaro, 78, 
puesto de frutas; no se admiten tarjetas. 
21604 7 s. 
COCINERA, ESPAÑOLA. DESEA COLO-carse; sabe su obligación; tiene bue-
nas referencias de casas que ha trabajado; 
no se coloca menos de $20. Informan en 
Agalla, 116. 
21599 7 s. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DE ME-dlana edad, se desea colocar de coci-
nera, para corta familia, no va a la plaza 
y duerme en el acomodo: tiene quien 
la recomiende. Emn, 5, altos, frente al 
Templete. 
21624 7 s. 
COCINERA DE PROFESION: DESEA colocarse en casa particular; no duerme 
n la colocación. Informan: Obrapía, 67. 
21454 6 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, cocina a la criolla y a la 
española ;entlende de repostería y tiene 
Informes de la casa ne donde ha trabaja-
do; lleva tiempo en el país y sabe cum-
pl i r con su obligación. Informarán en 
Gloria, 84. 
21487 6 s. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, S I N fá.milia, desean colocarse: ella de co-
cinera general; él cualquier trabajo; casa 
de ingenio u otros quehaceres; tienen 
referencias de casas respetables donde han 
servido. Factoría . 12, Habana. 
21481 6 b. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una peninsular, no duerme en la co-
locación. Suspiro, número 16, cuarto nú-
mero 8. 21484 6 e. 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de cocinera, para un 
matrimonio o corta familia. No admite tar-
jetas. Informan: Inquisidor, 25. 
21449 6 s. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA de color, gana $20 no haciendo dulces, 
sazona española y criolla, tiene buenas 
referencias. Informes: Reina y Lealtad, 
carnicería, o al Teléfono A-5227. 
21395 5 s 
CHAUFFEUR, FORMAL, DESEA Co-locarse en casa particular, tiene reco-
mendaciones. Dirigirse a Chauffeur par-
ticular. DIARIO DE L A MARINA. 
21513 7 s 
CHAUFFEUR. CUBANO, CON REFE-rencias y sin pretensiones, desea co-
locarse en casa particular o de comercio. 
Teléfono A-7561. 
21515 15 s 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, español, de 20 años de edad, para ma-
nejar ira Ford o un camión. Informan: 
Inquisidor. 23. 
21564 7 8 
COMERCIANTES. JOVEN, FORMAL, desea encontrar una plaza de vendedor 
para la Habana. H . Lasaga, Suárez. 0, 
altos- 21277 4 s 
A LOS HACENDADOS, SE OFRECEN: 
-CX un primer electricista y un tenedor de 
a ^ Práct ic°s en ingenios. Dirección: 
A- L- Apartado 1383. Habana. 
¿1036 g B 
DESEA COLOCARSE UN JARDINERO, con muchos años de práctica, cono-
cimientos en horticultura y arborlcultura, 
8eí* a*J País o extranjero; apto para la 
porta de toda clase de arbustos; como 
t *. tenten(l0 terrenos para explotar en 
(siembras menores, sea para hacendados o 
Ingenio. B y Zapata. J a rd ín "Las Mer-
c e ^ „ Isidro Castro 
21113 8 fl 
i n p E R O E , 
SE DESEA COLOCAR UN MECANICO-chauffeur, peninsular, para casa par-
ticular o comercio, trabaja cualquier cla-
se de máquina, tiene referencias. Manuel 
Pruna, 11, Luyanó. Teléfono 1-2455. 
21544 7 8 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, en casa particular o en casa de comer-
cio, para el campo. Entiende toda clase 
de máquinas . Informan en la Calzada de 
Ayesterán, número 11, tenería. Teléfono 
A-2535. Dolores Fuentes. 
21349 7 8 
UN CHAUFFEUR, PENINSULAR. DE-sea colocarse en "casa particular o de 
comercio, deseo casa respetable, llevo m á s 
de 2 años trabajando máquinas europeas 
y americanas. Dirección: Compostela, 77. 
Casa de Cándales y Pifión. Teléfono A-3338. 
21386 7 s 
CHAUFFEUR MECANICO. ESPAÑOL, experto en toda clase de automóviles, 
tanto europeos como americanos, se ofre-
ce para casa particular, con referencias 
de donde ha trabajado y sin pretensiones 
de ninguna clase. Informan: San Lázaro, 
252. Taller Reparaciones. Tel. A-1736. 
21494 6 b. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAU-ffeur, mecánico, conociendo el mane-
jo de máquina americana y europea, sin 
pretensiones, 6 años* de práctica, tiene 
buena recomendación, cubano, raza de 
de mano. J e sús del Monte. 258. 
21264 5 s 
T L í U D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS: SE SOLICITA un tenedor de libros, con práctica y 
buenas referencias. Di r ig i r las solicitudes 
por correo, acompañando referencias a 
Droguería Johnson. Apartado número 750. 
Habana. No se tomarán en consideración 
solicitudes que vengan acompañadas de 
recomendaciones. 
21525 11 b 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Un joven, con diez años de práctica co-
mercial; se ofrece para llevar libros por 
horas. Informarán de 11 a 12, en Obis-
po, número 108, camisería, o sino escriba 
a Progreso, número 22. 
21584 11 b 
TENEDOR DE LIBROS, QUE CONOCE bien el Inglés, se ofrece durante al-
gunas ohrns que tiene libres al día o 
por la noche, para llevar libros o corres-
pondencia a casas de comercio. B. Apar-
tado 635. 
21456 6 s. 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS, CON largos años de práctica en el comer-
cio y disponiendo de pequeño capital; 
aceptaría sociedad en casa ya estable-
cida, bien en la Habana o en el interior. 
Inmejorables referencias de almacenes; 
dirigirse a señor J. Suárez. Apartado nú-
mero 1945. Habana. 
20417 6 s 
V A R I O S 
CJE SOLICITA UNA COLOCACION, PA-
ysy ra un matrimonio sin familia, garan-
tizando su conducta. I n fo rmarán : calle 
Animas, 194. E l encardado. José Méndez. 
21502 7 s 
/CORTADOR DE SASTRERIA. DESEA 
\ J colocarse en una casa seria; tiene re-
ferencias de varias casas en esta ciudad. 
Dirí jase a M. Montes, Trocadero, núme-
ro 9. 21567 7 s 
SE SOLICITA UN CAMARERO, QUE tenga práctica y sepa desempeñar su 
cometido y tenga buenas referencias. Pra-
do. 65, altos del café. 
21580 7 8 
JOVEN QUE CONOCE E L INGLES, DE-sea colocarse para traducir Inglés a 
español o viciversa, edad 20 años, co-
nocimientos de contabilidad, mecanógra-
fo. Dirigirse a la Inspección del Merca-
do de Tacón, número 12, por Reina. 
21587 7 8 
ENGLISH COMRLED G I R L WISHES posslon as nurse wi th family going to 
state wourld llke good wages. In form: by 
letter Misa Reíd i n San Pablo, uúm. 2. Ce-
rro. 21586 7 8 
TTN A SESORA, PENINSULAR, CON UN 
U hijo de 23 años, desean colocarse de 
encargados, en fonda o finca, en el cam-
po, conocen el negocio; son trabajadores 
y tienen referencias. Informan en Uni-
versidad L27. Tel. F-1782. 
21473 6 s. 
U NA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse para cocinar y limpiar una 
casa chica y de moralidad. Tiene buenas 
referencias de donde ha estado, no gana 
menos de $20. Informes: Salud, 16, altos. 
21388 5 s 
T T N A SEÍfORA DESEA COLOCARSE DE 
U cocinera; lleva tiempo en el país. In -
forman: Gallano, 54; en la misma una ma-
nejadora. 
21420 5 s. 
CRIANDERA. PENINSULAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea colocar-
se a media o leche entera. Puede verse su 
niña. Tiene referencias. Informan: calle 
17, esquina a 26, bodega. Vedado, 
21361 Ks. 
COCINERA, PENINSULAR, DE ME-dlana edad, que sabe guisar a la es-
pañola y criolla, desea colocarse en casa 
moral. Tiene referencias. Informan: San 
Lázaro, 410. 
21291 4 a 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE cocinero, as iá t i co ; sabe a la inglesa, 
española y criolla, en casa particular o 
establecimiento. Angeles 48. 
21522 • 7 8 
SE SOLICITA T N COCINERO O CO-ciñera, que tenga buena recomendación. 
Machín, 19 esquina J. 
21561 7 „ 
C R I A D O S D E M A N O 
TO^ EN, PENINSULAR, SE D E S E \ CO-
y locar de criado de mano o camarero-
tiene buenas referencias. Informan en Bar-
cei??^; número 7, altos, informan. 
21o24 7 B 
/BOCINERO DE PROFESION, HOMBRE 
solo, muy formal; tiene poco tiempo 
de Cuba se ofrece para casa de negocio 
o particular. Tejadillo, 48. asocio 
2161'- 7 s. 
SE OFRECE I N BUEN COCINERO RE-postero, peninsular, para casa de co-
mercio o particular, gana buen sueldo 
y es muy formal. Calle de Amistad 40 
entre Concordia y Neptuno. ml!,Laa w ' 
21618 - i 
i 8. JCINERO: DESEA CASA PARTICC-
_ lar o de comercio; sabe de rprioof^fo 
i ¿ e u l l a ^ » ^ bodega La - C a n c e l Teíf: 
I W ' • 8 „ 
UNA SESORA, DE BUENAS COSTUM-bres, desea colocarse en casa de mora-
lidad y poca familia. Informan en Alam-
bique, 68. 21488 6 s. 
DESEA COLOCARSE, JOVEN, ESPA-ñol, con garant ía y referencias sufi-
cientes, para cobrador de sociedades o 
casa de comercio, mensajero o ayudante 
de carpeta, conociendo las cuatro reglas. 
Dirí jase a M. García. Neptuno. número 
202. Teléfono A-6354. Ciudad. 
20948 53. 
AL 6 POR CIENTO, DINERO SOBRE hipotecas de casas, solo por dos años. 
Manrique, 78, de 11 a 2. 
21354 68. 
$15.000 8|C. NECESITO QUINCE MIL pesos para una hipoteca sólidamente ga-
rantizada, con el interés del nueve por 
ciento anual. Adolfo Rosado Llanes. Co-
clslones y Reperesentaciones. Cuba, 33. Te-
léfono A-4901. 
21313 4 8. 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d . 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés , 
compra y vende casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela; de dos y media a 
cuatro y media p. m. 
21315 30 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 sobre casas y terrenos en todas 
los barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres, prendas de valor y pignoración 
de valores, reserva y prontitud en las 
operaciones. Diríjase con títulos: Oficina 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. De S 
a 10 y de 1 a 3. 
21246 29 s. 
$2.000 CY. SE DAN EN HIPOTECA O menor cantidad, sin corretaje; trato 
directo. Informan en Gallano, 72, altos; 
ilt1 B a 9 p. m. J. Díaz. 
20893 8 o. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N 
T O D A S C A N T I D A D E S 
desde el 6 por 100 en adelante en todos 
los barrios y repartos; dinero para pa-
garés y alquileres de casa, prontitud y 
reserva. M. Fernández. Compostela, 37. 
Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
20578 21 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y S. de Bustamante. Oficina: Sol, 79; de 
2 a 5. Teléfono A-4979. 
19792 13 s 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
P a g o e n c o m p r a s 2 p o r 1 0 0 c o r r e -
t a j e . A l t o s F a r m a c i a " S a r r á " . O f i -
c i n a p a r t i c u l a r : T e n i e n t e R e y , es-
q u i n a C o m p o s t e l a . 
C-6341 30d. 23 a. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho lo§ 
deoosltantes del Departamento de Aho-
rro» de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizndos con bus propieda-
des. Prado j Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo fccilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de "laza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
Q E DESEA COMPRAR UNA O DOS CA-
kJ sas, en la Habana, sin intervención 
de corredores. Dirigirse â  Campanario, 42; 
de 2 a 5. 
21319 4 s. 
COMPRO O ME HAGO CARGO D E UN solarclto, que no quiera o no pueda 
seguir pagándolo a la Compañía, que ten-
ga dos o tres cuartos de madera, que 
estén habitables; ha de ser barato. Cam-
panario, esquina a Rastro, por Rastro. En-
rique. Pregunten en la bodegal 
21293 4 8 
P R O P I E D A D E S 
Se compran casas, terrenos y fincas rús-
ticas que cuyos precios no sean exagera-
dos. Dirí jase personalmente o por escrito 
con todos los detalles y precio: Oficina 
A. del Busto, Aguacate. 38. A-9273; de 8 
a 10 y 1 a 8. 
21247 14 8. 
COMPRO, UN SOLAR PEQUEÑO, E N la Ciudad, o en una de sus Calzadas 
hasta el paradero de los t ranvías , doscien-
tos pesos al contado, el resto a plazos có-
modos, precio y condiciones bien deta-
lladas al señor Serrano. Apartado, nú-
mero 816. 21171 9 s 
DESEA COLOCARSE, DE PORTERO, sereno o encargado, un señor que ha 
desempeñado esos destinos en casas par-
tlcylares y sociedades. Tiene buenas re-
comendaciones. Dirí janse al portero del 
Centro Gallego, por Prado. 
21346 5 8 
JOVEN, INGENIERO, CONSTRUCCION, graduado, práctico e Inteligente, se 
ofrece oficina u obra. Domina Inglés, es-
pañol, francés. Dir igirse: calle Tejadi-
llo ,7, bajos. Habana. 
21383 5 b 
DEPENDIENTE PRINCIPIANTE, SE solicita colocación en casa de comer-
cio, para un jovenclto hijo del país, que 
acaba de terminar sus estudios mercan-
tiles, con notas honrosas. Sabe teneduría 
de libros, bastante Inglés y mecanografía. 
Dirigirse a E. H . Apartado 729, San I g -
nacio, número 54. 
21403 5 s 
INGENIERO INDUSTRIAL, ESPECIAL químico azucarero, graduado de Bél-
gica, con varios años de práctica en di-
cho país y Cuba, excelentes referencias de 
ambos países, ofrece sus servicios para 
jefe de fabricación en Ingenio. José Es-
telre. Consulado, 132. 
21422 9 s 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altlpo más bajo 
y en todas cantidades. B. COrdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279. 
C 5924 i n 9 a 
P L A N T A D E H I E L O 
Se solicita comprar una planta para la 
fabricación de hielo, de 2% a 3 tonela-
das de producción y que esté en buenas 
condiciones. Dirigirse a Saturnino Sán-
chez. Lorrnlne Baja, número 26, Santia-
go de Cuba. 
19127 6 s 
JOVEN, CON SEIS AÍÍOS DE PRACTI-ca, en oficinas de Nueva York y po-
seyendo correctamente el español e In-
glés, desea empleo en una oficina en o 
fuera de esta ciudad. Ofrece referencias. 
Diríjase por escrito a Zanja, 61. F. C. 
Santiago. Fábr ica de Salvador Comas. 
21271 10 s 
UN JOVEN. ESPASOL, CON MUCHA práctica en el país, desea colocarse de 
portero o encargado de alguna finca, sabe 
también el oficio de carpintero y tiene 
buenas recomendaciones; no le importa 
i r al campo; sueldo 25 0 30 pesos. Infor-
man en la Calzada del Cerro. Asilo Me-
nocal. 21295 4 s 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
C o m p r o y y e n d o casas y so -
l a r e s e n t o d a s l a s ca l l e s d e l 
V e d a d o y H a b a n a , d e s d e e l 
m á s m o d e r a d o a l m á s e l e v a -
d o p r e c i o . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a y 
p i g n o r a c i o n e s e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . I n f o r m e s : C u b a , 7 6 
y 7 8 . T e l . A - 9 1 8 4 . 
214 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 » 4 
¿Quién vende casas? C 5 r v 7 
¿Quién compra casas? S S o S á 
¿Quién vende solares? E S o w í 
¿Quién compra solares?. . . . • ^i^frii™ 
¿Quién vende fincas de campo?. * ; ^ ^ í ; ^ 
¿Quién compra fincas de campo? VEiinc 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E K l ^ 
Los negocios de esta casa ion serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 * 4 . 
VENDO: EN SAN LAZARO, CASA CON salida al Malecón, $30.000; Habana, 
$26.000; Tejadillo, 15.000; Lagunas, tres p i -
sos. $12.000; Campanario, $16.000; Refu-
gio, $18.000; Amistad, $16.000; Industria, 
$21.000. Informes: Cuba. 7; de 12 a S. 
J . M. V. B. 
19963 B 8 
UNA JOVEN, QUE H A B L A INGLES, desea colocarse de manejadora, en ca-
sa de buena familia, que sepa algo de in -
glés. Dirí janse a Florida, 21. 
21363 5 s 
9 8. 
E N E L V E D A D O 
SE VENDE CASA. CALLE 23, CERCA de 1.000 metros. $30.000. G. Maurlz. 
Obispo, 64; de 2 a 4. Teléfono A-3166. (CA-
SA MAURIZ) . 
PROXIMA 23, CASA MODERNA. SALA, saleta, comedor, 4 cuartos, traspatio 
a la brisa, $8.000. G. Maurlz. Obispo. &4; 
de 2 a 4. Teléfono A-3166. (CASA MAURIZ) . 
PROXIMA 23, MODERNA, AMPLIO GA-raje, $20.000. G. Maurlz. Obispo, ft4. 
Teléfono A-3166; de 2 a 4 (CASA M A U -
R I Z ) . 
PROXIMA A L A UNIVERSIDAD, PRE-closa casa, mucho confort. G. Maurlz. 
Obispo, 64. Teléfono A-3166. (CASA MAU-
RIZ) . 
EN PASEO, MUCHO TERRENO, MAG-níflca construcción, próxima a Línea. 
G. Maurlz. Obispo. 64. Teléfono A-3166. 
(CASA MAURIZ) , 
URGE L A VENTA DE UN SOLAR DE esquina y un centro. G. Maurlz. Obis-
po, 64: de 2 a 4. Teléfono A-316fl. (CASA 
MAURIZ) . 
21558 8 s 
UNA CASITA DE ALTOS Y BAJOS, modernista, cerca de Gallano. en $4.500; 
otra de alto y bajos, en Corrales, $5.300; 
otra en Figuras, $3.000; una esquina de 
7X15. para fabricar, en $3.250; y una 
hermosa casa de alto y bajos, moderna, en 
$9.500. En San Nicolás, 180; de 11 a 2 
y después de las 5. José Valdés Victoria. 
21415 7 s 
E N M A R I A N A 0 
En lo más alto y más céntrico de Ma-
rianao, se vende una casa quinta, muy 
cómoda, pisos de mármol, mucho terre-
no, mucha arboleda, se vende muy ba-
rata. Informa: G. Maurlz, Obispo, 64; de 
2 a 4. Teléfono A-3166, (CASA MAURIZ) . 
21559 11 s 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 6. 
HABANA 
E N P E R S E V E R A N C I A 
Vendo una casa de altos, moderna, entre 
Virtudes y Animas, rentando $75, en $8.000. 
Evello Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanario, cerca de San Lázaro, rent* 
$150, en $17.500. Belascoaín, renta $115, 
en $16.000. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz, 
Escobar, Lagunas, J e sús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más- BtcIIo Martínez. Empedrado, 
n'.uero 40; de 1 i : 
E N C O N S U L A D O 
Mirando al Prado, vendo una casa de al-
tos con S. S. y seis cuartos en cada piso, 
en $26.000. Evello Martínez Empedrado, 
40; de 1 a 4 p. m. 
21614 7 8... 
GANGA: VENDO FINCA, 105 CABA-llerías para crianza ganado. Paradero 
terreno llano, r ío fértil , palmas, casas ta-
baco, viviendas. Otra recreo, Habana, cal-
zada, línea, arboleda, caballería. Infor-
man: Mundet. Habana, 146; de 2 a 3. 
Marlanao. Rodríguez. Teléfono 7279. 
21463 ' 7 8. 
CASA BARATA. EN L A CALZADA DE la Víbora, vendo una casa de mani-
postería y azotea con ja rd ín , portal, sala, 
tres cuartos, saleta corrida, cuarto de ba-
ño, cocina, cuarto de criados, etc. Mide 
7x28. Está alquilada siempre en $40. Precio 
ú l t imo: $4,500 y se paga el timbre. Fran-
cisco Blanco, Concepción 15 altos, repar-
to Lawton. t e lé fono 1-1608. De 1 a 3, ho-
ra fija. 
21360 Bs. 
SE VENDE LA CASA MONTE, 459, E N -tre Fernandina y Romay, que renta 
70 pesos, ocupada por establecimiento. I n -
forman : Havana Bussines. Dragones, 4. 
Teléfono A-9115. y en la misma casa. 
21366 9 8 
U R B A N A S 
EN $13.500. ULTIMO PRECIO, E8QUI-na con establecimiento, en la calle del 
Rayo, venta cien pesos, tiene 6 m. de fren-
te por 24 m. de fondo, completamente nue-
va. El dueño: Concordia. 71. 
21510 7 s 
SE VENDE UNA GRAN CASA, E N L A parte más fresca de la Víbora, acera 
de la brisa, a dos cuadras de la Calzada. 
Para más Informes, su dueño, en la car-
peta del Hotel Las Villas, Egido, 20. 
21380 11 • 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De S a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2236. 
HERMOSA CASA. VEDADO, C A L L E DE línea, 980 metros, alto y bajo, j a rd i -
nes, frutales, entrada automóvil, 20 cuar-
tos entre ios dos pisos. Otra en la misma 
calle, planta baja, altos al fondo, más 
de 16 cuartos. 1.359 metros, entrada pa-
ra automóvil. Otra moderna, planta baja, 
jardines, hall, 7 cuartos, entrada para 
automóvil, traspatio, saleta. 700 metros. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
CA L L E DE M U R A L L A . I N M E D I A T A A ella, casa de dos plantas, estableci-
miento; $200 renta mensual. Otra, Inme-
dlta a Reina, moderna, dos plantas, za-
guán, tres ventanas, espléndida. Otra in -
mediata a Compostela, alto y bajo, esta-
blecimiento. Renta $130. Figarola, Empe-
drado, 30. bajos. 
PRECIOSA FINQUITA. A CINCO L E -guas de esta ciudad, con muchos f ru -
tales, buena vivienda. prOxima al t ranvía 
y calzada. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE, buena casa, portal, dos ventanas, sa-
la, saleta, cinco cuartos seguidos, saleta 
al fondo, hermoso patio, azotea. Obra 
también en la calzada, antigua con más 
de 500 metros, $9.000. Otra moderna, en 
la calzada cerca de la esquina de Te-
jas, portal, sala, Baleta, tres cuartos, patio, 
traspatio, azotea, 8 por 35 metros. $4.500 
y $100 de censo. Figarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
EN E L CERRO. CASA MODERNA, A un» cuadra de la calzada, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, saleta al fondo, cielo 
raso, patio, traspatio. $4.500. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
I1M JESUS D E L MONTE DOS CASAS, J Juntas o separadas, a $3.500 cada una, 
a una cuadra del parque Santos Suárez; 
tienen portal, sala, recibidor, tres cuartos, 
patio, azotea y a dos cuadras de la cal-
zada. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
VERDADERA GANGA. CASA MODER-na, de alto y bajo, dos ventanas, es-
calera de mármol, brisa; renta mensual 
$59; precio $5.900; los t ranvías todos por 
el frente y a tres cuadras de Monte. F i -
garola, Empedrado. 30, bajos. 
SOLARES. VEDADO: EN CALLE DE letra, esquina a 19, 23 por 43; otro, 
esquina, a poca dist.tncla del parque,. 
22 por 48; otro, en 23, centro, 13-66 por 
50, a $13-1|2 metro y un ceuso chico; In-
mediato a 17, otro, calle de letra. 15 50 
por 48. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
21445 5 s 
CASAS NUEVAS, MAMPOSTERIA. azo-tea, portal, sala, comedor, 2 cuartos, 
servicio, desde $1.800 a $2.400. Santana, 
esquina Guasabacoa, frutería. Tómese tran-
vía Luyanó, bajándose LuyanO y Guasa-
bacoa. D u e ñ o : Malecón, 56. 
21283 4 s 
VENDO CASAS DE $1.500 A $150.000 y solares en todas partes, de 50 cts. 
a $100 metro. Pu lgarón . Agular, 72. Te-
léfono A-5864. 
21405 5 s 
CALZADA D E L MONTE, A M E D I A cuadra, casa nueva, mamposter ía . ce-
mento, mosaicos. Mide 254 metros. Ga-
na $86, Precio $9.500. Manrique, 78; de 
11 a 2. 
VIBORA, EN LO MAS A L T O , CERCA de la Calzada, hermosa esquina, con 
portal, zaguán, sala, comedor, cuatro 
cuartos, otro de criados, gran bafío y do-
bles servicios. Hermoso patio, con Jardi-
nes. A d e m á s : una faja de terreno de 4 
metros. Precio $9.500. Manrique 78; de 
1 l a 2. 
MILAGROS, CERCA DE L A CALZADA, hermoso chalet, completamente nuevo, 
para dos familias, con dos garajes y en-
tradas completamente. Precio $14.000. Man-
rique. 78; de 11 a 2. No a corredores. 
21353 5 s 
ACABADO DE FABRICAR VFvt^ hermoso chaet, de dos pisos « P 0 t » 
lie Milagros, entre Juan Bruno ? la ci 
Luz Caballero, Reparto Mendoza vya> » 
Razón en el mismo o en Florea •Xl^rl 
parto Tamarindo. • «2. ¿? 
20911 
E VENDE MODERNA C A 8 I T A ~ í r ^ - I 
quina, en lo mejor de la i n 11 E». 
Mazo y muy prOxlma a la cai7,?a dol ' 
forman en O-Farrill , 18. Loma rt.i a; lo. 
No se trata con corredorea "laja. 
20418 5 ^ 
SE VENDE UN CHALET, DE^mT*"^ y teja francesa, con 800 metroo ?£Í4 
rreno, árboles frutales, agua de ^ 
sumamente barato. Informan: Suár 
mero 54. D. V. rez. q¿ 
19194 
5 i 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDEN DOS SOLARES, t j N n ^ queño y otro de gran tamaño 
dos en la Víbora. Informa su dúpfi 
Vista Alegre y Lawton, •'Villa Prat.? ^ 
21535 % 
EN LO MEJOR DE LA CALlf Belascoaín, se vende una manzo,, ^ 
terreno, muy barata. Informan: t w ^ 
82 Teléfono A-2474. " - ^ ^ 
21573 0 i 
. . . a | 
SOLAR. VENDO, PLAZOS \ calle San Miguel. No hay otro en 0' 
situación, condiciones, baratura y fT* 
pago; bien situado; poco contado p ^ 
pletarlo: Rodríguez. Empedrado. 20 & 
clna. ' ' 
215S8 7 | 
SA L A R E S : CEDO, EN LOS MEJOR? repartos, al contado o plazos con ¿ 
a 100 pesos, resto plazos cómodos- * 
compre sin verlos. Rodr íguez : Emn̂Ü' 
do, 20. Pe(lrs> 
215S8 7 | 
ESQUINA, CHICA, REPARTO LATVTnv lo mejor, $1.200, tercera parte comV' 
do, resto plazos cómodos. Rodríguez ir* 
pedrado, 20. ' r'In-
21588 7 . 
ESQUINA. PARA FABRICAR cXn? San Rafael, 22.50X21 metros, se da b« 
rata, grandes facilidades de pago, p,: 
pletarlo: Rodríguez, Empedrado, 20 
21588 '7 , 
HACENDADOS: SE VENDE UNA^JT quina de arar caterpllns de seis arad^ 
Nos hacemos cargo de siembra de cají 
por ajuste. Informan: B. Lange. Vilieeaí 
núm. 58. 21483 e " 
EN L A MEJOR CUADRA, CALZADA Vedado, en solar completo, vendo es-
pléndida casa moderna, jardín , portal, sa-
la, recibidor, 6 cuartos, comedor, buen ba-
ño, amplio garaje. Precio $18.000. Pe-
ralta. Trocadero, 61; de 0 a 3. 
21117 4 8 
SE VENDE UNA CASA DE ESQUINA, en la calle del Obispo, de dos plantas. 
Su precio y demás Informes los dará el 
señor Belzaguy. San Ignacio 25, altos. 
Teléfono A-3443. No corredores. 
21297 4 8 
GANGA. REPARTO TAMARINDO. PAR-te alta. Inmediata a la línea, se ven-
de hermosa casa, sin estrenar. Tiene por-
tal, sala, saleta corrida, tres cuartos, co-
medor al fondo, cuarto de criados, coci-
na, servicios dobles y gran patio cemen-
tado. Precio $8.500. Manrique. 78; de 11 a 2. 
21172 4 s 
G A N G A 
SANTOVENIA. NUM. 10. 
Cerro. Reparto "Patria". Se vende una 
casa con sala, saleta y un cuarto, 140 me-
tros sin fabricación; fabricada a la mo-
derna. Su dueño : Revlllaglgedo, 25. 
^ 21152-53 6 s. 
EN $1.900, EN L A VIBORA, Y A UNA cuadra del t ranvía, se vende una ca-
sa, de madera, con portal, sala, saleta, 
dos habitaciones, servicios y traspatio. 
Informan: San Francisco, 240. Puede de-
jarse algo en hipoteca. 
21193 4 8 
\ 7'ENDO, CORREA, 44. DE DOS PISOS, jardín , portal, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, comedor, baño de familia y 
criados, patio, traspatio, cocina. E l al tó 
Igual, escalera de mármol. Informes: Línea 
90, entre Paseo y 2, Pueden dejarse hasta 
$6.000 en hipoteca al 6 y medio. 
21321 15 s. 
SE TRASPASA L A ACCION D E L CON-trato de una finquita, en Marlanao, 
con casa de vivienda, techada de teja, con 
dos habitaciones; casa para las galiinas. 
que tiene 32 varas. Leo, un caballo, un 
carro, toda sembrada de maíz, con ma-
zorcas, viandas, tomates y cercada de tela 
metál ica; tiene cuatro años de contrato, 
gana $15 al mes. Se Informa: Real, 178. 
Teléfono 7191. Bodega "La Reguladora." 
20898 4 8 
U r g e v e n d e r , p a r a h a c e r d i n e r o , 
l o s s i g u i e n t e s l o t e s de t e r r e n o , e n 
g a n g a . B U E N A O P O R T U N I D A D 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O . 
En la ampliación del Reparto Mendoza, 
alturas de la Habana, más alto que la Lo-
ma del Mazo, dando frente al nuevo tran-
vía de doble vía, se vende la esquina 
de fraile formada por la Avenida Santa 
Catalina y la calle Juan Delgado, cerca de 
dos mi l varas cuadradas, terreno propio 
para fabricar espléndida residencia, mag-
níficas calleB, agua, luz, alcantarillado, 
drenajes, etc., etc. Se da hoy por la m i -
tad de lo que valdrá antes de un año. 
Informes: S. Soto. Agular, 124. Teléfo-
no A-4491. 
G R A N N E G O C I O 
A l contado, con hipoteca o a plazos, so 
venden seis mi l metros propios para una 
Industria, en la manzana formada por 
las calles San Francisco, Concepción, 
Nueve y Diez del Reparto Lawton, les 
pasa el t ranvía y el resto de la manzana 
está bien fabricada. Se da muy barato to-
do el lote y también se divide por sola-
res. Informan: Aguiar, 124. S. Soto. Te-
léfono A-4491. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
En el Reparto Almendares. a una cuadra 
del hermoso parque que están terminando 
los señores Mendoza y Ca., frente al 
t ranvía, se venden dos hermosos solares, 
juntos, propios para una gran residencia. 
Se dan por mucho menos de su verdadero 
valor. Informan: Agular, 124. S, Soto. 
Teléfono A-4491. 
21304 4 B 
S E V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
L a s casas d e S a n R a m ó n , n ú m e -
r o s 2 0 y 2 2 . S o n a m p l i a s , t i e n e n 
sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , 
d e s p e n s a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s . 
O t r a e n O m o a , 
c u a d r a c o m p r e n d i d a e n t r e S a n J o a -
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , N U M . 5 4 . 
C 6121 in 17 a 
G 
ANGA: SE VENDE UN RASTRO Ex 
' buen punto. Dan razOn en Vives 134/ 
21471 10 1 
GANGA, VEDADO. SOLAR 13X38^ yn. tros y 15X22'66, a $12.50 metro. p¡¿ 
to alto, próximo al Parque Medina j 
calle 23. 20X50 metros especial 40 ni¿ 
tros de 23 brisa. $20 metro. Havana Bu. 
Blness. Dragones y Prado. A'-OIW, 
21409 6 1 
E L M E J O R S O L A R 
Reparto Santos Suárez. Mendoza y Co., a 
lie de Flores, Inmediato a la línea, calii 
asfaltada, alcantarillado, todo sus alrefo 
dores en fabr icación; el reparto más lia. 
do: y muy cerca de la capital. $1.500 j 
reconocer hipoteca al 7 por 100 que n 
paga capital e Intereses junto, por mesa 
vencidos. Lealtad y Neptuno, Joyería. 
21445 5 j , 
Se vende por la mitad de su valor, 
un solar yermo de 12.50X40 de fondo, 
en la calle de Josefina, entre 3a. j 
4a., Víbora. Su dueño: Armas, 28, 
Víbora. Teléfono 1-2203. 
20793 4 s 
R E P A R T O B U E N R E T I R O 
Una parcela de manzana nflmero 5, qu« 
mide 20 varas de frente por 41-17 de fondo 
a $2.50 la vara. Informan: Porto Rlcan 
Ex. Co. O'Rellly, 50; de 8 a 11 y de 11 
5 p. m. 
21335 15 s. 
ESQUINA PARA FABRICAR, 35 ME-tros por 14. a una cuadra de la Cal-
zada del Monte, propio para un estable-
cimiento, y seis casas. Se vende el to-
ta l o parte. Informarán su dueño. Mon-
te 271, hojalatería Teléfono M-1370. 
21417 9 s 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , vendo, 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 c e n t a v o s , ar-
b o l e d a , p o z o , casa , f r u t a l , palmas, 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r . D e 
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; de 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-6496 ln. 81 a. 
BUEN NEGOCIO: EN PUNTO AXT0, Víbora, cerca de Calzada y tranvía, 
dos Intachables solares, 5 por 50 metroi 
cada uno, por necesidad da su dueño « 
venden juntos o separados a $5.25. Poqm* 
simo de contado y resto a dejar en m« 
poteca. Fernández. Teléfono A-9931. Relníi 
43, Cuba Sport. 
21072 T * 
Vendo 470 metros planos, 10X47, ca-
lle de Correa, hoy Presidente Gómez, 
en $1.300. Informes: R*ina, 155. Te-
léfono A-2705. 
21015 l « 
SE V E N D E N 2 7 S O L A R E S 
e n e l c e n t r o d e M a r i a n a o . T a m b i é n 
u n a h e r m o s a f i n c a p r ó x i m a a £1 
C h i c o , g r a n f r e n t e d e carretera. 
I n f o r m a n e n C u b a , 6 4 ; de 2 a 
5 p . m . 
20453-54 20 «• 
PARA FABRICAR UN TERRENO, CO* 525 varas y rentando $125 al mes. ^ ' 
cuadras Campo Marte, en $13.100. DueD^ 
Vigía, 31, letra C, entre Romay yB 
rrada. 21176 
C 0 U N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a d e l a s a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s t o s a s y f r e s -
cas , se v e n d e u n s o l a r , a 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Y a h a y 
f a b r i c a d o s v a r i o s c h a l e t s 
e n d i c h a a v e n i d a . I n f o r -
m a n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e es te p e r i ó d i c o . 
R U S T I C A S 
A XOS AVICULTORES Y J A R D ^ E 1 1 ^ . 
i \ se cede la acción de un terreno ^ 
cado, suficiente para mi l aves; tiene_l<ier-
bra de mil lo y boniatos, por no 
lo atender. Imforman: J e sús María, Io-
tonlo BarrloB. m . 
21571 ' ^ 
SE VENDE COLONIA CASA ^yEl^ót* cabal ler ías ; 7 de potrero, 3 de 111 j j . 
Arrobas 1.2O0.000. No paga envase, 1 
dor; ni estiva. Paradero de ' 
Provincia Santa Clara. Facilidad de P » ^ 
8 años de contrato. Informes: Roane 
Empedrado, 20. Oficina. 7 g 
21588 - — ^ 
ESQUINA: VENDO UNA, EN SAN N i -colás, $28.000; Tejadillo, $27.000; Revl-
llaglgedo, $22.500; y 23 y 10, Vedado, a 
$16 metro; Angeles, $20.000. Dos casas chi-
cas, de $3.000 cada una. Inmediatas al 
puente de Agua Dulce. Otra esquina en 
Chávez, en $22.000. Informes: Cuba. 7: de 
12 a 3. J. M. V. B. 
19964 6 s 
1 1 8 . 0 0 0 m e t r o s a d i e z c e n t a v o ^ 
A ese precio de diez centavos ven,??.í,i; si 
níflca finca, a la salida de esta caP1 juDe«-
el negocio Be cierra hoy dom.lngor¿creo ^ 
Es Ideal para una quinta de r lnvler; 
en negocio cuadruplica lo que se , gflgT. 
ta. Podro Nonell. Habana^ 90, altos. -» 
Es menester depositar $200. 
21392 
5 * 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
d(5 s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
m comodidad da no tener que quitar 
i * lente» cuando quiere rer de lejos se-
r i nureciada por loa que uwn espejuelos 
na ra vista cansada. 
p l a venta de las pledraa par» ver de î ins w de cerca aumenta cada día. 
Son sin división de nln&nna clase, ni 
_i:Hla luna, ni un cristal pegado sobre el 
otro. La piedra ea enteriza y tiene dos 
TÍFsta8 piedras las ofrezco a un precio 
„, 1 resulta casi la mitad de los de otras 
I.M8- esto puedo hacerlo porque las ha-
Vo en mi taller y vendo muchas de ellas. 
Vea de lejos y de cerca con una sola 
piedra, 
B A Y A - O P T I C O 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
GANGA: 10.000 VARAS, A 8 CUADRAS del tranvía y 3 del paradero del Ha-vnna Central, lindando con el reparto Ba-
tista propio para una Industria, quinta 
A * recreo o reparto por parcelas, a $1.10 
Si vara y a plazos. Cárdenas, 21. 
^2U13 B • 
P- BOPIO, PABA UN MATRIMONIO O dos socios. Se vende la acción de una finca- casa, dos vacas, cría de gallinas. 
Informan: Ayesterfln y San Pablo, al la-
do de la tonelería.. 
20908 5 8 
ESTABLECIMIENTOS VAHIOS 
FONDA Y BODEGA, F I G O N , VENDO en ?1.250, vale doble. Calzada tran-Tías muclilalmo trftnsito. Habana. La 
toada vende $40. Figuras, 78. Teléfono 
1-6021; de 11 a S. Llenín. 
215*3 i » _ 8 
Sji VKNDE r.A A C R E D I T A D A V I D R E E -ra de tabacos Aguila, 104. 
21602 7 S-
A VISO: VJBNDO CN GRAN NEGOCIO 
A . do frutas finas del Norte y pala; si-
tuado en punto de mucho tráfico comer-
cial. Vende 23 pesos diarlos. Precio: 350 
pesos. Su dueño tiene varios y no lo 
puede atender. Informan en Teniente Rey 
v Monsarrate, puesto aves, por Tte. Rey. 
21440 5 s, 
SE VENDEN UNA KODEGA, UN C A F E , una fonda, un kiosco de bebidas, una 
vidriera de tabacos y cigarros; todos en 
buenas condiciones; es ganga; en Monte 
y CArdenas, en el café informa Domln-
guesz. 21403 10 s. 
GKAN CASA D E PRESTAMOOS Y COM-pra-venta. Se vende, por no poderla 
atender su duefio. Informan: Havana Bu-
ssines. Dragones, 4. Teléfono A-0115 y 
en la misma casa, Monte, 450. Teléfono 
M-1384. 21364 8 8 
"VrAdNIFICA CASA D E H U E S P E D E S , 
ItX hermosa avenida, próximo paseos y 
teatros.* Tranvías al frente. Buen contra-
to. $2.000.00. Havana Business. Dragones 
y Prado. A-9115. 
21400 5 s 
SI USTED T I E N E ?3 a *4.000.00. F U E -de adquirir casa de préstamos y com-
pra-venta de muebles y Joyas en lo mejor 
de la Ciudad. Harana Business. Drago-
nes y Prado. A-Ü113. 
2140Q 6 a 
PROVINCIA D E UA HABANA, VENDO establecimiento de víveres y panade-
ría, con todos sus accesorios, 2 sobadorns. 
2 motores, 4 carros, venta diarla de $80 
a $100. Informan: Urtlaga e Ibarra, Obra-
pía. 3. C 6031 l0d-2 
BA R B E R O S : 8E V E N D E UNA CONOCI-da barbería en punto céntrico. Infor-
man en Damas, nUmero 20, altos; de 7 a 
10 de la noche. 
21818 4 s. 
IFARMACIA. S E V E N D E UNA E N E S T A ? capital. Informes: señor Aldayo. Dro-
guería de Sarrá. 
21328 10 s. 
LA ESQUINA 
SEDERIA DE C. GARCIA 
MORAN 
Obispo, número 67. Teléfono 
A.6624.—Habana. 
4 
Gran surtido en estambres y 
céfiros de todas clases y colo-
res, bastidores para bordar, en 
todas formas y tamaños, almo-
hadillas para hacer encaje» de 
hilo, avíos para hacer encaje in-
glés, completo surtido en hilos 
para tejer y bordar, fleco de oro 
y de plata de todos anchos, cin-
tas para Congregaciones reli-
giosas, cintas de los colores na-
cionales de todos los paíse, nue-
vos dibujos en encajas mecá-
nicos y Valencienes, pañuelos fi-
nos para señora, y objeto de re-
galo. 
Leche cutánea del doctor Do-
mínguez y la especial aguja pa-
ra marcar. 
Depósito de la máquina "Idear 
para bordar a mano. 
PERFUMES DE TODAS 
MARCAS 
Ráfia con sus álbums explicación 
G s. 
PARA USTEDES 
Damas y leñoritas: una seüora, recién i 
llegada de Europa, prepara una locldn 
para la cara y busto a baso de almendra,! 
benjuí y limón. Esta preparación ea ca-
sera y ahí hitamente pura; disminuye las' 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nflcar y tersura sin Igual. Frasco de 12 
oneas. | 1 ; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía. número 2. 
altos. 21014 27 s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U E B L E S Y 
1 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A PARA puerta de calle; su frente 1.70 centí-
metros por 1.06 dei fondo. Véase ea Mon-
te. 267. 21528 0 a 
\ I* COMERCIO. S E E E AVISA POR E S -
-flL te medio la llegada de muestras para 
invierno de sayas, sombreros, corbata» 
pañuelos finos blusas, todas novedades! 
Malecón, 16. (bajos.) ggj Os. 
PIANOS, GARANTIZO MIS AFINACIO-nes. Vendo un magnífico piano Ple-
yel, cuerdas cruzadas, clavijero de metal 
maderas refractarlas al comején; está ca-
si nuevo, en 140 pesos. Blanco Valdés afi-
nador de planos. Pella Pobre 84 Telé-
fono A-5201, 
g g g i s • 
PELUQUERIA 
Precios de lo» servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
cq f en la Mixtura da Bojufc. 15 co-
lo~es y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
f ^ l n n o y San N'colas. Te! A-5039. 
NO MAS IÍARKOS. F U E R A MANCHAS, pecas, granos y erupciones de todas 
clases. Todo desaparece con el uso del Her-
moseador Hernand. Garantía absoluta. En-
viamos muestra al recibo de 12 centavos. 
De venta en Farmacias y Perfumerías, 
a 40 centavos, con cantidad para medio 
litro. ITavann Business. Dragones y Pra-
do, A-9115. Se envía por correo al recibo 
de su importe en sellos de dos centavos. 
21408 12 8 
CA F E , CON VIDA PROPIA, SITUADO en lugar de mucho tráfico, muy co-
nocido por su gran fama; tiene terraza, 
habitaciones y muchas comodidades en su 
Interior, paga poco alquiler y tiene buen 
contrato; so aa en buenas condiciones. 
Informan en San Rafael, 23. Bazar Fran-
cés, peletería. 
20352 10 s 
BUEN NEGOCIO, C A F E Y FONDA, S E traspasa en el Reparto Almendares, 
por no poderlo atender su dueño. Razón: 
Mlromar. Agrámente y Agustín Cuadra-
do. 21174 14 s 
Esta ganga no tiene predo. 
Se vende una gran bodega, que hace un 
diarlo de $50 a $60; el dueño no puede 
atenderla por tener una colonia en un 
central qne no le permite estar al frente 
de ella, SI al comprador le faltase parte 
del dinero se le dejará sin interés alguno, 
con plazos largos para mejor facilidad 
del pago. Informan: Oficios. 18, café, fren-
te a la Lonja del Comercio; d» 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
20908 4 s 
A TENCION: S E V E N D E UN C A F E , 
-OL bueno y barato, sin Intervención de 
corredor, se da barato por razones que se 
le dirán al comtirador. Informes: el can-
tinero del café E l Universal. San José, 
•W. 20738 8 • 
I i m s t o n m i i m t o s 
JE V E N D E UN PIANO CHASSAINE 
J Freres. Jesús del Monte, 19. 
_ 21470 10 b. 
Q E V E N n E UN FONOGRAFO VICTOR 
7ÍMM*M 5- Campanario. 164, bajos. 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
zos m!ta /arant»zados; al contado y a pla-
ónii» . ^ mensuales. Pianos de al-
uuuer, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
dn i,1cre^acnte' 53- Teléfono A-9228. Pra-
ÜZ^Ü?- Teléfono A-3462. 
Í^T^MISÍSTOS jde CUERDA. 9AL-
cifin a ISleflln8. Construcción y repara 
cln M = ,t 8:ulVirra«. mandolinas, etc, Espe-
308 V»nfen ia reparación de vloUnes vle-
slrven i de cuerdas y accesorios. Se 
la 4« 2? P^'dos del Interior. Composts-
—' 0- oabHnn Teléfono M-1388, 
p r r _ PASCUAL R 0 C H 
^ ^ F A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
e8Pcue0ladt«Tírre4a 7 úulco Poseedor de 
^ " a y ffiHne2Ja Habana, Clases de gul-
dones n^S ^?Ilna a. domicilio. Transcrip-
^ Partío,.iniChos 'nstrumentos. Audlclo-
partlculares para familias amante* 
L A S 
A 
SE COMPRAN Y SE V E N D E N TODA clase de muebles y máquinas de co-
ser. Al contado y a plazos, y se alquilan 
a $1 mensual. Se arreglan toda clase da 
máquinas de coser, dejándolas como 
nuevas. Aguacate, número 77, esquina a 
Sol. Teléfono A-9534. Menéndez y Fer-
nández. 21506 v 8 s 
JUEGOS D E CUARTO, MODERNOS; Juego de sala Id,; un coche de mimbre 
fino; fonógrafos, planos, autopíanos y 
varios muebles sueltos, se venden en la 
casa de préstamos La Sociedad, Suárez, 
34. Teléfono A-7589. 
21503 8 s 
HERNIAS Y DEFORMIDADES ] 
Vendaje francés sin muelle ni aro que ; 
moleste, garantizo la contención de ¡ 
la hernia más antigua. Desviación de! 
la columna vertebral: el corsé de ¡ 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con puejtra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante.' aparato 
graduador alemán, que mamoviliza el I 
nñón. desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcido» y toda clase de im 
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
21867 16 s 
SE V E N D E UN MULO C R I O L L O , D E pequeña alzada. Puede verse a todas 
horas en Monte, 267, 
~1.'29 0 s 
Q E V E N D E N . D E 18 A 20 YUNTAS D E 
O bueyes, maestras de arado y carreta. 
Información: San Pedro, número 10. 
20394-95 5 s 
SE V E N D E N CUATRO CACHORRITOS de caza de raza muy fina. Puente, Mon-
te. 46. altos, antiguo, 
21465 6 s. 
Compran muebles, fonógrafos 
objetos de arte en 
"LOS ENCANTOS" ^ 
TELEFONO A-0274. 
SAN RAFAEL, 46. 
Pagamos más que nadie. 
21254 8 • 
Coches para niño, desde $5 a $40. 
Mecedores portal, desde $iM¡ a $10, 
Juegos de cuarto y comedor de mar-
quetería. 
Especialidad en muebles de encargo, 
Francisco García y Hermano 
Calle 17, entre Bailes y F . Vedado. 
Teléfono F-lOÍS 
213S9 5 s 
SA L I E N D O PARA NEW VOKK, FAMI-lia americana, rende todos muebles. 
Máquina Singer, nevera, mesa redonda, 
4 sillas, escaparate, buffete, cama cobre, 
estufa gas. máquina Monarch, etc.; de 0 a 
5. Alberg, Someruelos, 46, altos. 
21400 5 s 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e Insustituible en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por si misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la Inclinación 
del talle. Señora P, Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4533, 
C 6565 15d-lo. 
CASTAÑINA 
Llena la necesidad de las personas que 
tienen pelo castaño o rublo que, tienen 
que teñir sus canas de negro, color que 
tanto afea a la vejez. Por el contrario Cas-
tañlna le tifie las canas y pelo de color 
castaño que la rejuvenece, quitándole 15 
años. Lo hay para castaño y para la ru-
bia, le deja su pelo del color que an-
tes tuvo, fino y lustroso. Puede salir a 
la calle acabado de dar por ser una lo-
ción que tlñe. 
Se vende en Boticas. Perfumerías, Se-
derías. Depósito: Gallano, 17. " E l Ple-
rrot." 
Se tlñe y dan muestras en Amistad, 52. 
esquina a Neptuno, Se remite a todas 
partes al recibo de $2.25 Pídalo a M. L , 
21257 4 s 
COMEDORES. 
Tenemos variedad en tipos baratos. 
PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO. 24. 
C 0487 10d-31 
t j S S m t ? ™ * ™ F R E R E S . NUEVO. 1 
* ^ ^ o l C a í T o s adUr£anb0odeCg0anCOrd,a 
7 s 1 
MARINA DIARIO 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
MU E B E E 8 E S P E C I A L E S , SE V E N D E N en $1.100 dos hermosos juegos de cuar-
to, uno de majagua y el otro de nogal, 
con dos escaparates cada uno, do tres 
cuerpos, y el otro de dos, y un precioso 
juego de comedor de nogal, plumeado, en 
Gloria. 28, 
20SÓS 4 s. 
COMPRAMOS, VENDEMOS Y E M P E -fiamos muebles, joyas, ropas, máqui-
nas de coser, fonógrafos y toda clase do 
adornos usados. Factoría 42. Teléfono 
A-4445. 20850 4 s. 
SI USTED D E S E A V E N D E R C U A L Q U I E R ' objeto usado, yo se lo compro, en 
muebles, adornos, ropa, vajilla, discos fo-
nógrafos, o se lo vendo en comisión. Ce-
pero, 18. Mercaderes. 2, Teléfono A-7181. 
Larrañaga, 
20962 11 • 
POR F A E T A D E SALUD Y POB CAU-sa de embarcarse, vendo todos los 
muebles, vajilla, batería de cocina, etc., 
etc, que contiene la casa Merced, ndme-
ro 38. altos, propia para hacer casa de 
pensión. No quiero tratar con mueblistas. 
Hora para visitar: de 3 a 5 p. m. 
20954 4 s 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a ?5; peinadores a | 9 ; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
SE V E N D D E E N 75 PESOS UN JUEOO de cuarto, compuesto de escaparte con 
dos lunas, cama de madera de matri-
monio, tocador con luna giratoria y una 
meslta de noche. Industria, 103. 
21058 ' IT s. 
T T E N DEMOS, A P B E C I O S D E OCA-
V slóu, por ser procedentes de préstamo*», 
alhajas y muebles de todas clases. Dine-
ro sobre alhajas, muebles, ropas y otros 
objetos, módico Interés. Se compran mue-
bles usados. "'La Confianza." Suárez, nú-
mero 05, Teléfono A-685L 
19850 14 s 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, N I M 9 
Compra toda clase de muebles yne se le 
propongan, esta casa paga an cincuenta 
por ciento mfla que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer ana visita a la mlamt antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y serán servi-
dos bien v a oatlsfscctrtn Teléfono A-1903. 
KIOSCO D E TABACOS, SE V E N D E uno, en perfectas condiciones, con 
! todos sus cristales y demás efectos, Pue-
I de verse en Prado, 13, Informes: E , W. 
Miles. Prado, 7. 
21222 * 8 
US T E D V E N D E B I E N SUS M U E B L E S , 
si llama hoy al señor López, Telé-
fono A-8035, 
t 3115 8 6 
fiunizat 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 80. Teléfono A-4208, Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana, 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-3076 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel, A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría Mpez, ofrece al público en general 
un ^¿rvlclo no mejorado por ninguna otra 
ñUA similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable, 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1012, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UN FORD QUE E S T A E N buenas condiciones; se puede ver en 
Zanja, 70. 
JMa'JO 7 e. ^ 
S8 VENDE UN FOUD CASI N I E V O , con su clrculnclóu nueva; trato di-
recto con el comprador. Lamparilla, 18; 
de 11 a 1 y d» 5 a 7. 
21490 " 6 B, 
OCASION: " G R E G O R I E " 18 I I P . TOR-pedo. 'Xaw" 10 HP, Cufia, "Berliet" 
22 HP. Landaulet. ••nerllet" 15 HP. Carro 
reparto. También camlun ("a varios tone-
lajes. Arambu; >, 28. 
21442 0 s. 
SE SOLICITA 
camión en buen estado, de tres to-
neladas o más, para pagar a pla-
zos. M. Larrinoa, Apartado 818. 
21408-69 10 s. 
EN E L C A F E " E l Recreo de 1» Machi-na," San Pedro, 6, se vende un auto-
móvil Ford, en muy buen estado, 
21206 4 s 
E VEN DE UN F O R D , E N LOS CUATRO 
Caminos. Informan en la lechería. 
21255 4 s 
8 
CAMION P E Q U E S O , S E V E N D E UNO, nuevo, propio para peletería, perfume-
ría, etc. Precio $375 m, o. San José, nú-
mero 3. Habana. 
21286 4 8 
IT'ORD, D E L 15, E N 365 PESOS, L I S T O para trabajar, se puede hacer un ca-
mión si se desea, muy buen motor, se 
puede ver, Sol, 110. Barbería Salón Maceo, 
21285 4 8 
SE VENDEN 2 ALTOMOVIEES "Chnn-dler Six," siete pasajeros. Modelo 1917. 
Informes: González, Cuba, IOS, Teléfono 
A-9108, Garaje, Morro, 5. 
21310 8 s 
CABALLOS FINOS DE PASO DE 
KENTUCKY. 
Acabo de recibir veinte y cinco ca-
ballos finos de paso de Kentucky, !o 
mejor de lo mejor. Un semental, cin-
co yeguas, diez pacas, y cuatro mu-
las marchadoras. 
Estos caballos son de las mejores 
crías maltesas de Kentucky, finos y 
naturales en sus pasos, marcha y gual-
trapeo, tan cómodos como el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de más al-
zada y de más resistencia. Son todos 
de cuatro a siete años de edad, bo-
nitos, bien conformados, bien doma-
dos, y completamente sanos. 
El precio de estos caballos, con 
excepción del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 25, núme-
ro 2, entre Marina e Infanta. Habana. 
José Castiello 
21550 8 o 
EN E L E S T A B L O D E MANGOS, 15, E S -quina a Marqués' de la Torre, se ven-
den varios mulos de tiro. Pueden verse 
a todas horas, 
21577 7 s 
BLUM 
MyLOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 2'> 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
PALOMAS MENSAJERAS: POR E.V-ceso de número. se venden alpuuos 
ejemplares adultos y pichones, proceden-
tes de Importados directamente de BtMjfl-
ca. Cría de Garrido, Socio de la "Socie-
dad Colombfiflla de la Habana," Obtuvo el 
Premio de Excelencia en la dltitna tem-
porada de concursos y en la anterior, por 
haber ganado el mayor número fie pre-
mios de todas clases. Pueden verse las 
palomas en Concordia, 123. 
21288 6 s 
SE V E N D E SUMAMKNTK BARATO DK camión Packard, de dos toneladas con 
cuatro gomas macizas, sin estrenar; se au-
toriza desarmarlo; y dos gomas Mlchelin 
para llanta fija de 915 por 105, Informan 
en Cerro, 594 Lagoa, I-141G. 
21333 4 s. 
EN V E R D A D E R A GANGA DOY UN AU-to-cuña, dos asientos, puertas bajitas, 
completo, luz eléctrica, magneto Bosch. 
llantas desmontables, en $(i00; de 0 a 5 so-
lamente. Empedrado, 30, bajos. 
21303 4 a. 
SE V E N D E , SUMAMENTE BARATO: 4 camiones, 4 Fords. 1 Locoinobilo, 1 
Hispano Suiza, 1 National, 1 cuña. Gara-
je Príncipe. Carlos I I I , número 203. 
21230 5 s 
C^E V E N D E OX CAMION. MARCA PAC-
io kard, hecho para mueblería; se puede 
ver. Cerro 602; se da barato. Informes: 
A-7717. 21100 C s 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, I N G L E S , de 15 a 20 H , P,, con ruedas metil-
licas, de siete pasajeros, magnífica oca-
sión para el que necesite un camión de 
reparto, por tratarse de un chassls fuer-
tísimo y muy económico. Puedo verse e 
Informes, de 8 a, m, a 1 p, m., en Cilrcel, 
10. Garaje de Otero, 
21137 8 s 
El Chauffeur que aprendió con 
C E D R I N O 
Se ríe de ciertos "paragüeros" 
Que dicen, que tienen títulos. 
Do maestros de Ingen'.eros. 
Tualquiera aprende a manejar un auto-
móvil más fácil que a manejar una bi-
cicleta; pero lo que es necesario de apren-
der es el cómo se arregla un auto que 
se "encangreja" en la calle. Esto sólo se 
puede aprender rápidamente en una Gran 
Escuela de Auomovlllstas. que es un ver-
dadero taller de especialidades de repa-
raciones y ajustes de aparatos, los más 
complicados de un automóvil, reconocida 
en toda la República. Todos los dueños de 
automóviles mandan sus máquinas a esta 
Escuela-Taller, todas las veces que una 
compostura dificultosa se hace necesaria. 
Los estudiantes presencian todos ¡os arre-
glos hechos por el mismo Cedrino, que 
dirige personalmente todos los trabajos y 
los discípulos salen de esta escuela "ver-
daderos expertos" tanto en el mecanismo 
como en el manejo de todas clases de má-
quinas. 
Curso grande de primera clase. . . . $60 
Curso medio, 30 días .,30 
Curso Ford, 15 días .20 
No confundir esta Escuela con otras de 
chauffeurs. Dirección: Infanta. 102, entre 
San José y San Rafael, 
Acumuladores de Automóviles 
Se suplica a los dueños de autos que 
tienen luz y arranque eléctrico, que 
no pongan agua ni ácido en acumu-
ladores débiles, descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. La 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos eléc-
tricos, que es conocido por todos: In-
fanta y San Rafael, CASA DE CE-
DRINO. Lleve su máquina para ins-
peccionarle la instalación, esto es gra-
tis. 
VENDO, BARATO, F I A T , L A N D A U L E T , moderno, casi nuevo, cuatro cilindros. 
Consume menos íjue un Ford, Para fami-
lia de gusto. 7 pasajeros. Informes: Lí-
nea 90, entre Paseo y 2. 
2Ó741 8 8 . 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá. Johnson. Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representanto 
doctor Vicente Amer, Concordia, 24, Ha-
bana, Teléfono A-4003.—Depositarlo: doc-
tor Gerardo Fernández Abreu. San Mi-
guel y Leajtad. farmacia. 
PARA LAS AVES 
Avltlna. la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares, Avltlna cura el higadillo, la 
gota, la parálisis, la congestión pulmonar, 
las diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
quillo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abren, San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarlos: Sarrá. Johnson, 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. Una 
caja de Avltlna vale 40 centavos y tiene 
cura para seis av&. 
c m i 80(1-1 
GARAJE Y T A L L E R DE REPARA-
CIONES DE AUTOMOVILES 
El más antiguo de la Habana, San 
José, 128, antes Marina, 20. L Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
lícito buenos mecánicos. 
20009 15 • 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C, Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuaatos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de exiunen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 oentavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES DE DECIDIRME a vastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y •! puede GANAR 
MCCHO. 
* L A CRfOLLA" 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaln y Pocito. TeL A-4810, 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a toda» 
horas del día v de la noche, pues tengo 
nn servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guías que se reciban. 
Tongo inicursales en .lesds del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1882; y en Guanabacoa, calis 
Máximo Gómez, número 10¡t. y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-1810. que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar hurras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlríjan-
i se a su dueflo, que estA a todas horas en 
' Belascoarn y Pocito, teléfono A-lslO, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar» 
hitantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duePo, avisando al teléfono A-4310U 
V A R I O S 
SE D E S E A COMPRAR UN TALADRO Clnclnate u otro fabricante bueno, que 
| tenga por lo menos de 22" a 24" de pla-
to; y un tarrajador de tornillos moderno: 
Taller de Salvador Fresquet; Benito Anido 
y Pereira, Regla, Teléfono 5203, 
21414 5 i 
POR QUE MANDA A SU HIJO A E S -cuea extranjera, cuando en la Habana 
puede obtener Instmctión amoldada al | 
plan americano? Instrucción sólida, pro- i 
gresiva. E n Escuela dirigida por Cate- j 
drfltico Americano, de inmejorables ante-1 
cedentes: cuyo certificado admitirá en 
Universidad o Escuela de Ingeniería ame-
ricanas. Oportunidad excepcional para su 
hijo de aprender el idioma inglés perfec-
tamente. Cursos voluntarlos de Agricultu-
ra Teórica, Historia Contemporánea, La-
tín, Francés, Griego, además de asignaturas 
corrientes. Premios para alumnos sobresa-
lientes, 
LA ESCUELA AMERICANA 
APARTADO 2208, 
Todas edades. Nüineros limitados. Ins-
cripciones cerrarán pronto. Pensiones mo-
deradas. Escriba hoy para pormenores a 
la Escuela Americana. Apartado 2298, o 
entrevístese personalmente con el Secreta-
rlo General. Señor Barranco, en Prado 27, 
entre 2 y 5 de la tarde. 
21431 0 b. 
CU P E . S E V E N D E E S T E CARRUAJE, nuevo, ha rodado 3 veces, por el valor 
de las ruedas se da. Informan: Habana, 
número 85. Talabartería, 
C 0517 8d-lo, 
CARRO EXPRESS 
Se vende uno. casi nuevo, Zaldo y Vidal, 
entrada F'^r Infanta, 
20780 0 s 
Se solicitan carros y vía portáti-
les, de uso, para tiro de caña. Di-
rigirse a Rimblas, García y Ca. 
Holguín, Oriente. 
C 6148 ind 13 a 
SE V E N D E DEPOSITO C I L I N D R I C O para comprimir aire. Informan: E s -
tévez 25, 
21424 11 s. 
MAQUINAS D E COSER, D E SINGER, se alquilan, a peso mensual. También 
se compran, venden y alquilan máquinas 
y muebles de poco uso, D, Schmidt, Agua-
cate, número 80, Teléfono A-8826, 
21168 20 s 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas Vertical; máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24; 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss. de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonia del Comercio, 440-441. 
C 4,')S5 ta 24 jo 
AROUITECTOS B INGENIEROS: T B -nemos ralles rta estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal 
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 la 19 Jn 
Se desea comprar ana caldera hori* 
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es* 
criba al apartado 82. 
C í^oi ta 10 Jn 
M i s 
HACENDADOS: S E V E N D E N D I E Z centrífugas magníficas, muy bien re-
paradas, en dos juegos, uno de seis de 
eje hueco de Hcpworth, de 30" por 18" 
y otro de cuatro de "Weatton, de 30" por 
14," montadas las diez en armazún de 
acero, para poder colocar debajo la ca-
rretilla con el saco. Están completas y 
llevan algunas piezas de repuesto y un 
sinfín. Una gran bomba de inyección, muy 
económica en vapor, de alta y baja, as-
pira por 18," descarga por 16," cilindros 
de 30" por 28" por 24." Cinco filtros pren-
sas Kroog de 25," completos, con todos 
sus accesorios, se quitaron para poner gi-
gantes para mayor tarea. Monserrate, 2-A. 
Habana. Manuel J , Bannatyne, 
21.r)C6 13 s 
Dispongo de mil pesos al contado. Ne-
cesito máquina, preferencia "Paige," 
Overland, Hudson Super Six o Chan-
dler, 7 pasajeros y de las últimas, 
modernas. Infanta, 102, antiguo, Ca-
rras. 
CAMION F O K D , 8E V E N D E , MOTOR del 1915, carrocería nueva, con las cua-
tro gomas, cadenas nuevas, junto o se-
parado, se vende la carrocería de paseo. 
Puede verse a todas horas, en capa de 
Bellsarío Lastra. Salud, 12, Teléfono A-8147, 
20927 6 s 
SE VENDEN, MUY BARATOS: 
Un camión Indiana, de SVa tonela-
das, con poco uso y en muy buenas 
condiciones. Un automóvil Overland, 
de 7 pasajeros, con muy poco uso y 
i una goma de repuesto. Alfonso y Gar-
cía. Teléfono A-7642. Lamparilla, 29. 
1 206S9 g 8 
OPORTUNIDAD 
Se vende, a precio de ganga, un Overland, 
tipo chico, de 4 pasajeros, ruedas desmon-
tables y una de repuesto, de muy poco 
uso. con su motor garantizado .Traiga 
a su mecAnico para que lo Inspeccione, 
Oquendo, 18. 
21508 7 8 
SE VrM' .KN, A P R E C I O MODICO, di''' ' iif» de madera y puertas con 
persi;i , Informan: Obispo, 42; de 10 a 
12 y <U- 4 a 6. 
21626 7 8, 
^ r V Q l I N A S D E COSER SINGER, DE ÍTJL ovillo central y lanzadera. Lámpa-
ras modernas, se venden en la casa de 
préstamos La Sociedad, Suárez, 34. Telé 
fono A-7589. 
21594 9 s 
SE V E N D E UNA NEVEBA,«XNA F U E R -ta, con su marco y su luceta; para 
un cuajto de baño, y un postigo de ma-
dera. Villegas 46, bajos, 
21451 6 s. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Remlngton 7, con cinta bicolor, flamante, 
?26, Lagunas, %\2. Teléfono A-6320. 
21498 0 r. 
SE COMPRA 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba, Diríjanse a 
las oficinas de esta Empresa. Empedrado, 
15. altos, 
21423 1 o, 
POR EMBARCARSE, S E V E N D E MA-quina escribir Monarch, número 2, 
$40.00. Perfectamente buena; de 9 a 5, Al-
berg. Someruelos, 46, altos. 
21S09 6 S 
CAZADORES, SE V E N D E UNA E S C O -peta marca "Ideal", francesa, y demái 
utensilios de cacería y se da barata. In-
formes, en San Nicolás número 210. 
_ 2l:jir 4 s. 
GANGA. VENDO l N CACINA D E GAS, modelo 1.330; tiene seis hornillos. do« 
reberberos, cuatro hornos, un calentador; 
es propia para fonda, hotel, casa de hués-
pedes o casa de comercio? tiene muy poco 
uso; puede verse Instalada en Tejadillo, 
21 informan, 
21249 7 s. 
HACENDADOS: VENDO 30.000 SACOS para azúcar, casi nuevos y garantiza-
dos, a 47 cpiitavfis. Informan: José Gar^ 
cía. Tamarindo, 22. ,J 
21377 5 s 
GRUA P O R T A T I L , SE V E N D E , B A -rata, es nueva y se vende como si 
fuese usada. Informan: Habana, número 
85. Talabartería, 
C 6587 8d-lo. 
MAQUINAS SEGADORAS, SE VENDEN^ para ser tiradas por fuerza animal, 
son mievus, de la mejor marca, precio da 
ocasión. Informan: Habana, número hó. 
1 alaba rtería. 
C 6587 8d-k). 
DESEO ARRENDAR O AUQUIEAR UV horno para hacer pan; basta de do» 
varas en adelante, hasta cuatro varas. 
Informes en Monsorrate. 107. café E l Ten-
nis: pregunten por Rodríguez. 
21242 ^ 4 S . 
BOTELLA C E R V E C E R A 
Vendo lista para embarque. Raymond E l l -
ssatt. San Ignacio, 18, Apartado 44. Te-
léfono A-3084 
21234 9 s. 
SE COMPRAN R A I E E S D E USO, VIA ancha y estreclia y carros de hierro da 
tumba. San Nicolás, 205. panadería. 
210GO 5 a. 
TUBOS DE COBRE 
Cepero, 6, Cerro, esquina a Santo Tom/ 
Se venden 0, de 14 pies y 8 pnlgadí 
24 de 12 pies y 0 pulgadas; 7 de 4 p 
y lOVít pulgadas largo. Todos de 2̂ 4 pi 
gadus de diámetro. 
20059 
TA L L E R D E R E P A R A C I O N E S E L E C -trlcas, de Paa y Bárbara, Reparación 
de motores, generadores y toda clase da 
aparatos eléctricos, garantljinndo los tra-
bajos. Reina, 74. Tel. A-9322, 
21347 26 s 
HAY TANQUES D E H I E R R O G A L V A -nlzado, de todas medidas. Infanta, 
número 67, esquina a Zanja, el más antiguo 
ert la Habana, I , Prieto y Muga, 
20100 20 • 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará U 
misma tarea si se usa en ias calderas 
el "ANTMNCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifica-
dos qne garantizan el buen resulta-
do. BARRO-REFRACTARIO marca 
"MAG." Conocido en Cuba hace más 
de 20 años. C. J . GLYNN, Apartado 
152, Habana. 
1050 9 • 
HARINAS DE SAINT L0UIS 
MISSOURI 
Trigo Duro 
" E U R E K A " 
Trigo Blando 
PATENTES "EXTRAFINAS" 
Jamás se altera su excelente ca-
lidad 
En la Habana la consumen las 
mejores Panaderías y Dulcerías, y 
los principales Hoteles. 
Agentes: Guerra & Cima. 
HABANA.—CHICAGO. 
Apartado 1974. Teléfono A-5398 
19266 * 0 g 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Miralla, número 
66J68. Telefono 3518, 
C SS13 tu 9 l« 
S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : ó c e n t a v o s 
A G U A " • 
^ E L C O j l T R D L 
L A S A L U D 
ORLA DE LUTO 
FIERRE BAUDIN 
Abogado, político, consejero muni-
cipal, diputado. Ministro de Obras 
l'úbllcas—5' de Marina—y senador... 
Todo eso no sería bastante para He-
nar unas líneas en una Crónica lite-
raria. 
Pero el muerto de hoy era sobrino 
del célebre Baudin, aquel inmortal 
diputado que representando al pue-
¡blo francés fué matado en la barrica-
da del "faubourg Saint-Antolne" en-
Ivuelto en una célebre frase. Y ade-
Imás deja algunos trabajos literarios 
que vivirán por su sinceridad, aun-
i<iue hoy yazgan empolvados en la ol-
vidada revista "Le Monde Moderne". 
jpno de esos artículos es una verda-
dera leal autobiografía. Como todos 
!los que escriben sin pensar en el lu-
cero material, se pintó en ese artículo 
de pies a cabeza. A pesar de su ex-
hibición forzada en el mundo de la 
política, fué un modesto, desdeñoso 
•de toda gloria y de todo reclamo, fa-
laces martingalas en donde ias ga-
nancias se equilibran con las pérdi-
das. 
Su cortesía era algo altanera.' Al-
tanería disculpable—y legítima—en 
un ser que vivía en medio de civlli-
Idos, entre la desconfianza y el ren-
cor. 
Un buen servidor de la Francia, 
muerto prematuramente. 
Entre las manifestaciones de duelo 
expresadas en el cementerio de Mont-
tnartre las más bellas han sido las de 
los escritores despidiendo al ilustre 
compañero. Superiores a las frases 
de sus colegas políticos—a excepción 
del adiós de Briand, verdaderamente 
conmovedor y digno del desaparecido 
Conde KOSTLL 
El doctor Adolfo 
Plazaola 
Reanudadas ayer las labores en 
nuestra Audiencia, no pudo concurrir, 
por encontrarse enfermo, a posesio-
narse de su importante cargo de Pre-
sidente de la Sala de lo Civil, nuestro 
buen amigo e intachable Magistrado, 
don Adolfo Plazaola y Cotilla. 
Por tal sensible motivo no pudo 
concurrir tampoco el doctor Plazaola, 
como eran sus deseos, al solemne ac-
to de la apertura de los Tribunales 
llevado a cabo el sábado último en 
el Tribunal Supremo. 
Celebraremos, sinceramente, el pron 
to restablecimiento de tan distingui-
do funcionarlo. 
Ofic ia l e s de! e j é r c i t o 
"Roadster" para un caballero. El Mitchel Seis Especial—un automóvil que se presta dignidad. Tiene 
fuerza superior y está garantizada a dar satisfacción. Cuerpo "streamline"' de torpedo con herramienta moder-
na. Perímetro de ruedas, 132 pulgadas. Tiene seis gomas 36 por 4 1|2 pulgadas, con gomas Silvertown Cord 
'•anti-skid" en las ruedas posteriores. Cojines de diez pulgadas, construidos de la mejor clase de cuero y lle-
nos de pelo largo. Aparato do dos unllos para energizar el motor, con una batería Wlllard de 120 ampére-horas. 
Tiene cubiertos para los asientos que se pueden quitar en un momento. Motor de fuerza superior de 50 caba-
llos. Cilindros de cabeza "T", ahujerc4 1|2 pulgadas con acción de 6 pulgadas. Tanque para gasolina tiene ca-
pacidad de 27 galones. De cualquier vista este automóvil es deseable por su fuerza y calidades simpáticas. Re-
cientemente ha sido Inspectado por un mecánico competente y está en condición excelente. Precio original, 
?2.250. Se vende por $1.250 sujeto a inspección por representante consular u otros individuos autorizados. Precio 
es flete abordo en Savannah, Ga. Diríjase a Varn-Johnson Motor Co., Savannah, Ga." 
Anticipándole nuestras gracias por su atención y por su asistencia en obrando para buenos resultados. 
Somos de ustedes, 
S. S. y Attos. 
V a r n - J o h n s o n M o t o r C o . 
C6590 ld.-24 
Por la Orden general 127 del Es-
tado Mayor del Ejército fueron tras-
loados ayer los siguientes oficla-
'les: 
1. Se destina a la Plana Mayor del 
Cuarto Distrito al Comandante NIIj 
'Muro Gener. 
2. Se destinó al Batallón de In-
jlantería número 3 al Capitán Aure-
lio Ruibal Miramontes. 
3. Se destina al Tercio Táctico de 
Caballería Número 3 al Capitán Arís-
tides Hernández Rodríguez. 
4. Se destina al Estado Mayor Go-
ineral al Capitán Jacinto Llaca Ar-
gudín. 
5. Se destina al Escuadrón de Or-
den Público Número 15 al Capitán 
Pedro Mirabal Millans. 
6. Se destina al Batallón de Infan-
tería Número 5 al Capitán Carlos 
Reyes Delgado. 
7. Se destina ai Tercio Táctico do 




DE 250 CABALLOS 
usada, pero en magníficas condicio-
nes, por estar en uso solamente unos 
20 meses. 
Tiene 14 secciones de tubos de ace-
ro 4,,xl8' largo. Dos recipientes de 
acero 36•'xl8, mandrilados a sus cabe-
zales de hierro fundido; cada sección 
tiene 9 tubos. 
La caldera admite 58' cuadrados 
de emparrillado, con superficie de ca-
lefacción de 2,500' cuadrados. 
Para más detalles y precio, dirigir-
se a 
MANUEL S A L D O Y C í a . 
Fabricantes de Maquinarla, 
Cárdenas, Cuba. 
(También informan en nuestra Ofi-
cina Sucursal, Obrapía, 33, (altos), 
Habana.) 
C6378 8d.-25 
Suscríbase ni DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
José Comas Solá. 
Por fin la nación española puede 
gloriarse de tener entre sus hijos un 
hombre de ciencia que figura entre los 
primeros del mundo: el gran astróno-
mo José Comas Solá, director del Ob-
servatorio "Fabra" de Barcelona. 
Comas Solá, Joven todavía, gaaó en 
1906 el premio Jansen que solo se 
otorga a los astrónomos de primera 
V.lt; descubrió un nuevo planeta al 
que puso el nombre de "Hispania," 
y recientemente ha inventado un pro-
cocimiento estereoscópico para medir 
distancias y movimientos estelares y 
nebulare», que viene a simplificar y 
abreviar de una manera portentosa los 
cálculos más difíciles en astronomía 
permitiendo vislumbrar maravillosas 
realidades del Cosmos. 
Suyo es el artículo que va a conti-
nuación publicado en "La Vanguar-
dia," de Barcelona como consecuen-
cia de lo que decimos: 
La traslación de nuestro Uimerso 
En mi anterior artículo comentaba 
los resultados que acababa de obtener 
sobre las corrientes estelares de la 
constelación del Sagitario, reveladas 
por la visión binocular, e indicaba 
que en las constelaciones del Agui-
la y Antinoo ocurría lo mismo, por 
cuyo motivo admitía, cuando menos, 
la existencia de una inmensa corrien-
te estelar comprendida entre las de-
clinaciones de 0 grados y 30 grados 
australes. 
Más recientemente todavía, me ha 
sido dable inspeccionar, siguiendo mi 
método estereoscópico, otras regiones 
del cielo estrellado, y los resultados, 
completamente nuevos para la Cien-
cia, han superado a todo lo previsto, 
pues demuestran que la primitiva co-
rriente señalada es general en todo 
el cielo. Aunque, hasta ahora, mis ob-
servaciones comprendan un reducido 
número de regiones celestes, las con-
clusiones, con ser todavía provisiona-
les y sólo sintéticas, son perfectamen-
te íegltimas. Sólo puedo hacer aquí 
un breve, resumen de las mismas. 
Las regiones estudiadas, aparte de 
las ya citadas del Sagitario y del 
Aguila y Antinoo, han sido los alre-
dedores de las nebulosas 6,960 y 6,995 
de Dreyer, situadas en una de las zo-
nas más ricas del Cisne; los alrede-
dores de la gran nebulosa de Andró-
meda; y también los alrededores de la 
gran nebulosa de Orión. 
Cada una de esas regiones, que com 
prenden por término medio unos 50 
grados cuadrados de esfera celeste, y 
en Junto, más de 100,000 estrellas has 
ta las 14a. magnitud, han sido des-
compuestas en cuatro o seis parcelas, 
que he sometido, Individualmente a la 
observación estereoscópica, sirvién-
dome del estereogoniómetro del Ob-
servatorio Fabra. Los intervalos de 
tiempo que separan los clisés son de 
3 y de 5 a,ños. Para cada una de las 
indicadas regiones he tomado el tér-
mino medio de la dirección media del 
movimiento en cada parcela. Las di-
ferencias, que no pasan nunca de 
Unos 45 grados respecto de la media 
de cada región, son reales, no vague-
dades de la observación, la cual da 
un error probable insignificante en 
cada parcela. Puede que estas dife-
rencias estén en relación '•on los es-
pectros de las estrellas examinadas; 
las observaciones futuras decidirán. 
No obstante, a pesar de estas fuertes 
diferencias de carácter local, no cabe 
absolutamente la menor duda de que 
se trata de una sola y única corrien-
te, es decir, de una "corriente univer-
sal," ya se considere producida por 
una traslación completa de nuestro 
Universo estrellado por el espacio, ya 
por una traslación igual y de sentido 
contrario de nuestro sistema solar. 
He aquí las direcciones medias de • Las características principales que 
la corriente en las varias regiones ; revela la estereoscopia, en esta vasta 
hasta ahora estudiadas: Sagitario-
293 grados; Aguila y Antinoo—298 
grados; Cisne—'267 grados; André-
meda—260 grados; Orión—113 gra-
dos. 
La concordancia no puede ser más 
perfecta. Sólo, al parecer, discrepa la 
región de Orión. Y digo al parecer, 
porque en realidad no es así, ya que 
la región de Orión por estar situada 
diametralmente opuesta a las ante-
riores, su movimiento tiene qve efec-
tuarse en sentido contrario, en el ca-
so, como queda dicho, de una corrien-
te universal o general de estrellas o 
simplemente de un movimiento relati-
vo de nuestro sistema s^lar. 
El plano de fondo estereoscópico 
adoptado ha sido el de las estrellas 
menores, supuestas ser, en general, 
las más lejanas. En el caso de pasar 
masas de la Vía láctea por la región 
estudiadas, -tas masas, que, como es 
sabido, están constituidas por muy 
pequeñas estrellas, han sido tomadas 
como plano de fondo. 
exploración celeste; son las siguien-
tes: la. Las estrellas brillantes tienen 
por lo común, un movimiento propio 
superior a las menores, 2a. Existen 
notables y no pocas excepciones a la 
corriente general (y en las que pue-
den intervenir movimientos orbitales 
especiales,) pero estas excepciones 
constituyen una exigua minoría con 
relación a las que obedecen al movi-
miento general de la corriente; 3a. 
Los cúmulos estelares y las nebulo-
sas (exceptuando la gran nebulosa de 
Orión) no sólo no participan del mo-
vimiento general de las estrellas, si-
no que tampoco presentan movimien-
tos transversales e internos sensibles 
(por lo menos en 3 y 5 años de in-
tervalo.) Esta circunstancia hace su-
poner que tales elementos cósmicos 
están sumamente alejados de noso-
tros. 
Claro está que faltan todavía mu-
chas observaciones en otras variadas 
reglones del cielo para establecer de-
finitivamente todas las características 
SACOS 
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H a b a n a C a b l e " B o s t o n " . 
C6457 In.-29at 
y los elementos precisos de la citada 
corriente general de estrellas. Pero 
los resultados hasta ahora obtenidos, 
aun siendo provisionales, no dejan, 
desde luego, lugar a duda de que exis-
te una dependencia Intima en el mo-
vimiento de todao las estrellas que 
observamos, incluyendo indudable-
mente en ellas a nuestro Sol. Legíti-
mo será, pues, aunque no puedan 
efectuarse todavía cálculos exactos, 
establecer el ápex, es decir, el punto 
o región de la convergencia en la es-
fera eleste de esa corriente universal 
de soles. 
Hechas las operaciones necesarias 
resulta que el movimiento general de 
las estrellas de nuestro Universo con 
relació nal Sol, supuesto fijo, o el mo-
vimiento del Sol respecto a la gene-
ralidad de las estrellas, supuestas in-
móviles, tendrían por ápex o por 
antlápex una reglón de la esfera es-
trellada situada hacia las 12 h. en 
ascensión recta y 25 grados de decli-
nación boreal. Si nos fijamos unos 
momentos en esta región, observare-
mos con sorpresa que es una de las 
más notables y misteriosas del Cielo. 
En efecto; la región indicada se 
halla en las proximidades de las cons-
telaciones de la Virgen, del León, de 
la Cabellera de Berenice y de los Le-
breles, en que las nebulosas arrolla-
das en espiral aparecen a centena-
res. En cambio, el punto opuesto co-
rresponde hacia las constelaciones de 
la Ballena, del Taller del Escultor y 
del Pez Austral, donde las nebulosas 
son escasas. 
Ahora bien; nuestro Universo estre-
llado, cuyo armazón está constituido 
por la Vía Láctea, se considera hoy, 
por la generalidad de los astrónomos 
B U F A I ? C 0 R D 0 V A A 
A U E V A X - C R C A C I O A 
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tras las demás nebulosas espirales se-
piral, de la cual formamos parte, míen 
como una nebulosa arrollada en es-
rían otros tantos Universos o Vías 
Lácteas enormemente alejadas de no-
sotros. Aquella notable coincidencia 
tiende a hacernos creer que dicha re-
gión poblada de nebulosas no debe 
considerarse como el antlápex parti-
cular del Sol, sino como el ápex o 
antlápex de todo nuestro Universo, 
refiriendo su movimiento a los Uni-
versos exteriores o nebulosas espira-
les. 
Admitido este concepto y atendiendo 
a la dirección media de la corriente 
general de estrellas, nuestro Univer-
so se movería en el espacio en direc-
ción casi perpendicular al plano de la 
Via Láctea y serla una nebulosa es-
piral que se dirigiría o vendría de la 
región del cielo cuya posícilón he 
indicado más arriba, según que la ve-
locidad del Sol fuese menor o mayor 
que la velocidad media general de las 
estrellas referida a los Universos ex-
teriores. Así, pues, en el espacio I n -
ternebular" que está al alcance de 
nuestros medios de investigación, 
existiría un "enjambre de Universos" 
más o menos alineados, un séquito 
formidable de organizaciones sldera-
Kn conjunto, este enjambre "no 
puede estar ya dotado de ningún mo-
. lüixonto, por estar agotados ya los 
puntos de referencia; y ya es sabido 
j-^vimiento absoluto no tiene 
•entido. Si observamos una corriente 
fc,~..ci„i vxe estrellas en nuestro Uni-
verso, en realidad sólo vemos un mo-
vimiento relativo de nuestro Sol con 
respecto a cada una de las estrellas; 
si decimos que nuestro Universo se 
dirige hacia la constelación de la Ba-
llena, sólo afirmamos la realidad de 
un movimiento relativo de nuestro 
Universo, respecto a los demás Uni-
versos exteriores, supuestos inmóvi-
les entre sí. ¿Lo están? Nadie puede 
contestarlo, aún cuando lo probable 
es que no. E l estud'io de las velocida-
des radiales de las nebulosas en es-
piral podrá aclararnos este punto; en 
la actualidad son todavía muy esca-
en estas consideraciones atendemoi 
nada más que a las velocidades ra-
díales de las nebulosas, pues ignora-
mos el valor de sus velocidades trans-
versales. 
Seguramente que las observadoneg 
futuras variarán más o menos alguno 
de los resultados de observación aquí 
expuestos, no siendo imposible que se 
descubran también trazas de un mo-
vimiento de rotación en nuestro Uni-
verso; pero no es menos cierta la rea-
lidad de esa inmensa corriente de es-
trellas, probablemente general. Por lo 
pronto, estos primeros puntos de vis-
ta que he tenido la fortuna de alcan-
zar abren a nuestra inteligencia nue-
vos horizontes de grandiosidad no 
igualada, a pesar de ser ya tantas las 
grandiosidades que hasta ahora nos 
habían revelado las Investigaciones 
astronómicas. 
José Comas Solá. 
11 Julio 1917. 
S e c r e t a r í a d e la Guerra 
UN PREMIO DE TREINTA PESOS 
Se pagará un premio de treinta 
pesos moneda oficial al funcionario 
civil que detenga y entregue en cual-
quier destacamento o puesto militar 
de las fuerzas armadas de la Repú-
blica de Cuba, o tan inmediato como 
sea posible, al ciudadano Miguel 
López Martínez, que es un soldadu 
debidamente alistado en el antiguo 
Escuadrón "D." del Regimiento nú-
mero 3 de la extinguida Guardia Ru-
ral, el día 27 de Junio de 1910, y 
realistado para servir por un nuevo 
período de cuatro años, con fecha 27 
de Junio de 1914, y se ausentó de su 
puesto, Cuartel "Moneada", Santiago 
de Cuba, con intención de no voker 
a las filas, ei día 5 de Junio de 1917. 
CIRCULAR SIN EFECTO 
Ha sido dejada sin efecto la circu-
lar de fecha 18 de los corrientes, por 
sas las que se conocen para poder la que 8e lllteresaba la ^ptura del 
con eturar nada. . 80ldad0 de ^ unidad Braudiii0 Ki-
Sin embargo, y aunque solo que | Suá desertor en la lta. 
a beneficio de inventario, citare dos ne ; ^ £ech ¿T haber Bldo capturado. 
r ^ t á T ^ e S l̂L£ i 1 9 1 ™ - Sor i -o , ^ de £ 
la ya nombrada de Andrómeda y la ^ d r ó n ^ S ^ n ^ 
N. G. C. 4594, que se encuentra preci-
samente en la constelación de la Vir-
gen. La primera se acerca a nosotros 
a razón de 400 kms. por segundo y 
la otra se aleja de nosotros a razón 
de 1,100 kms. por segundo, hasta aho-
ra la mayor velocidad celeste conoci-
da. En atención a la posición de estas 
nebulosas respecto a la dirección de 
la corriente general de estrellas reve-
lada estereoscópicamente, resultan 
sus velocidades radiales bastante con-
cordantes y permiten afirmar que 
nuestro Universo, "con relación a las 
dos citadas nebulosas y según la di-
rección de la corriente general," se 
dirige hacia la constelación de la Ba-
llena, con una velocidad de 1,000 kms. 
por segundo. No hay que olvidar que 
co, Primer Distrito. 
Jarabe de Y a g m i 
DEL DR. CHAUMONT 
Cura el CATABRO más rebelde er 
pocos dias. Para el Asma no se con< 
ce nada mejor. 
De venta en todas las boticas. 
c 6623 alt 15d-2 
Los sordos oyen usando el acousti- \ 
cón. Es un instrumento científico y 
está basado en una ley física. 
Dcctor José Martínez Moreno, Be-
lascoaín número 105 1|2, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
30916 26s. 
Zona Fiscal de la H a l i i ^ 
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